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A S U N T O S D E L D I A 
La información del Journal of 
Commerce, de Nueva York, que 
publicamos el domingo en nuestra 
página mercantil, daba un atisbo 
acerca del género de dificultades 
con que se tropieza para ultimar 
el empréstito. 
La que, del mismo origen y en 
el mismo lugar, publicamos hoy, 
descorre por completo el velo, al 
Manifestar sin circunloquios que 
para hacer la operación será pre-
ciso que los prestamistas fiscali-
cen los ingresos de las aduanas y 
los demás impuestos que hayan 
de garantizarla. 
Sin embargo, en la nota facili-
tada a los periódicos acerca del 
Consejo de Secretarios efectuado 
el sábado se nos hace saber que 
el préstamo con pignoración de 
bonos por cinco millones está ya 
concertado y se ultimará tan pron-
to como el Congreso lo autorice, y 
que respecto del otro, el de los 
cincuenta millones, las negociacio-
nes siguen sus trámites normales. 
Esto no significa necesaramen-
te que esté nuestro Gobierno de-
cidido, o resignado, a aceptar las 
exigencias de los banqueros; pue-
de significar también que haya 
motivos para obtener que esas exi-
gencias desaparezcan, o se ate-
núen. 
La verdad es que no están jus-
tificadas. Cuba ha pagado hasta 
ahora puntualmente los intereses 
de su deuda y ha venido, además, 
amortizando ésta en los plazos 
convenidos. ¿Por qué no ha de 
confiarse en que seguirá hacién-
dolo del mismo modo? En último 
extremo se podría pactar una ga-
rantía subsidiaria por el estilo de 
la que se reclama a priori, para el 
caso de que algún vencimiento 
quedase incumplido. Y ni aún así, 
dado el género especialísimo de 
relaciones que existen entre Cuba 
y los Estados Unidos y las posibi-
lidades y facilidades de que dispo-
ne con relación al de la Habana el 
Gobernó de Washnigton. . . 
Hay una frase ambigua en el 
artículo del Journal of Commerce. 
Si el Gobierno de los Estados 
Unidos—dice en substancia el ór-
gano de Wall Street—contrae el 
compromiso de ayudar al de Cuba, 
debe cumplirlo, "aun cuando para 
ello tenga que hacerse respaldar 
militarmente." 
No es la vez primera que la in-
sinuación de un concurso armado 
s.r hace con respecto a nuestro 
país, creyendo, o afectando creer, 
en la posibilidad y aún en la pro-
babilidad de movimientos popula-
res de carácter sedicioso contra el 
gobierno de Cuba. 
La especie, a pesar de ser ab-
surda, no es desdeñable, proce-
diendo de donde procede; y por 
ello interesa que el Poder Público, 
que nuestros agentes oficiales y 
oficiosos en los Estados Unidos, 
que la prensa cubana, en fin, la 
desvanezcan, poniendo muy en 
claro que lo que nuestro Gobierno 
y nuestro Congreso resuelvan po-
drá satisfacer más o menos al país, 
pero no encontrará en éste resis-
tencia de carácter revolucionario; 
ni siquiera de ningún otro carácter-
Conviene que sobre esta materia 
nos apresuremos a curarnos en 
salud. 
H O N O R E S P A R A U N 
H E R O E C U B A N O D E 
R A N G U E R R A 
En el vapor "México", de la Ward 
iLine, que llegará a la Habana el 
(próximo miércoles 26 a las 9 a. m., 
1 viene el cadáver del señor Oscar Cár-
denas, cubano que sirvió en el Ejér-
cito de los Estados Unidos durante 
la. guerra Europea, con el grado de 
Cabo en la Compañía "G" del Regi-
miento 328 de Infantería. 
El cadáver del Cabo Oscar Cárde-
nas, fué primeramente enterrado en 
Francia, y de acuerdo con los deseos 
de su hermano el Sr. Manuel Cárde-
nas, que reside en esta ciudad en la 
calle de Manrique No. 2 6, fué traí-
do a los Estados Unidos y de este 
país se traslada a esta ciudad para 
su enterramiento en el Cementerio 
de Colón. 
El Cabo Cárdenas encontró la 
muerte heróica en el Mosa, Argona, 
Francia, y aunque herido, continuó 
conduciendo su escuadra hasta que 
fué muerto por el fuego de las ame-
tralladoras alemanas. 
El Ataché militar de la Legación 
de los Estados Unidos en Cuba ha 
dado cuenta al Estado Mayor Gene-
ral del Ejército de Cuba, de la lle-
gada del cadáver del Cabo Cárdenas 
a la Habana, y el Estado Mayor, de 
acuerdo con los deseos del Mayor 
J. M. Jobson, ha dado las órdenes 
oportunas para que se rindan a este 
bravo soldado los honores corres-
pondientes a su gerarquía, habiendo 
designado al Comandante David 
Whitmarch y García para que lo re-
presente en los funerales. 
El vapor "México" atracará al 
muelle de "San Francisco". 
L O S R E S T O S D E L 
M I N I S T R O F R A N C 
P R E S E N T A N T 
LA SESION DE AYER 
Fué breve la sesión. Se hizo muy 
poco, y prácticamente puede asegu-
rarse que la legislatura extraordi-
naria ha quedado terminada. El cri-
terio de la mayoría de los Represen-
tantes es que no se celebrarán ya 
Ms sesiones, hasta la legislatura 
extraordinaria del próximo Noviem-
bre. 
Ayer se hizo lo siguiente: 
Quedan en Secretaría a disposición 
de los Representantes que los soli-
citaron, distintos datos enviados por 
el Ejecutivo. 
Puestas a discusión las modifica-
ciones introducidas por el Senado al 
Proyecto de Ley autorizando al Eje-
cutivo para pignorar bonos de la 
deuda interior, el Dr. Gutiérrez (Vi-
riato), consumió un turno en contra 
de las mismas. En igual sentido ha-
Dló el Dr. Herrera Sbtolongo, ha-
ciéndolo a favor el Sr. Pardo Suá-
rez. 
A propuesta del Sr. Alonso Puig 
se concede un receso para un cam-
bio de impresiones, y al reanudarse 
^ sesión, se someten a votación las 
modificaciones, aceptándose. 
Se presentan a la Mesa, por el 
^- Félix Martínez, dos Proyectos 
oe Ley, relativos a la aprobación del 
gratado de Paz con Austria y a au-
torizar al Ejecutivo para que pueda 
jender un millón de toneladas de 
azúcar del remanente de la pasada 
zafra.-
Se acuerda discutir inmediata-
«ente este último Proyecto. 
nn } Dr- "Viriato Gutiérrez habla en 
contra del mismo. 
Al solicitarse la concesión de un 
r;,̂ 8?' se comprobó la falta de quo-
rim levantándose la sesión. 
cj, ^toén fué acordada una peti-
10n de datos del Sr. Bartolomé Sa-
Dm Trelativa a los delitos cometidos 
iw'^8 ' 0ficiales, clases y soldá-
is del ejército, así como también 
ci(̂ rfanización del Cuerpo de Avia-
Por i tar y los delitos cometidos 
ios miembros de dicho cuerpo. 
P A R A L A C R U Z 
R O J A E S P A Ñ O L A 
El festival organizado por la Unión 
Benéfica Española. Próximo 
baile. Otras noticias 
LLEGO GELABERT A NEW YORK 
(De nuestra Redacción en Nue-
va York) 
El día 30 del corriente y en el 
vapor francés "Espagne" serán em-
barcados los restos del Ministro 
francés, Sr. Marinacce Cavallace, 
recientemente fallecido y cuyo cadá-
ver se encuentra actualmente depo-
sitado en una bóveda del Obispado, 
en el Cementerio de Colón. 
Por el Gobierno se le harán los 
honores correspondientes. 
E N F A V O R 
U N C O M P A Ñ E R O 
^rta de Ramiro 
de Maeztu respecto 
a su vida en Cuba 
ĉidpnf 111118 ae un mes, dijo 
Actuali* i"6"16 Frau Marsal en "La 
%) !11116 redacta en este DIA-
vendidn Ramiro de Maeztu había 
íiizco Pan en un carrito—repro-
be la tT? Palabras—por las calles 
Esto ana-
b̂licî !11 nada denigra al ilustre 
vla un e?Pañol; antes bien envol-
ta<i qup 1 SÍ0 al hombre todo volun-
ta a formó por sí mismo; ten-
ista Pinfflzarlo por lo que repre-
í0ndicirt„ evarse de la modestísima 
ba3ador ;raCCÍdental en él—de tra-
Cillias L ^cular, a las más altas 
era reSnT ^electualidad. El error 
error a i f ^significante; pero 
amien ̂  q™ÍSe aclararlo porque 
^ la viL Maeztu y conozco algo 
^tó en ^ qXÍe abnegadamente so-
Rectln nu.estl,o país. 
>írtWrne 10 dÍCho por Frau sin 
ll sapwÍ , ? SU esencia, pues si 
h ânismn-- Ut0r1,dP' "La crisis del 
l ^ q u ? ! í10 .1^^ realizado la 
^ hacer f, T a ' tuvo' en cambio, 
í^inta n *lente a otras de índole 
alió al Í I V 0 , menos duras. Y me 
^ paso el señor Montesdeoca 
Iltlllúa en hTúlthna, columna 5 
NEW YORK, Oct. 24. 
PARA LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Un éxito brr'iatísimo obtuvo, co-
mo era de es, ir, la gran función 
patriótica organizada por la Unión 
Benéfica Española a beneficio de la 
Cruz Roja Española y en homenaje 
al ejército español. 
La fiesta se celebró con arreglo al 
programa que cablegrafié oportuna-
mente y todos los números fueron 
aplaudidísimos, especialmente el dis-
curso del ilustre orador costarricen-
se, Manuel González Seldon, presi-
dente de honor de la Unión Benéfica, 
que entonó un vibrante y fervoroso 
himno a la grandeza de España. 
La función produjo unás diez mil 
pesetas que serán giradas a la dele-
gación de la Cruz Roja en Melilla y 
ahora actívanse los preparativos pa-
ra un gran baile en el Hotel Astor, 
a beneficio también de la Cruz Roja. 
Esta fiesta se efectuará el sábado 5 
de Noviembre y ya se han vendido 
billetes por valor de más de cinco 
tail pesetas. 
La colonia española está dando 
bien patentes pruebas de su patrio-
tismo. 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
De Italia llegó la señorita Flemi-
nia Sarmientos, hijastra del ministro 
de Cuba en Washington, Carlos Ma-
nuel de Céspedes, que con su esposa 
vino a esperar a la viajera. 
De Washington llegó el Secretario 
Nuestro buen amigo y compañero 
el señor Arturo R. de Carnearte, ha 
dirigido al señor Presidente de la 
República el siguiente escrito que es-
peramos obtenga la mas benévola acó 
gida: 
"Habana, 22 de Octubre de 1921. 
Sr. Dr. Alfredo Zayas y Alfonso, 
Presidente de la República. 
Señor: 
La Constitución de la República por 
su artículo 27 me confiere el derecho 
de dirigirme a usted en su carácter 
de Jefe del Estado. Coautor de nues-
tro Código fundamental, usted ha de 
estar penetrado de la importancia 
que en el orden democrático tiene ese 
precepto que invoco y la trascenden-
cia que envuelve el que sea cumplido, 
además, por la autoridad. No un tí-
tulo, pues, sino un derecho es el que 
utilizo para elevar a usted una peti-
ción la de que conceda indulto al se-
ñor Pedro José Cohuicelo que acaba 
de ser condenado por un Juez Correc-
cional a la pena de sesenta (1) días 
de arresto. 
Y permitáme, señor Presidente que 
razone este ruego: ante todo que 
declare paladinamente que no admito 
la más remota solidaridad con el 
trabajo periodístico que ha sido mo-
tivo de la sentencia. 
Y juzgando ese trabajo punible, y 
,' creyendo que el procedimiento adop-
j tado por su autor es disolvente, y 
considerando que el derecho de crí-
I tica en un país sólo tienen el de ejer-
i cerlo quienes podamos contestar, a 
l nuestra propia conciencia, como pedía 
Carlyle, con la relación de hechos po-
sitivos, y que para erigirse en juez 
j es preciso llegar a una altura moral 
i que no todos alcanzan y ostentar ante 
la sociedad de que se es espontáneo 
fiscal, merecimientos adquiridos por 
el esfuerzo perseverante y por los 
sacrificios que son esencia de la vir-
tud; y convencido de que en un pue-
blo como el nuestro que fácilmente 
se desorienta y en que es preciso a 
toda costa y con urgencia grande pro 
mover y afianzar muy lejos de acu-
mular gérmenes disociadores (2) y 
Continúa en la última, columna 5 
Una comitiva de honor 
para la primera dama 
de la República 
Se ha constituido en esta ciudad, 
una Comitiva de Honor que coope-
rará con la Primera Dama de la 
República, en todos los actos que 
ésta lo solicitare, sobre todo en los 
que sean de carácter benéfico, auxi-
liándola en todas sus iniciativas y 
proyectos. 
Esta Comitiva de Honor estuvo 
ayer tarde en Palacio, siendo reci-
bida por la señora María Jaén de 
Zayas, quien acogió la idea con el 
mayor beneplácito hablando, además 
de los distintos proyectos y organi-
zaciones con respecto a los actos be-
néficos que han de llevarse a cabo, 
entre estos un gran Bazar que ha de 
establecerse en uno de los lugares 
más frecuentados de la ciudad. 
Esta Comitiva está compuesta de 
los siguientes señores: Presidente, 
doctor Antonio J. Cadenas; Vices, se 
ñores comandante Armando Carta-
ya, Gabriel Román y Desiderio de 
Cárdenas; Director, señor Eduardo 
Cidre; Secretarios, doctor Alfredo 
Bosque y Luis Pérez Messonier; Te 
sorero, señor Pedro Baguer; Voca-
(1) Así se me informó momentos después de terminado el juicio; he com-probado que la sentencia es de seis me-ses de arresto. Aún más se justifica en este caso el perdón. (2) Falta a su deber más elemental el educador, de guiador de muchedum-bres, de orientador de la opinión el pe-riodista utilizando un lenguaje procaz. No podrá exigirse al ciudadano que em-plee en su conversación privada térmi-nos co "rectos y urbanos, si en letras de molde encuentra las frases más airadas y violentas. La aco-ión del pe-riodista es eficaz o inocua. En el se-gundo caso es un necio el que escribe con el convencimiento de perder su t:empo y de imitar al insensato que pre-tenda colmar un tanque extrayendo el agua de un pozo en una canasta. Y en el primer caso debe ser reflexivo, sere-no, meditar cuanto dice, tener plena conciencia del valor de las palabras que emplea y de la trascendencia de ideas que se vierten, que forman estados de conciencia, que impresionan a las muchedumbres, que dan ocasión a ideas nobles o malévolas según sean malé-volas o nobles las intenciones del que escribe y aún muchas veces puede dar-sí, origen a extravíos lamentables pro-cediendo con excelente propósito, pero empleando procedimientos erróneos por ligereza o por impremeditación. Entre nosotros la tarea educadora es funda-mental y corresponde para orgullo del que sabe cumplir un'M parte muy pri-mordial al periodista en ese empeño de trascendencia suma. Si la prensa pro-cediera siempre con entero conocimien-to de sus deberes y cabal noción de su imoortancia y el periodista no se considerara jamás como un simple mer-cader de la palabra escrita cuya soli-daridad con sus producciones puede re-chazarla a su guisa, seguramente la obra educadora que está en Cuba en sus inicios se hallaría muy mucho más adelantada y el respeto que a todos deben merecer la prensa y los periodis-tas estaría más firmemente asentado > difundido. A. B. de C. 
R E D U C C I O N 
D E G A S T O S 
C O S 
SE REUNIERON AYER LOS 
SECRETARIOS CON E L 
JEFE DEL ESTADO 
En cumplimiento de acuer-
do adoptado por el Consejo de 
Secretarios en su sesión última, 
ayer se reunió el Jefe del Es-
tado con los miembros del gabi-
nete para tratar del reajuste del 
presupuesto en las distintas Se-
cretarías del Despacho. Después 
de la reunión, que duró desde 
las once de la mañana hasta 
la una y media de la tarde, el 
Secretario de la Presidencia, 
doctor Cortina, facilitó la si-
guiente nota a la prensa: 
"Concurrieron todos los se-
ñores Secretarios del Despacho 
con excepción de los propieta-
rios de Guerra y Marina y Ha-
cienda. Concurrió además el se-
ñor Subsecretario de Hacienda, 
doctor Rodríguez Acosta. 
"Todos los señores Secreta-
rios dieron cuenta con el pro-
yecto de reducción de gastos de 
sus respectivos Departamentos, 
reducción que asciende a una 
importante suma. 
"El Honorable señor Presi-
dente expuso nuevamente su 
propósito de que los gastos pú-
blicos fueran rebajados hasta 
un límite, si era posible, infe-
rior a la cifra máxima señalada 
en la reciente Ley del Congre-
so . 
Se dió lectura y se estudió es-
ta Ley en todas sus partes, pa-
ra darle exacto cumplimiento, 
y quedaron en poder del Hono-
rable señor Presidente todos los 
proyectos de gastos aportados 
por los señores Secretarios, y 
con estos trabajos se hará por 
el propio Honorable señor Pre-
sidente, con el concurso de los 
auxiliares necesarios un resú-
men. Una vez terminada esta 
labor se reunirán de nuevo los 
señores Secretarios con el se-
ñor Presidente para conocer el 
proyecto final de gastos públi-
cos para el período que resta 
del corriente ejercicio económi-
co. 
U N A C A R T A D E L 
S E Ñ O R M I N I S T R O 
D E C O L O M B I A 
En la Legación de Méjico se ha 
recibido la siguiente carta que nos 
complacemos en publicar. 
"Habana, a 18 de octubre de 1921. 
Excelentísimo señor: 
Al regresar a esta ciudad, después 
de haber permanecido durante un 
mes en la Capital de los Estados 
Unidos Mexicanos, a donde fui como 
Adjunto Civil de la Embajada de 
Colombia, que asistió a la celebra-
ción del Centenario de la Consuma-
ción de la Independencia, cumple a 
mi deber saludar a Vuestra Excelen-
cia, y manifestarle mi admiración 
por los grandes progresos, que en 
todos los órdenes, se observan en 
vuestro grandioso país; y asimismo 
expresarle mis sinceros agradeci-
mientos por la generosa hospitali-
dad prodigada prueba fehaciente del 
espíritu de confraternidad que exis-
te entre todos nosotros, y que para 
el futuro será la expresión de gran-
deza, de prosperidad y de cultura, 
aspiración suprema de los hombres 
de nuestra raza, en la que vuestro 
noble pueblo figura a la vanguardia. 
Al retornar a Vuestra Excelencia 
estos mis sentimientos, aprovecho 
la oportunidad para ofrecerme como 
su más atento seguro servidor, 
(F.) R. Gutiérrez Lee R. 
Excmo. Sr. D. Antonio Ferrer, En-
viado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de México en 
Cuba. 
Presente". 
P A G A E L E S T A D O 
V A P O R E S C U B A N O S 
n 
El Presidente de la República a 
propuesta del Secretario de Hacien-
da interino ha firmado un decreto 
por el cual, se dispone la situación 
de fondos a los Cónsules cubanos en 
la Coruña, España y New Port News, 
Estados Unidos de Norte América, 
ascendentes a las cantidades de 
$10,800 y $9,500 respectivamente 
para pagar las obligaciones contraí-
das por los vapores "Máximo Gó-
mez" y "Estrada Palma", a cargo 
de la Compañía de Navegación "Cu-
ba" arrendataria de dichos vapores, 
cuyas sumas se tomarán del Tesoro 
Nacional, a cargo del capítulo Ren-
tas Públicas, más $105.00, importe 
de los cables que se cursen a dichos 
cónsules, por el Banco del Comercio 
de esta ciudad. 
A D Q U I E R E L A T A B A C A L E R A E S P A Ñ O L A 
G R A N D E S C A N T I D A D E S D E T A B A C O C U B A N O 
El señor La Cierva y las Juntas de Defensa.—Severas medidas con-
tra los propaladores de falsas noticias.—Dos diputados, perio-
distas, procesados.—Agitacioi. entre los oficiales. — Ru-
mores de crisis 
MONTE A R R U I T OCUPADO POR L A S TROPAS ESPAÑOLAS 
Sin bajas se efectuó esta importante operación. Aparecieron ocho-
cientos cadáveres de españoles allí sacrificados. 
UN CRUCERO A LISBOA PARA DEFENDER LOS INTERESES ES-
PAÑOLES 
DISTINCION A L 
CONDE D E L RIVERO 
MADRID. Octubre 24. 
Su Majestad el Rey Don 
Alfonso XIII ha nombrado al 
Señor Conde del Rivero, Ad-
ministrador general del DIA-
RIO DE LA MARINA, Gentil-
hombre de la Real Cámara. 
LA TABACALERA POR RECOMEN-
DACION DEL GOBIERNO ESPAÑOL 
COMPRARA GRANDES CANTIDA-
DES DE TABACO CUBANO 
MADRID, octubre 24. 
El Gobierno español ha recomen-
dado a la Compañía Arrendataria de 
Tabacos la compra de considerables 
cantidades de tabaco cubano, a fin de 
abastecer las necesidades del públi-
co que últimamente se ha quejado 
de la escasez y mala calidad del pro-
ducto que se le suministraba. 
La Tabacalera ha aceptado la re-
comendación del gobierno y en bre-
ve hará las compras necesarias. 
DR. FERNANDEZ SOTO 
Italia, apoyada por Checo Eslova-
quia, Yugo-Eslavia, Rumania, 
Inglaterra y Francia tomará 
la iniciativa para impedir 
que los Hapsbargo vuel-
van al trono. 
SE BUSCARA UNA SANTA ELENA 
PARA EL DESTRONADO REY 
LONDRES, octubre 24. 
Un despacho de Reuter fechado 
en Budapest anuncia que el ex-rey 
de Hungría Carlos de Hapsburgo ha 
sido capturado por el ejército na-
cional. 
ITALIA TOMARA LA INICIATIVA 
PARA IMPEDIR LA SUBIDA AL 
TRONO DE CARLOS DE 
HAPSBURGO 
ROMA, Octubre 21. 
El diario "La Tribuna de esta 
capital anuncia que noticias llegadas 
de Praga, Belgrado y Bucarest per-
miten afirmar . que los gobiernos de 
Checo Eslovaquia, Yugo-Eslavia y 
Rumania han asegurado al gobierno 
italiano que obrarían solidariamente 
con Italia en todas las medidas que 
se tomasen para impedir que Carlos 
de Hapsburgo suba al trono húnga-
ro. La Gran Bretaña y Francia tam-
bién han dado seguridades de igual 
carácter y se espera que la iniciativa 
surja de Roma. 
RUMANIA SE OPONDRA A LA 
RESTAURACION DE CARLOS 
DE HAPSBURGO 
El Gabinete rumano según anun-
cio oficial publicado hoy ha decidido 
que si Hungría no puede impedir la 
resturación al trono de Carlos de 
¡Hapsburgo, Rumania de acuerdo con 
I los otros miembros de la "Entente 
'• Chiquita" tomará las medidas más 
, rigurosas para impedir una infrac-
, ción de los tratados tal y como trae-
ría consigo esa restauración. 
El afamado especialista en enfer-
medades de garganta, nariz, y oídos 
Dr. Enrique Fernández Soto, ha re-
gresado de los Estados Unidos, a 
donde fué en viaje de estudio y pla-
cer. 
Durante su permanencia en New 
York visitó los hospitales dedicados 
a su especialidad, para seguir prác-
ticamente los progresos de la rama 
científica a que consagra sus afanes. 
Los más notables especialistas de 
la gran metrópoli norteamericana, 
que desde hace años conocen al doc-
tor Fernández Soto, le hicieron ob-
jeto de señaladas distinciones, no co-
mo simple deferencia impuesta por 
la cortesía y el compañerismo, sino 
como demostración de afecto al hom-
bre modesto y bondadoso que saben 
ha hecho un apostolado de su pro-
fesión y la enaltece con su talento. 
Amigos nuestros que tuvieron 
ocasión de presenciar algunos de los 
agasajos tributados privadamente al 
experto especialista cubano, nos han 
dado estos informes, comunicándo-
nos, a la vez, la satisfación, el or-
gullo con que veían destacarse en 
tierra extraña a un compatriota, por 
méritos propios que aquí, dicho sea 
en honor a la verdad y aunque pa-
rezca raro, se reconocen y aprecian 
debidamente. 
Perdónenos el Dr. Fernández Soto 
si al hacernos eco de esas manifes-
taciones herimos su exagerada mo-
destia, y reciba, al igual que su dis-
tinguida esposa, que le acompañó en 
el viaje, nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
LA CIERVA Y LAS JUNTAS MILI-
TARES DE DEFENSA 
MADRID, Oct. 24. 
El asunto principal de las conver-
saciones en los círculos políticos ma-
drileños fué, la actividad que en es-
tos momentos demuestran las Juntas 
de Oficiales. El ministro de la Gue-
rra señor La Cierva cumplió su pro-
mesa de tratar severamente a los 
periodistas que propalasen noticias 
relacionadas con dichas Juntas, or-
denando la detención de un repórter 
llamado Jover que envió una infor-
mación sobre las gestiones de una de 
esas Juntas a su diario La Tribuna, 
de esta capital. 
El ministerio de la Guerra proce-
sará al diputado a Cortes, señor Or-
tega y Gasset por haber publicado 
varios artículos sobre las Juntar, en 
La Libertad y al senador Daniel Ló-
pez del Diario Universal por idéntica 
causa. La- inmunidad parlamentaria 
de que disfrutan les permite gozar de 
libertad provisional hasta la vista de 
su causa. Los diputados a Cortes 
don Ricardo Gasset de la redacción 
de El Imparcial y señor Baldomero 
del diario Universal han sido amena-
zados con procesos criminales por 
sus escritos. 
Entre tanto existe considerable 
agitación en los círculos militares 
sobre las Juntas de Defensa, indicán-
dose cierta divergencia de opinión 
entre los oficiales muchos de los cua-
les desean la supresión de aquéllas, 
mientras que otros son de opinión 
diametralmente opuesta. Se cree en 
general que en una de las próximas 
sesiones de las Cortes se planteará 
un debate interpelándose al gobierno 
sobre los últimos acontecimientos re-
lacionados con las supuestas activi-
dades de las Juntas, esperándose que 
sea acaloradísima. 
RUMORES DE CRISIS MINISTE-
RIAL POR LA RENUNCIA DE LOS 
MINISTROS LIBERALES 
MADRID, octubre 24. 
Antes de reunirse el Consejo de 
Ministros en la tarde de hoy circu-
laron persistentes rumores ŝobre la 
posibilidad de una crisis ministerial, 
escuchándose por todas partes expre-
sar la opnión de que los ministros 
liberales pensaban presentar su re-
nuncia . 
Se hacían numerosas y variadas 
conjetur?s sobre si el partido conser-
vador se hallaría en situación de re-
emplazar con sus miembros a los mi-
nistros que saliesen del Gabinete. 
Ninguno de los Consejeros de la 
Corona se prestó a discutir el asun-
to . 
Continúa en la última, columna 4 
F U E R O N A R R A S A D A S L A S C O S E C H A S A Y E R 
P O R E L T E M P O R A L E N P I N A R D E L 
Frutos menores y tabaco, 
los Observatorios-La inundación en Surgidero de 
AVISOS CURSADOS EN EL OBSERVATORIO DE KEY WEST 
El temporal en la ciudad y en el puerto 
Observatorio Nacional, Octubre 24, 
9.20 a. m. 
1 El ciclón se encuentra en estos 
I momentos al W. N. W. de la Habana 
y N. del extremo occidental de la ! 
Provincia de Pinar del Río. Aparen- I 
temente arrancando ya la segunda j 
rama de la parábola dirigiéndose al 
primer cuadrante. 
Las provincias occidentales conti- j 
uñarán sintiendo los vientos de la | 
parte baja de la tormenta lo que au-
mentará en intensidad y probable- ¡ 




CHECO ESLOVAQUIA LLAMA A 
DOS CLASES DE LA RESERVA 
A LAS ARMAS 
PRAGA, Octubre 2 4. 
En las diversas declaraciones he-
chas por el gobierno respecto a la 
tentativa de Carlos de Hapsburgo a 
.recobrar el trono de Hungría mani-
fiestan categóricamente que Checo 
¡ Eslovaquia está resuelta a eliminar 
para siempre el péligro de los Haps-
! burgos. En caso de que el ex-monar-
Ica logre entrar en Hungría y trate 
¡de apoderarse de las riendas del go-
, bierno ocurrirá una intervención a 
¡mano armada. 
El gobierno ha establecido una 
rígida censura respecto a las noti-
jeias relacionadas con la crisis hún-
gara. 
Auxilio a los agricultores 
vueltabajeros damnificados 
LA SECRETARIA DE AGRICUL-
TURA REPARTE CANTIDADES 
DE SEMILLA 
El Secretario de Agricultura ha 
comisionado al Jefe de los Agróno-
mos, Sr. Benjamín Muñoz, para que 
se traslade a Pinar del Río y haga 
un recorrido por la zona afectada 
por el ciclón, e informe por telégrafo 
a la Secretaría, según vaya practi-
cando sus gestiones. 
El Secretario ha ordenado en el 
día de ayer el embarque de grandes 
cantidades de semillas de tabaco a 
las zonas tabacaleras, con el fin de 
que los agricultores puedan cuanto 
antes regar sus semilleros, al propó-
sito de lograr una cosecha temprana 
y provechosa. 
MANIFESTACION EN SAGUA 
Continúa en la última, columna 6 
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j (Por telégrafo) 
j Sagua la Grande, 2 4 Octubre. 
I DIARIO, Habana. 
I Acaba de celebrarse una impor-
, tante manifestación patriótica en se-
I ñal de sentimiento y queja del pue-
1 blo cubano motivada por la Ley 
i Fordney, entregándosele por el doc-
, tor Canut, Alcalde, una exposición 
al Cónsul americano para que la 
haga llegar a su gobierno y otra al 
Presidente de nuestra República pa-
ra que ambos Gobiernos sepan el 
sentir del pueblo cubano. Usaron de 
la palabra los Sres. Francisco P. Ma-
chado en la Alcaldía, Dr. Carnut en 
el Consulado americano y Rogelio 
lAlfert que dió las gracias a los ma-
nifestantes que pasaban de 4,000. 
1 Oscar F. López, Corresponsal. 
SE PERDIERON LAS COSECHAS 
EN PINAR DEL RIO 
(Por telégrafo) 
I 
Pinar del Río, Octubre 24, 1 p. m. / 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Desde anoche a las nueve sién-
tense en esta ciudad los efectos del 
ciclón. Grandes ráfagas de viento y 
fuertes aguaceros descargan sin ce-
sar sobre la población inundando las 
partes bajas de la misma. 
Vemos atemorizados a los vecinos 
obligados a sacar el agua de sus 
casas, a la par que atienden a refor-
zar puentes y ventanas. 
La policía montada recorre las ca-
lles, así como las fuerzas de la 
Guardia Rural, dispuestas a prestar 
auxilio donde sea necesario. 
El viento derribó muchas vallas, 
causando perjuicios en los tejados. 
Las noticias que tenemos de los ba-
rrios apartados, Guamá, Cangre, 
Taironas, la Coloma y otros, acusan 
la pérdida total de los frutos meno-
res y de los semilleros de tabaco, no 
habiendo hasta el presente que la-
mentar desgracias personales. 
Pruneda, Corresponsal. 
A o l l i m a h o r a 
OBSERVATORIO DEL COLE-
GIO DE BELEN 
OCTUBRE. 25, 1 a. m. 
A estas horas, el ciclón se ha-
lla a una distancia aproximada 
de cien millas de nosotros, por 
lo cual puede decirse que el pe-
ligro ha pasado para Cuba. 
Sin embargo, pudiera recur-
var, cosa no imposible, dada la 
actual situación del meteoro, y 
en este caso nos cogería de lle-
no en sus terribles efectos. 
En este Observatorio se han 
recibido noticias de grandes da-
ños causados por el ciclón en Ca-
yo Hueso, donde ha descargado 
con furia. 
La estación naval ha sidj 
destruida. Igual suerte corrió el 
Club San Carlos. 
L. Gangoiti, S. J. 
DIFICULTADES PARA 
EL EMPRESTITO DE 
LA CUBA CAÑE S. CoJ 
NUEVA YORK, octubre 24. 
Los banqueros relacionados con 
el reajuste financiero de la Cuba' 
Cañe Sugar Co. se reunieron hoyí 
aunque sin lograr concertar un plan 
para subordinar los $25.000,000 de! 
obligaciones al nuevo empréstito del 
$10.000,000. Se dice que los tene-
dores de un 70 por ciento de dichas 
obligaciones se han prestado a con-
ceder el derecho do primacía al em 
préstito proyectado pero que la ines 
tabilidad de la situación en Cuba 
ha impedido que se lleve a cabo la 
mencionada operación. 
Pinar del Río, octubre 24. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Por noticias recibidas en el Go-
bierno Provincial se sabe que en 
Mantua el ciclón arraso con las co 
sechas de frutos menores y los se-
milleros de tabaco. De Guana infór-
manme que a las dos de la madru-
gada de hoy el río Cuyaguateje em-
pezaba a desbordarse. 
Según datos del Observatorio el 
ciclón azota la parte Norte de es-
ta provincia. Siguen sintiéndose los 
efectos del meteoro y continúa llo-
viendo torrencialraente. 
Pruneda, Corresponsal. 
En Pinar del Río 
En la Jefatura de Policía y en la 
Secretaría de Gobernación se han 
recibido telegramas de distintos lu-
gares de Pinar del Río, dando cuen-
ta de haber sido por completo arra-
sados los campos, perdiéndose las 
cosechas totalmente. 
(POR LA PRENSA ASOCIADA) 
EL CICLON SE DIRIGE HACIA EL 
NORTE Y NORDESTE 
WASHINGTON, octubre 24. 
El siguiente aviso de precaución 
Continúa en la página 2, columna 5 
tftAKiQ LÍE L% ivíAKWA CMubre 25 de 1921 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dr. Joea l. Rivemo. P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
P R J 3 C I O S D E S U S C J R J T P C I O N : 
A O MINI mUUBO It! 
CONDK OKL RiVKRO 
HABANA 
1 me» » 1-60 
2 Id- „ 4-30 
6 Id. „ 9-00 
1 Aflo „ i 8-0 O 
PROVINCIAS 
1 me» 9 1*7 O 
3 Id. „ 5-O O 
6. Id. J 9-50 
1 Arto , „ 19-00 
EXTRANJKRO 
3 masas > 9 6-00 
6 Id. „ 1 l-OO 
1 Aflo ,* ., 21-09 
tFAKTff.T̂ O 1010. CTIiEPOir^SJ R^UAOOIOSj A^30Ij AT>KXOTST»ACI03í T 
AXTUSTCIOS: A-6201; IBOÍEElíTA: A-B334. 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
Y 
" L A M A N 
En Santiago de Cuba se han reci-
bido cartas firmadas por "La Mano 
Negra" en que se pide dinero a las 
personas a quienes van dirigidas ba-
jo amenazas de asesinato. 
"La Mano Negra", lo mismo que 
"La Mano que Aprieta" suena a tí-
tulo de película. No sabemos si los 
que componen "La Mano Negra" se-
rán niños y adolescentes como los de 
la asociación de ladrones que con el 
nombre de "La Mano que Aprieta" 
se formó en Marianao. Pero lo cie'-
to es que al estímulo de las cintas 
cinematográficas en que se exhiben 
y casi se glorifican hazañas de ban-
dios perpetradas impunemente; habi-
lidades y escamoteos de rateros y ti-
madores y crímenes de apaches van 
brotando en la Isla bandas misterio-
sas que se dedican al robo, al asal-
to, al secuestro y a la corresponden-
cia que exige y amenaza. 
No hay ningún espectáculo de tan 
intensa fuerza sugestiva, como la del 
cinematógrafo. Los gestos gráficos y 
vivos de las figuras, el ambiente pro-
picio para el desarrollo del argumen-
to, el misterio de la semioscuridád 
que envuelve el salón en que se de-
sarrolla la cinta, y el sello de simpa-
tía, de fuerza y de truhanería que 
marca a los protagonistas, penetra 
intensamente en los sentidos, en la 
imaginación, en la voluntad, en ei al-
ma de los espectadores. La pericia y 
la maña con que los ladrones y faci-
nerosos suelen burlarse de los perse-
guidores y de las autoridades, son nue-
vos alicientes para el ejemplo y la 
imitación. Añádase a esto la fuerza 
fatal con que a las fantasías tropica-
les atrae todo aquello que se refiere a 
fechorías de ladrones y de bandidos, 
a asociaciones constituidas para este 
fin y a la perpetración de crímenes 
ocultos y tenebrosos. 
Este influjo corruptor de la pelícu-
la, encuentra ahora terreno apto y 
preparado en la penuria e indigen-
cia que angustia y atormenta al país. 
El ocio forzoso ha provocado y fo-
mentado la vagancia en todos los lu-
gares de la isla. La pobreza y la ne-
cesidad han empujado a muchos a 
buscar en la violencia, en el robo y 
en el bandidaje lo que no podían con-
seguir en el trabajo. Multitud de ob e 
ros pasea su miseria por las calles, 
por los paseos y por las plazas. Jún-
tanse a ellos los empleados a quienes 
el reajuste económico ha dejado ce-
santes. No pocos de los que asisten 
todavía a las oficinas, disminuido su 
sueldo; apenas cuentan con los recur-
sos precisos para las más perentorias 
necesidades. Los campesinos carecen 
en gran parte del dinero con que ha-
bían de cultivar sus tierras y acuden 
inútilmente a los Ayuntamientos para 
encontrar protección. 
La imaginación de esos ociosos ex-
citados por la misma debilidad, bus-
ca afanosa la manera de conseguir re-
cursos para la vida y la encuentra, no 
pocas veces, en las malhadadas pelí-
culas que enseñan el modo eje robar 
de asaltar y de amenazar con toda 
impunidad. Así se formó la banda de 
niños de trece y catorce años. "La 
Mano que Aprieta", para la ratería, 
para el hurto, para el escalamiento de 
las casas, para el ejercicio del latro-
cinio y del crimen. Así se ha organi-
zado ahora en Santiago de Cuba la 
asociación "La Mano Negra" que de-
manda dinero con amenazas de ase-
sinato. 
El Alcalde de la Ciudad y el Se-
cretario de Gobernación, prometieron 
expurgar de los cines las películas co-
rruptoras y establecer tandas especia-
les para los niños. El Fiscal del Tri-
bunal Supremo, doctor Lancís, pre-
sentó en el discurso pronunciado en 
la apertura de los Tribunales, datos 
elocuentes para probar la fatal in-
fluencia de ciertas películas empapa-
das en sangre y en crímenes y pidió 
su remedio. Todavía lo estamos espe-
rando. Quizás cuando en cada provin-
cia haya una Mano negra, se decidan 
las autoridades a atajar el mal. 
H o t e l 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o de los grandes Hoteles 
de ía P l a z a Pershin6 
JOHN MS E BOWMAN, Presidente 
Durante dos generaciones afa-
mado por su atmósfera de 
sosiego y similitud al propio 
hogar. Este conocido hotel se 
enorgullece en el trato y ser-
vicio individual prestado a sus 
muchos huéspedes distinguidos 
procedentes de Cuba y Sur 
América. Posée todo requi-
sito moderno para la con-
veniencia y bienestar de sus 
alojados. 
A un paso de la Quinta Ave-
nida, el centro de las grandes 
tiendas de moda. Cercano a 
los teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, y salones 
de música. Accesible a todas 
las partes de la ciudad. E l 
Murray Hill será reemplazado 
dentro de poco tiempo por 
el Hotel más alto y de mayor 
grandeza en el mundo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
A una manzana de la Bitacion 
Terminal Grand Central 
JAMES WOOD3 
Vice-Presiden te y Director Gerenta 
Otras Hoteles de New Toril 
bajo li misma dirección del Sr. Bowmai: 
E l Biltmore 
John McE. Bowman, Presidente 
EnfrentealaTermioal Grand Central 
Hotel Commodore 
George W. Sweeney, Vice-Pdte. 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
" Baje del tren y vire a la izquierda" 
E l Belmont 
James Woods, Vice-Pdte. 
Entrente a laTerminal Grand Central 
E l Ansonia 
Edw. M. Tierney, Vice-Pdte. 
Broadway y Calle 73 
[ En el barrio residencial Riversid« 
««ICI ^ 1 7 D A T 1 ? , , i ayer durante el período mí.s agudo . mo no fuera el primero 
Jü L V UU h i U 1 del mal tiempo. nóligo una cosa análr I del mal tiempo. 
Los botes que hacen la travesía 
, . í . , entre la Punta y el Morro suspendie-
I Leemos hoja por hoja el ultimo !ron su trá£ico y Se dirigieron hacia 
i número de este esperado semanario ej interior del puerto. 
¡ cuyo interés no decae nunca. ' 
! En su sección "La Actualidad," Las g0ietas y lanchas que estaban 
j demuestra con motivo de las Pasto- en el Muelle de Luz también fueron 
! rales de los prelados de España so- nevadas a una ensenada de resguar-
bre Marruecos como van juntas (j0t 
! siempre la espada y la cruz, la pa- I * 
i tria y la religión. Comenta brillante- I CAIDA DE PLATANALES 
¡mente en la misma sección el notable ! Bolondrón, Octubre 24. 
| discurso del doctor Mariano Aram- [ DIARIO DE LA MARINA 
i buró en la Academia Católica de Habana, 
j Ciencias Sociales. E1 fUerte viento huracanado de 
¡ La luminosa, sintética y galana I ayei. produjo la caída de varios pla-
! pluma de Apático, prosigue refirién- I táñales. Hoy el cielo ha estado des-
; donos las impresiones de su viaje a j dejado sin indicio alguno (Te mal 
Méjico. tiempo. 
Con tanto elocuencia como Inge-
nio e Ironía destruye Juan del Ce-
rro las diatribas de un libro orien-
tal, clerófobo y difamador. 
Dan mayor variedad e interés al 
número "La Comedia Masculina," de 
EL CORRESPONSAL. 
Tranquilidad 
La noche transcurrió tranquila. 
Nmeroso público, en el que esta-
ba en mayoría el sexo femenino, re-
León Ichaso, los artículos "Un cura corrió en automóviles, coches y a 
inventor como otros curas," de L. P. I pie el Malecón esperando el anun-
C, "Títulos" de E. F| E. y "Un mi-¡ ciado ..ras de mar",. que por fortu-
radamente, los senadores Ricardo 
Dolz y Juan Gualberto Gómez. 
Hospital de Maternl 




dad e Infancia de 
Pinar del Río . . . 
Crédito para Narcó-
manos por Ley Es-
pecial 
14.956.00 INFORMES SOBRE EL CICLON 
El Subsecretario de Gobernación, 
-doctor Oscar Zayas, estuvo ayer en 
Palacio informando al señor Presi-
dente de las medidas que se habían | 
dictado para la prestación de au-j 
xilios en la ciudad en el caso d9| 
que el ciclón hiciera sentir aquí sus i 
efectos. El Observatorio Nacional i AUMENTOS HECHOS POR LA DI-
durante todo el día estuvo inf or-1 RSCCION DE BENEFICENCIA 
mando al Subsecretario sobre la i Crédito adicional pa-
marcha de la perturbación. ra el sostenimiento 
El Centro Telegráfico de esta ca-j de menores . . . . 
pital comunicó a Palacio que hasta ¡ Intereses para el Pro 





bido interrupción en el funciona-
miento de las líneas telegráficas a 
Pinar del Río. 
E 
Economía total que se 
ha hecho por la Di-
rección de Benefi-
cen 
lagro en Lourdes", "Dos episodios 
de Marruecos" y "Españoles de pu-
ra cepa;" la "Vida Social," por Mí-
nimo; la jocosa sátira de Calimete 
"Exceso de azúcar," i£» "Sección Re-
creativa," por K. Ballero y "Faran-
dulerías," por Francisco Ichaso. 
El precioso cuadro Ruth de Karl 
Marr cubre la portada. 
sieron en práctica para arrebSj11 
lo, los que supimos ser consecu 6 
en-
Fueron a r r a s a d a s . . . 
na no llegó a cristalizar. La brisa 
era fuerte y el mar estaba muy pi-
cado pero sin que las olas, que lle-
garon en muchos momentos a sal-
picar a los curiosos, constituyeron 
en ningún momento un peligro para 
i los vecinos de aquella barriada, aun! Pf1^0.8 ê  el candidato en * 
cuando en las proximidades de la en 1 16' tenemos el deber ^ ^-y 
batería de Santa Clara y Vedado, 
presentaban las olas amenazador as-
pecto. 
nóhgo una cosa análoga * , Cro-
ahora solicito de usted- *i ^ 
para un reo. ' 1 í^dó^ 
Aunque entre aquel reo v a • 
hay profundas diferencias otro 
Su situación de usted en «i 
político, señor Presidente 0r(iei1 
estas cosas en una democrar/ de 
ciudadano como yo tiene dPri\ u,í 
decirlas a un Presidente nô  0 a 
ted, porque usted y y0 serv^o Us-
hemos servido a Cuba sieimíí s y 
honor y en órdenes muy hi 0011 
su situación política señor r̂S08' 
dente, dejando aparte nennaí; esi-
naderías del politiquismo eces " 
3 delicâ 11 
le confundirse con la ciencia6 fiUe 
el arte de la política es 
usted constituye aun'para 
para los que serenamente ]Í PaIs 
servamos, hayamos sido o -n 0̂  
apologistas en otros tiemnoa ^ SU8 
leales servidores en campañJ SUs 
morables, los que estuvimos . m̂  
a usted en momentos de nrnÍi!nto 
más tarde condenamos los ^ a ^ 
dimientos utilizados para a s e ó -
le el triunfo con las mismas ínar' 
nes que empleamos cuando 
tes con nosotros mismos y ^ , 
gamos en 1920 los merecimfenS: 
que proclamamos como evidente 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
fué publicado hoy por el "Weaster 
Burean", con motivo del tiempo 
tempestuoso reinante: 
"A las doce del día de hoy se ex-
pidieron desde Cayo Hueso hasta 
Apolachicola, Florida, avisos de mal 
tiempo. 
La tempestad tropical cerca, y al 
Noroeste del extremo occidental de 
Cuba, se mueve lentamente hacia el 
Norte y cambiará su rumbo al nor-
te y noreste durante el día. 
En la ciudad 
En la casa del doctor Rodríguez 
de Armas, Lagunas y San Nicolás, 
se desprendió a causa del fuerte bri 
BOLETIN DE LA OFICINA METE-
REOLOGICA DE WASHINGTON 
NUEVA YORK, octubre 24. 
La oficina meterorológica de esta 
ciudad recibió el siguiente aviso de 
tempestad de Washington: 
"4 de la tarde. La tempestad tro 
pical cuyo centro se encontraba a 
las 2 de la tarde de hoy al norte 
de la extremidad occidental de Cu-
ba y aproximadamente en latitud 
24» y longitud 85' se dirige al pa-
recer hacia el norte nordeste. 
 de ma„ 
tener una actividad espectante . 
ro no el derecho de pronunciar u 
líos: las razones que se aducen ni" 
ra transformar la crítica en inw 
son pueriles. Hasta este instS 
no ha habido verdadera accSn • 
verdadera política gubernamenJ? 
y so ore lo que no existe no se pue 
sote reinante, un trozP dTcornisa, Por los hombre¡ 
que cayó al pavimento, sin causar ^ ^ 2 ° ^ . ^ ^ ^ ^ hora de qtte 
desgracias. ^ &nlT™ce™' de 5ue esa poi(. 
En el Vedado, Cerro y Jesús d e b ' ^ u , e actos de verdadera adnii. 
Monte cayeron algunos ostes, desga- i T l ^ J ™ 1 ^ . } * crítica seré-
jándose algunos árboles, sin ocurrir 
desgracias. 
La Policía 
La Policía Nacional, permaneció r¡da contradi ^ ^ 
na y honrada aplaudir o censurar 
Y daría motivo al aplauso calurô  
este breve proceso del señor Cobui 
celo en sus dos partes: haciendo 
ampa-
acuartelada, preparada para acudiri l^r^ "W11 v . ^ ^criadores siste-
a los lugares en que fuera preciso ^VnnH ^ f 1 ^ 0 aTdv/rtir lúe no 
m, nr*«AnHft ¡confunde el Poder Judicial que de-
extraño, por com-su prese cia Las ambulancias estuvieron dis-
puestas para prestar servicio donde 
fuesen necesarias. 
Los Bomberos 
En los cuarteles hubo guardia per 
be mantenerse 
pleto a la acción gubernativa, la" 1¡ 
bertad de opinar con el inadmisible 
derecho a insultar y, a la vez, que 
el Jeíe del Estado si emplea los me-
dios que le dá la ley para no dejar 
DEL OBSERVATORIO DE KEY 
WEST 
A las doce del día 
manente, estando preparado el ma- "*pune la delincuencia, sabe,, gene-
ferial para auxilio al primer aviso :T0S0 y ™asnanimo utilizar también 
a los lugares en que se Necesita- '0̂ !,edlo0s,(11ue le da nuestro Código sen sus servicios. L a If Pa1ra hacer sentir so-bre el culpable el peso no de su ven-
El público ganza ni de su odio o de su cólera 
El teléfono de la Jefatura de Po-! ̂ a d . SU srandeza ^ de su gene-
Tiempo para la Florida: Llovizna 
120 . 000 . 00 ! esta noche y el martes creciendo ha-
cia el Este y alcanzando fuerza de 
EN LA DIRECCION DE SANIDAD, vendabal sobre las partes Sur y Cen-
Un crédito de veinte mil pesos i tral. 
para la construcción do un pabellón! Sur del Atlántico: âumentando 
en el Lazareto del Mariel, y siete los vientos del Este alcanzando fuer-
ECONOMIAS EN LOS HOSPITALES' mil pesos para la construcción de¡za de vendabal, sobre el estrecho de 
Hace algún tiempo informamos a: otro pabellón más en el hospital j la Florida. Lloviznas el martes y en 
licía y los de esta redacción estuvie-
| ron funcionando hasta altas horas 
j de la madrugada, preguntando con-
tinuamente el público, en su mayo 
nuestros lectores que entre las eco-¡Las Animas, 
nomías que iba a introducir la Se-' En total la Dirección de Sanidad 
cretaría de Sanidad y Beneficencia] hace poco más o menos una econo-
en el reajuste presupuestal se halla- mía de ciento siete mil pesos en ro-
ban distintas consignaciones de Hos lación con el presupuesto vigente. 
pítales que actualmente están sin 
funcionar por no haberse termina-; FARMACIAS CLAUSURADAS 
do sus construcciones. Han sido clausuradas por la Ins-
Estas economías ascenderán a la' pección General de Farmacia dos ¡ 
la parte sur esta noche. 
Este del Golfo: en el Este y Nor-
En el aniversario de la muerte 
gloriosa de su insigne hermano Juan 
Bruno usted otorgó un perdón, otór-
ría señoras, la marcha que seguía eL gUS0 hoy ^ordando a un excelso 
ciclón i cubai10' a Martí, por la memoria in-
maculada de Martí perdone recor-
dando que Martí tendió siempre su 
mano a los que le injuriaron, que 
fueron muchos porque son infinitos 
los que se sienten molestos ante el 
resplandor de la virtud. 
Ofrece a usted el testimonio de su 
sincero respeto su obsecuente ser-
vidor 
favor de . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
no obstante creer que el periodista 
verdaderamente patriota propende a 
deste vendábales sobre la parte ñor- . disuadir de su error al Gobernante te y peligrosos vendábales sobre la 
parte sur; lloviznas esta noche y el 
martes. 
OTROS AVISOS 
O y SO a. m. 
cantidad de doscientos y pico de mil: farmacias, del pueblo de Cifuentes,' Temporal central tropical esta 
posos, sin tocar en absoluto el'per- una de Victoria do las Tunas y otra mañana, cerca del extremo final del 
sonal. en el pueblecito de Manacas por nolnorte de Cuba, y moviéndose despa-
Las economías pertenecientes a la | hallarse al frente de las mismas su3|CÍO hacia el norte- Avísese a todos 
(f) Arturo R. de Carricarte 
MARCAS Y PATENTES 
Dr. Carlos Gárale Brü. 
Dirección de 
siguientes: Beneficencia son las 
N n x t r t A S ! > f t P u e r t o 
ge 
EL "ESPAGNE" LLEGARA HOY A VERACRUZ.—LOS OBREROS DE 
LAS BOMBAS DE CASA BLANCA. — OTRAS NOTICIAS. 
EL "MAASDAM" 
El vapor holandés "Maasdam", 
salió anoche para la Coruña con 
gran número de pasajeros. 
EL "ESPAGNE" SIN NOVEDAD 
Según aerograma recibido a las 
11 y 40 de la mañana de ayer, por 
el señor Ernet Gayo consignatario 
de la Compañía Trasatlántica Fran 
cesa, el vapor "Espagne" que salió 
el sábado por la tarde de la Haba-
na para Veracruz cruzó al Oeste del 
ciclón y llegará hoy sin novedad a 
aquel puerto. 
dríguez, Luis A. Alonso, María Pé-
rez, Aurora Costales, Juan Núñez, 
José Martínez, Bienvenido Lobo, 
George Fowlwe, Andrea Milano, Ma 
ría G. Smith, Fermín Armenteros y 
familia. 
LA FLOTA DE LA NAVIERA 
La Flota está en los siguientes 
puertos: 
El "Julia" en Nuevitas. 
El "Julián Alonso" en Santiago 
de Cuba. 
El "Ramón Marimón" en Bañes. 
El "Campeche" en Caibarién. 
El "Guantánamo" en Santiago de 
Santiago de Cuba. 
. "La Fe" cargando para Gibara. 
"Las Villas" en Santiago de Cu-
ba. 
El "Gibara" cargando para Sa-
vanach y los demás en puerto. 
EL "CHALMBTTE" 
Este vapor americano se espera 
hoy en New Orleans con 21 pasaje-
ros y carga general entre ellos 2,800 
sacos de frijoles; 2,000 de maíz; 
2,000 de sal; 1,400 de arroz; 600 
de harina de trigo; 1,000 de avena; 
800 sacos de cebollas. A este vapor 
se le pasó un aerograma diciéndole 
que cambiara de ruta. 
SOBRE LOS OBREROS DE LAS 
BOMBAS DE CASA BLANCA 
El comandante Armando André, 
capitán del Puerto, se entrevistó con 
el señor Subsecretario de Hacienda 
a fin de ver la formar de pagar algu 
ñas de las 7 quincenas que se le 
adeudan al personal de la planta de 
bombas del alcantarillado, dado que 
ellos amenazan con abandonar sus 
trabajos y dejar a la Habana sin ese 
indispensable servicio. 
La otra vez que se suscitó el con-
flicto por igual causa con esos mis-
mos empleados, el Secretario de 
Obras Públicas nombró un supervi-
sor para esa Planta con un sueldo 
de 150 pesos mensuales, pero pare-
ce que esta medida no ha dado re-
sultado. 
Supresión de consigna 
ción del Hospital de 




Escuela de Maternidad 
e Infancia de San-
tiago de Cuba . . 
Hospital de M. e In-
fancia de Matanzas 
Hospital "Mercedes" 
(Reducción) . . . 
Hospital de Materni-
dad e Infancia de 








RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha renunciado el cargo de médi 
co interno del Hospital Las Ani-' 
mas, el doctor Gregorio Morí, ha-
biéndose nombrado para ocupar di 
cha plaza al doctor Angel Gregorio 
Alayo. 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarlas. 
Correa, esquina a San Indalecio 
los buques de los vendábales peli-
grosos y mares sobre el este del 
Golfo de México y estrecho de la 
Florida. 
AVISO 
Se han hecho señales de temporal 
del Nordeste a lo largo de la costa 
del Golfo desde la boca del Río Mis-
sissippi hasta Key West y Miami. 
LAS LINEAS TELEGRAFICAS 
Aguiar, 43. Tel. A-24S4. 
SOBRE EL NAUFRAGIO DE LA 
MAMPPLIFIELD 
Se sabe que la goleta Mampple-
field—que como ya publicamos ñau 
fragó—sus tripulantes fueron reco-
gidos y salvados por un barco de la 
Flota Blanca. 
El barco fué llevado a puerto—en 
tre dos aguas—por un guardacostas 
americano. 
EL "HAVRE MARTI" 
Hoy se espera de San Francisco j 
de California el vapor japonés "Ha: 
vre Maru" que trae carga general, j 
EL "LAKE GALISTEO" 
De Ne-w Orleans salió el día 221 
para la Habana con 29 4 toneladas' 
de carga general. 
Para Cienfuegos trae 569 tonela-
das, 128 para Manzanillo y 85 para 
otras escalas. 
EL "YUCATAN" 
El vapor americano "Yuca'lin" 
salió de Veracruz para la Habana, 
donde se espera mañana con carga 
y pasajeros. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor "Esperanza" embar-
caron para México los señores Dio-
nisio Matalón, Miguel y Beatriz Fer 
nández, Cristóbal B. Lynde y seño-
ra, Florencia Carracedo, Joaquín A. 
Dueñas y familia, Aristeo Acetato y 
otros. 
En el "Cuba" embarcarán los se-
ñores Manuel de Armas, Angel Ro-
LA PIGNORACION DE LOS BONOS 
Ayer tarde una comisión de repre 
sentantes integrada por los señores 
Chardiet, Alonso Puig, Vito Candía, 
Lagueruela y otros, visitaron al Pre 
sidente de la República para darlo 
cuenta de la aprobación por la Cá-
mara en el mismo día, de la ley 
relacionada con la pignoración de 
los Bonos. 
Acompañaba a esa comisión el 
Subdirector de "El Día" señor Car-
los Fraile, que cambió impresiones 
con el doctor Zayas sobre asuntos 
políticos. 
En Palacio existe la impresión de 
que el préstamo de 5 millones a ba-
se de la pignoración de Bonos, se 
efectuará en la semana entrante. 
Q U 
A C í D O : 
buesfo a u e 5010 ef/a l//jUelise Su 
ASUNTOS POLITICOS 
Ayer fué recibido por el Jefe del 
Estado el Presidente del Partido Li 
beral, general Pino Guerra con una 
comisión de elementos pinareños. 
En la entrevista se trató de asun 
tos políticos. 
Para tratar también de política, 
visitaron al Jefe del Estado, sepa 
c/e ¡ o s c o m p u e s t o s ú r i c o s 
A R T R I T I S M O , R E U M A T I S M O , 
6 0 T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S , 
C I Á T I C A r 
'2 af» cucharadas délas de caje por día v 
Á t x í g t t e í n o m í r e M / D Y 
p a r a cv r fa r l a s S u h s i í l u c í o n é s 
EnvIOGRATIS DE LOS FOLLETOS EXPLICATIVOS' DIRIGIRSE , 
t-*. BORATO RIOS M T D Y 
137, H/\B AN / \ 
P A R Í S 
Hasta ayer a las cuatro de la tar-
de estuvieron funcionando todas las 
líneas telegráficas de la República, 
recibiéndose noticias de todas partes. 
Por esas noticias se sabe que en 
Pinar del Río ha llovido abundan-
temente sin que el viento haya ad-
quirido proporciones alarmantes. 
Solamente se sabe de la pérdida 
de semilleros de tabaco en los luga-
res próximos a ríos que se han cre-
cido. 
j También se han tenido noticias de 
¡que por consecuencia de la direc-
'ción del viento reinante, las aguas 
¡ del mar se han ido sobre el Surgi-
dero de Batabanó, inundando la 
parto baja, sin que se tengan noti-
cias de desgracias personales. 
LA INUNDACION EN BATABANO 
(Por telégrafo) 
Surgidero de Batabanó, Octubre 22. 
DIARIO, Habana. 
El tiempo arrecia con viento S. 
Continuamente llega el agua por la 
Calzada hasta la entrada del pueblo 
de Batabanó. El Cuerpo de Bombe-
ros con el Jefe están prestando au-
xilio a las familias y se encontraban 
en los puntos dé peligro. También 
prestan servicio la Policía, Marine-
ros particulares y parejas de Guar-
dias Rurales. 
El Corresponsal. 
EL ARBOLADO DE LOS PARQUES 
El Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
Sr. Gabriel Román, ordenó ayer el 
apuntalamiento de los árboles en 
los parques de la ciudad, en previ-
sión de que el ciclón nos visitara. 
También dispuso que en todos los 
Distritos de la Ciudad, estuviera el 
personal preparado para prestar au-
xilio al vecindario en cualquier mo-
mento. 
Igual precaución tomó el coronel 
Gálvez Jefe del Departamento de 
Limpieza de Calles, con el personal 
a sus órdenes. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 24, 2 p. m. 
El Ciclón se halla aproximada-
mente al Oeste de Cayo Hueso y 
Norte de la región Occidental de 
Pinar del Río. Sigue su marcha al 
primer cuadrante para azotar a la 
Florida. Aquí puede decirse que el 
peligro ha pasado, aunque continúa 
el viento fuerte con algunas rachas, 
es casi seguro que levante mar grue-
sa en las costas de las provincias 
Occidentales. 
Esta nota será la última que se de 
relacionada con este huracán. 
José Millán. 
Director Interino. 
SUSPENDIERON SUS VIAJES 
Las lanchas do gasolina que han 
reemplazado a los botes en el tráfico 
de pasajeros entre Casa Blanca y 
la Habana, suspendieron su tráfico 
equivocado y a hacerlo rectificar si 
causó daño con la exposición de los 
males que provocó y no empleando el 
insulto que encona y hace imposible 
la reforma; creyendo que la civilidad 
excluye cierto lenguaje que los más 
confunden con la energía y que es sen 
i cillamente la insolencia; aunque no 
' se me oculta que la libertad de pen-
sar y de escribir no es incompatible ¡ 
con la urbanidad, ni la entereza del 
periodista que no vende ni alquila la 
pluma es cosa harto distinta de la vo-
cinglería del que grita sin poder ofre- I ' 
cer por la serenidad de su conducta 1 f m f IDD A MITEV 
y por la meditación en los problemas Url Lii>m? IlUfil 
patrios, ejemplo y soluciones que imi 
tar y no obstante todo eso, Señor Pre 
sidente, yo le ruego que indulte de 
pena impuesta al autor del artículo 
"Malditos". 
Por que el castigo no implica, no • rísMi-ECio de Cx;ba 
debe implicar en una sociedad recta | / X a ^ c o ? ^ 
y moldeada en vasos de alta pética 1 aei doctor José a. del ĉ f*0'̂ 0 
la venganza rencorosa, sino la ejem-l ^„.M^0ct°%^^r^dt l̂ TpreceP 
r IABOADOS, ESTUDIANTES DE 
a i __.«/» 
plaridad que alcance a evitar la rein-
cidencia y la propagación del mal; 
por que el castigo es necesario pero 
a veces el perdón es más útil. 
En pueblos impresionables como 
el nuestro la precocidad castigada 
puede confundirse fácilmente con el 
apostolado en martirio; mientras 
que la censura severa y justa corres-
pondida con magnanimidad hace del 
crítico razonador un descontento in-
subordinado. 
De más eficacia ha de ser como 
ejemplaridad, y es más grato a los 
espíritus elevados su perdón de usted 
en este caso, que la extinción íntegra 
de la pena en el culpable. 
No soy sospechoso de servilismo: 
tres Presidentes cubanos lo han pre-
cedido a usted en el ejercicio de su 
altísimo cargo: a los tres he censu-
rado con energía; amigo mío muy 
querido uno de ellos, ninguno de sus 
actos que estimé perjudicial a mi 
país dejé de censurarlo. Pero nunca 
mi pluma se movió a estímulos de 
odio personal, de repugnante espí-
ritu de venganza, de rencores despre-
ciables: a los dos que no fueron mis 
amigos jamás les hablé ni tuve con 
ellos relaciones sociales ni de nin-
gún orden, ni desairaron petición 
mía que ninguna les hice jamás, co-
Estudio y tos del Código de Comercio de 18s5 y de las Leyes, Decretos Ordené m l,tares y demás disposiciones iega que lo completan, con ""P1 ̂ cantil, la asignatura de Derecho Merca expuesto en notas mars1,noal«s-tablenlen-Según Edición correada notâ ê ^ 
te aumentada y con un e^^jf. Re-minar acerca del Derecho Mercaniu seña histórica del comercio > sô 8 de debe existir o no un solo ooais Contratación. /.omooner ¿e Toda la obra so ha de compo» dos tomos en 4o. mayor. t el fo-Acaba de ponerse a ^ ^ ^ ¿ e niá» mo que constituye un volumen u de 600 páginas. Estica, í<00' 
Precio de este tomo en en te-
El mismo tomo encuadernado la-piel, $5.00. ô̂ mado en P*3' El mismo tomo encuadernaoo ta española, $6.00 0 n de NOTA IMPORTANTE. El tom ^ | esta obra se pondrá a la v • „ 
invita a todos los señores al-
macenistas de materiales de cons-
trucción y efectos eléctricos, y a 
todos los señores dueños de ferre-
tería para que cooperen a la reedi-
ficación y reparaciones que urgen-
temente necesita el 
P I T A L D E P A U L A 
Avisen sus donativos al 1-1193 ó 
al Comité Ejecutivo: A-2624. 
IND. 18 Oct. m y t 
D r . J o s é R . C a ñ o 
ABOGADO VT NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
Y 
LORENZO BATLLE GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Tel. A-7149. 
o 7143 '*»'•• 24 ag 
próximo m s de Septiembre 
l las personas ^^ervirles el 
I dejen su dirección para oci 
tomo II. e 
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EL AMOR A U NA MANIQUI 
jgi cio'ón, Impetuoso, bravio, que 
roto los árboles, que ha estreme-
do las casas y que ha lünchado los 
01 ares, nos hizo pensar ayei-, una 
jnás, en el misterio profundo que 
envuelve: él' es una fuerza viva, 
n̂ jpable, casi intehgente, que hace. 
crece se desarrolla, alcanzr una pre-
ño personaje. El delito era grave. 
¡DañOvS a la propiedad! 
Thomas Perry no se decidía a se-
pararse de la mujer de sus sueños. 
Hubo lucha, forcejeo, violencia. . . . 
El maniquí se deshizo en la refriega. 
Cayó al suelo la cabeza, llena de car-
denales y de violáceas manchas. . . 
1 J O Y E R I A F I N A 
t¿l regalo que m á s sí aprec ia , puede realmente 
hacerse, gastando poco, si se compra en la 
C A S A B O R B O L L A 
nderancia exhuberante, esparce ell I Las manos finísimas se resquebraja- i 
^1 rausa estragos profundos, y I ron. La horrible realidad de la fio i C O M P O R T E L A 5 2 A L 5 8 
que 
agosta 
la postre, indefectiblemente se 
debilita, para deshacerse y 
iñbrir-
pero ésta es una actualidad dema-
siado giave. 
Otra noticia de hoy es menos seve-
El Emperador Carlos ha puesto 
ié en Hungría. ¡Un avión le sirvió 
|je vehículo! Doce mil soldados le 
ción, del engaño surgió patente ante 
los ojos de este loco de atar| 
¡Igual que en la realidad de los 
salones! Y Thomas Perry, esposado 
al fin, fué conducido a un asilo. . . 
Las noticias del ciclón, graves, te-
rribles—por lo que presagiaban—y 
este otro Cándido asombro de toda 
Suiza,—llena de rubor por el des-
por tener el mo-
C A R B O N 
Economice dinero comprando 
un saco de carbón vegetal por̂  
solo $2.00. Le dina el doble que 1 
comprando pesetas. 
Calidad superior y sacos do-
bles. 
COMPAÑIA CARBONERA DE 
BATABANO 
Monte, 238.—Teléfono M-5284. 
S e c c i ó n J u r í 6 i c a 
"por l o s a r e s . Fe l ipe Alvaro y ̂ francisco Sc^aso 
LOS ESTUDIOS DE DERECHO 
42475 2 5 o. 
José Cordovés, por maltrato de 
obra 1 día. 
José Meida. motorista que causó 
daño a un Ford $1 de multa y $4 de 
indemnización. Federico Alvarez por 
teuen. Es ésto el inicio de una re-¡ T>arpajo del Rey Carlos—¿qué poco 
—" ' , J._ TT. i ' C-.L ........ 1̂ i I _ J_l • polución monárquica. Pero este tema 
s poco grato también. ¡Ha habido 
n incidente desagradable. . . Suiza 
bailase a estas horas muy alarmada! 
Va no puede decirse allí, a boca lle-
na, Para darle vigor a 11Tia Promesa 
gincera la frase de ritual. . . 
. .¡palabra de Rey. . .! Suiza aca-
ba de hacer público con toda clase 
de respetos, y l lena de rubor, que Su 
Majestad ha faltado a las más ele-
mentales leyes de la hospitalidad. . . 
¡pagóse en aeroplano como pudie-
ra hacerlo un delincuente perseguido 
ie cerca por los alguaciles! 
En la Europa Central ¡ ocurre cada 
cosa! Más. . . dejemos este asunto. 
Es demasiado serio. . . 
En cambio este señor de Londres, 
loco enamorado de una maniquí, cae 
le lleno dentro de los lindes amables 
de la frivolidad.... 
La historía de este amor ha venido 
Impresa en los diarios últimos. Ocu-
rrió la escena en Nueva York. Muy 
cerca de la Quinta Avenida. Frente 
a una tienda de modas de la CaTIe 
34. Este "señor de Liendres"—alto, 
fino, elegante, de modales correc-
tos—ge enamoró perdidamente de 
ana muñeca de cera. . . 
¡Ofkins y Wolff tienen un gusto 
sspecial en presentar sus modelos de 
otoño! Los rostros son bellos, las 
manos son perfectas, el cuéllo y el 
üto seno son siempre admirabl'es. 
Después.. . . ¡hay solo mimbres, alam-
ores, algodón! Pero la ropa suntuosa 
üubre estas lacerías y las disfraza. 
¡Lo mismo que en la vida! Este 
'Señor de Londres" iba y tomaba 
por estas aceras amplias, que el tu-
multo y el tráfago de la gran Ciudad 
llena de estruendo y de multitud. . . 
k' ¡se enamoró perdidamente de un 
maniquí! Como en los "Cuentos de 
Soffinan". 
Thomas Perry, de 25 años de edad 
-y éste es el héroe de la triste y 
rana historia de amor—quebró, al 
fin, en un rapto de pasión, los cris-
tales de la vidriera... Y trémulo, 
pitante, obsesionado, quiso besar, 
iuiso abrazar, quiso raptar a la mu-
tíeca de cera; . . 
El policía de vigilancia—Mr. MuT-
hall—detuvo en el acto a este extra-
son, para el comentario del cronista, 
ante este rapto de amor de un pobre 
hombre, herido de locura, y que, co-
mo tantos otros que pasan por cuer-
dos, se estrellan ante una mujer, 
suprema beTeza en la apariencia, y 
en el fondo, bajo los vestidos de ga-
la, todo alambres y mimbres, y ase-
rrín . . . ! Falta de corazón. . . 
En los "Cuentos de Hoffman" ¡llo-
ra y gime el poeta decepcionado, pe-
ro huye libre! Aquí, en este caso, 
Thomas Perry, demente, vestirá en-
,tre rejas el uniforme del Manicomio. 
Y este amor imposible,—precisa-
mente por serlo—ha puesto una tris-
teza tan grande en mi espíritu! 
L. FRAU MARSAL. 
JUZGADO CORRECCIONAL 
D E L A SECCION CUARTA 
Nicanor López, que maltrató de ¡vía $30. 
obra a una vieja, $10. j Manuel Jiménez 
Pedro Rodríguez, por tener un pe-i fie abierto, $10. 
rro en condiciones de morder $1. Eduardo Tesa! y Florencio Romo 
Manuel Rodríguez, carrero que que no obedecieron al vigilante del i tener vacas sueltas que ocasionaron 
obstruccionaba el tránsito del tran-l tráfico, $5 cada uno. ¡daño a un vecino $5 de multa y $5 
; •« , ^ ^ ¡ de indemnización. Fueron absueltos 
31 individuos. Se dictó resolución en 
12 causas de delitos y 42 juicios de 
faltas. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolve-
rá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GROVE se halla en cada ca-
lila. 
SENTENCIAS DEL LICENCIADO 
ARMISEN 
Pedro del Valle, que vendió en co-
misión jabón y alcohol y se apropió 
del importe de la venta $31 de mul-
ta y $12 de indemnización. 
Agapito Guaznábar, por explotar 
la caridad pública 31 de multa. 
José Manuel Sardiñas, acusado del 
turto de $9 en un cine, absuelto por 
razón de la edad y condenada la ma-
d're a indemnizar la expresada suma. 
Ricardo Fernández, otro de los que 
formaban parte de los huelguistas 
condenados el viernes 21 y que se ha 
probado tiene también participación 
en los hechos $100 de multa. 
Emilio González a quien le fué ocu 
pado un cuchillo de grandes dimen-
siones, 30 días. 
Por exceso de velocidad, Ricardo 
Reinosa $5 Manuel Jiménez $10; Ra-
món Rodríguez 5. 
Por infracciones sanitarias José 
Estela $10, Evaristo García $20; 
Rumaldo Negreira $20; José Garre-, 
•ño $40; Antonio Suárez $10. 
Cayetano González, que maltrató 
de obra al que le cobró una cuenta, 
$5. 
Charles Brown, por lesiones $10. 
Leandro Gómez que amenaza, $5. 
Pedro Montenegro, por escándalo, 
cinco pesos. 
Secundino López, Víctor Maro, y 
Gabino Toyo, que expendían el car-
bón con sobreprecio $30 a cada uno. 
•j Mariano Soto por expender pan 
falto de peso $5. 
Domingo Fernández por amenazas 
$20. Ramón Pérez, borracho que fal-
ta a un vigilante $20. , 
José Mejías, que escandalizó en su 
casa amenazando a un hermano, 5 1 
días. 
M e l i n 
de las Facultades de París y M*drid. 
Ex-Jeíe de Clínica Dcrmatológl-
ca del Dr. dazaux (París, 
1883.) 
Especialista e nías Enlermedadei 
de la piel 
En general, í;ecaa y úlceras, y las 
consecutivas a Ja ANEMIA; REUMA-
NEUFORÍBMU ^ MI ORO DIANAS; 
M9LES útí íh BAMUllK!, del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS. GRA-
NOS, PECAS y demáa cietectos de la 
cara. 
Consultas diarlas da l a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones ráoidas f)ur sistema! Hodernísimos 
Teléfono A-18S1 
D r . V A L D E S A N C I A N O 
HIJO MKDTCINA INTERNA ESPECIA L, MEN TE 
NERVIOSAS T MONTALE8 
Cpnsultas de 2 a 4. San Lázaro, 268 Teléfonos M-1794. A-1846. 
Cm Í̂,̂ 110 HOSPITAI. 
Herô jnf?nclas y del HosPital 
EN VIAS TTRINA-;osconi-. y enfermecla(lcs venéroa s., Cis-íua, y cateterismo de los uréteres. 
[Lecciones de NEOSAXVARSAN. 
XpA-S: DE 10 A 12 M. Y DE £»Q 
_ t-P- m., en la calle de Cuba, Oí/ 
^ H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Narhr y Oídos, 
n-ado, 38; de 12 a 3. 
18 Oct. C 8469 IND. 
O R T A T I L 
L a máquina de escribir ideal 
para viajantes y particulares. 
Pesa 8-% libras. 
L a m á s perfecta de todas las 
máquinas portátiles. 
Precio $60 
J . Pascual-Baldwin 
Obispo 101. 
[ I Z A M O S 
enorme cantidad de aparadores ame-
ricanos, mesas, vitrinas, cómodas y 
en general toda clase, de piezas 
sueltas a precios baratísimos. 
Cualquier compra que usted nos 
haga, puede pagarla en cómodos 
plazos. 
Ml'KBLEHIA 
E L S I G L O " 
O'REILLY 82, ESQ. A VILLEGAS 
NOTA.—Disponemos de un gran 
surtido de muebles de oficina. 
C 8615 Id 25 
L R T E S I A E X I G F 
q u e o b s e q u i e V d . a l a s p e r s o n a s 
q u e h o n r e n s u c a s a c o n s u v i s i t a . 
U N A C A J A D E S I D R A 
líe t e n d r á s i e m p r e p r e p a r a d o p a r a 
c u m p l i m e n t a r e s p l é n d i d a m e n t e 
a s u s a m i s t a d e s . 
U n i c a r e c o m e n d a d a c o m o e s t o m a c a l 
y d i g e s t i v a p o r l a A C A D E M I A C I E N -
T I F I C A D E L O N D R E S . 
C 8466 3d-22 
e r a o s 
a l i 
Continuemos exponiendo en sín-
tesis a nuestros lectores las reformas 
del plan de enseñanza de la Facultad 
de Derecho, señaladas por eí doctor 
Mariano Arambum.en su trabajo pu-
blicado en la Revista Antillana, y 
que ha sido ya objeto, por dos veces 
de esta sección. 
Después de rebatir el ilustre ju-
rista la idea absurda que abrigan al-
gunos de reducir aún más los estu-
dios universitarios, publica el plan 
que, a su juicio, es el más convenien-
te a la Facultad de Derecho, partien-
do de 'ta antigua división de los es-
tudios en dos grados: la licenciatu-
ra y el doctorado. 
Jifique de harto profuso e(i plan pro-
puesto, alegando a su vez la inuti-
lidad de algunas de sus asignaturas, 
el doctor Aramburo da claramente 
la razón de existencia de cada una de 
ellas. 
Helas en síntesis, para no exten-
demos demasiado: 
El año preparatorio es simplemen-
te una ampliación de la cultura gene-
ral adquirida en el bachillerato. Las 
asignaturas en él incluidas son de 
absoluta necesidad. En la psicología 
están la raíz y el fundamento de la 
capacidad jurídica. La Sociología, 
existente en la actualidad, es impres-
cindible, puesto que los fenómenos 
He aquí el conjunto de asignatu- i jurídicos son esencialmente sociales. 
Lo fiarán propietario en 
el lugar de la República que 
usted elija. 
Véanos o escribanos 
Comp. General de Fome 
S . A 
BELASCOAIN 54 
Solicitamos Agentes en 
la Isla 
* ras que estima el doctor Aramburo 
< absolutamente necesarias para obte-
| ner el título de Licenciado en Dere-
! cho: 
| Primer año. (Preparatorio) Psico-
j logia, Sociología, Técnica y Compo-
I sición literaria. Historia •Moderna, 
í Segundo año: Derecho político 
• (primer curso), Derecho Civil (pri-
La técnica y composición literaria 
merece párrafo aparte. Existe la erró-
nea creencia en gran parte de nues-
tros abogados, de deslindar de un 
modo absoluto la literatura y el de-
recho, siendo como es aquélla, factor 
importantísimo para tí', perfecto ejer-
cicio de ésta. Conocemos un buen nú-
mero de. . . . letrados (si lo son quié-
' mer curso). Criminología, Economía | nes nada saben de "letras") que ig-
; Política. j noran las reglas más elementales do 
Tercer año: Derecho póítico (se- i Ia ortografía y la construcción. Ao 
inundo curso). Derecho Civil (según- jareemos, pues, pecar de extremosos 
[do curso). Derecho penal, Derecho ¡ al exigirles sólo una cosa: que co-
hipotecario. I «ozcan el idioma en que han de ex-
Cuavto año: Derecho administra- I Presarse, 
i üvo (primer curso>, Derecho Civil | Comienza el doctor Aramburo los 
i (tercer curso), Teoría y práctica de | estudios de la .licenciatura con el De-
|proosdüuieutos (primer curso), Dere , recho Político, porque como muy 
ĉho internacional público. âcertadamente escribe, :'es la base 
1 Quinto año: Derecho administrati- ¡ y Presupuesto de todas las demás ma-
vo (segundo año). Derecho mercan-j Estaciones del derecho positivo", 
i til, Teoría y práctica de procedimien- 1 A1 Vrhaer cuvso ̂  Derecho penal 
tos, (segundo curso), Derecho Ínter- lo denomina Criminología, por 
i nacional privado. 
! Sexto año: Derecho 
í Teoría y práctica de 
C 8613 alt 4d 25 
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j (tercer curso). Hacienda Pública, 
! Teoría y práctica del notariado, 
i Para el Doctorado en Derecho agre 
I ga las siguientes: Filosofía del de-
' recho (dos cursos). Historia crítica 
del derecho (dos cursos). Derecho 
j romano (dos cursos). Derecho poí-
j tico comparado (dos cursos), Dere-
| cho civil comparado (dos cursos), 
i Con objeto de que el lector no cu-
esta su verdadera materia y concede, 
i como se vé, tres cursos al estudio del municipal, „ . ,. . , 1 Derecho procesal, ya que la exten-procedinuentos , .. , ' . 1 *̂  « , • sion (le tal asignatura, a ía que se 
le agrega la práctica de la nusma, 
hacen imposible su perfecto conoci-
mionto en los dos anos que actual-
mente se le dedican. 
t 
D l T E L A Ñ O 
p r e c i o , e s f á d e s a p a r e -
c i e n d o r á p i d a m e n t e 
H o y m á s q u e n u n c a s e 
de c o n s u m o e c o n ó m i c o / p e r o d e e n t e r a s e g u r i d a d p o r q u e e l a u t o m ó v i l 
e n l a v i d a m o d e r n a e s u n a a b s o l u t a n e c e s i d a d . 
N o s o t r o s o f r e c e m o s l o s f a m o s o s 
O V E R L A N D , n u e v o , c i n c o p a s a j e r o s , t u r i s m o , 
t ipo l i g e r o . 
W I L L Y S K N I G H T , c i n c o p a s a j e r o s , t u r i s m o , 
c o n e l c é l e b r e m o t o r " K n i g h t " s i n v á l v u l a s . 
C a r r o s d e s u p e r i o r i d a d s i n i g u a l 
g r a n d e s r e b a j a s r e g i r á n d e s -
O c t u b r e 2 4 
A h o r a , $ 1 . 0 9 5 . 
A h o r a , $ 2 . 3 9 5 . 
L a s s i p i e n t e s n u e v a s 
d e 
O v e r l a n d , a n t e s $ 1 . 2 9 0 . 
W i U y s K n i g h t , a n t e s $ 2 . 7 9 0 . 
El Derecho hipotecario, que es otra 
de las asignaturas que al plan actual 
?.grega el doctor Aramburo, a todos 
ai tanza cuán útil es su estudio, dado 
e¡ extraordinario desarrollo de la hi-
poteca en nuestros días. 
No se incluye, como se ve, en la 
licenciatura, el estudio de Derecho 
Komano, porque, según opinión del 
sabio jurisconsulto "el estudio de 
las fuentes es siempre de orden supe-
rior y de tiempo posterior". 
Para el doctorado se señalan en 
oi plan en cuestión cinco asignatu-
ras. De ellas propone el doctor Aram 
buró dos de naturaleza obligatoria: 
!a Filosofía del derecho y la Historia 
crítica del mismo. Las demás son e®-
peéialidades, entre las cuales debe 
escoger la afición de cada uno. 
He ahí descripto con toda Ca ex-
tensión que el poco espacio de que 
disponemos nos permite, el plan del 
ilustre director de la Academia Cató-
lica de Ciencias Sociales. 
A algunos asustadizos tal vez pa-
rezca exagerado, más -como afirma 
su autor, no es la suya "una reforma 
improvisada, sino fruto maduro de 
meditaciones y observaciones de núes 
tro medio social y político, y de com-
paraciones muy concienzudas de los 
sistemas j y planes vigentes en las 
principales Universidades del ex-
tranjero". 
De todos modos, cualesquiera que 
sean las discusiones que pueda sus-
citar el referido plan de estudios, 
cualesquiera que sean las tachas que 
al mismo se pongan, es el caso que 
con él se consigue dar mayor impor-
tancia a la carrera de leyes, dismi-
nuir b( número exorbitante de abo-
gados que anualmente "brota" (tal 
es la palabra) de nuestra Universi-
dad sin pizca de doctrinas jurídicas, 
ni aun de conocimientos del derecho 
positivo vigente, y por último, for-
mar verdaderos jurisconsultos, no pi-
capleitos indignos de la toga que 
visten. 
CONTESTACIONES 
E n t o d a l a I s l a n o s e e n c u e n t r a n t a l e s g a n g a s . 
c o n u n a v i s i t a y s e c o n v e n c e r á . 
E n t r e g a s i n m e d i a t a s . 
M O T O R C O . 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o 
T e l é f o n o M - l l S O 
Ramón Castaño, (Regla).—En el 
fallecimiento de B, hereda C por sí, 
y los hijos de A por representación! 
El primero, por ser hermano, hereda 
por cabeza y los hijos de A, como so-
brinos, heredan por estirpe. Es de-
cir, que se divide el caudal heredita-
rio en dos partes: una que corres-
ponde a C y otra que se divide pro-
porcionalmente entre los hijos d!e A. 
Este derecho de representación 
existe sólo en la línea recta descen-
dente, nanea en la ascendente, y en 
la colateral sólo en favor de los hi-
jos de hermanos, como en este caso. 
JJOS dos.—Los hermanos no son 
herederos forzosos y, por consiguien-
te, la persona a que usted se refiere 
puede testar a favor de quien quie-
ra, así como vender sus bienes, si tie-
ne capacidad para ello, sin que sus 
hermanos puedan oponerse a tale? 
hechos. 
A. X.—Va su artículo, aunque sea 
sin firma, en la próxima sección. 
Un snscriptor.— Necesitaríamos 
más datos para determinar si ha ha-
bido imprudencia o no. La pena en 
que puede haber incurrido es la de 
arresto mayor en sus grados medio 
o máximo; esto es, de dos meses y 
un día a seis meses. 
M. B.—Su pregunta no es de índo-
le jurídica y por consiguiente se la 
trasladamos a nuestro culto compa-
ñero D. Pedro Giralt, redactor de las 
"Preguntas y Respuestas". 
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LA PRENSA 
Dentro de poco los périódlcos van 
a necesitar, para ser entendidos, in-
térpretes a la manera de los Evan-
gelios. . 
Sobre todo, cuando ustedes vean 
formado un cuadro en primera pla-
na de cierto diario habanero digan 
que van a fusilar a la Gramática. 
Vean esto que se titula "Dulce y 
amargo". 
Comienza así: 
"En el terreno 
públicos, como en 
de los negocios 
el campo de la 
"Tenía que suceder. La vida está 
regida por las leyes de la lógica, y 
la explicación de los fenómenos hu-
manos debemos buscarla siempre en 
esas leyes. 
"Hernández Catá, el autor de 
aquellas cartas a "El Mundo" que 
tal protesta levantaron en la colo-
nia española, ya no es Cónsul de 
Cuba en Madrid. 
"Aquellos polvos trajeron estos 
lodos. • * * * 
"Qué sucedió?. 
"Lo natural; lo que tenía que su-
ceder; nada más que eso. 
"Después de aquellos artículos en 
que Hernández Catá, sin despojarse 
de su carácter de Cónsul de Cuba, 
puiDiicos ^ 3 cosa¿ pUeden I insultó el cadáver del General Fer-
L ^ ^ ^ ' n ^ seiún ef prisma, el nández Silvestre, llamando traidor ser dos cosas, g  i pris  
coíor, la distancia... y_ hasta 
intención con que se la mire". 
la ¡a éste y diciendo que su muerte era 
un castigo de la Providencia, y en 
que acusó al Rey Alfonso de violar 
la Constitución, imponiéndose al Go-Como ustedes ven, o como preten-
den que lo vean, en el campo dê la s7 V a n ^ 6 ^ ^ ^ ; 
y en que zahirió a los oficiales del 
Ejército de Marruecos recordándoles 
la batalla del Salado; después de 
psicología las cosas pueden ser dos 
cosas. ¿Y por qué no cuatro o vein-
ticuatro? ;.Y ñor qué solo en ese 
campo? 
Además, eso de que las cosas son 
según el prisma, el color, ,1a distan-
cia. . . y hasta la intención con que 
se la mire, es un poema de sindé-
resis y concordancia. . . "El color 
con que se la mire". . . "La distan-
todas esas torpezas, ¿qué podía es-
perarse? Seguramente algo más de 
lo que ha sucedido. 
"El Mundo" no se lee en'España. 
Sin duda Catá contaba con esto, y 
por eso se desmandó Pero la ampolla 
que levantaron sus cartas inoportu-
nas e injustas fué tan grande, y sa-
lieron de aquí, bajovsobre, ejempla-
"Las co- ;res de "El Mundo" y cartas particu-
. lares para aquellas personas y aque-
l líos centros en que podían causar el 
¡efecto apetecido las intemperancias 
de Catá. 
"El Casino Militar de Madrid se. 
vió inundado de recortes de "El 
Mundo". En el Casino Militar ya 
había predisposición contra Hernán-
dez Catá porque en un prólogo que 
puso a un libro del doctor Enrique 
José Varona editado en Madrid, dijo 
: de los militares españoles, refirién-
dose a la campaña de Cuba, que 
| eran de rapiña, y que el Gobierno 
¡español debió subirles • el fajín al 
pescuezo a muchos generales. 
"También La Peña, otro gran cen-
tro donde predomina el militarismo, 
recibió recortes de esos. Y los miem-
bros del Gobierno. Consecuencia de 
esto fi>é que los militares retaron 
cía con que se la mire", 
sas con que se la". . . 
Pero sigamos leyendo. 
"Así este asunto palpitante de ¡ 
• nuestro azúcar, que apenas hace 
unos meses contemplábamos con 
ojos codiciosos, como si fuera oro 
granulado, ahora nos agobia como 
si cada cubano llevara un saco de 
tres quintales a las espaldas, y ha-
blamos de ello con empalago y me-
nosprecio, mirando a los poseedores i 
con la conmiseración que pueden , 
inspirar un puñado de moscas caí- | 
das en un nlato de miel". 
Ya lo ven. Contemplamos el asun-
to palpitante como si fuera oro gra-
nulado, y además el asunto nos ago-
bia como si lleváramos un saco. Y 
por si fuera poco hablamos de ello I a Catá a duelo; y éste se excusó, 
con empalago. Y para apurar el buen i empeorándosele el ambiente, 
gusto del lector miramos con con- I "Un día se le presentó al Minis-
i ^ „oo -.oí̂ oo nr, Itro de Cuba en la Legación de Ma-
nuseracion a las moscas caídas en , drid el señpr González6Hontoria, Mi-
un plato de miel y no con asco, que nistro de listado, con el fajo de pe-
es como se ha solido mirarlas hasta riódicos de "El Mundo". Se los dió 
ĝ Qj-a •' a leer al Ministro cubano. El caso 
rk* t "t „ „̂ r,-̂ ,-e.Qvor.i/.n nno'era insólito, insoportable. El señor Otrosí. La conmiseración ^e , García Kohly expl.có al señor Gon_ 
pueden inspirar un puñado". I zález Hontoria que yaí el Gobierno 
Pero "Lisardo, en el mundo hay cubano había requerido al susodicho 
j Cónsul; y le enseñó el cable de la 
| Secretaría de Estado y la circular mas . 
Hay esto otro 
"Y sin embargo, a pesar de la na-
cional amargura que ese exceso sa-
prohibiendo que los miembros de 
las carreras consulares y diplomáti-
ca escribieran para el público sin 
autorización de la citada Secretaría, 
canano produce, parece que no fal- motivada por el caso de Catá. Y ahí 
tan quienes, golosos como las mos- j quedaron las cosas, 
cas de la fábula, andan buscando <<r)„,.„ ^ -i • 
fórmulas provechosas, v que convier-|tes Pero se recibieron nuevos recor-
ta, para ellos, la desgracia de todos, 
en verdadero cuerno de la abundan-
cia". 
Es decir, que ol exceso de azúcar 
produce amargor. Vemos a dejarlo 
pasar como metáfora. Pero lo de 
que hay quienes golosos, como las 
moscas de la fábula, andan buscan-
do fórmulas provechosas, no es po-
sible que pase. He aquí a las moscas 
convertidas en nuevos Pascal y New-
BUSQUE SU PERFUME PREFERIDO 
ESENCIA DE COTY 
La Rt)sa Jacqueminot, Chipre, L'Origen, L'Or, Lilas Blancas 
tamaño chico ,. a 
Violeta.. A . . ., . . . . . . . . „ 
Chipre. . . i. , 
Jazmín del Corsé.., 
L'Origan . . 
ESENCIA GERLAIN 
-Apées L'Ondee, chico ' . . . ., \̂tt 
Apres L'Ondee, grande . .„ 
ESENCIA GABILLA , 
Le Printemps, L'Ambre, Les Jeux Et Les Ris, le Revé, Falle 
Passion L. 
ESENCIA HOUBIGANT 
Royal Cyclamen . . . . . . . j *. . • i. .j 
Mis Delicias . . . . . . . . . . . , ', . . . . 
Quelques Violettes . . [ / !! 
Inconnu '. . 
Ideal , ¡1!'!"! !! . . .'.' .' .* '. 
Un Peu de Ambre. ., . . ! 
Quelques Fleurs ' ' ,[ [[" 
Mon Boudoir . . ' . . . . " 
Violeta, Chipre, Lila, Rosa,' Jazmín! ! . . '. . . . '. *. . . „ 
ESENCIA D'OKSAY 
Lilas, Violeta, Jazmín del Japón, Chipre, La Fee, Leur Coeur, 
Chevalier y Bouquet „ 
LOCIONES COTY 
Iris, Violeta, Chipre, Helitropo, Cyclamen, Muguet, Lilas Pour-
pre. La Rosa Jacqueminot y Lilas Blancas „ 
y LOCIONES GABILLA 
Tout le Printemps, Le Revé, Lilas, Rosa, L'Ambre y Chipre . .„ 
LOCIONES D'ORSAY 
Grace, Jazmín del Japón, Rose Ambre, Lilas, Ambre, Triom-
phe.. * 
LOCIONES HOUBIGANT 
Lilas de Persia. , . ^ , , 
Moskari . *" 
Moika . . . . . . . . . . ] , ] [ [" 
Piel de España, Violeta Ideal, Rosa Ideal, D'Aegeville y Roya'í 
Houbigant 
Ideal, Royal, Cyclamen, Quelques Violeta y Primero de Mayo 
Edenflora y Mimosa 
Mon Boudoir, Quelques Fleurs, inconnu, Jazmín Floral, Un Peíi 
de Ambre, Violeta Houbigant, La Rosa de Francia, L'Oeillet 
du Roy • 































TENEMOS LAS ULTIMAS CREACIONES EN ESENCIAS, LOCIO-
NES, VINAGRILLOS ARREBOLES, CREYONES, POLVOS 
Y JABONES 
DEPARTAMENTO DE PERFUMERIA. 
G / ^ R C I / ^ c / n c ^ T yC3:9 ^ / ^ A E L y K . M . o E L A 5 f \ A 
y nuevas protestas. El Ministro 
de la Guerra Sr. La Cierva recibió 
excitaciones de aquí y también de 
cubanos de allá que no pueden ver 
a Catá. 
"Y entonces fué el propio Minis-
tro de la Guerra el que visitó al doc-
tor García Kohly para decirle: 
"—Nosotros no queremos morti- € 
SL0,eí,TaSé L lleven á S icretaría de Estad0 '>reralece el CTi 
fíAT^ A Ñ E R A 
• -
DEL DIA 
TEATROS Y CINES 
De moda. 
La función de Rialto. 
Día de moda también es hoy en 
Trianón y en el elegante Cine Nep-
tuno. 
Dará este último la exhibición de 
La Virgen de Stambul, por la genial 
actriz Priscilla Dean, en la tanda 
favorita de las nueve y media de la 
noche. 
A propósito del Cine Neptuno diré 
que ha sido transferida la función 
que se anunciaba para mañana a fa-
vor de los fondos del Hospital María 
Jaén. 
Rialto. 
Una bella cinta hoy. 
Ea la que con el título de Una 
escritora femenina tiene por princi-
pal intérprete al notable actor Ju-
lián Eltinge. 
Se proyectará Una escritora feme-
nina en las tandas últimas de la tar-
de y de la noche. 
Una novedad en Trianón. 
Como siempre los días de moda. 
Se estrenará en la tanda elegante 
de la tarde la cinta La voz del cora-
zón, llena de pasajes emocionantes, 
interesantísima. 
Se repetirá la nueva cinta en la 
tanda final de la noche. 
La reprise de la humorada El po-
bre Valbuena aparece a segunda ho-
ra en el cartel de Actualidades. 
En el Circo Pubillones harán esta 
noche su primera, presentada , Davemport. UQ los 
Ecuestres admirables. 
Lo mejor de#los circos amenV» 
Inician los Davemport la kp • 08-
debuts que ha de sucederse du d6 
; la semana en la pista del NaA-rant6 
I En el nuevo Teatro CapitoiS0̂ 1-
; concurrido desde su apertura * 
re. ipetlrá la exhibición de la ôu -Río Grande, que tanto gustó la 
i en el primero de los lunes d̂  J1?1, 
Función en el Jai Alai. da'. 
Y en el Nuevo Frontón. 
Campoamor, y lo mismo Fa» i 
1 
,Y„!LS!Í2 ^^os~7 Artigas con 
y Olympic ofrecen hoy en sus on • 
les muchos atractivos 
iun programa donde figuran ^ r,? 
! números de los más aplaudidos , 
temporada. 8 en la 
Regirán desde el día de hov n 
vos precios en el gran Circo de vT' 
ret. 
Cuesta la luneta un peso. 
Y veinte centavos la galería 
Precios que son la mitad exarta 
mente de los establecidos en 
principio. Ut  
Mañana, miércoles blanco ha™ 
su aparición, junto con los Picchiáv 
ni, los dos tigres de Bengala o ¿A 
trae el profesor Weedon. H \ 
Trabajan los tigres sueltos por i» 
pista sin .que haya el menor riesen 




Exclusivamente: Pyorrhea Alveolar 
y Enfermedades de las Encías 
(Inflamación, Supuración, Dientes flojos) 
A-2328.—Consultas Gratis.—Compostela, 32, altos 
18 Nov. 
NOTICIAS D E L MUNICIPIO 
TUMBA 
tá en Madrid sin Consulado y a la 
espera de lo que resuella el doctor 
Zayas, gastándose buenos pesos en 
cablegrafiar a sus amigos de aquí 
para que le defiendan o aminoren 
deseamos 
parte... 
"Y García Kohly dispuso en el c 
ton, las cuales, a su vez, se van a acto que Hernández Catá entregara 1 actual "Ministro de la Guerra reside 
convertir, como se siga poniendo so-
terio de dejarlo cesante. 
"Quizás haya influido en la des-
gracia de Catá el hecho de que el 
bre el papel de periódico tanto ex-
ceso de "sacarina amarga" diluida 
en prosa chirla, en un cuerno de la 
abundancia, del que broten, a la 
manera de símbolo de la figura 
mitológica, analfabetos y "catedrá-
ticos". 
Y basta. 
El suelto da para más. Da hasta 
para establecer una excepción en lo 
que de genérico encierra el dicho 
de que "lo que abunda no daña". 
Cuanto más copiemos del suelto, más 
daño se le infiere a la Gramática. 
* * * 
Días pasados al ser aludidos por 
un colega como causantes de la ce-
santía del Sr. Hernández Catá, repli-
camos demostrando que estábamos 
muy lejos de merecer la acusación 
de delatores. 
Y como cosa probada nos propu-
simos no volver a "menealla". 
Pero "La Correspondencia" de 
Cienfuegos publica una "Postal Ha-
banera que vamos a reproducir, por-
que de manera sensata coloca las co-
sas en su plano natural, y demuestra 
que en este caso no sucedió más que 
lo que tenía que suceder, a virtud 
de la lógica que rige así las leyes 
como los fenómenos. 
Para nuestro descargo definitivo 
a esa lógica relegamos tan enfa-
doso asunto. 
Y copiamos del ostimado colega: 
"Octubre 19. 
el Consulado al Canciller y telegra- en el mismo edificio en que se halla 
fió a la Secretaría de Estado lo su- ; establecida la Legación de Cuba, 
cedido. j "A veces un detalle insignificante 
"Y ahora se halla Hernández Ca- \ produce hechos trascendentales". 
PROFESIONALES 
la Torre, Pedro G. Medina, Ibrahim 
Urquiaga, Antonio Montero Sánchez 
y Enrique Alonso Pujol. 
Presidió el doctor Gutiérrez Bal 
maseda. 
j Después de un amplio cambio 
En la tarde de ayer se reunió en! de. Ín'presiones' se tomaron 103 si-
el bufete del doctor Antonio Monte-í gû nte!? acuerdos: , t 
ro Sánchez la Comisión designada . Dar ^s gracias en atenta comu-
para solicitar del Claustro Universi-1T • &l. Se~0r Presidente ^ Ia 
tario que designe Rector Honorario 1 Ac,fdemia de Ciencias' P01" haber 
ai doctor Alfredo Zayas y constituir í cedldo gajosamente los salones pa 
PEREGRINACION A LA 
DE DON TOMAS 
El señor Rafael Pérez Rosell, Pre-
sidente de la Comisión Pro-Estrada 
Palma, ha invitado al Alcalde y al 
Ayuntamiento de la Habana al ho-
menaje organizado a la memoria de 
don Tomás Estrada Palma, Primer 
Presidente de Cuba, que se celebra-
rá en Santiago de Cuba el día 4 de 
Noviembre, 13 o. aniversario de la 
muerte del ilustre patriota. 
Consistirá ese homenaje en una 
peregrinación al modesto sepulcro de 
don Tomás, que la referida Comisión 
proyecta convertir en mausuleo na-
cional, para cubrirlo de flores natu-
rales. 
Hablará en ese acto, en el Cemen-
terio, el doctor Francisco Chaves Mi-
lanés, Presidente del Club Rotarlo 
de Santiago de Cuba. 
la Asociación de Profesionales. 
Asistieron los doctores M. A. Gu 
tiérrez Balmaseda, José Ignacio de 
¡ I N D I S C U T I B L E M E N T E . . ! 
Causa asombro la COLOSAL rebaja de precios que acaba de abrir 
existencias 
en sus neormes 
.'Repare sus Fuerzas con 
Vino T ó n i c o Bourget, 
En toda familia es indispensable 
un reconstituyente. Un tónico que 
lleve a un organismo desgastado, 
elementos vivificadores, ̂ fortale-
cientes. 
; Vino Tónico Bourget, pro-
ducto suizo, es inmejorable para 
ello. Abre el apetito, hace engor.-
dar. Su fórmula daría fama a su 
autor, si no la tuviera. 
Un excelente vino, una buena 
'ponderación de amargos (genciana 
y naranja) y lacto fosfato de cal,; 
son sus componentes principales.' 
Para personas que no pueden 
tomar alcohol, hay el Tónico Gra-
nulado Bourget, con los mismos 
componentes, pero en forma sólida., 
L Farmacias, droguerías y su de-
pósito Reina 59, Habana, venden 
j Vino y Granulado Bourget. Al 
interior se manda al recibo de $2.60 
el vino (frasco de medio litro) y_ 
$1.85 el granulado. 
f Pida Folleto. Representante 
i Exclusivo: Salvador Vadía, Reina 
¡59. Habana. 
[ Especialitcs Dr. L . Bourgel. S. A., tsusanne. Suil». 
No hay dudas ni vacilaciones 
Piezas de Crea fina y ancha con 25 varas (vale 6 pesos) a. $ 2.00 
Mamelucos para niños, a " 0.60 
Trajecitos dril Galathea para niños, a . . ^ " 3.00 
Delantales blancos con peto " 0.68 
Uniformes para criadas, a. . , "1.50 
Combinaciones para niño (traje y pantalón) a ,. $ 0,45^ 
Median seda (verdad) color para señora, a '. " 0:50 
Tafetán escocés, doble ancho t \ "1.25 
Sábanas medio cameras, a. " 0.75 
Fundas dobladillo de ojo, a . " 0 35 
L A F I l 
Cinta Liberty ancha. $ 0.40 
Camisas de dormir, con aplicaciones " 4.00 
Camisas de dormir holán francés " 5.00 
ra la primera sesión 
Dar las gracias a la prensa por 
el concurso prestado. 
Dirigir un llamamiento a todos 
los profesionales, con exposición sin-
tética de los dos propósitos que la 
motivan, o sean, obtener la desig-
j nación de Rector Honorario, a favor 
j del doctor Alfredo Zayas, y consti-
¡ tuir la Asociación o Federación Na-
S cional de Profesionales, a fin de 
i que concurran o envíen su adhesión 
! a la segunda reunión de carácter 
general que ha de celebrarse el día 
12 de noviembre" próximô  a las 4 
p. m. en la Asociación de Ciencias. 
Y dirigir un^ invitación especial 
a cada uno de ios centros profesio-
nales existentes, a más de hacerlo 
personalmente a cada uno de sus 
asociados en atenta carta circular, 
para dicha reunión. 
La comisión también acordó reu-
nirse diariamente en el bufete del 
doctor Montero Sánchez, a las 5 
p. m. 
La reunión terminó a las siete de 
la noche. 
DENUNCIAS 
El señor I. Madan ha denunciado 
al Alcalde que en Tacón y Empe-
drado se ha establecido un agente 
de negocios sin licencia ni pagar con 
tribución al Municipio. 
Por igual calsa han sido denuncia-
dos el establecimiento que existe en 
Obrapía 22, y los sillones de limpiar 
calzado instalados en 10 de Octubre 
616, 618 y 659. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
La viuda de Renté operada por el 
doctor Cubas 
Con éxito brillante ha sido opera-
da la señora María Ana G. de Vales 
viuda de Renté, que ha estado en pe-
ligro <Ie muerte, por el notable ciru-
jano doctor Cubas, vice-director del 
sanatorio "La Benéfica". 
Asiste, también, dicho prestigioso 
facultativo, al hijo de la enferma, 
que continúa sufriendo penosa dolen-
cia, nuestro querido amigo y estima-
do compañero el doctor Renté de 
Vales, (Augusto). 
N E U R A S T E N I A 
Tratamiento Racional, Psci-
terapia intensiva, duchas de 
pitón alternas, faradización 
medular e Inyecciones progre-
sivas. Numerosas referencias. 
INSTITUTO MEDICO DE LA 
HABANA 
Avenida de la República, nú-
mero 45, (antes San Lázaro), 
entro Prado © Industria. 
CESANTIAS 
El Alcalde ha declarado cesante 
nuevamente ál doctor Miguel Angel 
Céspedes Letrado Consultor del Mu-
nicipio repuesto no hace mucho en 
dicho puesto por la Comisión del Ser 
vicio Civil. 
En lugar del doctor Céspedes ha 
sido nombrado el doctor Enrique 
Roig. 
RELACION t 
La Secretaría de Agricultura ha 
solicitado del Alcalde una relación 
de los barrios en que está dividido el 
término municipal de la Habana, con 
expresión del número y clase de juz-
gados existentes. 
N O S E I N Y E C T 
Tj»ra curar su catarro. Un frasco de 
F I M O N A L 
es suficiente y se evita el dolor y el 
engorro del pinchazo. El legítimo íúi-
I ne una franja que dice: "Producto 
i elaborado exclusivamente para la 
República de Cuba." De venta en 
Boticas. 
C 8312 alt 4d 13 
ñ 
n 
Camisones bordados, suizos a . # $ 2 50 
Irajecitos para señora a. " 1 00 
Siempre dispuesta a hacer prodigios, vende 
Crepé Georgetle floreado, a. 
Charmeuse francés. . l#I ,„ 




Electromóviles IDEAL S. B. 
Agentes Generales 
Muller Trading Company, S. A. 
Apartado 2303. Teléfono A-9797. 
HABANA, Na. 110 
Habana 
C 8584 alt. 15d-23 
L A F 1 L 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s - H a b a n a 
[ Contra Estados Catarrales^ 
Jarabe del Bourget 
Tos aguda, catarro molesto, 
bronquitis, todos los males del pe-
cho, tienen su curación rápida to-
mando Jarabe del Dr. Bourget. 
Este producto suizo, es la medi-
cación cienrífica, lógica y dp garan-
tía. Su base de creosota en'forma 
de guayacolato, así lo justifica. 
. Jarabe del Dr. Bourget, es 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, tónico-reconstituyen-
te, un gran preventivo para la tisis. 
„ En casos de catarros rebeldes, 
esos que parece no se curan nunca, 
únase al tratamiento del Jarabe 
Bourget, el del Linimento Bour-
get y desaparecerá el mal. 
Las farmacias, las droguerías y 
! su depósito Reina 59, Habana, ven-
den Jarabe Bourget. Se man-
por correo al recibo de $1.70. 
' Durante la epidemia de infiuen-
[za de 1918 en Suiza. Jarabe 
' Bourget, prestó eminentes servi-
cios, salvando muchas vidas. 
Pida Folleto. Representante 
i Exclusivo: Salvador Vadía. Rei-
na 59. Habana. 
(Especitltes Dr. L. Éourgel̂ Ŝ JUusinne. Suli». 
D E A I 
99 
Los zapatgs más bonitos 
de la presente estación ¡os 
tiene esta casa, 
Gran variación de estilos 
y colores. 
Nuevos modelos para ni-
ños, 
" L A I D E A L " 
GRUAN0 Y ANIMAS 
TELEFONO A-WO 
D I A R R E A S : C O L I C O S : D I S E N T E R I A 
De Inmediato resultado en las enfermedades GASTR0'INTf¿L^eS 
LES y especialmenib en las DIARREAS CRONICAS, C0LER^£iA. 
e INFECCIOSAS,- CATARRO INTES TINAL», COLICOS, DlSENlü' 
;Desconfiar de las imltacione». Exigir la garantía del l J r ^ J ^ _ _ ^ - . 
GRAJV REALIZACION DE MUEBLES Y PRENDAS AL CONTADO 
Y A PLAZOS. 
Muebles y Joyas de todas clases a precios de Terdadera morator 
Háganos una visita. 
« L A P R O T E C T O R A ' * 
DE PASCUAL RAMOS, S. en C. 
Bclascoaín, número 68 y Salud, número 98.—Teléfono A-4545. 
C""82 52 1 al C 
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SAN ALFREDO 
tan relacionado en nuestros mejores 
círculos sociales. 
El coronel Alfredo Arango y su 
simpático hijo, "Alfredo Silvio, el 
más joven de los cronistas. 
Alfredo La Ferté, Alfredo Alvarez 
de la Campa y Alfredo Misa. 
Alfredo Longa, al que envío por 
separado, desde estas líneas, un ca-
riñoso saludo. 
Alfredo Quilez, Alfredo Hernán-
dez Lovio, Alfredo Benítez, Alfredo 
Beale, Alfredo Castroverde, Alfredo 
Zayas y O'Farrill, Alfredo López, 
Alfredo Ruz y el simpático joven 
Alfredo Herrera y Herrera, emplea-
do muy querido del Banco Nacional. 
El teniente Alfredo Fernández. 
Alfredo Petit, el querido Petit, 
dueño del elegante resturant París, 
de la calle de O'Reilly. 
Alfredo Diago, Alfredo Cadaval, 
Alfredo Lobredo, Alfredo Alacán, 
Alfredo Pórtela, Alfredo Jiménez, 
Alfredo Arredondo, Alfredo Bernal, 
Alfredo Brodermann, Alfredo Para-
Jesús Alfredo Figueras, médico jón, Alfredo Gutiérrez, Alfredo Ay-
la Asociación de Repórters. mé, Alfredo del Campo, Alfredo Ale-
Alfredo de Sena, Registrador de xander, Alfredo Rodríguez Feo, Al-
la Propiedad de Marianao, al que fredo Bertemati, Alfredo Mujica y 
mando un saludo especial de felici- j el simpático Alfredo Fernández. 
t&ción. j Entre los ausentes, el señor Alfre-
Un grupo de abogados. ¡do Labarrére, Cónsul de Grecia, y el 
Alfredo González Benard, Alfre-¡señor Alfredo Cañal, acaudalado 
¿o'Manrara, Alfredo Lombard, Al-i propietario de esta ciudad, que es 
fredo Martínez Aparicio, Alfredo j uno de los más prominentes miem-
Betancpurt y Manduley y Alfredo | bros del Banco Comercial. 
día de saludos, 
v también de felicitaciones, 
•r ifteuen primeramente hasta una 
itq más caracterizadas figuras de 
de «tra esfera diplomática, el señor 
f̂rPdo Mariátegui, Ministro de Su 
traSstad Católica . ' 
T as delicadas atenciones que en 
^ momentos embargan a tan dis-
ff̂ nido amigo le impedirán, como 
¿años anteriores, celebrar su 
ga No "recibirá tampoco. 
Conste así. 
vstá de días, y me complazco en 
indarlo afectuosamente, el popular 
nresentante Alfredo Hornedo, pre-
r??pnte del nuevo y espléndido Mer-
cado de Abastos con que cuenta ya 
ía Habana. 
Sigue una larga relación, 
íjn primer término, el director 
j i Heraldo Comercial, compañero 
fn correcto y tan estimado como el 
señor Alfredo Santiago. 
El doctor Alfredo Aguayo, cate-
viritico de la Universidad, y el doc 
l a n a s 
Valdés Fauli. 
El doctor Alfredo Valdés Gallol. 
El doctor Alfredo Castro y Bachi-
ller. 
El doctor Alfredo Blanco. 
El doctor Alfredo Domínguez, per-
teneciente a la Sanidad del Puerto, ' 
De propio intento he reservado el 
último saludo y la última felicitación 
para Alfredo Herrera, un antiguo 
amigo, de los más buenos y más que-
ridos, para quien deseo las mayores 
satisfacciones en sus días. 
¡A todos, en general, felicidades! 
EL MARQUES DE HERRERA 
Un huésped ilustre. 
Al que me complazco en saludar. 
Es el Marqués de Herrera, que 
desde la anterior semana llegó a 
esta capital, por la vía de Key West, 
procedente de Nueva York. 
• El aristocrático personaje está 
también en posesión del Condado de 
paredes de Navas. 
El Grande de España. 
Y Senador Vitalicio. 
Durante cinco años ha sido Em-
bajador de España en la Corte de 
Viena después de haber desempeña-
do otros altos cargos en la carrera 
diplomática. 
Visitó en la tarde de ayer el Mar-
qués de Herrera el Tlnión Club y 
tuve el honor de ser presentado a 
él por mi siempre galante amigo el 
Conde de Romero. 
Según se sirvió manifestarme per-
manecerá instalado en el hotel 
Inglaterra hasta su regreso a Es-
paña. 
A ese objeto saldrá el próximo 3 
de Noviembre para Nueva .York, 
donde embarcará a mediados de mes, 
a bordo del Aqultania, con dirección 
a Europa. 
¡Sea lo* más grata posible la es-
tancia entre nosotros del Marqués 
de Herrera! 
CORREO DE BODAS 
Una boda el viernes. 
Muy simpática y muy interesante. 
Son los novios la bella señorita 
Matilde Jiménez Saladrigas y el dis-
tinguido joven Tomás Gamba y Al-
varez de la Campa. 
La nupcial ceremonia está dis-
puesta para las nueve y media de la 
noche en la Iglesia Parroquial del 
Yedado. 
El señor Francisco Gamba, padre 
del novio, está designado como pa-
drino de la boda. 
A su vez la distinguida señora Ana 
Rosa Saladrigas de Jiménez, madre 
de la encantadora fiancée, será la 
madrina. 
Testigos, 
Cuatro los de la novia. 
El doctor Juanillo Montalvo, ex-
Secretario de Gobernación y en la 
actualidad Registrador de la Propie-
dad de Camagüey,-el doctor Enrique 
Saladrigas y los señores Alberto Al-
fonso y Manuel Jiménez Rojo. 
Por parte del novio actuarán como 
testigos el señor Porfirio Franca, el 
licenciado Gabriel García Echarte, el 
doctor León Broch y el señor Alonso 
Franca. 
Numerosos son los regalos que 
llegan de día en día a la canastilla 
de la novia. 
Todos de gusto. 
Y algunos de gran valor. 
Dijimos ayer que habíamos re-
cibido un completo surtido de 
ellas. 
Hoy vamos a ampliar la noti-





Gabardina y paños de varias 
clases. 
En colores enteros:. 





Los tres de clase superior. 
Gabardina a cuadros grandes. 
Estilos nuevos. 
Lanas a cuadros—de tamaños 
diversos—en colores combinados: 
azul marino con blanco, y blanco 
con negro. 
Lanas a cuadros escoceses. 
A LAS FAMILIAS DEL INTERIOR 
Para poder remitirles por correo 
las muestras que deseen es indis-
pensable que las pidan con toda 
claridad—precisando bien los de-
talles—y que escriban también 
claramente el nombre y la direc-
ción. 
No viniendo las cartas en estas 
condiciones sentimos decirles que 
nos veremos, muy a pesar nuestro, 
imposibilitado de atenderlas, da-
da la gran cantidad de correspon-
dencia que tiene que cumplimen-
tar—y que desea hacerlo con es-
mero y prontitud—nuestro depar-
tamento del Interior. 
G r a n d e 
f f 
AVENIDA D E I T A L I A , 80; Y SAN R A F A E L , 38 y 40 
E x p o s i c i ó n d e i n v i e r n o 
Una brillante fiesta. 
En honor de Santa Bduvigls. 
Celebrada fué el domingo, con or-
questa y voces, en la Iglesia Parro-
quial del Vedado. 
En Padre Herrero, de la Orden (Te 
Santo Domingo, estuvo muy elocuen-
te haciendo el panegírico de la Mila-
grosa Virgen. 
Las naves del templo parecían in-
suficientes para contener él número 
de fieles que acudió a la tradicional 
fiesta. 
Para las Camareras, señoras Lau-
ta Cabrera de A'varez y Natalia Ma-
ruri de López Soto, hubo repetidas 
lelicitaciones. 
Van aquí las del cronista. 
Muy afectuosas. 
Hogares felices. 
Donde todo es alegría. 
Una niña más, la cuarta de sus hi-
jas, llena de júbilo desde ayer a los 
jóvenes y simpáticos esposos José 
Agustín Ariosa y Nina Reyna. 
Sofía de las Mercedes llaman a su 
Primera hijita, que vino al mundo fe-
lizmente, el venturoso matrimonio 
Gustavo Perea y Mercedes Palacio. 
Jorge Gallardo y su gentil esposa, 
Mariíta de Cárdenas, besan a la ti«r-
na- niña que es fruto primero de su 
íeliz unión. 
Y un querido compañero, Paco Sa-
Ies. y su bella señora, Carolina Suá-
rez Bravo, ven colmadas sus más 
Quices ambiciones con el nacimiento 
una linda bebita.. 
Hizo su advenimiento en manos de 
|a distinguida doctora Julia Pérez de 
Lopez. 
Llevará un dulce nombre. 
María del Pilar. 
La nota triste. 
. No falta nunca en la crónica. 
Ha dejado de existir, sumiendo en 
hond'o pesar a una numerosa y muy 
estimada familia, el licencado José 
Guillermo de Póo y de la Cruz. 
Son muchos a llorarlo, en primer 
tírmino, su hijo el doctor José Fran-
cisco de Póo. 
Mi testimonio de pésame. 
De la Palou. 
¿Qué noticias dar? 
El vapor Buenos Aires, después de 
haber capeado el temporal, es de 
presumir que no demorará su arribo 
& estas playas. 
Se le espera hoy. 
Enrique FONTANILLS. 
Hemos ofrecido dar hoy algu-
nas referencias de las novedades 
que forman la exposición de in-
vierno inaugurada ayer en el se-
gundo piso de San Miguel y Ga-
liano. 
Pero tenemos que renunciar a 
esta tarea sólo abordable por dies-
tras plumas. 
Después de todo, ustedes tienen 
la facilidad de venir a verlas y 
ninguna descripción, por brillante 
que sea, puede acercarse en exac-
titud a la visión directa. 
SOMBREROS 
A una señora que nos escribfe: 
Sí. Entre las firmas que autori-
zan los modelos de sombreros re-
cibidos figura la muy acreditada 





No basta una elegante toilette. El sombrero es la prenda que da la nota defini-
tiva, lo que pudiéramos llamar el último toque y por eso hay que escojerlo cuidadosamen-
te. Si usted lleva un modelo que no le favorece, su rostro perderá su atractivo. El buen 
acierto en la elección de un sombrero pone de manifiesto el gusto de la persona que lo 
lleva y presta a su cara un encanto irresistible. 
Las amables y simpáticas señoritas que están al frente de nuestro Departamento 
de Sombreros, le dirán, con solo una rápida ojeada el modelo que mejor le sienta, el que 
usted debe llevar. Visite nuestra exposición de sombreros y admirará los últimos mode-
los que nos trajo el "Espagne" hace días. Las damas que hasta ahora los vieron nos han fe-
licitado efusivamente por la elección. i 
hacia arriba, y pendiente de 
derecho, algo desviada 
atrás, una magnífica pluma 
avestruz. 
También de la casa de Mme. 
Germaine recibimos exquisitos md- te pudo comprobar personalmente 
délos. He aquí a la vista uno que ¡que el individuo, que resultó muer-
( ' . j ll ' l to llegó a esta ciudad, con mucha Manuel, 
fue presentado, y que llamo la ^ ^ ¿ ^ al ^cbo que se Inves- cobrador 
atención de las elegantes de París,; tiga y se alojó en una habitación | 
en las carreras de Longchamp. . , 
Y este otro que ostenta, como 
sello de alta elegancia, un nom-
sos y como el mulo no sirve para 
nada quiso devolverlo, negándose el 
INFIEL 
¿IVciucadela establecida en la cal Denunció el Administrador de la 
lie rlP San Rafael número 28, barrio! Sucursal en Galiano 92, del Royal 
de PueT)lS Nuevo en esta localidad: Bank of Canadá, Octavio Arocha Pí-
en Ta Imitación'ocupada por Jósé | chardo. Calcada ̂ 84,̂  que el cobrador 
bre aureolado de prestigio: Mai-
son Lewis. . . 
Y . . . 
Pero, pronto, porque, no es 
nuestro propósito hacer una re-
seña de todos los originales y be-
llos modelos que pueden verse— 
con los vestidos de seda y los de 
lana, con los tailleurs, las capas 
dejó ce-Ouerra conocido por "El Indio" o i Alvaro Azoitarte, ai que Guerra, concc^°npüpudiera resuitar sante el sábado último, 
Precisamente Mme. Lucile—la|de colores infinitos, las pieles de 
artistja de nuestra sección de som-
breros—nos enseña en este instan-
te, llena de admiración, un precio-
so modelo de felpa negra, con el 
ala vuelta por delante—y bordada 
de seda en este corto tramo— 
clases innumerables, las salidas de 
teatro, etc, etc.—en nuestro de-
partamento de confecciones. 
Nota: 
Tenemos las medias de seda que 
necesite. 
"Pepe", que 
complicado en el delito que se inves-
tiga: Que el encargado dehesa cin-
dadela se nombra Antonio Castillo, 
el que püede confirmar esta infor-
mación: Que el individuo, que resul-
tó muerto, es hijo de Julia Pérez, 
viuda de Dios, que aparece residir 
en la Habana, Carlos III número 2, 
y a la que había escrito aquél, pa-
ra que le dirigiera las cartas, con 
el nombre de Antonio de Dios Pérez, 
a San Rafael 2 8, Pueblo Nuevo, Ma-
tanzas; y por último, que el infor-
527 pesos de dicho banco. 
en el Malecón por la Banda de mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, hoy martes, de 5 a 6 y 30 
p. m. bajo la dirección del capitán-
Defe señor Molina Torres: 
1— Marcha Militar La Victoria, J 
Molina Torres. 
2— Overtura Le lac des fees Auber 
3— Serenata Entro Sombras Luis Casas. 
4— Fantasía de la ópera Parsifal, Wagner. 
5— Danzón Log frescos, Rómeu. 
6— Fox trot Swet Heart Davis. 
DEPENDIENTES QUE ROBAN 
Venancio Carballo y Carballo, de 
Corrales 212, bodega, que es dueño | 
de la misma notó hace algún tiempo 
que los víveres disminuían sin que 
el dinero del cajón aumentase. 
Llamó a capítulo al encargado En rimip T?nriríp-iiP7 v éitp 1p rnnfpqó , padece de almorranas, no deje do nque Koariguez, y esce le conieso | usar los supositorios f lamel Es el que entre el y los dependientes En- medicamento más eficaz contra tan pe rique Villares y Otilio Trujillo, lelno«a dolencia, habían sustraído, víveres por valor l e u ^ ^ 
NO DEJE DE USARLOS 
mante continuará en 'la Habana, las 350 pesos, los que enviaron a la [ horas de tratamiento curan de mane 
IIldllLe ^UilLlllua,! a. v̂ i  > UnÂ rrn TJcr-Arx art "Za-r o cr« tr Ta radical el CP) Sn máa O-I-OTO 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
¿Vieron ustedes el surtido de 
chales de crepé de China que he-
mos puesto en liquidación en este 
local de Galiano, 81 ? 
Tanto por la calidad como por 
los precio Ies conviene verlos hoy 
mismo. 
Mañana hablaremo de otros in-
teresantes artículos de invierno. 
Pero ustedes pueden verlos tam-
bién desde hoy. 
(De este departamento en en-
viamos muestras al interior.) 
investigaciones, para llegar> la to-i bodega de Pardo, en Zaragoza y 
tal identificación del sujeto de que ^ ¿ ^ ^ que es gerente de la ra_ 
se trata. 
Matanzas, octubre 22 de 1921 
De usted respetuosamente, 
(f) Alfonso L. Fors.' 
zón social Carballo 
el hecho. y Co., denunció 
SECRETARÍA D E L A GUERRA 
ra radical el caso más grave. Los supositorios fla el se indican también contra grietas, fisuras, irrita-ción etc. 
¡Siempre con el éxito garantizado! 
tidas Ven en las farmacias bien sur-
Depósitos: sarrá, johnson, taquechel, 
majo y colomer, etc. 
• A. D r . E n r i q u e L I t s r i a NOMBRAMIENTOS Se deja sin efecto «el destacar en , 
^ servicio en las Escuelas de Cadetes y | E8Pecallsta o enfermedades de ía 
Aplicación, como Director de las mis- í Creador con el rtoctor Aibarrán del 
mas, al Coronel Julio R. Sanguily y í"5*erisino permanei» <?« ios uretereí 
sistema comunicaflu m la Sociedad tílO-
DETENIDO 
Carlos Hernández Valdés, vecino j Echarteü y se le destina al Sexto Dis-
de Lacret y Buenos Aires, fué dete-i trito Militar. 
nido por estar acusado por el doctor | , 
Antonio Valdés Dapena, de hurto, i TRASLADO 
Fué remitido al vivac. | El coronel Eugenio Silva y Alfon- I 
NO LE DA EL REVOLVER so> ha sido trasladado de la Plana j 
Denunció Ernesto Anín García, | Mayor del Sexto Distrito Militar, a 
vecino de Gloria 36, que el dueño ia situación de "sin destino", 
del café de Galiano y Neptuno al¡ OFICIALES INVESTIGADORES 
que entregó un revólver de la propiei Por el señor Jefe del Estado Ma-
dad del señor Guatimón Menocal, I y0r ha sido nombrado oficial investi-
Jefe del Presidio, se niega a devol-jgador para depurar los sucesos de 
vérselo, diciéndole que se lo roba- Columbia, la noche del 22, el Capitán 
lógica de .-arís en IfalH. 
Consultas de 2 a 4, en -San Lázaro, 93. 
Temporadistas. 
Los últimos ya que regresan. 
vuelve de Santa María del Rosa-
0̂> después de grata estancia duran-
e el verano, la amable familia de 
bá?nz de Calahorra. 
tad rata nueva Para las muchas amis dQes de la 1.nda sefiorita Nena sáenz 
ae Calahorra. 
Reciba mi bienvenida. 
C A S A D E H I E R R O 
Exclusivos Representantes de la 
rorcelana ROSENTHAL 
frecemos el mayor surtido" de 
pillas de esta famosa porcelana. 
H,ERR0 Y COMPAÑIA, S. en C. 
^ ¡ s p o , 68; y ( M y , 51 
E INDIVIDUO MUERTO POR 
FUERZAS D E L E J E R C I T O EN 
le, se personó el que suscribe en es-
ta ciudad,, examinando al individuo 
de que se trata muerto por la fuer-
za pública y expuesto en el Cemen-
terio, de esta localidad con vista del 
cual, puedo declarar ante ese Juz-
gado, como lo hice en la mañana 
de hoy, que a su juicio, se trataba 
del blanco Antonio de Dios y Pérez, 
ron. Se estima perjudicado en 60 
pesos. 
ROBO EN UNA IGLESIA 
La señorita Clara Fernández Pe-
señor Lorenzo Portillo, en relación 
con los oficiales que en ellos in-
tervinieron. 
tuuc* x C- También por el coronel Sr. Silva 
recientemente había extinguido unalñate' doctora en Farmacia y ve-; ha sido nombrado otro ofical para el 
condena en el Presidio de la Repú-Icina accidental del Hotel de Las ¡propio fm, en relación con los solda-
blica, donde además tenía un her-lTres Coronas, de Bélgica 16 denun- dos y clases 
mano preso, por delitos contra laició estando rezando en la igle-
propiedad, nombrado Aurelio, de sia de la Salud' le suostrâ eron UI1 
sus mismos apellidos y conocido poribolsi110 de Plata con 27 Pesos va-
"El Santiaguero": Que con posterio Iluado Í0£0 ™J® V?S0JÍ\JT ~ 
ridad a esa declaración, el informan | 
INFORME DE LA POLICIA 
JUDICIAL 
El activo e inteligente súbinspec-1 
tor de la Policía Judicial señor Al-
fonso Fors, rindió el siguiente in-j 
forme al juez de instrucción Ma-1 
tanzas acerca del individuo muerto 
por fuerzas del Ejército mientras: 
violentaba las cajas de la Zona Fis-; 
cal y Aduana: 
Señor: 
Alfonso L. Fors, Segundo Jefe | 
de la Policía Judicial, que suscribe/ 
a su autoridad, respectuosamente, i 
expone: Que en la Jefatura de la 
propia Policía, en la ciudad de Ha-
bana, se recibió ayer el telegrama i 
que copiado a la letra dice así: 
"Versalles.— Matanzas, 21 octubre j 
11 a. m.—Jefe Policía Judicial.—! 
Habana.—Si no perjudica servicio| 
ruégele disponga pase esta ciudad: 
mayor brevedad Segundo Jefe esaj 
Policía, Alfonso L. Forg, objeto iden 
tificar individuo blanco marcado de! 
viruelas que fué muerto anoche por i 
fuerzas Ejercito en esta ciudad mo 
mentes violentaban cajas Aduana y' 
Zona Fiscal y el cual be supone pro 
cedente esa capital, como experto en 
esos trabajos.— Amiel, Coronel." 
Que con motivo del telegrama copia 
do, el señor Jefe de ia Policía Ju-
dicial, ordenó al que suscribe que 
se trasladara a esta localidad y pres 
tara los servicios solicitados; y en 
consecuencia, auxiliado del Agente 
de la misma Policía, Fernando- Chi-
PARIS 
Vi : 
Agradables y deliciosos períumes 
D U L C E B E S O y C A N C I O N D E A M O R 
en todas partes. gj Unicos receptores 
C A S T I L L O Y Ca. 
"JUA C O L O N I A L " 
Pldansi 
E S C A L A N T E , 
M U R A L L A 71. 
Nicolás Zayas Alfaro, de Sitios 99 
denunció a la Policía Secreta que 
compró un mulo a Manuel Hernán-
dez, de Atarés letra C, en 20 pe-
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k f é d e L A F L O R D E T I B E S , 
1 a . 
B O L B V A » 3 7 
TELEFONO A-3820 
D r . J . M . P E N Í C H E T 
Especialista en las enfermedades de. los Ojos, Oídos, Nariz 
y Garganta. 
HORAS DE CONSULTAS: 
De 9 a 11 a. m. en su CLINICA en San Rafael y Mazoik 
Teléfono A-2352. 
De 2 a 4 p. m. en Lealtac!, 66, altos. Teléfono A-7756. 
Teléfono particular F-1012. 
UJ 
e=3 
C 7715 alt IND. 15 sep. 
L O 
F Q RM U LA 
BROMURO 
OE POTASIOO.U 






Llegan hasta nosotros las últimas 
revistas ilustradas de España, La 
j Esfera, Blanco y Negro y Mundo Grá-
fico con una interesante información 
' gráfica de las últimos sucesos ocurri-
dos en la zona marroquí. Traen tam-
bién interesantes artículos literarios 
de las más autorizadas firmas. 
Con ests publicaciones ha llegado 
de la librería "La Academia" la úl-
tima .obra de M. Marejan, titulada 
Una barrera invisible, novela que co-
mo La Casa da los Solteros y La Ro-
sa Azul será del agrado del público. 
La novela Magali de M. Delly está 
al recibirse y según se nos dice ejem-
plares de Esclava. . . o Reina que tan 
to éxito ha obtenido. 
Los Mercaderes de Pieles y Los La 
zos del Afecto que se publican en 
nuestros folletines están agotándose, 
lo que demuestra el interés de am-
bas obras. 
Todas estas novedades y los Temas 
de Besteiro para ingreso en el ins-
tituto, pueden adquirirse exclusiva-
mente en la librería "Academia" áe 
la Vda. e hijos de F . González, Pra-
do 93, bajos del Teatro Payret. 
EL MEJOR TE INGLES 
Endwar Co. L id . 3 8 King 
Wii9ian- S i - Loncfon, E C. 
U n a p i e z a p o r $ 2 . 5 0 
de Tela Rica, con 13 varas, es la 
gran ganga que ofrece "Le Prin-
temps", la casa que tiene más va-
riedad y mejores precios en telas 
blancas'. 
Telas finas, de duración, de ver-
dadera buena calidad, casi regala-
das. 
" L E P R I N T E M P S " 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 




D F . R A F A E L L A G A R D E 
VETERINARIO 
Visitas a domicilio 
Tratamiento moderno para el tifus de 
perro 
CONSULTAS: 
O'BeiUy, 34. Teléfonos A-4960 y P-2393 
Habana. 
42525 alt. 23y25 
E X C E L E N T E C R U C E R O 
Todas las comodidades, servicio sa-
nitario, etc. Velocidad. Motor Scripps 
3 5-50 caballos. Ganga. Véase a An-
tonio García. Astillero, río Almenda-
Es una dicha sonreír siempre, no es | res, el primero junto al Puente de consecuencia de alegrías ni de fiestas, ' . 1-sino de buena -salud, Carnosine, mensa- • Eiaaera. jero de la salud, da a la cara la son risa perpetua, porque da salud, vigor, energías y buena sangre. Carnosine se vende en las boticas y eri su laboratorio Consulado y Colón. Contiene fósforo, estricnina y jugo do carnes buenas. C8412 alt. 4d.-15 
41630 28 oct. 
F a l l a d e r e s i s t e n c i a 
i 
Todos los meses recibimos las últi-
mas novedades de modelos franceses y 
nerviosidad, insémnio y dispepsia, son ! americanos para señoras y niñas, 
dolencias para las cuales Tonikel es 
especialmente recomendado. Su com-
binación es cientifea y reúne preci-
samente los elementos necesarios pa-
ra reponer las fuerzas perdidas. Ame-
rican Apathecaries Company, New 
York. 
I alt 
También tenemos terciopelos, pajas e 
infinidad de fantasías para confección 
y adorno de los mismos. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
O C O L A T 
PAGINA SEIS DIARIO LA MARINA Octubre 25 de 1921 ARO LXXXIX 
NACIONAL r Circo Pubilíones. 
Esta noche debutan en el gran co-
liseo^ 103° Davenport. los e-cele^es 
ecuestres considerados ^ « ^ f 
jores que actúan en los circos ame 
rÍEst0eS'magnífico acto contratado 
por la señora Geraldlne. lo forman 
?res hermosas señoritas y dos caba-
llsros * 
Los" Davenport cuentan con gran-
des simpatías entre los Públicos ame 
ricanos y seguramente en la Habana 
se ganarán en breve la de este pu-
blico . 
Otros muchos debuts se preparan 
para la próxima semana, los cuales 
iremos dando a conocer a medida 
que vayan a hacer su presentación, 
Hoy queremos hablar de Cy Comp-
tom el Búfalo Bill Moderno, el rey 
de los cow boys, que hará su debut 
el próximo viernes con su gran com-
pañía de- cow boys y cow girls, laza-
dores y exhibidores en actos de equi-
tación. 
Los viernes blancos de Pubillones 
seguirán obteniendo tan buen resul-
tado como el obtenido el día de la 
inauguración. 
En el programa de la función de 
esta noche se anuncian los siguien-
tes números: 
Travilla Seal & Diving Girls, La 
Maravilla Acuática del Siglo, sober-
bio espectáculo en el que toman par-
te dos señoritas y un caballero. 
Los Siete Internacionales, formi-
dable troupe de árabes. 
Chineo y Kauffman, acto de gran 
elegancia, por una linda señorita y 
un caballero. 
The Beautiful Four Roses, famo- | 
sas bailarinas acrobáticas, proceden- | 
tes del Metropolitan. 
Davenport & Co., los mejores i 
ecuestres del mundo. , 
Edward Gilette con su colección; 
de monos. 
El famoso león Jim con su propie-
tario Mr. Beckwith. 
Camille Trío, los mejores barristas 
cómicos del mundo. 
Los Cuatro Díaz, difíciles actos en 
el alambre. 
Walter Beckwith con sus cinco 
hermosos leones, acto de gran fama 
en los Estados Unidos. 
Barba y Clirfon, acto cómico de 
gran novedad. 
El famoso clown cubano Pepito, 
que presentará variados números de 
su repertorio. 
El sábado, gran matinée a las tres 
y el domingo matinées a las dos y a 
las cuatro. 
Mañana, dos debuts: Mrs. Pallem- Otro de los artistsa de la troupe, el cuarto episodio de la serie Mathias 
bergs y sus osos y los Alfredo, ex- el señor Roberto Bertelli, da el salto Sandorff y la comedia por Harry Po-
céntricos musicales. mortal a cuatro alturas y es también 11er y el negrito de Africa, Disparo a 
Jueves 27: Los Tres Arleys, en su ¡el único en el mundo que lo realiza, primera vista, 
sensacional acto de percha y Eugene La troupe Picchiani es el mejor y j En las tandas de las cinco y cuar-
Randow (Bebé) con sus excentrici- j el más caro de los números que se ha ¡ to y .de l̂ s nueve y media se reprisa-
dades. | presentado en la Habana y en las Irá la cinta de aventuras titulada Río 
C o 
M e j o r e s 
En segunda. El Poblé Valh, 
Y en tercera. La Piedra Azni na-
Se prepara la revista de pi" 
Las Musas Latinas, que será 
didamente presentada. esPlen, 
De las decoraciones se ha 
gado el notable escenógrafo r.?vCar' 
Pepito Gomis. cubáno 
Se anuncia la representan^ . 
111 toda 
popular drama de Zorrilla Don t 
Tenorio, que será montado cô  - 11 
propiedad y que es ensayado o, 
dosamente. CUl(ia. 
Se pondrá en escena el 
de noviembre. • * • 
ALHAMBRA 
En primera tanda: La 
de los hombres. 
En segunda: La bancarrota 
Y en tercera: El Reajuste 
Mañana miércoles, reaparición 
de Regino López. 1 
y el 2 
Perdiciór 
Míjico ha librado una brillantísima 
tcmpoiada en la otra compañía de 
la Empresa Velasco; Sacha (5<<udíne 
y Gilda Morenowa, los excelentes 
cailarines iunovadoros de In danza 
clá'.ica, qu<3 han sido los prúricos 
del público madrileño y quo en, es-
ta ciudad seguramente agradarán; 
Amalia Robert, otra simpática tipie-
cita, y i-pj.e Palomera, Pep'3 Bodalo 
y Julián Btnlloch. 
En breve llegarán Emilia Iglesias, 
tiple cantante de grandes íaíulta(l<-t, 
Etelvina Rodríguez, caracterntka, y 
Luis Giménez y Blas Lledó. bajo y 
barítono rospectivmente. 
La próxima temporada do ?viartJ 
será pródiga en novedades. 
* * -y-
TEATRO PRINCIPAL DE LA CO-
MEDIA 
Se 'esperaba que ayer entrara en 
puerto el vapor Buenos Aires, que 
conduce la Compañía de comedia de 
María Palou. 
Debido al anunciado ciclón y al 
mal tiempo reinante, el capitán de 
dicho barco avisó a la Casa consig-
nataria que no entraría en puerto por 
estimar peligroso acercarse a la costa, 
y que trataría de no entrar en la zo-
na del ciclón, demorando por lo tan-
to su entrada en la Habana. 
En la noche de inauguración del 
Principal de la Comedia, se hará enT 
trega a la señora María Jaén de Za-
yas, esposa del señor Presidente de 
la República, de un lujoso estuche 
de perfumería con que la obsequia 
la Casa Gueldy de París. El estuche 
es exactamente igual al que dicha 
Casa regaló a la Reina de Inglate-
rra . 
Estuche que se exhibirá en el ves-
tíbulo del teatro esa misma noche. 
A las señores y señoritas concu-
rrentes a la inauguración se les ob-
isequiará con pomitos de esencia y 
tarjetas perfumadas, pertenecientes 
a la misma casa. 
«AGRA DEL RIO 
I La genial cantatriz española Sa-
: gra del Río inaugurará el próximo 
i jueves 27, a las cinco y cuarto, en el 
Cine Trianón, del Vedado, sus tan-
| das elegantes en combinación con el 
cinematógrafo. 
Se estrenará la cinta titulada Aza-
res le destino. 
Las localidades para el día de la 
inauguración de las tandas "Sagra 
del Río", se hilan ya a la venta en 
la contaduría de Trianón. 
* * *• 
ACTUALIDADES 
Pará la función de esta noche se 
anuncian dos reprises. 
En la primera tanda, Felipe II, que 
irá a escena con La niña de las plan-
chas. Continúa en la página OGHo 
i 
J Una chisma qoe surge : 
f del genio híspano que se 
i llama B£ NA VENTE. 
T e a t r o 
" F A U S T O " 
Un drama de amor 
tem?:stuDso... 
I LA MALQUERIDA | 
N O V I E M B R E 7 t w © w m w > > « é 4 
E S T R E N O 
I n t e r p r e t a c i ó n subl ime de N O R M A T A I W A O G E 
C 8489 Id 25 
R Í A L T O L I 
Viernes 28: Cy Compton, rey de 
los cowboys, el Búfalo Bill Moder-
no, con su gran compañía de cow-
girls y cowboys. 
PAYRET 
Ci?co Santos y Artigas. 
La rebaja de precios en las locali-
dades del Circo Santos y Artigas y el 
aumento de los magníficos actos que 
los populares empresarios han pre-
sentado este año, se tradujo ayer en 
una concurrencia extraordinaria a la 
función celebrada en Payret. 
Puede asegurarse que en la fun-
ción de esta noche se repetirá el 
capitales nteriormente recorridas por 
tan extraordinario conjunto. 
El gran Fourniers se halla 
en la Habana desde el sá-
bado. 
Monsieur Fouriners, el célebre at-
leta francés, ha vuelto a la Habana 
Grande, estrenada ayer con brillante 
éxito. 
Los precios por tanda son los que 
giguen: 
Preferencia: 30 centavos; luneta: 
20 centavos; delanteros de tertulia: 
15 centavos; tertulia: 10 centavos. 
En las tandas de las cinco y cuar-
MARTI 
El próximo jueves 27 se efectuará 
la reapertura del remozado teatro de 
Dragones y Zulueta. 
Martí es ahora uno de los teatros 
más bonitos de la Habana. 
En la nueva temporada actuará 
una compañía que puede calificarse 
como de primer orden. 
El jueves debutarán Eugenia Zu-
ffoli, la gentil tiple cómica iue en 
E l Cine chic E l gran Cinema de Jesús del Monte 
HOY MARTES 25 ESTRENO EN CUBA MAÑANA MIERCOLES 26 
L A TRANSOCEANICA F I L M , presenta a la bellísima estrella MARIA ROASIO, feliz in-
térprete de la grandiosa producción ¡TIERRA! en su última cinta cinematográfica ti-
tulada: 
G E N T E N U E V A 
en que justifica plenamente la admiración que se ha ganado en sus previas creaciones. 
PRONTO: E l sensacional estreno en CUBA de la última creación de la BERTIN1: 
"ALMAS TURBULENTAS," glorioso drama intenso. 
C 8607 Id 25 
después de diez años de ausencia, a ¡ ^ Y de las nueve y media, diez cen-
través de los cuales no ha marchita-i ̂ avos m̂ s en luneta. 
do sus laureles de luchador estupen-
do y de hombre de fuerzas tan pro-
digiosas, que le han conquistado el 
sobrenombre de "Pecho de Acero". 
Seguramente se recordará por el 
, público habanero al famoso atleta, 
lleno, pues en el programa figuran , Cuando estuvo por vez primera en la 
veinte magníficos números, entre , Habana) dejó de su actuación bri-
ellos Monsieur Cadieux, el maravi-
lloso saltador en el alambre; los To-
regoya, prodigiosos ilusionistas; los 
Four Reaclings, un número que ha 
causado gran sensación con sus ac-
tos de atletismo; los Campbells, fa-
mosos barristas voladores de fama 
mundial; el Trío nker, los Tokio, ci-
clistas de gran mérito; los Waltons, 
célebres ecuestres; los Wonders, ex-
cepcionales malabaristas; el capitán 
Betts con sus focas y los domadores 
Weedon con sus seis tigres de Ben-
gala y Párolis el de los elefantes 
adiestrados, además de otros núme-
ros, sorprendentes.y notables todos. 
• Los precios son a base de un peso 
luneta y veinte centavos galería. 
liante recuerdo. 
Es ahora más atleta aún de lo que 
era. Durante la guerra mundial, sir-
La troupe Picchiani debu-
tará mañana. 
Mañana, miércoles, debutará en el 
Circo Santos y Artigas la maravillo-
sa troupe Los Picchiani, el mejor, ac-
to de acróbatas conocido. 
Componen esta troupe siete caba-
lleros y una señorita. Ella se llama 
Amelia Genoa y es la única en el 
mundo que realiza la proeza de dar 
el doble salto mortal coronando tres 
alturas; es decir, formando una pi-
rámide de tres personas. El señor 
Picchiani, jefe de esta maravillosa 
troupe, ofrece cinco mil pesos a cual-
quier profesional o empresario que 
le pruebe que existe otra dama que 
hace este trabajo. 
M A X I M 
Jueves 27, h t reno en Cuba 
E l A u t o m ó v i l 
V o l a n t e 
Por HARRY PEEL 
Rival de John Raíles 
y Arsenio Lapin 
8 a c t o s d e a v e n t u r a s s e n -
s a c i o n a l e s . 
Carrera y Medios. Agalla 31 
C 8591 3d 24 
ALMAS TURBULENTAS 
La película en que la genial 
FKANCESCA BERTINI 
es adorada hasta la locura. 
Pronto su estreno en el gran cine 
"Rialto." 
C 8606 Id 25 
vió con las armas a su patria; siguió 
su entrenamiento en las trincheras 
y ha luchado para recrear a sus 
compañeros de armas. 
Resiste Monsieur Fourniers un pe-
so de mil libras, deja pasar sobre su 
cuerpo un automóvil y sus manos de 
gigante juegan con el hierro como si 
éste fuera cera. 
Fourniers será presentado en bre-
ve por los activos empresarios San-
tos y Artigas. 
¥ * ¥ 
TEATRO CAPITOLIO 
"La llama verde", última 
producción del famoso Wa-
rren Kerrigan. 
Se estrena hoy, martes, en el tea-
tro Capitolio, *la última producción 
cinematográfica del célebre artista 
del Arte -Mudo, Wawen Kerrigan, 
que en más de una ocasión ha de-
mostrado la formidable contextura 
de su arte exquisito. 
Esta última "film" impresa por 
Warren Kerrigan, se titula "La lla-
ma verde" y es sin duda interesan-
tísima por su trama y bellísima en 
su aspecto fotográfico. 
Su asunto es sencillo pero desarro-
llado tan hábilmente, que el espec-
tador va de sorpresa en sorpresa has-
ta el final de la cinta. 
Al destaparse en Rusia la revolu-
ción bolshevique, el pillaje se adue-
ña de algunas de las joyas más va-
liosas de la Corona moscovita. En-
tre esas joyas y, engarzada en la Co-
rona imperial, figura una gran esme-
ralda de destellos maravillosos. La 1 
preciosa piedra es robada por un co-
saco sublevado al oficial que la cus-
todiaba y vendida a un judío que a 
su vez la vende a un rico joyero 
americano. 
A éste va recomendado un Joven 
de Ohio (Warren Kerrigan) y que-
da colocado en la joyería. En esos 
días, una formidable banda de ladro-
nes de joyas, opera en la ciudad 
americana en que radica la joyería, 
cuyo encargado, para sostener sus 
aficiones por las estrellas del caba-
ret, sustrae joyas y las vende a es-
paldas de los dueños de la joyería. 
El joven dependiente acompaña al 
encargado a sus correrías y va reci-
biendo las confidencias que, de sus ¡ 
muchos negocios, le hace su compa-
ñero y superior. Este se enamora de 
una bailarina, roba para ella la es-
meralda "Llama verde" y la vende 
al jefe de los ladrones, Balding. Pe-
ro las investigaciones de una joven 
repórter (Fritzit Brunette) que se 
ha enamorado del joven dependien-
te, y las investigaciones de éste, que 
resulta ser detective de "Los protec-
tores de los joyeros", descubren el 
robo y dan su merecido al encarga-
do de la gran joyería. La película 
está salpicaba de escenas primorosas 
de cabaret. 
¿sta interesante film se pasará en 
las tandas de la una y media, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. 
En las tandas de las dos y tres 
cuartos y de las siete y media se es-
trenarán tres películas: el drama de 
ambiente del Oeste americano, en 
dos actos, El vagabundo de Pizen; 
<p 9 9 
CAMPOAMOR 
La Blanca Sucia, producción es-
pecial de la simpática artista Pearl 
White, se estrena hoy martes, en las 
tandas principales de Campoamor. 
Durante la proyección de esta cinta 
se interpretará una preciosa selec-
ción musical escogida por el maes-
tro Roilg y que servirá de atractivo 
a las elegantes familias de nuestra 
ocisedad que acostumbran a dar real-
ce con su presencia a los espectácu-
los presentados por la Empresa de 
este teatro. 
Las huellas del crimen, el bello 
drama interpretado por el genial ac-
tor Frank Mayo, ocupará los turnos 
de la una y media, de las cuatro y 
de las ocho y media, proyectarándo-
se además en las tandas restantes, 
interesantes comedias de la Univer-
sal . 
Mañana se estrena la gran pelícu-
la en serie titulada Los ópalos del 
crimen. 
¿Debe confesar una mujer?, la no-
table producción de Clara Kimball j 
Young, se estrenará muy pronto, si- j 
guiéndola Esposas frivolas, película | 
que ha costado millón y medio de ! 
pesos, obra maestra de Stroheim, y j 
Reputación, por Priscilla Dean. i 
fcae 
Y O Y - V E R D U 
E l g r a n e s t r e n o e n C u b a p o r e l c o l o s o W I L L I A M F A R N U M , 
M L O S C O N T R A B A N D I S T A S 
—En que el mar enbravecld o esgrime el. arma dte sus olas en rebelión. 
—En que la sangre de un hombre fluye a su cerebro y esgrime la estupenda fuerza de SU3 sistema 
nervioso y sus músculos de acero... 
—En que el rayo presuroso y brillante se clava en la tierra con aguda punzada y la desgarra. 
—En que todo es lucha, todo es rebelión y reyerta, porque un hombre estaba guiado por su afán 
de librar de todo mal a la mujer amada y por ella, contra todo luchaba. 
TAL ES LA HERMOSA PRODUCCION DEL MAR, DEL AMOR Y DE LA TRAGEDIA INTENSA. 
A d e m á s s e e x h i b i r á : " L A D R O N D E S U T R I U N F O " , p o r A l b e r t R a y 
L I B E R T Y F I L M C o . A g u i l a y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A - 9 2 2 4 . 
C $614 Td 25 
P e a r l W h i t e 
L a B l a n c a S u c i a 
¡EL TEMPLO! sagrado recinto donde la mujer ora y el hom-
bre se humilla ante su Dios! El delito que en un templo se come-
te tiene el doble aspecto de la infracción de la Ley y ,de la profa-
nación del Dios que allí se venéra! Sin embargo, Rhoda, la hija del 
picaro del hampa, sigilosa se deslizó en la penumbra y penetrando 
en el templo, cautelosa, llevaba en su mente el horrible propósito 
de robarse la alcancía donde se depositan las limosnas que la cari-
dad hace al desvalido... ¿Consiguió su objeto,? ¿Sacudió orgullosa 
su melena de oro y levantó su mano mostrando el producto de su 
delito? o ¿acaso brilló en la penumbra del templo un fogonazo y 
llevándose las manos a su blanco pecho de alabastro donde latía su 
infame corazón LA BLANCA SUCIA dejó escapar un suspiro y a la 
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sCUKS0 DE IMrCOlTSTITTjCIOM-A-
SENTEtTClAS Por las distintas salas de lo Criminal de esta Audiencia, se han dictado ias sentencias siguientes: Condenando a Ramón Borges y a Eml 
cual al cruzar por M. Gómez y Fac-
toría, y tratar de detener el camión 
de que es conductor no obedecieron 
los frenos, alcanzando con tal moti-
vo a José Romani Arbos, de España, 
de 55 años, produciéndole lesiones 
graves. 
L A X A N T E B I O M E C A N I C O 
A BASE D£ GELOSA Y ENíEROQUlNASA 
SECCION TERCERA 
ria le fir°Cia•recurrente aue las Or- Se absuelve a Miguel Pedroso Pedro ' líntiende 1̂ reá e t  q   ur ^ acusado de leslon g BrELVes 
^ i T a T r e c l ^ ^ S c ^ n t » ! T a Félix Barcel6 Rodrigue., acusa-
.ner ]?*rrZt*v\*s conocerá la Co- | do ú* ^pto. ^ 
Í%nfHSSlet recurrente los | s S ^ S e r ; ? 3 ^ 
, por lesiones, sor, Caracuel. or rapto. Po-1 sor, Demestre. | Contra Vicente Ramos, por hurto. 
V. Fauli. Defensor, Gandía. | ra Ramón González, por hurto 
L a b o r a t o r i o s B L Ü 
sa de Armas, Cayetano López, Rogelio Cabal ijópez, Manuel Ceijo García, Er-nesto Peñalver Alfonso. 
• n nguna denominación, comisiones j ,):l'n ¡ales ni Tribunales extraordinarios. Ponente, *nv¡f<a añora a nuestro Tribunal Supre- | Cont  
i,. Tusticia. decrr la última palabra i Ponente, V. Fauli. Defensor,'Bonaohea. "̂ tan interesante controversia. SALA SEGUNDA: 
JUZGADOS D E INSTRUCCION 
SECCION PRIMERA 
aoBBESESMIENTO BE UN EXPE- Contra Eduardo Redondo, por infrac , ción de la ley de drogas. Ponente, Pi-i 
n fiscal d e l ^ S a l Supremo ha j C h S ^ l f S p J 
^ i-inal y Correccional, a quien se i Contra Antonio Regó, por eatafa.' «aba de "embriaguez consuetudinaria, 1 Ponente, Caturla. Defénsor, Mafialich. 1 ^Tvlsta de oue los vecinos del pueblo Contra A. Sandoval, por hurto. Po-1 ^ nfleJ aquél ejerce sus funciones, por nente, Plchardo. Defensor, Chaple i i filta de civismo de unos y el amparo Contra Juan J. García, por Infracción i •'v/stado por otros, no ha podido com- electoral. Ponente. Llaca. Defensor, Zay- i tobarse la denuncia formulada contra din. ' I 
dicho funcionarlo. j SALA TERCERA: 
r̂vv , a AímarM,™ A Contra José Sixto, por amenazas. Po-! DE LA ÁUDIENUA i ne"te, Arango. Defensor, Pnchardo. 
Contra Gaspar Menéndez,, por aten 
¿^declarativo de menor cuantía ûe SAIiA DE XjO CIVJCIi 
Ber-Menoi 
Vi daña 
Juzgado del Sur. Miguel Herrera, con-tra Seyenno Hernández y Miguel Llau-rado. .Menorcuantía. 
JSciliado en el pueblo de Calabazar, cu ',' alitos se encontraban pendientes de p<;tc Tribunal de apelación, oída libre-ínente a las actora contra la sentencia i datada en 22 de junio último, Que de- Ponente, del Barrio. Letrados, Monto-riaró sin lugar la excepción de falta j ro Y Fuente. Procurador, Menéndez. 
n'e personalidad en el mandatario de la i referida actora por insuficencla o lie-1 Juzgaro del Norte. Genoveva y An 
Usurpación de funciones 
El vigilante 1120, condujo ante 
el señor juez de la sección primera a 
Emilio Herrera y Quevedo, vecino 
de Martí 113, al chauffeur Adolfo 
Chaple Larrea, conductor del ca-
íniófl número 149 21 y al ayudante 
del mismo, Nicolás Alcalde Rodrí-
guez. 
El camión de referencia había 
cargado unas mercancías destinadas 
a Guanajay, en la casa Morales y 
Compañía, situada en Gervasio 150 y 
al llegar a la calle de Aguacate nú-
mero 5 7, se presentó el Herrera di-
ciéndole que era policía judicial y 
que quedaban detenidos, toda vez 
que las mercancías que conducían 
por orden del señor Morales, estaban 
intervenidas judicialmente por el 
doctor Viurrum, presentándose nue-
vamente pocos momentos después, 
acompañado del vigilante ya men-
cionado para llevar a cabo la deten-
ción. El señor Miguel Benejam Sanz, 
gerente de la casa Vallin Rodríguez 
Co., interesado también en este asun 
to, por haberle avisado el chauffeur, 
negó y comprobó después que las 
mercancías de referencia no se halla-
ban intervenidas ni custodiadas por 
nadie, habiéndose dispuesto su ven-
ta y traslado con la libertad que co-
rresponde en todas las transacciones 
lícitas. 
El falso detective ingresó en el vi-
vac. 
Lesionada 
El sargento L. Guerra de la quinta 
estación, se personó en el Hospital 
de Emergencias, en cuyo lugar se en-
contraba una mujer herida, que re-
sultó llamarse Otilia Laceida y Aypun 
za, de 23 años, soltera y vecina de 
Animas 9S. El vigilante número 475, 
que fué el que la condujo a Emergen 
cias refiere que hallándose de servi-
cio en su posta, sintió varios dispa-
ros, personándose acto seguido en el 
lugar de la ocurrencia, alcanzando 
a ver a un individuo que arrojaba un 
revólver. La herida declaró que en 
efecto, aquel individuo era su cuña-
do Agustín Domínguez, el cual había 
disparado sobre su hermana y qtiQ 
ella al tratar de ffefeáderla, ftié al-
canzada por uno de los proyectiles. 
El agresor ingresó en el Vivac. 
ñores de año y medio y tres respec-
tivamente María Jiménez y Rodrí-
guez y Angela González Martínez, se 
causaron las fracturas de la clavícu-
la izquierda y derecha, siendo asisti-
dos en la casa de socorro de Jesús 
del Monte. 
Dando cranque 
Dando cranque en Luyanó 102, al 
camión 15,980 Luis Castro Delgado, 
ayudante de chauffeur y vecino del 
i indicado lugar se causó la fractura 
í de cúbito y radio derechos, siendo 
asistido en Emergencias. 
Al caerse la yegua 
En la Calzada de Arroyo Apolo 
al resbalar y caer la yegua que mon-
taba Miguel López, de 17 años y veci-
no de Atarés letra K., le causó una 
grave herida en la región palmar iz-
quierda y la fractura de los huesos 
del antebrazo izquierdo. 
Procesado 
Fué procesado por rapto, con 400 
pesos de fianza, Enrique Basto Ri-
vero. 
W m " ' I Á R T I N Í Á N r ' 
A R E T E S P A R I S I E N 
Novedad, para hacer juego con la moda i 
invernal francesa de vestidos adornados 
lü con cuentas. j£$ 
- Cierre enchapado 
S 1.50 el par. -' 
Cierre francés / 
de plata S 2.50.1 
Hay en colores Punzó. Coral, Negro, Turquesa,» 
Perla, Aguamarina, Cerera. Gris y otros diez raás.| 
Limitada cantidad en azabache 
legítimo $ 3.50. 
B 0 R N N B R O t H E R S ^ 
~ IMPORTADORES DE JOYERIA V NOVEDADES'̂  ' 
HlIRAllA 20 (entre Habana y Coraposteb.)^ flABAI!A.,'• 
SECCION SEGUNDA 
Procesados 
José Manuel Puerta, por un deli-
to de robo, prestó fianza de 500 pe-
sos. 
Angel y Raúl Morales, ptr hurto, 
prestaron fianza de $200, respec-
tivamente. 
José Crespo Rivero, prestó fianza 
de 500 pesos por robo. 
Cesáreo Alvarez Elizondo, por el 
delito de robo, prestó fianza de 400 
pesos. 
Menor lesionado 
El menor Luis Fernández Martí-
nez, vecino de Salud 36, fué asistido 
en el segundo centro de socorro de la 
j fractura del húmero izquierdo y lu-
í xación del codo del mismo lado; le-
i sienes que sufrió al caerse en el pa-
| tio de su casa, en ocasión de hallar-
;' se haciendo ejercicios acrobáticos. 
Mientras dure la edición se remi-
tirá gratis, a quien lo solicite por es-
crito al Director, Apartado 991, Ha-
bana, un ejemplar de "Revista Mar-
i tiniana", con la sola condición de 
| consignar algún pensamiento en ho-
nor de Martí, por cuya gloria se edita 
i la publicación. 
¡Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
i RIÑA y anúnciese en el DIARIO DF 
i LA MARINA 
Hecho casuafl 
El vigilante 1625, condujo ante 
al señor Juez de la Sección Segunda 
a J. Trujillo, de España, de 55 años 
y chauffeur del camión 15833, el 
da y absolviendo de ella al demandado; 1 ononte. Presídante. Letrados, Rulz y HA FALLADO, de acuerdo con la tesis Alemán.. Procuradores, Redón y Menén-sustentada por el doctor Eulogio Sar-; aez-íliñas, representante y director de la 
pesos"5 a "la" ref erida señora, declarándo- y Leanés. costas de ambas instancias en I 
la forma ordinaria. Juzg-ado del Norte. Francisco Centu-rión, contra Josefa Morell, hoy su su-cesión. PESTSION La Sala de lo Civil de esta Audien- | Ponente, del Barrio. Letrados, Fernán-da. en el expediente de pensión solici- uez, Ledón y Carrera. Procuradores, Pe-tado por Nicolás Larrinaga y Larrina- veira, Rota y Carrasco. 
pa, de oficio labrador, pendiente de ape- l ' • laclón, oído al promovente Larrinapa1 Juzgado del Norte. Rosa Bo. Mata, "contra auto que declaró no haber lu-; contra Celestino Mata y Valdés, y otra, gar a concederle la pensión solicitada, j Ponente, del Barrio. Letrado, Jlmé-ha fallado confirmando la resolución i nez. Procuradores, Rouco y G. Ruiz. 
apelada, *in especial condenación de i costas. i Juzgado del Oeste. Antonio M. Alon-so, contra Serafín de León, mayor cuan-tía. 
Ponente, M. Escobar. Letrados, Des» tora, Ruiz y Bafios. Igualmente la referida Sala de lo Ci-vil de esta Audiencia, en el expediente solicitando pensión promovido por José Lombillo. jornalero, vecino de esta, c'̂ i- Juzgado del Sur. S. en C. Sobrinos dad, pendiente de apelación, oído al ll;-; Quemada, contra José Cima, sobre cadu-cal contra sentencia que declaró sin cidad de marca. lugar el recurso de revisión promoví- Ponente, del Barrio. Letrados, Cara-do por el fiscal contra auto por'el o.ue I za y Rubí. Procuradores. Más y Menén-se concedió al promovente Lombillo una j dez. pensión anual de 340 pesos, moneda ofl- \ • cial, sin hacer especial condenación de Juzgado del Este. José Toizet, contra costas ni declaratoria de temeridad ni mala fe. ha fallado confirmando la sen-tencia apelada sin especial condenación de costas. 
ASpttTOS DE SAXiA SE GOEIERNO La Sala ele Gobierno de la Audien-cia cié Ja Habana, ha concedido licen-cia de Véint e días, con sueldo, y por en-| fermos, a Arnptxro Saborido. escriMen-te: José Sánchez, alguacil y María Huard oficial de Secretarla de la Audiencia. Tambidn se ha concedido un mes de licencia con sueldo y por motivos de en fermedad. al magistrado de la. propia Audiencia. doctOi" Ramón González Arango. 
Se ha admitido en la lista para sus-tituir a .iueces del territorio, al doctor Antonio R. Rosado, que así lo solicitó. 
Inocencio Duportai, aspirante a pro-curador, ha sido examinado y aproba-do por el Tribunal competente. 
TENGASE 
—delicado, suave, fresco, "rosado 
y blanco"—e! semblante incompa-
rable de la juventud. El azufre puri-
fica, blanquea y refresca la piel. 
Para embellecer el rostro y los 
brazos, úsese 
rti o s ^ d e i x l e n i ] 
Condene33̂ }̂ de Azufre Puro. De venia en las Boticas. Algodón estíptico de Rohland, 25 centavos 
)DAS LAS FARMACIAS. 
CIGARROS AMERICANOS 
Picadura y Andullo de ias me-
jores marcas, 
H. T. ROBERTS 
Teniente Rey, 59. Teléfono 
M-3368. Habana. 
C 83̂ 0 15d 12 
Sociedad Bustillo, San Miguel y Com-pañía, sobre liquidación de cuentas y entrega de saldo. 
Ponente, del Barrio. Letrados, Díaz, Cruz y Solcrzano. Procuradores, S\3r-lin y Pereira. 
NOTIFICA. irrÓNES Relación de las personas que tienen i notificaciones en el día de hoy en la Audiencia, Secretaría de lo Oivil y de lo Contencioso-Adminisv.iatitvo. 
Xiotrados 
César Mant esa, Pedro Herrera Boto-1 longo, Ramón González Barrios, Anto-nio Gutiérrez Bueno, Cristóbal de la Guardia, Adriano Troncoso, G. Andux, • José María Portillo, Ramón Galiana, i Joaquín López Zayas, F. García Carra-talá, Eulogio Sardiñas, Silvio P. Aren-cibia, Eduardo Arrocha, Ricardo E. Viu-rrun, E. Núñez, José Mas Obregón, Isi- ! doro Corzo, Antonio Lacis, José M. Ni- ¡ cleón, G. Ferregut, Salvador García Ra-mos, José Beguer César, Fermín Agui-rre, Miguel González Llórente, Gabriel Pichardo, Antonio Caballero, Angel Cai-ñae, Mariano Caracuel, Manuel F. Bil-bao, Arturo García Ruiz, Manuel E. Sáinz,. Juan F. Torres, Rufino Pérez Landa, Enrique Llanzó. 
Procuradores. Menéndez, Llama, Sterling, Reguera, A. O'Reilly, Puzo, Barreal Carrasco, Ro- i ca, Leanés, P. Ferrer, R. Corrons, José María González del Cristo, Bilbao, Gra- , nados, Perdomo, Yáñiz, Lópe, Alda- • zábal, Espinosa, Piedra, R. Granados, José Illa, Mario Pérez Trujillo,, Arturo Gómez Fraga, A. Fernández, Gumersin-do Sáenz de Calahorra, Francisco de la Luz, Pedro Rubido, W. Mazón, Claudio «3e Vicente. 
Mandatarios y partes 
Matilde G. viuda de Someillán, Ra-món Illa, Indalecio Garay, P. Palmei-ra, Luis Echeverría, Francisco G. Qui-rós, Esteban R. Comoglio, A. Noy, Mont-fort, Eugenio López, F. Molina, Longi-no Rodríguez, Celestino Fernández, Eze-quiel Sáenz, Hug Grosvernot Ca. Manuel Menédez Benítez, Celestino Carreño, Ca-ridad Mac Cullock, José A. errer, Mi-guel Llaurado, Apolinar Sotelo, Pedro Reselló, María del Pilar García. Teo-domiro del Río, Adelaida Olbe, Félix Ro-dríapez, Oswaldo Cardona, Francisco An tequera Loredo, Eduardo A. García, Juan 
Mingorance, Rogelio Comoglio, Cle-mencia de Armas, Rafaela, Victoria y Ro 
)0ye, chica! Qué linda está 
la ropa de invierno que han 
recibido en 
Hay preciosidades en 
VESTIDOS 
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estamos por haber hecho nuestras 
compras allí. 
SAIS PAPAfcU 2 Z 'ESOUinAaMISTAD 
TEL. A-373A. H A B A M A 
Tres pájaros de cuenta 
Con noticias el sargento Leocadio 
•Montalvo y el experto número 6, Ma-
nuel López, de que José Heriiández 
Valdés, vecino de Arzobispo 3, Cerro, 
en unión del vigilante de la Quinta 
Estación, número 573, se dedicaban 
a dar bravas a los incautos aducien-
do diversos motivos, hubieron de 
apostarse en lugar adecuado logran-
do sorprenderlos en los momentos en 
que le exigían dinero a Zacarías Her-
nández Cuervo, vecino de 10 de Octu-
bre número 81, dándose ambos a la 
fuga, subiéndose en un tranvía, el 
cual abandonaron para tomar otro, 
logrando al fin detenerlos en San 
Joaquín y San Ramón. 
SECCION CUARTA 
Le llevaron la cufia 
David Cortés González, chauffeur 
y vecino de Avenida de la República 
46, se hallaba parado con la cuña 
propiedad de Pedro Curbelo, de Me-
lena del Sur, en Unión y Ahorro nú-
mero 2, y en un descuido se le lleva-
ron la máquina en la que tenía un 
acumulador. 
No pudo precisar el valor de lo 
sustraído. 
C 8602 Id 25 
r o s t r o e s 
Reyerta en el Presidio 
En la Galera 4, Central, el penado 
de la Octava Brigada, Demetrio Cor-
tina, número 6221, agredió con una 
cabilla al también penado de la Ter-
cera Brigada, Benito Delgado Sierra, 
número 5365, causándole graves le-
siones en las regiones facial derecha; 
supraclavicular izquierda; escapular 
derecha y costado izquierdo, siendo 
asistido por el doctor Centurión. 
Menores lesionados 
Al caerse de la cama en Villanue-
va 63, moderno y Reforma 3, los me-
;Se recomíénR 
da el empleo 
de las salu-! 








nen con las 
maravillosas] 
FILOGRAS"ORIENTALES.r 
JPidan el folleto al Apartado 1244, 
¿ SE, VENDEN' 
fñ las Droguería y juenas farmacias de Cuba 
FABRICA. 
SAN J U A N Y 
M A R T I N E Z 
Puede V ¿ dejar sus Blusas y Trajes viejos como 
Nuevos : 
Sin duda que ha de tener Vd. muchos tejes y blusas viejos y 
desteñidos que le pesa tener que abandonar. ¿ Porque no ponerlos 
otra vez flamantes y nuevos con un baño de Tmtea Colonta 
para Telas? Diferentes de los demás métodos de teñir o 
matizar, vienen preparados muy convenientemente en 
pastillas pequeñas, de fuerza doble, repletas de color. 
No da ningún trabajo usarlos. En una noche pued̂  
Vd. transformar sus trajes y que le queden fla-
mantes y nuevos. Pase adelante para que ie 
enseñemos nuestro muestrario de colores. 
18 colores y matices nuevos de que escoger. 
Las vende 
droguerías, Farmacia» y Quincalla». 
P A R A T E L A S 
Representante Havana Eng» & Trading Co, 
Habana. 83. Teléfc-iQ M-SSaS*. 
E S D E G E 
t O f 
poras 
scoi, caüt Informes i csssslíasi U m m t 
donuncia los sufrimientos y la debilidad ana padece su organismo. Con es-
te famoso Jarabe alimentará usted aua nervios, sus músculos y sti certíbrô  
^veiviondo a su sangre bu puréza y todo el vigor a su organismo. 
Aprvobatáo por la Real Academia de Medüclna. 
80 ASm DE EXITOS CRECIENTES 
Alt 25* 
Espec ia les en la Is la , para toda clase de l í q u i d o s y melazas. 
Fundlclóii (¡s Cemento de M M y M í Plaseocia y Moja, Tel. 1-3123. í p a r t * \ U l M m 
«821 alt. 
A V I S O D E I N T E R B S 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e l P a í s 
P R E C I O S A R R E G L A D O S A L A S I T U A C I O N 





traducido al castellano por 
POR LUIS DE G. UMBERT 
¿̂ Wt» o» la "librería Acadéraf/ia", 
""rar VlntIa 8 Ĵ08 d» GonaáUa. 
^ ^ tajos del teatro "Payraif 
fez 
(Continúa) 
^no í h1 mÍBáo de de3ar la piel en las Dn Lucas, para aprovechar 
l>oner h o ™ 3 ^ restaban de 
a ia ^ roden sus efectos y apelar 
Píen «(Ilga, como un malhechor, en ^ oscuridad. 
toes V'bÍbelots" ^Siles, los ob-
fla Pequeñas dimensiones ha-
«esaparecido, alineados sin du-* en ir, ' aiineaao3 sm üu 
\ ^ W r . Caja3 que I)or allí se veían 
! ^ eiia;Sainente rotuladas, y cerca 
ll' ^aan,3 ^.P11^» los cuadros, reín-
i(**f a uno en el estuche es-
&an ui?e 163 estaba asignado. La 
ííQ1f,9 Llvró» acababa de 
l^tnr*™ de recô ocer por sus 
^ 5erfĴ S pr<Wcionea, descansa-
^HeS t ^ balada, en »u 
^ Saperías más precio-
sas, los más bellos tapices estaban 
enfardelados. 
Los enviados de Livrón no ten-
drían más trabajo que recoger aque-
llos bultos preparados de antema-
no y unirles los demás objetos me-
nos frágiles o de menos valor. Así 
la mudanza se efectuaría en ausen-
cia del dueño sin exceso de averías 
para su precioso equipaje, y ningún 
riesgo para su más preciosa perso-
na. 
Sí, el infame artista había llevado 
hasta el fin su triunfo cínico, sa-
liendo indemne de aquella casa don-
de produjo la desdicha. 
Todo lo había aprovechado, de to-
do sacó partido: lo mismo de la be-
lleza de Aliette, de su primera son-
risa de amor, como de la agonía del 
señor Fromentier y de su muerte, y 
quién sabe si hasta de la desespera-
ción en que Lucas se veía sumido 
ahora. El corazón palpitante de los 
vivos, el cadáver de los que dejaron 
este mundo, todo esto, como había 
dicho Livrón, era au primera mate-
ria, el metíJ-l de que forjaba su obra. 
Al pensar que ellos habrían así 
contribuido al éxito do aquel hom-
bre, que sus miserias serían para 
él algún día un nuevo elemento de 
gloría, la exaltación do Lucas lle^ó 
a sn colmo. Con verdadera rabia, 
con loca íurla. dló vuelta» por la de-
sierta gala. Luego, ©n medio de su 
Iraportetite cólera, mrgló una Idea 
que le detuvo apaciguándole. Expe-
rimentó uno de esos accesos de cal-
ma, que, al través de las crisis de 
locura, son frecuentemente más pe-
ligrosos que las mismas violencias: 
echóse a reir. 
Había encontrado su venganza, un 
modo al menos de vengarse. 
— ¡Qué necio he sido—dijese—de 
no haberlo pensado más pronto! 
Livrón le había herido en lo que 
más amaba en el mundo; pues bien, 
a mano tenía el desquite. A falta de 
su vida, podía arrancarle un poco 
de su alma, como el otro le había 
arrancado a él un trozo de cora-
zón. 
¡Ah, el artista no previó ese peli-
gro, y, por lo tanto, no se precavió 
contra él! De su existencia, de su ge-
nio, de lo mejor de sí mismo, había 
dejado allí algunas partes preciosas. 
Salvó cobardemente el cuerpo, pero 
descuidó proteger su obra. 
Desencandenábase la tormenta. El 
viento huracanado amenazaba des-
prender la vacilante techumbre del 
pabellón; por dos o tres veces, ha-
bía estallado el trueno con ruido se-
co, metálico, indicando que acababa 
de caer el rayo a corta distancia. 
Lucas ni siquiera lo advertía. 
Había descubierto en medio de 
las cajas ©1 cofre de los manuscri-
tos. ArrodlllóBQ. y eacando de su 
bolgilJo na cuchillo de fuerte hoja. 
con vigoroso Impulso hizo saltar la j 
cerradura. 
Levantó la tapa y miró atenta-! 
mente. * 
El cofre estaba lleno hasta el bor-
de de papeles empaquetados en en-
volturas de diversos colores. 
Lucas desenvolvió algunos, y es-
rtemecióse de alegría al reconocer 
las anchas cuartillas, de tamaño uni-
forme, escritas 'por Livrón. 
Otros envoltorios contenían trozos 
de papeles borroneados de prisa, al-
gunos escritos con lápiz: notas to-
madas. Ideas,' proyectos, apuntados, 
por temor de olvido, en el instante 
en que se presentaban; luego artícu-
los de periódicos, libros en rústica, 
amalgama incomprensible para los 
profanos, documentos de Inestimable 
precio para su posesor, pues repre-
sentaban luargaa Investigaciones, 
estudios que no podrían rehacerse, 
fantasías, inspiraciones que no vol-
verían ya. 
Lueaa hundió ambas manos en el 
CQÍTQ con movimiento ávido y bru-
tal, no examinando nada, sacando 
al azar, 
Amontonábanse en torno suyo los 
pliegos de papel, loa cuadernos, dis-
persándose por todo lados, y a ellos 
afiad'a otros, febrilmente, a puña-
dos, hasta que el cofre quedó vacío. 
Entonces, con risa nerviosa, con-
templó la dispersión. 
Aquellas líneas negras de los pape-
les eran frases, ideas, obras maestras 
tal vez, y ahora, a merced suya, des-
aparecerían para siempre, cesarían 
de existir. Puesto que Livrón no 
amaba más que aquellos papelotes, 
que los llorase como otro lloraría 
a sus hijos, 
Lucas se arrojó nerviosamente so-
bre su prtsa, machucando, desga-
rrando con creciente rabia cuanto 
caía bajo su mano. Después, levan-
tándose de un salto, pateó, desmenu-
zó bajo sus tacones aquellos restos, 
los esparramó de nuevo y íos levantó 
a puntapiés, como acosándolos, a 
través de la sala; y cuando ya no 
pudo encarnizarse más con ellos, 
detúvose, pero sólo para buscar nue-
vo alimento a su desatado furor. 
Livrón no era. únicamente literato: 
iera también músico, pintor! . . . La 
risa nerviosa do Lucas resonó de 
nuevo, mientras se apoderaba de los 
árbumes de dibujos, de los esbozos, 
de los papeles de música, que des-
trozó ec mil pedazos. 
Desconocíase a sí mismo. Fuera de 
sí por un violento esfuerzo, le era 
imposible recobrar su equilibrio. To-
do lo que, bajo su calma aparente, 
había acumulado de sufrimientos y 
reprimido de pasiones durante años, 
desbordaba a la vez. barriendo su 
lazón, sus sentimientos de ecuani-
midad, de justicia, sus hábitos y has-
ta sus instintos. No sentía ya más 
que su última herida; sólo se acor-
daba de quien se la había inferido; 
no pensaba sino en extender, en com-
pletar su venganza. 
Con un estrépito que le aturdió y 
le excitó más todavía, arrojó al sue-
lo la caja de colores, la hundió de 
un taconazo, destrozó la paleta y 
estrelló contra la pared el tinte-
ro. 
Eran los instrumentos, los cóm-
plices, y merecían también la des-
trucción. 
Quedaba todavía el piano, y Lu-
cas buscaba en torno suyo una he-
r-amienta cualquiera, a propósito pa-
ra romperlo, cuando súbitamente de-
túvose su mirada en la gran tela 
erguida sobre el caballete con su 
envoltorio. 
¡Cómo! ¿Aquello había olvidado? 
Ilumináronse sus ojos con furi-
bunda alegría, y con el ansia codi-
ciosa d eun salteador, arrojóse so-
bre aquella presa. 
Sus manos temblaban mientras 
con febril impaciencia rocedía al 
desembalaje. 
Poco tardó en lograrlo. 
Ahora el cuadro estaba en su po-
der. De un golpe, podía romperlo; 
pero antes tuvo la curiosidad de mi-
rarlo todavía una vez, y reponiéndo-
lo en el caballete, aproximó la luz. 
Un rugido sordo subióle a los la-
bios al analizar lo que veía. 
En el bosque verde, de perenne 
primavora, la figura de mujer, ter-
minada ya. destacábase luminosa. La 
claridad que se abría paso a través 
de las hojas de los árboles, pasaba 
también a través d esu carne trans-
parente. La intensa vida que radiaba 
el cuadro, parecía concentrarse en 
ella, y, ante ella, borrábase todo el 
resto. La juventud, la primavera, la 
renovación de existencia y de amor 
eia ella. La hermosura de la na-
turaleza sólo servía de marco a aque-
lla belleza soberana, y Lucas la re-
conocía, reconocía a Aliette poetiza-
da, idealizada, tan bella en su trans-
formación, y tan parecida sin em-
bargo, que aquella imagen provo-
caba en él una emoción invencible 
al mismo tiempo que exaltaba su 
furor. Así, en el momento de ir a 
destruirla, retrocedió como ante una 
profanación. 
Luego, presa nuevamente de su 
desatino, recordóó... 
—¡Ese hombre la ha visto así! . . 
¡tal vez fué de este modo!... ¿y 
Qué ha hecho de ella?. . . 
La verdadera figura de Aliette, su 
pálido rostro de horas antes, surgió 
en su imaginación. Aquella triun-
fante sonrisa de la joven, habíanla 
extinguido; aquella expansión de es-
peranza y de vida hacíanla interrum-
pid opara siempre. Terminada la 
obra, el artista rompió el modelo 
inútil. 
Pero la imagen evocada por el ce-
rebro de Lucas en su análisis angus-
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Es verdad que los ciclones 
a veces causan estragos, 
porque por ellos se pierden 
las cosechas en los campos, 
se derrumban edificios, 
se entorpecen los trabajos, 
se pierden embarcaciones, 
en fin, .que resultan malos; 
pero con eso y con todo, 
siempre que anuncian los diarios 
que algún ciclón se avecina, 
se nota cierto entusiasmo. 
Desde que dan la noticia, 
impacientes lo esperamos, 
y si, al fin, no nos visita 
nos sent mos contrariados. 
Y si viene y nos result? 
un cicloncito de tantos 
que pasan rápidamente 
ación 
sin causar el menor daño, 
decimos: "¡Qué tontería! 
¿Para eso lo anunciaron?" 
Porque talmente parece 
que hubiéramos deseado 
que el cilón hubiera sido 
el fin del globo terráqueo. 
Es porque los hombres somos 
unos miserables átomos 
y ante el peligro queremos 
aparentar lo contrario. 
Queremos ser grandes, fuertes, 
nos pasa lo que a los gatos, 
que hasta al león se le engrifan, 
aunque saben que un zarpazo 
del león su suficiente 
para desenconchinflarlos. 
Sergio ACEBAL 
Cada uno de Jos 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre- sJMf 
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mas 
alta calidad. 
LAPICES 
Lápiz de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. Lo mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
American LeaJ Pencií Cy« 
Quinta Ajenio 220 J¿)t'0m̂  
Nuevr-York, E.U. A. 
e I>í¿'!attn a 
Viene de la página SEIS 
En ensayo. El álbum de Juan 
Guanajo, letra de Manuel Ardois y 
música de Anckermann; La Pantera 
Negra, y la obra de actualidad, de 
Villocli y Anckermann, con decorado 
de Gomis, titulada La Carretera Cen-
tral. 
* * * 
LOS PROXIMOS ESTRENOS DE 
BLANCO Y MARTINEZ 
Son varios, y todos ellos sensacio-
nales. 
Obras todas ellas interpretadas 
por excelentes artistas de 1 pantalla, 
de sólida reputación, muy estimados 
y apreciados por los públicos de Cu-
ba, que siene por ellos grandes sim-
patías . 
Se titulan estas cintas: 
El vici ode los tontos, grandiosa 
producción en la que figura la siem-
pre interesante y genial estrella ci-
nematográfica Alice Joyce. 
Los Tres Siete, superproducción 
interpretada por el notable as de la 
pantalla Antonio Moreno. 
La rebelión . de Clover, bellísima 
comedia de la que es protagonista la 
celerada artista Anita Stewart. 
Amada por dos hombres, drama 
interpretado por nita Stewart y Char 
les Richman. 
Las fechas y lugares en que serán 
estrenadas estas notables películas, 
serán dados a conocer en su oportu-
nidad . 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos, la 
casa Blanco y Martínez presentará la 
estupenda producción dramática en 
seis actos titulada La garantía hu-
mana, de la que es protagonista la 
eminente actriz Corinne Griffith. 
Periquito pugilista, divertida co-
media en dos actos, se exhibirá tam-
bién en esta tanda, 
En la tanda de las siete y media 
se proyectarán películas cómicas. 
El golpe maestro, notable produc-
ción dramática en la que figura él 
primer actor Earle Williams, se ex-
hibirá por primera vez en este teatro 
en-la tanda de las qcho y media. 
Mañana: El tren de la muerte, 
por Anita Stewart. 
La Malquerida se anuncia para el 
7 del próximo noviembre. Es ésta 
una de las mejores creaciones de la 
bella actriz Norma Talmadge. 
Charles Ray, el inimitable, en Pe-
sos calientes el sábado. 
* * * 
RL4LTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuartos: 
estreno de la preciosa cinta interpre-
tada por el renombrado actor Julián 
Eltinge, titulada Una escritora fe-
menina . 
Tandas de las cuatro, de las seis y 
media y de las ocho y media: estre-
no en Cuba do la notable cinta in-
¡ terpretada por María Roassio, titula-
da Gente nueva. 
Tandas de las dos y de las siete y 
media: la simpática comedia inter-
pretada por el gran actor House Pe-
ters, Felicidad de tres mujeres. 
Pronto, la última creación de la 
genial Fraucesca Bertini. * * • 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la 
magnífica cinta titulada ¿Por qué 
creer a sus maridos?, por la notable 
actriz Eileen Percy. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: Sorprendido' con fuego, por 
el actor William Russell. 
* * • 
OLIMPIO 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se exhi-
birá la magnífica cinta La tigresa 
parisién, interpretada por la gran 
actriz Viola Dana. 
En la tanda de las siete y tres 
cuartos: la notable cinta Deuda sa-
tisfecha, por el gran actor japonés 
Sessue Hayakawa. 
Miércoles 26: El -Chiflado, por 
Douglas Fairbanks. 
Jueves 27: El décimotercero man-
damiento, por Ethel Clayton. 
Viernes 28: Apaga y Arámonos, por 
Constance Talmadge. 
Sábado 29: El tobillo de María, 
por Douglas Me Lean y Doris May. 
* * * 
NEPTUNO 
Día de moda. 
Se anuncia hoy en el Cine Neptu-
no un gran estreno: el de la cinta 
La Virgen de Stambul, obra cine-
matográfica extraordinaria de la que 





Victrola No. 6: $45.00 Victrola de Gabinete Alto 
De $175.00 a $480.00 
Victrola No. 9: $100.00 
L a V i c t r o l a C o m o M e d i o C o n f o r t a n t e d e N u e s t r o A n i m o 
Después de las abruraadoras tareas cotidianas precisan unas horas de distracción y esparci-
miendo para templai los nervios y equilibrar el espíritu. 
Las bellas artes han tenido siempre el privilegio de elevar el espíritu y de trasportarlo a 
otras regiones donde el ideal y las quimeras se unen en delicioso consorcio: el canto y la música, 
¿ublime arte que encierra el compendio de todas las bellezas de la naturaleza tan variada en tonos 
y matices, han dado al mundo, gloriosos genios :uyos destellos de su arte y su imaginación han 
sido como semillas trasportadas por el viento a todos los ámbitos de la tierra. 
Con el concurso maravilloso de la Victrola, hoy todos pueden deleitarse oyendo en su propio 
hogar, las sublimes creaciones de Bethoven, Liszt, Schubert, Chopin y todos los grandes maestros, 
interpretadas por sus artistas preferidos, y también distraerse oyendo toda aquella música popular 
que sea de su agrado. 
s 
Distribuidores Generales de la 
M a r c a Regis trada 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C o i 
MURALLA, 85 Y 87.—TELEFONOS A-3498 Y M.9093.~APAR-
TADO 508.—HABANA. 
C 8521 Id 25 
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La magnífica orquesta del Teatro Capitolio, en la que figuran los profesores José Maury, el ilustre autor 
de la ópera "lía Esclava"; el maestro Emilio Keinoso, que dirige la orquesta; y los señores Raimundo Toll, 
David Rendón, Alberto Roldán, Evaristo Queiroz, Guillermo Eópez, Antonio Andraco, José R. Betancourt, 
Rogelio Zamora, Eu&sbio Sánchez y Antonio Moreno, todos admirables músicos, cuyo conjunto alcanza todos 
ios días, con la interpretación de las más brillantes páginas musicaJes, grandes ovaciones del público que 
asiste al citado coliseo. La orquesta del Cpitolio ameniza las tandas de las cuatro, de las cinco y cuarto, 
do las ocho y media y de las nuevo y media, 
grrinTi—~nrir̂ iiir73̂ 3_33¿¿ rJlIZIIl" _ — 1 — Tatwq̂ i 
Esta magistral creación se exhibi-
rá en las tandas de las dos y media, 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media. 
En las dos últimas tandas, las 
preferidas por el público, será acom-
pañada la proyceción por música es-
pecial . 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
se estrena la interesante cinta Bajo 
sospechas, de la que es protagonista 
Owa Carrew. 
Miércoles 26: estreno de la pre-
ciosa cinta francesa titulada El Li-
rio Rojo, por la bellísima actriz Su-
zanne Delvé. 
Jueves 27: Felipe Derblay, por Pi-
na Menichelli. 
Viernes 28: Amor sublime tesoro, 
notable producción dramática por la 
bella Norma Talmadge. 
MAXIM 
El programa de esta noche es muy 
interesante. 
Tres años de Asma Curada con e! Elíxir de Güira de 
Cimarrona y Codeína del Dr. J . García Cañizares 
Mi distinguido Dr. García Cañizares: Enferma de asma de más de tres años, sin que pudiera hallar nada que no solo me curara, sino que me aliviara mis constantes padecimientos, toda vez que me pasaba noches enteras sin poder descansar, acudí a su Güira Cimarrona, pu-diendo significarlo que con solo tres frascos usados encontré la cu-ración de mi ya antigua y arriesgada enfermedad. Hoy, aunque bue-na, sigo tomándolo para estar en la completa seguridad de mi curación. 
Su Elíxir ele G-üira Cimarrona ha sido para mi la salvación, que, no solo me complazco en participárselo, sino que le faculto para que pueda usted hacerlo público. Gracias por su bondad y le vivirá agradecida su affma. María Tont.—Laguhiilan, 12 de Abril de 1909. 
N E C T A R I N A 
V S U E % T O * l > V O O S>El R X DJE B R O N C E 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y VIVERES FINOS ' 
m i m m m u 
san 
U N I C A L E G I T I M A 
£N LA REPUBLICA—— 
r 
W e s t c l o x e n l a e s f e r a 
EL nombre Westclox está impreso en la es-fera de cada reloj hecho por la Western 
Clock Co. E l representa su seguridad de que 
el reloj es un artículo de calidad legítima, que 
ha pasido todas las severas pruebas en la fá-
brica y que Ud. puede confiar en la maqui-
naria interior bajo todos conceptos. 
Su relojero tendrá gusto en enseñarle el' 
surtido Westclox de los modelos mencionados 
más abaj^ 
WESTERN CLOCK CO., LA SALLE, ILLINOIS, E. U. A. 
r abncantcs de Westclox: Big Ben, Baby Bcn, Pocket Bcn, Glo-Bcn, 
Jack o'Lantern, Buenos Dias (Modelos A, C, D y E), El Vigia. 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas de Charles Cha-
plin. 
En segunda: Flor de Mayo, mag-
nífico drama interpretado por Bessie 
Love. 
Y en tercera, El escorpión del de-
sierto, por Edmundo Cobby. 
Mañana: El ángel de media noche 
y Juan Ciclón. 
y y y 
VERDCN 
El cine Verdún continúa siendo 
uno de los preferidos del público ha-
banero . 
La Empresa ofrece estrenos dia-
rios . 
El programa de esta noche es muy 
interesante. 
En la primera tanda se pasarán 
tres cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y el 
episodio 16 de la serie El Nocturno. 
En tercera, Los contrabandistas, 
que se exhibe por primera vez en 
Cuba y de la que es protagonista el 
gran actor William Farnum. 
En la cuarta Ladrones de su triun-
fo, por Charles Ray. 
TRIANON 
Hoy, en función de moda, es-
treno en Cuba de la cinta La voz del 
corazón, por Milton Sills y Charles 
Clary. 
Miércoles: El cráneo de la hija 
de Faraón. 
Jueves: Azares del destino, por 
Bessie Berriscale. 
Viernes, en función de moda, El 
tercer beso, por Vivían Martín y Ha-
rrison Ford. 
Sábado: La célebre señorita Lisie, 
por Katherine Mac Donald. 
El jueves, en la tanda de las cinco, 
debutará Sagra del Río, que conti-
nuará actuando diariamente en la 
tanda de esa hora. 
Muy pronto: La llama del desier-
to, por Geraldine Farrar, La voz de 
la conciencia, por May Allison, Sal 
y pimienta, por Viola Dana,, La Mal-
querida, por Norma Talmadge. 
Motores marinos y estaciones. 
Ideales por su potencia efectiva, 
robustez, sencillez y economía. 
Trabajan con alcohol, gasolina, 
estufina, kerosina y gas pobre. 
Desde 5 hasta 225 H. P. 
Agente general en Cuba: 
A G U S T Í N B A L C E L L S 
Apartado 98. 
bantiago de Cuba. 
C 85S0 alt IND. 25 oct. 
IjAKA 
Tandas de las una y de las siete: 
cintas cópicas. 
En las tandas de las siete y de las 
nueve: estreno del epis'odío cuarto 
de la serie en quince episodios titu-
lada El submarino misterioso o La 
novia 13 . 
Tanda de las nueve: la cinta en 
seis actos El palacio de las ventanas 
sombrías, por la notable actriz Clai-
re Anderson. 
Tandas de las ocho y de las diez: 
el drama en cinco actos, por Conway 
I Toarle, titulado Hacia el triunfo. 
Miéicoles: Lia . casa misterio, 
por Peggy Hyl?.nd, y El águila hu-
mana,por Ormer Locklear. 
Jueves: Almas extranjeras per Se-
ssue Hayakawa; Blanco y Negro, por 
Dorothy Dalton. 
Viernes: Luz de Amor, por Mary 
Píckford. 
• • • 
LIRA 
En el amplio salón de Industria 
y San José se ha dispuesto para hoy 
un ameno programa. 
Tandas corridas de la matinée: a 
las tres. Un casamiento de prueba, 
en cinco actos, por Constance Tal-
madge; a las cuatro, Un vaquero en 
Broadway, por William Desmond, en 
cinco actos; a las cinco, Apaga y vá-
monos. 
Precio por toda la función: vein-
te centavos. 
Por la noche, función corrida, en 
j la misma forma que en la matinée, 
¡y las mismas cintas, al precio de 30 
centavos. 
I . Para mañana se anuncian las pe-
| líenlas La fe del fuerte. La casa 
¡oculta y Por una noche nada más. 
•fe ' if .jr 
! INGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
¡tres cuartos: La esposa de mentiri-
¡jillas, por Billie Burke. 
j Tandas de las dos, de las cinco y 
.cuarto y de las nueve: estreno de La 
! casa misteriosa, por Peggy Hyland. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de El tobillo de Ma-
ría, por Douglas Me Lean. 
• • • 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: El gran chasco, por T. 
Moore. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: La prueba dia 
bélica, por Mae Allenson. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres curtos y de las diez y 
cuarto: estreno de La senda dorada, 
por June Novak. 




El Cine Méndez se halla situado 
en la Avenida do Santa Catalina, er 
la Víbora. 
Hoy, en función de moda, Polly-
anna, a Is ocho y tres cuartos. 
Jueves 27: Flor de amor. 
Sábado 29: El tifón amarillo. 
* -A- • 
EXHIBICION DE FENOMENOS 
La exhibición de fenómenos que 
Santos y Artigas han establecido en 
el local de Prado y San José, anti-
guos terrenos de Villanueva, es muy 
interesante. 
Entre ellos figuran el hombre de 
los doce dedos, los horocopistas mo-
dernos, el Hombre pez, rarísimo 
ejemplar de la especie humana, Jan 
parecido a un pez que puede ser 
confundido; el bailarín relámpago, 
cuyas constantes y vertiginosas vuel-
tas causan asombro; el hombre an-
tidiluviano, último ejemplar de aque 
líos hombres formidables; y otras, 
poderosas atracciones. 
' Quedan ya pocas dî s para que sea 
clausurada. 
La exhibición estará abierta desde 
las cuatro de la tarde hasta las doce 
de la noche los días laborables, y 
desde la una de la tarde los días fp,"-
tivos. 
TITO SCH1PA 
La culta y distinguida dama Ma-
ría Teresa G. de Giberga nos envía 
los precios de los conciertos que ofre-
cerá en ia Habana el gran tenor Ti-
to tíchipa h,-s dias 3. tí y S de no-
viembre . 
Precios por concierto: r'aicos sin 
entrada, 15 pesos; inneta con entra-
da, 5 pesos; butaca con entrada, tres 
pesos 5 0 centavos; delantero de ter-
tulia, un peso 20 centavos; entrada 
a tertulia, 75 centavos; entrada ge-
neral, dos pesos. 
Abono a tres conciertos: Palcos 
sin entrada: 40 pesos; luneta con 
entrada, 12 pesos; butaca con entra-
da, 8 pesos; delantero de tertul»¡ 
tres pesos. 
! MOVIMIENTO DE PASAJEB08 
Hotel Inglaterra 
I Entraron ayer: Mr. Edward M 
ller, de la Habana. 
Hotel Telégrafo . ; 
Mr. P. J. Goldsmith, ü'e Matan/. 
Hotel Scv! la 
i Entraron ayer: K. Saitow, «Je 
raená : Mrs. Ci. M. Fowler, de i¿ 
•owler, de la 
i, de Halifax, ^o-^ j 
rold F. Johnson, de Chicago, . 
Adler y señora, de Mendian, * Cr 
Bernard Dubel, U. S. M. 7"' yorH; 
magüey; P. W. Miller, de ^ yo, 
A. Dean, de New York; A. 
cum, de Phila. 
Hotel Pasaje 
tj r BofiH. ^ 
Entraron ayer: H. -̂ ramagüeí 
Matanzas; José Gómez, de o* óll 
Pedro Pérez, de Caraaguey, Ba, 
Inglad'a. de Florida; ^ y o g é Mu-
ñios, de Santiago de Cuba, 
zarrieto, de Cárdenas. 
Hotel América 
de 
Entraron: José Barrera, nCÍ¡J; 
mo; Dr. Montané, de ^ de jior; 
Antonio Hernández y p i n a r A6] 
migueroá Julio Aguado, a« Habana' 
Río; Alberto Tabora, de a y seüo-
Manuel Fernández Otítai ^^¿lei 
ra, de Cienfuegos; Manuei 
y señora, de Guanaiay. 
Hotel Perla de Cub̂  
Entraron ayer: Coronel ^ • de ia 
de Camagüey; Joaquín Ar£eiS1' 
Habana; Braulio 1>e;-cd̂ lo"ida. ^ 
sa; V. Y. Medina, de Fio' Féii« 
brosio Sixto, de Santa c'd¡e!1fuegoS-
! Fernández y señora, -de 
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A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A 
E L E M P R E S T I T O 
Con el epígrafe que encabeza estas 
Uneas publica el siguiente suelto enj 
jección editorial correspondiente j 
19 de los corrientes, el importante j 
Lrio de New York "The Journal of. 
Commercc and Commercial Bulletin": ! 
"Los esfuerzos para sacar a Cuba 
flote de sus dificultades, al fin han 
tomado forma en la propuesta para 
la concertación de un empréstito por 
i, suma de sesenta millones de pe-
^ Durante los meses del pasado ve-
erano, los banqueros americanos a 
quienes se les propusiera la negocia-
ción rechazaron la idea de conside-
el caso, a menos que el gobier-
Washington se comprometiese rar no de 
ejercer una especie de protectora 
y /cinco millones, por lo bajo, en 
gastos de todas clases, y no existe 
en el país, que ha consumido de la 
hacienda pública en todo ese tiem-
po más de mil trescientos millones de 
pesos, una sola obra pública perfec-
ta y completa, una carretera—de las 
pocas existentes—en buen estado, un 
muelle reconstruido, un puerto draga-
do: ¿qué pueden juzgar de nosotros 
aquellos a quienes hemos acudido en 
solicitud de auxilio pecuniario? 
P R E C I O D E 
L A R E M O L A C H A 
¿0 económico en Cuba sobre su ha-
cienda. 
Según se nos asegura, y conforme 
las noticias más corrientemente del 
dominio públüco, sin que hayan sido 
ratificadas, los consejos bancarios an-
tes mencionados, están aun sobre el 
tapete. 
El Departamento de Estado decla-
ra que, en efecto, coopera a la rea-
lización de dicho empréstito, sin que 
hayamos podido conocer los detalles 
de la referida negociación, por man-
tenerse en reserva. 
¿Debemos asumir las responsabilida-
des de ese protectorado, aun cuando 
de carácter financiero, tal como se de-
sea? 
Está interrogación va dirigida hasta 
las profundidas mismas en que des-
cansan nuestras relaciones con los 
países vecinos más débiles. Los ban-
queros necesitan asegurarse de que sus 
dineros a préstamo serán reembolsa-
dos con el producto de las rentas de 
aduanas y de otros impuestos, y no 
se sienten inclinados a confiar en el 
gobierno cubano, respecto de la ad-
ministración y manejo de esos ingre-
sos. Tal es, con ruda franqueza, la 
verdad escueta de la situación. 
Si el gobierno cubano pudiera en-
contrar esos recursos que solicita en 
alguna otra parte, no titubearía, dadas 
ía« circunstancias, en ofrecer garan-
tías. Pero como no hay donde elê . 
gir, no le queda otro camino, para 
vencer, dificultades, que aceptar el au-
xilio que se le ofrece, en las condi-
ciones indicadas. Nuestro gobierno, no 
obstante, puede llevar a cabo las obli-
gaciones que en esa forma se le con-
fían, «i es cierto que el de Cuba de-
sea contar cem su cooperación; pero 
caso de echarse encama ese compro-
miso, debe proceder adelante en el 
cumplimiento del mismo, aun cuando 
para ello tenga que hacerse respal-
dar militarmente. 
Este asunto pone sobre el tapete, 
Tfcra su estudio y consideración, el 
grave problema respecto de la habili-
dad desplegada por los hijos meno-
res para el gobierno propio, y las 
probabilidades futuras de petición 
constante de auxilio de todos esos Es-
tados que disfrutan de una indepen-
dencia de carácter nominal. 
La característica más importante en 
nuestros días para demostrar capaci-
^d en el ejercicio del "self-govern-
mcnt , consiste en la habilidad para 
e' manejo- de la hacienda. En las re-
públicas de los tiempos de Platón, los 
îcos capacitados para ejercer fun-
dones soberanas eran los filósofos: en 
êstros días, en las repúblicas lati-
'-americanas, parece transferida esa 
cuitad del filósofo de entonces al 
n̂quero." 
La» manifestaciones que anteceden 
f̂lejan la opinión del diario más im-
portante de los Estados Unidos, en 
a5Unto8 comerciales y financieros; y 
Se Periódico, al estampar como lo ha 
^o, con ruda franqueza, sus apre-
ĉiones respecto de nuestra capaci-
Los cosecheros de remolacha en 
Francia y los fabricantes de azúcar 
discuten el precio de dicho producto 
que aquellos exigen a razón de 145 
francos la tonelada; exigencia difícil 
de satisfacer dados los precios actúa 
les se obligados a reducir los gastos 
de adquisición de la materia prima. 
Unos y otros no han llegado a un 
acuerdo todavía. 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
MIEMBROS DE 
The N. York Cof f ee and Sugar Exch 
AZUCÁR~CRUDO 
OCTUBRE 24 
Pennsy]vania. .• . . M Peoples Gas Pere Marquette Pierce Arrow Motor. . ,., '. Pressed Steel Car. . . . Pullman Punta Alegre Sugar. . . Puré Oil • Royal Ducht. Kq. Tr. Cert i Kay Consol. Copper. . . Reading Replogle Steol comunes. Republic ron and Eteel. St. Louis St. FrFancisco. Santa Cecilia. Sears Roebuck. Sinclair Oil Corp. . . . Southern Pacific . . . . Southern Railway. . . . . Strombeig Studebaker Corp Texas Company Texas and Pacific. . . . Tobaco Products Corp. . . Trascontinental Olí. . . . Union Pacfiic United FPruit ., United Retail Stres . . , U. S. Food Products. . , U. S. Industrial Alcohfl. , U. S. Rubber U. S. Steel ', T.tah Copper , Vanadiun Corn of América. Wabasn R. R Co. Clase A, Westinghouse Electric. . , Willys Overland 
36 35% 52% 531/4 
13% 
56% 
26% 301| 42% 
69 
48 
66% 21% 77% 19% 31 73% 40 
65% 8% 119% 
52% 13 44 47 
78% 52% 30% 20% 
14% 56% 98% 27% 30% 43% 
Idem ídem comunes. „, « M 
Idem ídem comunes. . i.: ,. 
Ca. Calzado, pref. . ,. „ 
Idem Idem com. .„• 
i Ct. Ocutd Cienfuegos. ,. ,. 
I Ca. do Jarcia pref. . . . 
iCa. de Jarcia, prefs. sinds. 




67% 21% 77% 
] 32% 73% 40% 21% 64% 8% 119% 110% 53% 13 44% 48% 78% 55 30% 20% 45% 6% 
í Ca. de JarcU comlunes. 
Ca, de Jarcia, com. sinds. 
i'a. Cub. de Accidentes. . 
Ca. Nacional P. y Fon., pref 
U. Nacional S. y F. pref. ,., 
Idem ireb nefe .¡ 
Va. Vinagrega Nacional. ,., 
Ca. Urb. P. y P. Mar. pref 
Idem Idem, com. . , . „ . . 
C. Const. y Urb., pref. ,,, 










TIPOS D E CAMBIOS 
The Royal Bank of Canadá 
OCTUBRE 24 
NEW YORK, cable. „ ... „ 7|16 
NEW YORK, vista . „, .. w ,. 5|16 
IV.'ONTREAL,, vista. „ ... ... ., 8 
LONDRES, cable. . „, ,., ,„ ., 3.99 % 
LONDRES, vista. . ,.. ,., ., 3.98 % 
LONDRES, 60 días. . . » „, S.93 
PARIS, cable. . ,. w ,„ ,., w 37 
1ARIS, vista. . »; w .., „, „, . 30 % 
MADRID, cable. „, ,.. w ,. ^ M 67 % 
MADRID, vista. . „• , w „ 67 % 
ZURICH, cable. . .. ,., ,., ., 94 
ZURICH, vista.: ... ,., .. .. .. „ 93 % 
MILANO, cable. m ^ M „ ,., 30 % 
MILANO, vista. . . :« >. « „, 20 % 
IIONG KONCJ-, cable. . .. ;., w 57.05 
HONG KONG. vista. . . . . 56.95 
Abro boy Cierra lioy 
Com. Vend. Comp. Vend. 




2.65 2.55 2.46 2.38 2.36 2.36 
2.46 
2.48 




Alar* hoy Cierre boy 
«CESES Com. Vend. Comí». Vend. 
Octubre Nvbre. , Dcbre. , Enero. Febrero Jlarzo. ; Abril. „ Mayo. „ Junio. , Julio. . Agosto Stbre. 
5.86 5.45 6.40 5.35 5.30 
5.80 5.50 6.40 
5.25 
C A F E 
OCTUBRE 24 
Abre boy Cierre boy 
KCBSE8 Com. Venfi. Ccosp. Vend. 








7.82 7.40 7.46 7.5ó 7.62 7.64 7.71 
7.80 
dad Paía la administración de la ha-
^ei»4 nacional, resentida por impor-
sid* êû a °0 teníamos nece-
j ?e â̂ er contraído, interpreta 
scntir y el pensar de la alta banca 
e ceíca, con instinto obsei 
^ j'v-nom la ana uauv̂ a 
êricana, que ha venido siguiendo 
Manejos en las cuestiones públi-
y consecuentemente, el me-
Práctico para el debido empleo 






importan los presupuestos ele-
los egresos anuales sirven 
txo 6 Pai'S ê ade!antos Prác-
s» Para el desenvolvimiento de sus 
êilte do producción. Pero cuan-
han ejercido funciones de go-
V 0 (lurante veinte años' invirtién-
e un promedio anual de sesenta 
BOLSA D E NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
OCTUBRE 24 
Abre Cierre 
Amer. Ag. Chem. •.• . m m American Beet Sugar. . . w American Can. . . . . . ?. Amer. Car and Foundry. ,. American Hide Leather. « Amer. Hide Leather pref. -American Incernl Corp. . » Amrican Locomotlve. . . American Smelting Rcf. ^ .-\merican Sugar Refp. Co. . A,merican Sumatra Tobaco. 
Amre. Tel and Tel American Tobaco American Woolen. . . . .. Anaconda Cop. Mining. . ,». Atchison Toupekac Atlantic Gulf and "West I. Bíildwhi .Uocomotive. .. . .. Baltimore and Oblo. .. .. Bethlhem Steel 1 California Petroleum. . * Canadian Pacific. . « m Cerro de pasco 1 Chandler Motor Car Co. . Chesapeake Ohio and Ry. Ch. Mil. and St. Paul com. Idem Idem preferidas. . . Chicago Northwestern . . . "Vhic. Rock Isl. and N. W. 
Chile Copper Chino Copper Colorado ron Co. . . . . . Coca Cola. ... . . . . . . . Col Fuel. . . Corn Products Cosden and Company. . . Crucible Steel of Amer. , . Cuban American Sugar. . . Cuban Cañe Sugar Corp. . Cuban Cañe Sugar pref. .. Dcleware Hudson Canal. . 
Dome Mines • 37,rie R. R. . . . . . . . . Famous Play. Fisk Rubber . . l'reeport Texas General Aspiialt. . . . . . . . Ceneral Electric General Motors. ., . . . . General Cigar Goodrich Great Northern Ry., pref. Illinois Central Insplration Cons Interboro Cons Interoro pref Interna ti. Mer. Mar. com. . r.ternatl. Mer. Mar. pref. . Internacional Nickel. . . International Paper. . ... . 
Invincibli Oil Kansas City Southern. .. . Kelly Springfield Tire. . . Kennecott Copper Keystone Tire Rubber. . . Lackawanna Steel l.chlgh Valley Doulsviile and Nasvi'.le. . Lcft Incorporated Manti comunes. . . . . . Idem preferidas Mexlcan Petroleum. . . . Miami Copper. . . . ^ . . Middale States Oil Midval. Stl. Ordnance. . . Missouri Paciíic Railway. Idem Idem preferidas. . , isevada Consolidated. . . . N. Y. Central H. Rlver. . N. Y. New Haven Hart. . .-.'orfolk and WestcrTi Ry. Northern Pacific Ry. . . . Pan. Atn. Petiñ Tran. Co. ,„ 
30% 30% 
2,6% 26 3,4 25% 26 128% 129% 
50% 
83 
91% 37% ol% 34% 
12% 91% 37 52% 34% 108% 108 yg 
COLEGIO DE NOTARIOS 
COMERCIALES 
(Corredores de Comercio) 
Cotización Oficial 
Bananeros Comercio 
Londres 3 div. 
Londres 60 dlv 
París 3 djv. . 
París 60 d|v. . 
Alemania 3 djv 
Alemania 60 d|v 
E, Unidos 3 d|v 
E. Unidos 60 dlv 
España, 8 ». 

















NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios, Miguel Melgares. 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada do la Habana: 
Raúl Argüelles y Oscar Fernandez. 
Habana, 24 de octubre de 1921. 
Andrés K. Campi&a, Sindico Presiden-
te.—Santiago Rodríguez, Secretario Con-
tador. 





39% 85% 27% 89 36% 53 3,; 41% .. 11% 
41% 
23% 37 
32% 11% 24% 
85 
82% 61% 13% 7% 17 
12 
63% 
75% 40% 85% 28% 89% 36% 52% 42% 11% 29% 42% 
23% 37 67% 32% 11% 25% 
88 
32% 61% 13% 7% 17% 102% 
12 63 10 
56% 58% 131% 9% 
31% 69% vi 
13% 50 10% 24 40% 
54 
35 
46% 13% 51% 10% 23% 40% 21% 10% 
t>4 
Bonos y Obliaracionca 
Ilep. de Cuba f por 100. :. . 75 86 
Rep. de Cuba (d. int.). . 59 66 
Rep. de Cuba 4% por 100. 62 80 
Ayunt. la. Hlp. >, .« ..: ..; 86 100 
Ayunt 2a. Hlp, . ,.- » M M 86 100 
Gibara Holguln la. H. ,. ,., 
F. C. Unidos (perpétuaa)., 
B. Territorial (Serie A). . 
B. Territorial (Serle B).: m 
Fomento Agrario. ., >: . ,« 
Gas y Electricidad. •. .., »5 115 
Bobonos H. E. R. y Co. . 71 80 
Hav. Elect. Ry. Hip. Gral.: 70 80 
Electric Stg.o de Cuba. . . 
Matadero la. Hip. w . m 75 100 
Cuban Telephone., w m w ,., 60 72 
Ciego de Avila. » ..• i« » . 
Cervecera Int. la. Hlp. ... .., 
B. F. Noroeste B H Guane 
B. Acuedut. Cienfuegos. „ 
Manufacturera Nacional ... *<J 
B. Conv. C. C. Telephone. ., 
Obllgs. Ca. Urb. Maralnao.: N. 




101% 103% 22% 22% 13% 23% 18% 42 
13% 
13% 23% 18% 42 
71% 14 
74 73% 44% 44% 
Banco Agrícola.. ». . w * ». 
Fomento Agrario. * . •« w m 
Banco Territorial. . . >. 1-1 m 
B. Territorial (beneflc). M 
Trust Company. . ... M m 
F. C. Unidos. ... .. . . . •« 42 55 
B. de Préstamos Joyería.: 
F. F. Osete. . >• w m m m 
Cuban Central pref. ,« ,. m N. 
Cuban Central, com . ,. .1 h 
Cuban R. R. . . . . . .« m 
Electric. Stgo. de Cuba. ... 
F. C. Gibara y Holguln. . 
6 por 100 Hav. Elec. pref. 87 92 
Havana Electric, com., . ,« 70 75 
Elétclra de Marianao. .. M| 
Eléctrica de St Spirltus. M 
Nueva Fabrica de Hielo. ., 
Cervecera Int., pref. . . M 
Cervecera Int., comunes, mi 
Lonja del Comercio pref. m 
Lonja del Comercio com, m 
C. Cut. Cubana, pref, ,.; ,., 
C. Curt. Cubana, com. ,. m 
Teléfono, preferidas. . . 64 80 
Teléfono comunes. 55 68 
Inter. Tel and Telegraph. 45% t̂O 
Matadero Industrial. ;.. ,. M 6 100 
Industrial de Cuba, ,„ ,. w 
.Naviera, preferidas, „ ,. . 8* ?0 
Naviera, comunes, w m ^ .., 
Cuba Cañe, pref. ., . . ,.. .. ., 
Cuba Cañe, com, w >. ,., M 
Ciego de Avila : 
Cora. Cub. P.y Nav., pref. 
Idem ídem comunes, . , , 
U. Hisp. Am. Seguros. , . 40 
Idem Idem beneficiarlas, ., 
Unión Oil Company,- , - .., 
Cuban Tire Rubber Co. . . 
Idem Idem comunes, . . ^ 
Quiñones Hardware Co. m N 
Manufacturera, pref, . ,.: i« 
Manufacturera, com, . ... ,. .1 
Ca. Manufact.. pref. .., ,., 
Constancia Copper Co. . .1 
Ca. Licorera, pref. ... ,., 12% 25 
Ca| Licorera, com. . . . . 2% 6 
Nacional Perfumería, pref.. 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NEW YORK octubre 24—(Por la Pren-sa Asociada). 
La situación ferroviaria continuó ejer-ciendo poderosa Influencia sobre el mer-cado bursátil de hoy. aunque noticias de fuente autorizada indicaron Que se realizaban Intensos esfuerzos para lle-gar a un arreglo de las dlflcienclas exls-' tentes. 
Los centros continentales, y Londres se manifestaron nerviosos a consecuen-cia de los acontecimientos en Hungría y de desenvomímlento de las negocia-clones sobre Irlanda, el mercado local de dinero adquirió considerable regidez a consecuencia de las grandes reduc-ciones de reservas en efectivo demostra-dos el pasado sábado por las institu-ciones de Clearlng House. 
Las transaciones en ferorcarrlles no fueron especialmente extensas, y las ga-nancias en esto svalores se conservaron centro del limite restringidos, pero los petróleos domésticos, y los equipos, mo-tores y varias especialidades afiliadas registraron avances extremos de 1 a 4 puntos. 
Los petróleos extranjeros indicaron que volvía a ocurrir una liquidación do diedichafe emisiones semejante a la de la pasada semana. Royal Dutch y Shell Transpcrt, sufrieron presión intermiten-te al igual que Mexican Petroleum en <m cual fueron finalmente derrotados los bajistas. 
Los aceros desplegaron su Irregula-ridad do estos últimos días, pero el cur-so del movimiento en estos valores pa-recían indicar que los elementos espe-culadores habían ya descontados los es-poctos desfa\ orables del Informe trimes-;ral de United States Steel, queserá pu-blicado después del cierre de la sesión de mañana. 
Las ventas fueron de 550.000 acciones. El tipo del 5 por ciento para présta-mos a la vista avanzó al 5 1|2 a eso del mediodía, yhasta el 6 en la hora final sin ejercer no obstante influencia so-bre las tendencias mas elevadas de mu-chas emisiones Industriales y micela-neas. 
Los tondos a plazos siguieron sin cam-bio, y los giros comerciales y las acep-taciones de los bancos se mantuvieron sostenidos. 
El cambio sobre Londres y sobre otros puntos europeos importantes, no refler jó la situación política. Las esterlinas subieron hasta una fracción de su re-ciente máximo, en el movimiento actu-al y el mismo marco alemán se sostuvo firme a pesar de la caída del ministe-rio Wlrth, pero las cotizaciones sobre el Extremo Orlente particularmente las Chinas bajaron rápidamente. 
Las emisiones de la Libertad solo re-gistraron ganancias o pérdidas poco con-siderables, pero el curso general de los tonos del país fué mas firme que el de la lista de valores. Los bonos extran-jeros sufrieron tendencias mixtas aun-que en general estuvieron mas bajos y Cuba Cañe 7s mejoró sin embargo gra-cias a la perspectiva de su consolidación económica. 
El total de las ventas valor a la par fuó de $ 12.850.000. 
L * r a • 
M a r c o s 
Plata en barras 
Demanda , . , . . . . . .-.r.-,.-...,...0.60 
Cable , ....>,....,;...... , 0.60% 
Del país Extranjeros . .., Pesos mejicanos 
Matadero de Luyanó 
8.98 Las reses beneficiadas en este matade-3.93% ro se cotizan a los siguientes precios: Vacuno, de 21 a 24 centavos. Cerda, de 40 a 45 centavos. Reses sacrificadus en este matadero; Vacuno, 102. Cerda, 82. 
52% 
B o n o s 
Del gobierno •. Inactivos 
Ferroviarios Pesados 
Ofertas de dinero 
Firmes. La mas alta La mas baja Promedie Ultimo préstamo a Ofrecido a Cierre 
, 6 , 5 , 5 , 6 % 6 ' 6 Aceptaciones de los bancos de 4 a 4 % Giros comerciales de 5% a 5 % 
Matadero Industrial 
99% Las reses beneficiadas en este mat*. 70% dero se cotizan a los siguientes precios: Vacuno, de 24 a 28 centavos. Cerdas de 35 a 45 centavos. Lanar, de 40 u 70 centavos. Reses sacrificadas en este matadero: Vacuno, 231., Cerda, 215.. Lanar, 51,. 
Entradas de ganado 
Los seis carros e ganado vacuno de Camagüey que anunciamos el sábado ve-nían consignado a Godofredo Perdomo, fueron vendidos a seis centavos. El tren de Juan Dorta, que llegó después, de la primera procedencia, fué realizado a 5% centavos a pesar de tratarse de ganado de primera calidad. 
Préí stamos 
Sostenidos. 60 días, 90 dias y 6 meses, 5% a 5% Montreal 91.% Suecia 23.10 Grecia 1 4.45 Noruega , , 13.20 Argentina 32.75 Brasil 13.37 Dinamarca, descuento 19.15 Suiza 18.30 
A V I S O 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEW YORK, octubre 24—(Por la Pren-
sa Asocia^) • 
Los últimos del 3% por 100 a 92.44. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar 
Los segundos del 4 por 100 a 92.36, 
Los primeros del 4% por 100 a 93,40, 
Los segundos del 4 por 100 a 92.50.' 
Los terceros del 4% por 100 a 94.80. , 
Los cuartea del 4% por 100 a 92.70, j 
Los quintos del 3% por 100 a 99.44, • 
Los quintos del 4% por 100 a 99,40, i 
E L MERCADO D E NEW Y O R I 
Ciba Exterior en 1904. 78 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. . 77% 
¡Cuba Extericr 4% s. de 1949. ., 72 
¡ Havana Electric cons 5s. 1952, 70 
I Cuban American Sugar. •. , . 13% 
j Ciudad de Burdeos 87% 
i Ciudad de Lyons 5s de 1949, , 87 
Ciudad de Marsella, ;. „; ,., ., . 87 
Ciudad de Paris w .. . 9» 15|16 
i Cuba R. R. 5s. de 1952,: .. M ,„ «4 
Ventas Abre Cierre 
American Sugar, . 
Cuban Am. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 
2800 52% 51% 
2800 -12% 13% 
1800 7% 7% 
1800 17 17% 
I". Alegre Sugar . « 2600 26% 27% 
BOLSA DE MADRID 




¡ BARCELONA, octubre 24. 
D-manda Azuc ares 
NEW YORK octubre 24-sa Asociada). -(Por la Pren-
El mercado de azúcares crudos estu-vo hoy sin cambio cotizándose los cen-trifugas libre de derecho a 4.00 y ven-diéndose a se nivel 102.000 sacos de Fi-lipinos que llegarán del 15 al 18 de No-viembre. Los de Cuba se ofrecieron a 4.11 por el centrifuga sin anunciarse ventas. 
Los negocios en futuros crudos fue-ron de poca consideración y los precios fluctuaron dentro del limites restrin-gidos. La Calle de Wall y las casas co-misionistas hicieron compras, y las prin-cipales ventas procedieron de intereses de la industria cerrando los precios de 1 punto mas alto a 3 netos mas bajos. Diciembre ceró a 2.46, Marzo a 2.36, Ma-yo a 2.46 y Julio a 2.56. 




A NUESTROS CLIENTES Y AIi 
PUBLICO EN fiRNERAL 
Nos es grato informar que ya he-
mos recibido los MAPAS enteramen-
te revisados y corregidos y aumenta-
dos, según los ULTIMOS TRATA-
DOS que con motivo do la Guerra 
Mundial se han hecho. , 
Estos mapas se encuentran edita-
dos por Mrs. Moroco Hno., de Pa-
rís, siendo su calidad incomparable, 
con los nombres en Español. 
Especialmente los recomendamos a 
los Colegios, Oficinas y profesionales 
por motivo de tratarse de un artícu-
lo de gran utilidad tanto para el co-
mercio como para la enseñanza, pues 
encierra una descripción riquísima. 
También hemos recibido el Nuevo 
Atlas Geográfico Universal, XVIa. 
edición, enteramente reformado y 
revisado por el mismo autor, a fines 
do 1920; éste es una verdadera joya, 
es él Mejor y más Barato de los 
publicados hasta el día. 
Esta obra contiene 44 mapas y va 
precedida de una introducción, que 
contiene extensas nociones astronó-
micas, geográficas y estadísticas con 
arreglo a los datos y noticias oficia-
les más recientes por M. González de 
la Rosa, miembro de la sociedad* de 
Americanistas de París, de las Astro-
nómicas de Francia y Bélgica. 
NO ARRIESGUE 
SUS POLIZAS DE SEGURO, 
JOYAS Y VALORES 
Resguárdelos contra peligro 
de incendio, robo, roedores 
y oftos elementos destruc-
tores, en una Caja de Segu-
ridad en 




TENIENTE REY No. 71 
PLAZA DEL CRISTO 
por la pequeña suma de 
1 O p e s o s Anuales. 
Esta obra está editada por la fa-
mosa casa Bouret, de París, encua-
dernada en cartone y primorosamen-
te impresa. 
Invitamos sinceramente a que pa-
sen por nuestra librería donde con 
gusto les mostraremos la bondad de 
los artículos que ofrecemos. 
"La Moderna Poesía," Obispo 135. 
ACADEMIA D E CIENCIAS 
A las ocho y treinta de la noche 
del viernes 2 8 del actual, celebrará 
esta Academia sesión ordinaria, con 
el siguiente orden del dia: 
SESION DE GOBIERNO 
1 Experimentos sobre el Kieselg-
hur, por el doctor Gastón Alonso Cua-
drado . 
2 La capacidad visual desde el 
punto de vista de la aptitud para el 
servicio militar. Su comprobaciór 
por el Cromo-Optómetro-Semáforo de) 
doctor R. Guiral, por el mismo. 
SESION ORDINARIA 
1 Informe sobre los méritos del 
doctor Francisco M. Fernández, as-
pirante a un puesto de académico de 
número, por el doctor Carlos J . Fin-
lay. 
2 Elección de académicos. 
3 Otros asuntos. 
H O T E L T R O T C H A 
En el lugar más fresco y pintoresco de la capital. A diez minuto 
Sor tranvía, «¿el Parque Central. 
Espléndidas habitaciones con baño. 
Restaurant a la carta. 
Precios módicos. 
Calles Séptima y Dos, Vedado, Habana, 
C 7 675 IND. 13 sep. 
V a p o r e s C o r r e o s d i 
COTIZACION D E L A PESETA 
NE"W YORK, octubre 24—(Por la Pren-sa Asociada).. 
Demanda 13.80 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, octubre 24—(Por la Prensa Aso-
ciada) ., 
Las cotizaciones pesadas. 
Renta francesa del 3 por 100 a 55.25. 
francos. 
Cambio sobre Londres a 64.82., 
Dollar americano a 13.85. 
Empréstito del 5 por 100 a 81.46.; 
DE CAMBIOS 
Plaza de New York 
(0»bl« recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, octubre Í4—(Por la Pren-sa Asociada). 
Cambios Irregnlaree. 
Papel mercantil de 6% a €. 
BOLSA DE LONDRES 




Empréstito inglés del 5 por 100 a 90. 
Unidos de la Habana 48 % 
Del 4% por 100 a 82% 
Plata en barras ( a 40% 
Oro tn barras, 104 cbellnes 8 penlcjues 
Descuento del 2% por 100. 
Préstamos a la vista, 3% por 100.. 
A noventa dias, 3 11116 a 8% por 300. 
M a l a R e a l I n g l e s a 
S í e a t n P a c k e t 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a o j 
Salidas mensuales para VIGO, CORUNA. SANTANDER, LA 
PALLICE, LIVERPOOL. GALVESTON, COLON, puertos del PIRU 
jr de CHILE, y por ferrocarril Trasandino a BUENOS AIRES. 
Vapor "ORTEGA" 
Sobre el 7 de Noviembre paia COLON, puertos del PERU y de 
CHILE. 
Vapor "GRITA" 
Sobre el 16 de Noviembre para CORUÑA, SANTANDER, LA 
PALLICE y LIVERPOOL. 
Vapor 'TICTORIA" 
Sobre el 5 de Diciembre para COLON, ouertos del PERU v 
CHILE. 
Libras est-eílinas 
Comercial 60 días . . . . . . Comercial 60 dias bancos Demanda • Cable • 
MERCADO PECUARIO 
OCTUBRE 24 
La venta en pie 
F r a n c o s 
Francos belgas 
Francos suizos 
3.91% mercado cotiza los siguientes pre-H?-^ CIos: 
Vacuno, de 6% a 6 cts. 
Cerda, a 9 cts. el del pala y a H el 
americano. 
Lajear, de « a 9 centavos. 
3.941* 3.95% 






F l o r i n e s 
remanda 
Cable ...... .-a 
84.08 34.14 
Dicen de New Orleans que en 
números redondos allí se han im-
portado de Cuba hasta el 30 de 
Junio último 56.000.000 de ga-
lones de miel para hacer alcohol. 
Con esas exportaciones el pier-
de un notable ingreso por concep-
to de alcoholes. Cada ingenio de-
be poseer alambique propio, para 
Precios económicos para pasajes de cámara en estos espléndi-
dos buques. 
JERVICIO QUINCENAL DE TJEVA YORK A EUROPA EN LOS LU-
JOSOS Y RAPIDOS BUQUES DE ESTA COMPAÑIA 
Para más informes diríjanse a 
DUSSAQ Y CIA., Agentes Generales. 
Lonja del Comercio, 414.—Teléfonos A-6540, A-7227, A-7228. 
N . G E L A T S & C o . 
¿S.GUIAR, I06-10S. BJUSQUBROS. 
íkb orar sus mieles. 
T h e R o y a l B a n k o t G a n a d a 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAIi PAGADO . 
PONDO DE RESERVA . . . . 




SETECIENTAS TREINTA SUCURSAIiES, CINCUENTA Y TRES 
EN CUBA. 
OFICINA PRINCIPAL: MONTREAL, CANADA, 
LONDRES: 2 Bank Building. í-rmcao Street, 
NEW YORK: 68 Wllliam Street. 
BARCELONA: Ptáza de Cataluña 6. 
PARIS. 28 Rué du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo, 
Se expiden cartas de crédito para viajeros, en Dollara, Libras Es-
terlinas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
En el Departamento de Ahorros bo admiten depósitos a Interés, 
desde un peso en adelante. 
HILO CABLEGRAFICO DIRECTO Y PRIVADO ENTRE LA 
HABANA Y NEW YORK. 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g u i a r 7 5 , e squ ina a O b r a p í a 
C 6096 
Tendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s " 
Recibimos depósitos en esta Sección, 
— pagando intereses al 3% anual — 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
J 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTABLECIDOS DESDE EL ARO 1844, 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo, 
Cuentas comentes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
toda ciase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
1. 
O c t u b r e 2 5 d e 1 9 2 1 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
ESCE 
v 
EN EL CENTRO OBRERO 
Ayer tuvo efecto la Conferencia 
del doctor Eugenio Albo Cabrera ''so-
bre la tubercitlosis en el Centro Obre-
ro de Zulueta 37. 
Asistieron muclios obrea-os de la 
Asociación de Tipógrafos y crecido 
número de tnabajadores de otros on-
fios. , , , 
El doctor AJbo analizo el desarro-
llo de la tuberculosis, sus orígenes, y 
la inutilidad basta el presente de to-
dos los medios puestos en práctica 
para su curación en lo que la medi-
cina se refiere. De las mil formas en 
que puede presentarse y desarrollar-
se, en ninguna bay un método que 
sirva de remeidio efiicaz que paieda ase 
gurar una curación completa y cierta. 
Los elementos más seguros, que en 
muchos casos dán resultado, radican 
en las comodidades que puedlan faci-
litar al enfermo, un descanso prolon-
gado, mueba bigierte en las vivien-
das, ventilación, aire puro y una ali-
mentación nutritiva; que pueda lle-
gar al empleo de la "sobre alimenta-
ción", por cuyos medios la sajigre ad-
quiere vigor, energías, aumento de 
glóbulos rojos para dominar al mi-
crobio y darle muerte. 
Todo inviduo que adquiera la tu-
berculosis, lo único que puede ensa-
yar es eso, si eso le falta, esstá per-
dido. El cambio ele aire, tiene que es-
tar sujeto a ese régimen para que dé 
buenos y rápidos resultados. 
Y, preguntaba el doctor Albo, a 
sus oyentes: ¿Obreros que me escu-
cháis, cuantos de vosotros podríais, 
hacer uso de los preventivos en el caso 
desgraciado de que esta enfermedad 
se os presentara; cuantos disfrutáis 
de un hogar amplio, ventilado, y cuan 
tos tenéis la seguridad de poder ali-
mentaros y sobrelimentaros para ata-
car la enfermedad? Vuestro silencio, 
me dice que ninguíio. Y sin embargo, 
la sociedad, el gobierno, todas las 
clases sociales por su propia garan-
tía debieran procunaros eso. 
Generalmente, teméis al caer enfer 
mos, que seguir en Jos tallers antihi-
giénicos, obscuros, san luz y sin aire, 
los que disfrutaos la suerte de contar 
con el trabajo algo seguro, aniqui-
lándoos en el ambiente enrarecido, 
por los gases del plomo, del petróleo, 
etc. contaminando a vuestros com-
pañeros. 
Meritoria labor es la de vuestros 
gremios, procurando trabajos, mejo-
ras de jornal, pero en conjunción con 
esta, debéis introducir otras, la de 
lograr vuestra ocupación, en talleres 
que no sean cavernas y obtener ver-
daderas leyes de garantía para asegu-
raros el descanso necesario, buenos 
sanatorios y mejores hogares. 
Y el doctor Albo, conocedor de to-
dos estos problemas, por su profe-
sión ciéntiiiea y su contacto con las 
sociedades o«breras, describió muchos 
de los horrores presenciados en el ho-
gar obrero llevando a los concurren-
tes la idea deí» los peligros que les 
rodean, y los co\rtos elementos de que 
disponen para defenderse del terrible 
mal que vá poco a jpoco borrando nom 
bres de los libros de las colectivida-
des, poniendo una cruz con tinta roja, 
en la casilla de las hajas. 
Se extendió en múltiples conside-
raciones sobre los problemas socia-
les, a los que se dispensa en todas las 
naciones gran interés, y que entre 
nosotros son secundarios, desconoci-
dos por los que más empeño debie-
ran tener, en estudiarías y buscarles 
soluciones de armonía, cariñosa, fra-
ternalmente, para evitar en el ma-
ñana grandes trastornosy. conjuran-
do los cataclismos a que suelen dar 
ocasiones las convulsiones populares. 
Cuando terminó el doctor Albo fué 
muy aplaudido y felicitado. 
ce Vi 
tí 
SI en el lugar de su residencia Hubiese un doctor que hubiese empleado cincuenta 
años de su vida en estudiar la indiges-
tión y la dispepsia, y este doctor anunciase 
que sólo trataría pacientes de esas dos en-
fermedades ¡qué multitudes invadirían la 
vecindad de su consultorio! 
La Dr. Richards Dyspepsia Tablet Asso-. 
ciation es especialista en el tratamiento de 
indigestión y dispepsia. Cincuenta años hace 
que las 
P A S T I L L A S d.1 Dr. R I C H A R D S 
están aliviando y curando a los dispépticos. 
Solamente nos ocupamos de enfermedades del 
estómago, y para atender a éstas y los sínto-
mas que las acompañan está nuestro producto. 
Sean sensatos: no tomen panaceas que lo 
"curan todo." Pongan fe en las PASTI-
L L A S del Dr. RICHARDS, que se destinan 
para indigestión y dispepsia — dos nombres 
distintos y una enfermedad verdadera. Su 
boticario las tiene. .Vayan hoy mismo y 
pídanselas 
LA SOCIEDAD DE SOCORROS 
MUTUOS DE LOS REZAGADORES 
Ha celebrado una Junta esta So-
ciedad para tratar de un caso espe-
cial, relacionado con un asociado, 
al que, por su situación se ha creído 
oportuno otorgarle el derecho de 
pensión que señala el artículo 59 
del Reglamento, que se refiere a los 
socios imposibilitados para el tra-
bajo. 
Después de los informes emitidos 
sobre la edad, y demás condiciones 
físicas en que se halla el asociado 
de referencia, se acordó abonarle la 
pensión de veinte y cinco pesos que 
señala el Reglamento, a los socios 
inutilizados para el trabajo. 
El acuerdo fué tomado por una-
nimidad. Y por el Reglamento que 
así lo estatuye, ha quedado además 
exento de pagar la cuota social. 
Otro rasgo es este que tenemos 
que anotar en favor de esta institu-
ción obrera, modelo de., sociedades 
de Socorros Mutuos. 
LA FIESTA DE LA ASOCIACION 
COOPERATIVA DE OBREROS 
CONSTRUCTORES DE 
CASAS 
El domingo tuvo efecto la fiesta 
anunciada en los terernos de la Coo-
perativa en Marianao. 
A las diez y media de la mañana 
salieron de Dragones y Amistad ocho 
tranvías, la Direetivai y demás miem-
bros que tomaron parte en el festi-
val . 
En los terrenos dirigió la palabra 
a los allí presentes, el Vicepresiden-
te señor Alberto Icull, para que cada 
uno cooperase en la obra, echando 
una paletada de concreto en la ci-
mentación de las nuevas casas que 
se continuarán fabricando. 
Después se disgregó la multitud 
invadiendo las diez casas que se iban 
a sortear, así como la nave donde 
se halla instalada la fábrica de mo-
saicos, en la que se hallan también 
los materiales destinados a las nue-
vas obras. 
En el "Teatro Nogueira" tuvieron 
efecto varias exhibiciones de boxeo. 
Terminadas las luchas pugilísti-
cas, fué servido el almuerzo campes-
tre, en los terrenos donde se halla 
enclavado dicho Teatro. Después del 
almuerzo se organizó el sorteo de 
las diez casas construidas, ante una 
inmensa concurrencia.; el Teatro re-
sultaba pequeño, para contenerla. 
Entre los concurrentes se encon-
traban las representaciones del Al-
calde de Marianao; del Jefe de Po-
licía, y miembros de la Cámara de 
Representantes, Concejales de la Ha-
bana y Marianao y otras personali-
dades del elemento oficial. 
Da comienzo el acto del sorteo, con 
un discurso del Presidente de la Aso-
ciación, explicando el origen de la 
Cooperativa y la finalidad que ella 
persigue. 
También hizo uso de la palabra 
el doctor José Manuel Rodríguez, 
Abogado de la Asociación, el que tu-
vo inspirados párrafos alusivos al ac-
to y a los cuantiosos beneficios que 
se derivan de la mútua cooperación. 
Le dió lectura a los Artículos del 
Reglamento que se contraen al sor-
teo . 
De conformidad con el artículo 88, 
fueron designados dos niños, para 
que en presencia de todos realizaran 
la operación de extraer las bolas del 
bombo, y leer los números de cada 
una, siendo los agraciados los si-
guientes: 
Casa número 1 
Bola número 191.—Celestino Fos-
cano. Dü Chacón número 36. 
Casa número 2 
Bola número 245.—Juan Zayas 
Romero. Lagunas 60. 
Casa número 3 
Bola número 247.—Rafael Es-
teniz Hernández. Buenaventura nú-
mero 15. 
Casa número 4 
Bola número 59 8.—Bernabé Me-
nocal. Cádiz, 101, Cerro. 
Casa número 5 
Bola número 167.—Luisa Valdés 
Esta crema para los 
dientes agrada' mucho 
porque es de C O L G A T E , 
y los limpia y blanquea. 
A l mismo tiempojsu,sa-
bor es delicioso.. 
m i 
Mora. Real 64, Marianao. 
Casa número 6 
Bola número 312.—Lutgarda Ló-
pez. Calle Martínez Ortiz y Calzadi-
11a, Pogolotti. 
Casa número 7 
Bola número 376.—Víctor Valen-
ciaga. Oficios 5. 
Casa número 8 
Bola número 403.—Evangelina 
Valdés. San José 14. 
Casa número 9 
Bola número 441.—Daniel López. 
Factoría 22. 
Casa número 10 
Bola número 64. — Wenceslao 
Echevarría. Florencia y San Quin-
tín. 
A continuación sé celebró un in-
teresante desafío de base ball, entre 
las novenas "Piratas de Redención" 
y "Unión Fraternal", resultando em-
patados ambos clubs con una ano-
tación de ocho por ocho. 
A las seis de la tarde entre los 
acordes de la música que amenizó la 
fiesta, comenzó el desfile de la con-
currencia. El entusiasmo y la ale-
gría más grandes acompañaban a los 
obreros, que después de muchos sa-
crificios y sinsabores, vieron como su 
otra cristalizaba. Ei acto de ayer se-
rá un nuevo acciate para cuantos per-
tenecen a la Cooperativa. Esta se 
propone seguir activamente la cons-
trucción del otro grupo de diez ca-
sas, inaugurado ayer. 
A los favorecidos por la suerte 
El presidente de la Asociación, se-
ñor J . Antonio Ruibal, nos ruega que 
convoquemos desde esta Sección a los 
asociados que resultaron favorecidos 
en el sorteo, para que concurran a las 
ocho de la noche del jueves 27 del 
corriente al local social Belascoain 
117, altos. 
Felicitamos a los obreros que cuen-
tan hoy con su hogar, dotado de to-
das las comodidades que la' vida re-
quiere, y a la Cooperativa construc-
tora. 
C. Alvarez 
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LA CAJA DE AHORROS DE LOS 
SOCIOS DEL CENTRO ASTURIA-
NOS 
Ha celebrado la Junta anuncia-
da para discutir y aprobar unas re-, 
formas al Reglamento. 
Presidió don Víctor A. López. 
Actuó de Presidente, el Ldo. i 
Dr. Ramón Fernández Llano. 
El Presidente abrió la sesión ex-1 
pilcando el objeto de la misma, po-i 
niéndose a discusión las reformas! 
presentadas. 
Ampliamente discutido el Proyec-i 
to de Reformas, fué aprobado porj 
unanimidad, reinando gran entu-; 
siasmo y el mayor orden en la junta, j 
dos: 
Artículo 6o.—Todo Socio o De-! 
positante a Invertir tendrá derecho { 
a enterarse cuando lo tenga por; 
conveniente en días hábiles, y du-! 
rante las horas que determina ell 
Consejo, de la marcha de la Socie-
dad y del estado de los negocios de! 
la misma; podrá exigir al Consejo! 
el cumplimiento del reglamento y¡ 
de los acuerdos de la Junta General,s 
reclamando ante aquel o ésta la, 
subsanación o castigo de cualquiera 
falta, acto u omisión que notare,1 
aunque no estuviere previsto en los1 
Estatutos, que sea perjudicial a los 
intereses sociales; y en fin, deberá 
ser atendido por el Presidente y en 
defecto del mismo, por el Consejo, 
en cuantas pretensiones razonables 
y útiles para la Asociación formu-
lase. 
Artículo 10o—El suscriptor que 
deje de pagar tres mensualidades 
consecutivas se considerará dado de 
baja como tal, quedando como de-
positante a invertir, mientras no 
retire sus fondos. 
Artículo lio—En las eleciones 
para nombramiento de Presidente y 
demás miembros del Consejo, así 
como para toda votación en la Junta 
General que trate de reforma en 
los Estatutos, la votación será no-
minal y cada socio suscriptor y de-
positante a invertir, tendrá un vo-
to por cada cincuenta pesos que reí 
presente en la Sociedad desde tres 
meses antes del día de la citación 
qu se haga para la celebración de 
la Junta; pero sin que el número de 
votos que represente un solo Socio 
Suescriptor o depositante a invertir 
pueda pasar de cinco. 
Artículo 17o—Párrafo 4o. Para 
poder ser electo Consejero, es in-
dispensable que el Candidato haya 
nacido es Asturias o ser hijo de 
Asturiano, y que sea socio suscrip-
tor de la Caja, o depositante a in-
vertir con un año de antelación a 
la fecha en que seo postulado para 
el cargo y con un capital invertiré 
en su cuenta respectiva no menor 
de Quinientos pesos durante ese 
mismo período de tiempo que con-
servará necesariamente durante el 
ejercicio del cargo. 
Artículo 17.—Párrafo 5o. No po-
drán ser electos Consejeros los so-i 
cios o depositantes a invertir que 
se hallen ausenten del país en el 
i período electoral; ni podrán ser 
i reelectos a. excepción del Presiden-
¡ te y Vice Presidente, los Vocales del 
¡ Consejo después de un segundo 
i bienio, hasta que hayan transcurri-
do dos años. 
Artículo 19.—Párrafo lo. El So-
cio Suscriptor o Depositante a in-
vertir que no acepte el nombramien-
to de Consejero o lo renunciase, co-
municará su determinación al Pre-
sidente, ei cual dará cuenta a la 
Junta General, quien designará al 
que haya de nombrarse en lugar del 
renunciante, 
U U L i 
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C O N S T R U I D A S DE M A J A G U A Y CA^OeTA— 
P O R U N P E S O A L A S E M A N A P U E S T O E N S U C A S A 
L 0 3 R E Y E S M A G O S 
L A J U G U E T E R I A MA£> GRANDE DEL. MUNDO 
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TDAIGANO& LA& MUÑECAS ROTAS A NUESTRA "CLINICA DE MUÑECAS 
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No podrán concederse licencias a 
los Señores Consejeros por más de 
treinta días a los que continúen re-
sidiendo en ei país, y noventa días 
para los que se ausenten de Cuba, 
ocupando durante su ausencia el 
cargo los suplentes. El Consejo en 
votación secreta nombrará a los 
Consejeros que hayan de desempe-
ñar los cargos de Director, Secreta-
rio y Vice-Secretario. 
Artículo 4 6.—A la hora determi-
nada en la convocatoria si estuvie-
sen reunidos el Presidente y Secre-
tario o sus Vices y cualquier núme-
ro de Socios Suscriptores o deposi-
tantes a invertir, el que de derecho 
presida declarará constituida la 
Junta y abrirá la sesión ordenando 
que por el Secretario se dé lectura 
a la convocatoria que se haya pu-
blicado en la forma y tiempo preve-
nidos en el articulo 43. Acto segui-
do ordenará el Presidente que por 
el Secretario, se lea el acta de la 
sesión anterior. 
Leída que sea el acta, preguntará 
el Presidente si se aprueba. Si al-
guno la impugnase se abrirá la dis-
cusión sobre el punto impugnado. 
Aprobada el acta sin discusión o 
con las modificaciones que se acuer 
den lo declarará así el Presidente 
y se pasará a la orden del día. 
Artículo 47.—Se celebrará Junta 
General extraordinaria cuando lo 
acuerde el Consejo de Administra-
ción, lo disponga ei Presidente o 
lo pidan treinta Socios Suscripto-
res o depositantes a invertir. 
Artículo 51.—Los socios o depo-
sitantes a invertir que entiendan que 
no debe promoverse descusión bajo 
ninguna forma sobre el asunto obje-̂  
to de una proposición, podrían pre-
sentarü antes que sea tomada en 
consideración, otra de no ha lugar 
a deliberar, sosteniéndola brevemen 
te sin entrar en el fondo del asun-
to. En este caso y sin más discusión 
procederá a votarla, teniendo aque-
lla por tomada en consideración si 
fuese desechada la de no ha lugar a 
deliberar. 
Artículo 52.—Abierta la discu-
sión si ningún socio o depositante a 
invertir hubiese pedido la palabra 
en contra, se tendrá por aprobada 
la proposición. 
Artículo 62.—Párrafo lo. Tendrá 
lugar la votación nominal cuando 
lo soliciten alguno o algunos de los 
autores de una proposición que ses 
haya discutido o el 50 por 100 de 
los socios y depositantes a invertir 
presentes. 
Artículo 62.—Párrafo 2 o. Ter-
minada la votación ei Secretario 
contará los votos y verificado dis-
pondrá el Presidente que se dé cuen-
ta del resultado, quedando las lis-
tas a disposición de los socios y de-
positantes a invertir que deseen exa-
minarlas. 
Artículo 67. —Dspués de los asun 
tos señalados en los artículos ante-
riores, deberá tratarse en las Jun-
tas Generales ordinarias de cuantos 
particulares propongan los socios y 
depositantes a invertir referente a 
la marcha de los negocios o infrac-
ciones reglamentarias, a fin de que 
se cumpla lo ya dispuesto o se 
adopten los acuerdos conducentes 
al bien de la Sociedad. Para tratar 
de otros asuntos se formulará por 
escrito la correspondiente proposi-
ción a la Junta General, entregán-
dola con quince días dé anticipa-
ción en la Secretaria General, a fin 
de que el Consejo pueda llevarla in-
formada a dicha General. ' 
V E R M I F U G 
B . A . F Á H N E S T Q C B r 
dando alivio en sequi | | 
yermiTuqo este morSiv^» 
letras blancal soRl? 
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Habana, o a la Sociedad de" 
cencía Asturiana". 
Dentro de breves dias celeW* 
una reunión el Consejo, para r 
cer el Informe de los Presiden-
de los Clubs y más tarte tenJ' 
efecto una asamblea, en la mi 
tratarán los planes que cô nt?6, 
mente desarrollará la colonia â t " 
riana, para restablecer la l 
fianza y convelía la normalidad0011-
esta poderosa institución. a 
BANQUETE A L D i U D T Í A 
Con motivo do haber sido nombra 
do Director del Instituto Provinriai 
de Segunda Enseñanza de Santa Cb 
ra, el doctor Salvador de la Torre cñ 
ha organizado en su honor, un han 
quete, en el cual tomaran particinr 
ción, los Claustros del Instituto y 
cuela Normal, Superintendencia dek 
cuelas, Junta de Educación, el ma 
gisterio, Ateneo y demás sociedad̂  
de aquella ciudad. 
El banquete se efectuará el día 5 
de Noviembre próximo. 




Artículo 69.—En caso de liqui-
dación de esta Sociedad, los bienes 
integro que posea que sean suscep-
tibles de división serán repartidos 
entre los socios y depositantes a 
invertir que integren la misma en 
la proporción que le corresponda, 
en relación a .sus alcances a partir 
del último balance y al tiempo que 
los hayan teniáo en la Institucióó. 
Los demás efectos tales como ar-
chivos, retratos, objetos de carácter 
histórico y cuanto más pueda tener 
interés para su conservación serán 
donados al Centro Asturiano de la 
SECCION CENTRAL 
En la noche del viernes se reunie. 
ron en el domicilio de la Asociación 
de Emigrados Revolucionarios, sito 
en Clemente Zenea y Gervasio los-
miembros componentes del Ejecutivo 
Central de la Columna de Defensa Na 
cional, celebrando sesión ordinaria. 
Presidió el señor Juan M. Prado y 
actuaron de Secretarios los señores 
Capiano de Cárdenas y Jorge L. Cuer 
vo, tomándose los acuerdos siguien-
tes: 
A propuesta del Presidente pasar 
una comunicación fpi i citando al'ile-
presentante doctor Jardines pnr supe 
tición en la Cámara sobre propieda-
des del Estado. También propúsola 
celebración de una velada conmemo-
rativa de la caida del General Anto-
nio Maceo que tendrá lugar el dia 7 
de diciembre del año actual, a cuyo 
fin el Ejecutivo en pleno visitará a' 
los populares empresários cubanos 
Santos y Artigas solicitando de los 
mismos la cesión del teatro Capitolio 
para la celebración del citado acto. 
Por el Ejecutivo le será comunicado 
a los Emigrados Revolucionarios Cu-
banos el acuerdo de que miembros, 
componenetes de su Asociación inte-
gren la Comisión antes nombrada. 
A propuesta del señor Oamano de 
Cárdenas se acordó que el Ejecutivo 
de la columna de Defensa Nacional, 
se ofrezca a los Emigrados para cola-
borar en todo a la realización de la 
velada conmemotiva a José Dolores 
Poyo. 
A propuesta del Presidente se acor-
dó pasar por la Prensa una circulan 
a los miembros del Ejecutivo signi-
ficándoles que todo individuo que sin 
justificar faltare a cinco Juntas orair 
narias consecutivas se considerará vo 
luntariamente separados del cargo, 
que desempeñara. 
Sin otro asunto que tratar y sien-
do las 11 y media de la noche el ire-
sidente suspendió la sesión. • 
" M I S T E R I O " 
Se llama la mixtura instantánea conque me tiño. 
. Es el último descubrimiento déla Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 coloras (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droperlas y en su depósito. 
a P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z b 
a NEPTUNO 81. — T E L E F A-5039. B 
sSBBS 
L a S a l v a c i ó n d e l a M u j e r 
El catarro no es una enfermedad benigna, 
sino que da lugar a enfermedades diversas, 
tales como inflamación del estómago e 
intestinos, debilidad general, pérdida de 
fuerza nerviosa, de la ambición, del amor y 
todo lo que hace la vida amable. 
la salvará, no sólo de los resultados de está 
enfermedad molesta, sino que además res-
taurará su sangre, tonificará sus nervios, 
regularizará sus intestinos y expulsará de su 
organismo todas las toxinas del catarro. 
A Ud. le corresponde no sólo recobrar 
la salud, sino también hacerse agradable 
para el mundo como persona sana, fuerte 
y feliz. Y esto lo podrá lograr pronto y 
seguramente, comenzando hoy mismo. 
Fabricada por 
The Peruna Co. 
Columbun, 
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La Prensa Asociada es ia que po-
aí!e el exclusivo derecho de utilizar, 
oara reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en este DIARIO se 
oubliqutí̂  así como la información 
Lr.ai que en el mismo se inserte. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio del pciiodico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Agencia, en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono M994 
LIBROS NUEVOS 
IMPRESIONES D E UN 
L E C T O R 
(Por PEDRO MARRADES.) 
IV 
»<Belarinlno y Apolonlo". Novela. Ra-
món Pérez de Ayala. MCMXXI. Edl-
toria "Saturnino Calleja", S. A. 
Madrid. 340 Páginas. 
Acerca (Te este libro escribió Azo-
^ hace algún tiempo, un elogioso 
artículo. De prodigioso y maravillo-
g0 io calificó el maestro, que sabe 
de estas cosas... Y nosotros, que no 
somos soberbios y reconocemos cate-
gorías, nos hemos sentido inclinados 
a aceptar desde luego y sin reservas 
el juicio de Azorín y a ofrecerlo, ín-
tegro y sin aditamentos, al curioso 
lector. Nos ha parecido, sin embargo, 
que habiendo ofrecido no ha mucho 
dar al público de que formamos par-
te) nuestras impresiones, habría de 
parecer nuestra conducta una deser-
ción; y no obstante que incurrimos 
en punible osadía hablando después 
del maestro, nos decidimos por 
obrar de acuerdo con nuestra prome-
sa. 
Nuestra primera impresión es que 
el rotundo juicio de Azorín no es el 
que le inspiran sus envidiables dotes 
de escritor y de crítico, sino el que 
procede de su cordial amistad con el 
autor de la novela. El encomio pre-
senta caracteres de ditirambo; los 
livos son demasiado terminantes 
y se podría pensar que el maestro 
Azorín está dispuesto a abrir a esta 
obra, de par en par, con todos los 
honores las pertas de la inmortali-
dad. 
¿Ha querido hacer esto el maes-
tro? Ello nos dejaría desorientados 
y agobiados. Preferimos creer que el 
ilustre escritor, tantas veces influen-
ciado por prejuicios y juguete de 
apasionamientos, ha trazado esta 
vez, al dictado de la amistad, unas lí-
neas inconscientemente hiperbólicas. 
Azorín, que ve a diario la prodigali-
dad con que se otorgan los más al-
tos elogios, no ha creído del caso de-
ber regatear por un poco más o un 
poco menos. 
Del autor del libro que nos ocupa 
dice su panegírico que es "uno de los 
ruis genuinos representantes en Es-
paña del intelectualismo." La afir-
mación ha de parecemos exacta por 
¡o que se nos alcanza del escritor. 
Xo podemos, sin embargo, pronun-
ciarnos abiertamente, por ignorancia 
del verdadero sentido de esa pala-
bra, que tan a menudo leemos y oí-
mos en estos tiempos.| Un mal diccio-
nario del que echamos mano, hace 
a intelectualidad sinónimo de enten-
diniicnto; intelectual, lo define como 
espiritual o sin cuerpo y, en otro 
sentido como dedicado a trabajos es-
pirituales o intelectuales. Esta acep-
ción comprende, probablemente, a 
Ramón y Cajal y al corrector de im-
prenta. Su misma amplitud la vacía 
de sentido y no deja en nuestro es-
píritu sino vaguedad. Azorín define 
el intelectualismo, pero se nos anto-
ja poco claro. Dice que intelectualis-
mo es "examen antiutilitario" y tam-
bién actitud espectante; nosotros 
tracTucimos estos dos binomios por 
"investigación contraria a lo que 
propende a conseguir utilidad;" "re-
poso ante la vida". . . y no lo enten-
demoí?. Nos defendemos de nuestra 
falta de agilidad mental pensando 
Que la definición no es clara y que. 
Probablemente, no hay tal defini-
ción . 
No nos sorprendería que esta últí-
Wa conclusión fuera exacta. Azorín 
define mal. Hace tiempo decía que 
critica era: "examen, asociación, di-
sociación." En el artículo que nos 
ocupa dice que el talento es: "el exa-
^zn, la asociación la disociación." 
0̂ mismo que crítica, pero con ar-
tículos. Con las mismas palabras he-
mos visto una tercera definición de 
no sabemos qué cosa. Ello nos deja 
sabiendo que el señor Pérez de Aya-
,a os el más genuino representante 
Cei intelectualismo español, pero sin 
saber qué esa el intelectualismo. 
Nosotros, los lectores, por puro 
esanien, asociación y disociación, he-
ôs llegado a formarnos un concep-
0 de inelectualidad, intelectualismo 
® intelectual, aunque sin definirlos. 
Este concepto, que tal vez no coinci-
a Con el que de las palabras és-
s tiene Azorín, no se presta a de-
aciones. Entendemos por íntelec-
«ahdad, un a modo de sindicato de 
jmbres cultos, un poco dogmatizan-
^ y otro poco soberbios, enamora-
s0s de, la negación, negativos en sí, 
êmpre en ristre el lanzzón de la 
r Uca, que desde el ápice de su su-
eiiondad sonríen y desprecian olím-
P̂ cos cuanto les rodea y se rinden 
^fallecidos de placer ante las para-
^Jas, ¡as simples incongruencias o 
s extravagancias; desalentando, 
t Paso' todo lo dinámico: ilusión, 
«ajo, patriotismo, fe... todo lo que 
Perfecto intelectual engloba en 
Palabra zarandajas. 
ci Ste concepto, poco científico, es 
to, de intelectualidad, se aclara 
^ T oposición. Es decir: que frente 
'os hombres útiles y dinámicos, 
crean, producen, enseñan, edu-
a c0nstruyen> investigan( fabricanj 
ten e;|ecutan, deleitan o divier-
esn̂ efStáQ l0S inútiles y estáticos, los 
1 Ctantes> lúe desdeñan y roen por 
simple sadismo, utilizando como Ins-
trumento una cultura dispéptica o 
atrabiliaria. Aquellos rehuyen, como 
un baldón, el título de intelectuales, 
que es apodo de ineficacia; los otros 
hacen de él señera tras de la cual 
forman hinchados de vanidad. De los 
que él define y que, en fin de cuen-
tas, son éstos, dice Azorín, que son 
simplemente espectadores. ¡Pluguie-
ra a Dios que lo fueran!. . . Pero son 
actores; actores de la más imbécil 
tragedia: la de la destrucción inútil, 
sin pasión-odio, fanátismo sin prin-
cipio, sin objeto siquiera, examen an-
tiutilitarlo, fríamente, con indiferen-
cia de enterrador que ha hecho ofi-
cio de asesinar previamente lo que 
va a sepultar. 
¿Pertenece a este sindicato el se-
ñor Pérez de Ayala? Azorín dice 
que sí. Desgraciadamente, Azorín 
tiene razón. . . 
Pérez de Ayala, es una capaci-
dad robusta, una inteligencia sor-
prendente, un escritor que podría dar 
a la literatura de su país unas cuan-
tas páginas honrosas; pero que ha si-
do mordido por el mal de la intelec-
tualidad. Y está malogrando su 
obra... Sus libros producen siempre 
una tristeza rencorosa. Se abren con 
temor y se cierran casi con odio. 
Nosotros escribimos bajo esa Impre-
sión. 
"Belarmino y Apolonio," es un li-
bro extravagante, truncado. El gran 
talento de novelista del autor, no le 
ha servido para hacer una novela; 
el intelectual le abruma y le entie-
rra, tan cierta es la frase que Pérez 
de Ayala atribuye a Aligátor: "Na-
die tiene derecho a poseer más cul-
tura que la que le corresponde, se-
gún sus facultades y función social 
en que ha de emplearse." La cultura 
del autor, fastidiosa, molesta, sale 
al paso' a cada página, volcándose 
ante el aburrido lector como tendu-
cho de chamarilero o mostrador de 
bazar. La acción, mal planeada, es 
lenta, se desarrolla arbitrariamente, 
con repeticiones intolerables, larga, 
larga. . . Al comenzar,—en Madrid, 
en una casa de huéspedes—nos da 
el autor un ligero atisbo de lo que 
hubiera podido ser su obra; pero el 
lugar y la manera cambian pronto. 
Vamos a Pilares, sin dejar de hallar-
nos en Madrid, y la fábula se desen-
vuelve entonces en forma de relato 
autobiográfico de uno de los perso-
najes, malamente combinado con la 
narración del autor, que mueve sus 
peleles en pleno aire, en pleno vacío, 
pues Pilares es el nombre de una po-
blación que no existe en el libro. 
Los tipos, bien dibujados en un 
principio, pronto pasan a ser carica-
turas. Belarmino, el pobre, no 6on-
sigue ser un hombre; ni siquiera un 
loco. Colignon, el confitero francés, 
parece no tener más deseo, en todo 
el transcurso de la obra, que el de 
demostrar, por medio de su sintaxis 
española, que no sabe francés. No 
hay tipo que viva, salvo alguno se-
cundario, desde el fondo de su pe-
numbra, por excepción. Los demás, 
son muñecos de trapo. 
¿Qué hay en el libro que merezca 
tan sobresalientes elogios del maes-
tro Azorín? No somos jueces, sino 
simples lectores. Nos limitamos a re-
cordar la eterna discrepancia entre 
el crítico—suponiendo que Azorín 
haya sido sincero—y el lector. Este 
no ve prodigios ni maravillas en la 
novela de Pérez de Ayala. El lector 
no ve nada completo ni definido: re-
tazos de monografías, pedazos de 
hombres: cajón de sastre... Y el re-
sultado es una gran tristeza, al ver 
tantas posibilidades fallidas, tantas 
dotes malogradas, tanto ingenio de-
dicado a producir fuegos fatuos; esa 
luz que no es luz, ni es calor, mó-
vil, incoercible, que vaga por los ce-
menterios. . . Es lógico: el autor, es 
un intelectual —"actitud espectan-
te, examen antiutilitario."—No bus-
ca nuestro aplauso, nuestro diverti-
miento, ni nuestra estimación, que 
desprecia tal vez... El lector corres-
ponde al desabrimiento con su indi-
ferencia. 
todas las noches veía Iluminado el 
cuarto de estudio siempre que se" le 
queraba el hilo de su dormir des-
cuidado. 
Los amigos de Newton que cono-
cían la prodigiosa fecundidad del sa-
jtyio, tenían muy excitada la curiosi-
;dad por conocer lo que aquél elabo-
|raba en sus vigilias. Pero el astró-
¡nomo inglés se mostraba impenetra-
!ble. • 
Al fin un día supieron con dolor 
que se hallaba enfermo, y acudieron 
solícitos a conocer de su mal. 
Newton no se mostró muy explíci-
to con ellos. Una gran tristeza le 
poseía por completo; pero al fin, co-
mo la sana naturaleza reclamara sus 
fueros, el paciente abandonó el le-
cho, y venció en la lucha contra la 
dolencia. Pero no quiso referir la 
causa de su pesar, y los amigos in-
terrogaron a la sirviente. 
Esta les refirió que la última no-
che de vigilia del sabio, sintió que 
este abandonaba su cuarto breves 
momentos. Durante el tiempo que es-
tuvo ausente de él, había sentido un 
gran estrépito en el gabinete de tra-
bajo y algo más tarde, al reingresar 
Newton, la voz de éste que exclamó 
i con gran desesperación: ¡Ay Dia-
mante insensato, no sabes tú el da-
ño que has hecho al mundo! 
Cuando la sirviente limpió el 
cuarto en el siguiente día, recogió 
unos papeles quemados, que sin du-
[ da el perro de Newton había reduci-
do a cenizas al derribar la vela so-
bre ellos durante la corta ausencia 
del amo. f i 
Jamás se sabrá en qué trabajaba 
Newton, por aquel entonces, ni el va-
lor científico de lo que pudo destruir 
su perro. Lo cierto, parece ser, que 
el sabio inglés, descorazonado y aba-
tido por la pérdida, no trató de reha-
cer la obra. 
E L N U E V O T E A T R O " C E R V A N T E S , " 
D E B U E N O S A I R E ! 
m m m . 
Cuentan de Carlyle que terminado 
el manuscrito del primer tomo de su 
magnífica obra sobre la Revolución 
Francesa, lo prestó a un vecino ami-
go que tenía sus puntas y ribetes de 
literato, para que lo leyese. 
Tardaba éste en devolver el tra-
bajo y Carlyle, obligado de la prisa 
que mostraba el impresor, se decidió 
a pedir el manuscrito que había pres-
tado. No parecía éste por toda la ca-
sa. Al fin la criada, acuciada de to-
dos, confesó que habiendo encontra-
do en el suelo el mamotreto, creyó 
que no servía, y lo había empleado 
i en encender la chimenea. No había 
quedado nada de él. 
1 No me considero con fuerzas para 
j pintar la desesperación de Carlyle. 
i Pero contra esta desesperación que 
! le abatió en los primeros momentos, 
j reaccionó pronto el célebre historia-
dor, y se puso de seguida a rehacer 
el trabajo, fiando a su memoria lo 
que no conservaba como notas de su 
trabajo preparatorio. 
El tomo se terminó con tanta pena 
esta segunda vez como placer tuvo 
en escribirle la primera, y hoy, quien 
lea esta primera parte del monu-
mento histórico, no imaginará quizás 
el esfuerzo que Carlyle desarrolló pa-
| ra acabar de nuevo un trabajo prepa-
rado ya para la imprenta. 
(Gonzalo Relg. 
Madrid, a 2 de Octubre. 
Se ha inauguado en Buenos Aires el 
teatro Cervantes, construido por inicia-
ítiva de doña María Guerrero y don Fer-
Í nando Díaz de Mendoza, quienes además 
I le respaldaron financieramente. 
Estos gastes ascienden a cerca de tres 
millonea de pesos argentinos. 
El nuevo teatro es una hermosa obra, 
que se ajusta al estilo del Renacimien-
to español. 
La entrada al gran vestuario ya es 
imponente, y se adueña de la emoción 
de los visitantes. La alfombra de la Real 
Fábrica de Tapices, es una obra de arte 
en la severidad de su dibujo y en la 
violencia calculada de su color. Recu-
bre, en gran parte, los baldosines, de 
Ross y de Serradell, pero deja al descu-
bierto en su encuadro las pequeñas lo-
sas en que aparece el refranero cervan-
t:no; en el rincón de la izquierda hay 
un velón bellísimo fundido aquí y que 
honra a la naciente industria nacional; 
más a la izquierda hay una reja para 
colgar en su derredor vasares de flores; 
la escalera de zócalo, con reflejos me-
tálicos, se abre en un desarrollo de es-
calones muy bajos muy anchos, que 
conducen iras el primer descansillo a 
un entresuelo, que es uno de los sitios 
máe hermosos, más sugerentes de todo 
el edificio. Este entresuelo comunica con 
los palcos del segundo tramo. Continua 
la escalera hasta el gran salón, cuyas 
molduras en yeso y adornos en oro y 
cuya alfombra que recuerda a la de la 
sala de María Luisa, en el Palacio de 
Oriente, ponen una de las notas más 
señoriales de la construcción. La sala, 
i con su telón de boca de damasco sol-
ferino, en cuyo centro surje bordado en 
oro el escudo de don Juan de Garay; 
con sus sillones fraileros, del mismo to-
í no y en cuyos respaldos también apa-
j rece el escudo de Garay; las rejas do-
I radas de .los palcos, los cortinones co-
j mo fondo; el techo, que reproduce la 
terre de Murcia, es un vardadero alarde 
de color y de perspectiva, ejecutado por 
Tanto ruido como al dar, en hierro, piedra y ladrillo, levantaron, sin parar, pico y martillo 
no bastó a hacernos sentir que era de carne esta casa, que vivía, y que al crugir palpitaba la argamasa. 
Es hoy, en la quieta unción de vuestro silencio, cuando tiembla este barro, mostrando que ya tiene corazón. 
L A S L E C T U R A S D E MARTI 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
DOS ANECDOTAS 
Pláceme hoy referir dos circuns-
tancias de la vida de dos genios, las 
cuales por tener bastante relación en-
tre sí, se prestan a la comparación. 
Mas el resultado de estas anécdotas, 
y en ello veo yo el chiste, pone de 
manifiesto las diversas consecuencias 
que ellas produjeron, con muy dis-
tinto provecho para la Humanidad. 
La primer anécdota quizá sea co-
nocida de muchos. No importa. Con 
que la lean algunos por primera vez 
basta para que no consideremos co-
mo tiempo perdido su relato. La se-
gunda es menos vulgar. 
Cuéntase que el gran Isaac New-
ton, quizá el sabio más profundo 
que cuenta la Astronomía, y el que 
descubrió la ley de la atracción de 
• la materia, base de toda la ciencia 
de los astros, y quizá del conocimien-
to que hoy tenemos de la constitu-
j ción íntima de la materia, andaba en 
cierta época de la vida, cuando cul-
minaba como sol en el meridiano, la 
justa fama de su nombre, muy re-
traído de toda amistad. En su gabi-
nete de trabajo pasaba los días en-
teros encerrado, y el ama de llaves 
que le regentaba la casa, aseguraba 
a los amigos de su amo, que durante 
El domingo, como estaba anuncia-
do, se efectuó una nueva lectura de 
trabajos de Martí, estando a cargo 
la grata y honrosa tarea dei Director 
de la Biblioteca Municipal, nuestro 
querido compañero señor Arturo R| 
Carnearte. 
Cada día el público concurrente 
aumenta en número y acoge con ma-
yor entusiasmo la plausible iniciati-
va: los dos trabajos que fueron leí-
dos, uno el discurso sobre Heredia 
y otro el artículo narrando los fune-
rales del general Paez, el héroe vene-
zolano, levantó en el auditorio una 
verdadera tempestad de aplausos y 
conmovió hondamente a los oyentes. 
El señor Carricarte hizo una breve 
y luminosa exégesis del discurso so-
bre Heredia,, haciendo resaltar la ne-
cesidad del cubano durante el perío-
do colonial de acentuar y agravar las 
faltas del gobernante para justificar 
su demanda de independencia, y que, 
consecuencia de aquel sistema, plau-
sible desde el punto de vista revolu-
cionario, hoy constituye un estado de 
conciencia colectivo dañino en alto 
grado por que aun no se ha penetra-
do el país de que las faltas del Go-
bernante cubano cuanto más graves 
más debe propenderse a que se recti-
fiquen pero no a difundirlas con ira 
y en forma tal que el eco de la pro-
testa se generalice, por que el .bene-
ficio que en la época colonial cons-
tituía el enrostrar al Capitán Gene-
ral y al Gobierno de Madrid sus erro-
res se convierto hoy en daño quizás 
irreparable señalando sin piedad ni 
tolerancia los yerros del Presidente 
cubano. 
La paz moral es fuente de progre-
so y de adelanto, sobre ella se ha de 
asentar todo mejoramiento colectivo 
y es imposible lograrla si se levantan 
entre gobernantes y gobernados ba-
rreras insalvab^; el daño ha de re-
cibirlo la patria en grado quizás mo-
ral. 
La próxima lectura está a cargo 
del señor Néstor Carbonell. 
Nuestro hijo blanco de piedr cuyos huesos no formados ata Castilla, en la yedra de sus herrajes labrados, 
vive, desde este momento, por vosotros; palpitáis en sus entrañas; le dáis con el alma, el sentimiento. 
oid, en lo que callamos, lo que no hemos de decir... Vive él... Los que le soñamos ya nos podemos morir. 
Aventureros errantes de la raza, misioneros, en aldeas y senderos, de la lengua de Cervantes; 
nietos del Torres Naharro, espantador de miserias, que, por caminos de barro, metió su carro en las ferias y alzó tablado en su carro; 
comediantes andariegos, sin otro afán ni misión que dar, a todos los fuegos, por hornilla, el corazón, 
y que truecan, al correr del tiempo, en sus andaduras,, las pardas leguas de ayer por azules singladuras; 
caballeros del Milagro que, en su corazón, cautivo llevan el sabor del agro nativo. 
Alarma, produce una impresión de sere-
nidad, de belleza tranquila, de nobleza 
tradicional. Es una sala nueva y que, 
sin embargo, parece tener alma vieja. 
Una sala en la que hubieran ya reso-
nado muchos versos de Lope y de Calde-
rón, de Moreto y de Tirso de Molina. 
Si en lo atañedero al público ha sido 
consultado todo de acuerdo con las ma-
yores exigencias de la comodidad y del 
confort; el escenario fué construido de 
acuerdo con las más insignificantes exi-
gencias de un recinto destinado a la 
presentación de cualquier espectáculo 
dramático o lírico. 
Pueden colgarse, ciento ochenta de-
coraciones sin que se interrumpa el 
funcionamiento de la maquinaria; el fo-
so del escenario está dotado de los más 
complicados elementos para las muta-
clones: la electricidad tiene su resisten-
cia en seco; los camarines para los ar-
tistas son amplios, higiénicos, con ba-
ños, aguas corrientes y comunicación 
independiente. Hay calefacción en todo 
el teatro y por un tubaje especial pue-
de enfriarse o transformarse el aire de 
la sala. 
El ambigú es otro bello recinto del 
teatro. Las mesas y las sillas de Medi-
na están sobre alfombras magníficas de 
la Real Fábrica; las arañas, con sus 
aceiteras simluladas son de Muñoz, los 
candiles de garabato delicioso, al igual 
que los de los pasillos, son de Lucena; 
los azulejos, de Montalbán. 
El capital empleado en la construcción 
es argentino y español, perteneciendo 
buena parte de él al matrimonio Gue-
rrero-Mendoza. 
Verificóse la inauguración con la co-
media "La Niña Boba", de Lope de Vega, 
por la compañía Guerrero-Mendoza. El 
teatro presentaba deslumbrador aspecto 
y en él se hallaba congregada la socie-
dad bonaerense. Al final se leyó la si-
guiente hermosa poesía de Eduardo Mar-
quina: 
y que, por darlo en ofrendas, : a los que alzaron viviendas lejos del patrio rincón, se dejan el corazón a pedazos por las sendas; 
gentes de andar y bregar trashumantes del azar que sólo- tienen a mano si apetecen descansar, una espada en que colgaj la capa del castellano, 
poco habían de lograr, metidos a edificar en vuestra tierra, porteños r y así, renunciando a empeños más altos, sólo han escrito arquitecturas de sueños en páginas de granito. 
Veis aquí que se despliega blanco, en mitad del emporio que el Plata recorta y riega, un poco del repertorio de Félix Lope de Vega... 
Veis, desnudo, en la ecuación, de sus sillares austeros, mitad piedra de blasón, mitad sayal, el frontón de Jiménez de Cisneros. 
Véis, rejas que son romances; y patios, que son leyendas; en las mirillas, los lances colarse por las viviendas; 
y en los tapices de fuego que alfombran las escaleras, lanas de las Hilanderas de Don Diego. ^ 
Véis los damascos lucir de la Valencia del moro; los azulejos de oro que lavó el Guadalquivir; y en arabescos, molduras, frisos, relieves, vacíos, destellos y tornasoles, véis moriscas escrituras-y aljemiado de judío? españoles. 
Washington, Octubre 19. 
Acabo de leer uno de los maravi-
llosos artículos del doctor Frank Gra-
ne, y el optimismo que en él rebosa, 
ese sano optimismo americano, al 
que debe este pueblo su grandeza, 
me hace desistir de la descripción del 
horrible suicidio de una hermosa 
quinceña que por una insignificante 
contrariedad amorosa se arrojó ayer 
ante un tren en marcha, a fin de re-
producir íntegro ese trabajo, pues 
entiendo que puede ofrecer a los lec-
tores alguna compensación a las tris-
tes impresiones de la vida que nos 
rodea, al permitirles verla en su más 
rosado y amplio aspecto, al través de 
la fuerte mentalidad de un eminente 
pensador. 
,<L\ visión—dice. Crane—que nos 
ofrece el mundo es cada día mejor." 
"Cada edición de un periódico dia-
rio, parece la continuación de una¿ 
Mil y Una Noches moderna, que co-
loca en la realidad lo que la fantasía 
de un novelista hubiese pensado, pa-
ra elevar nuestro espíritu y nuestro 
corazón." 
"Ya la aviación es cosa que pare-
ce secular, y sin embargo, cada día, 
cada hora, nos trae la noticia de un 
nuevo avance en'la conquista del aire 
por la raza humana." 
"Hace poco, un hombre, Durafour, 
logró llegar en un aeroplano a ia 
cumbre del Mont Blanc y luego, vol-
vió a su máquina y emprendió el vue-
'i lo hacia Ginebra, sin novedad. Hace 
' precisamente 13 4 años que otro gl-
nebrino, Francois de Saussure, acom-
pañado por un verdadero ejército de 
guías, llegó hasta esa cumbre esca-
lándola a costa de grandes traba-
jos." 
"No solamente las cumbres de las 
montañas que hasta ahora habían si-
do tenidas como inaccesibles, son ya 
exploradas con facilidad por los hom 
bres del siglo XX, sino que los de-
siertos pueden ser visitados, salva-
dos los océanos, descubiertos los po-
los utilizando el aeroplano. Es que 
los imposibles de ayer adquieren el 
aspecto de empresas fáciles." 
"Contamos también con la tele-
grafía y la telefonía inalámbricas. No 
solamente han servido para transmi-
tir las palabras sobre el Atlántico, 
desde Nueva York a París, sino que 
han sido transmitidos autógrafos y di 
\bujos desde el nuevo mundo al viejo, 
utilizando las ondas que el hombre 
ha enjaezado para ponerlas a su 
servicio. 
"Se ha podido mantener una con-
versación por la telefonía inalámbri-
ca desde un barco anclado en el puer 
to de Nueva York y otro que estaba 
Eueños... lecuerdos... reflejos.... 
Nada.... •' 
Pero, si atendéis con el alma, a esto que veis, como si fueran espejos las cosas, surgir veréis a lo lejo3, a lo lejos, gasa azul, y sombra blanca, tierra afuera, y mar allá, los oros de Salamanca, las quietudes de Alcalá.; acero y piedra, la imperial Toledo, Galicia verde y azulada Oviedo; Ronda y su Tajo; la corona que, en tierras extremeñas, se quitó Carlos Quinto; la divina esmeralda vascongada; el recinto, señante a multitud, de Barcelona; la espada del Dujro cv.e Soria empuña, en nombre de Castilla la vara de Aragón, que es Alcalde Ibero, y el mazo de claveles de Sevilla; el Levante, mi cuna, la Murcia, antaño mora, que sobre naranjales se destaca, cue, para ser dos veces cristiana, ha puesto ahora Cos aspas en su Cruz de Caravaca; y, en finü Madrid, ligereza y grandeza, aire clarD, agua rica, alma leal; el de la galanía y el de la gentileza Madrid que es, en una pieza, pcpulachevo y señorial; 
Madrid, javierno y sol, apasionado y justó, el primero en tender a los demás la copa, Madrid, que tiene el gusto del "buen gusto" como ninguna otra capital "de Europa; Madrid, y en él, aquel Palacio donde, padre y señor de la familia ibérica, corazón castellano, alma quimérica, Alfonso el Rey, ya sin callarlo, esconde el noviazgo de su alma con América! 
Todo esto, en cifra, hemos querido 
dejarlo aquí, apretado y embutido; 
y en esta casa, como en una entraña, todo esto late, y vibra, y canta y se colora; obra, al fin de escenario, evocadora; nada, porteños... ¡pero toda España! 
©PflIMISM© 
en la bahía de San Diego. Se ha re-
petido con igual éxito, el experimen-
to entre Escocia y New Jersey." 
"Ha quedado constituida una com-
| pañía para generar la fuerza motriz 
| por medio de gigantescos motores 
I que obtienen su fuerza orig'ual de 
\ las mareas." 
j "El doctor Carrell y otros igual-
I mente eminentes hombres de ciencia 
! han declarado que sus ensayos y os-
i tudios les han producido la oonvic-
! ción de que no existe una razón de 
| orden fisiológico que impida a un ser 
j humano vivir ciento cincuenta años." 
] "Disfrutamos del cinematógrafo 
j hace tanto tiempo, que lo considera-
mos poco menos que natural, pero 
ahora están haciéndose películas ha-
bladas, con lo cual se abre ante nos-
otros otra gran puerta de posibilida-
des." 
"Están ya haciéndose los estudios 
para construir enormes hangares que 
alberguen los zeppellnes con los cua-
les se proponen los alemanes hacer 
viajes periódicos entre España y la. 
República Argentina, en cuatro 
días." 
"A pesar de los esfuerzos del es-
trecho provincialismo, de la fuerte 
presión que sobre la mente del hom-
bre hacen el odio, los prejuicios y la 
suspicacia, del abuso del patriotismo 
por los bribones, de las maquinacio-
nes del egoísmo y del afán de lucro, 
i las naciones del mundo se van apro-
ximando cada vez más y dentro de 
pocos días van a discutir en Was-
hington la limitación de los arma-
mentos, la manera de sustituir la 
fuerza por el derecho, de un modo 
electivo, eliminando totalmente la 
guerra." 
"La superstición y el fanatismo 
van desapareciendo del mundo y to-
do indica el avance moral de la raza 
humana bajo el impulso regenerador 
del hombre moderno." 
"El mundo se va haciendo cada 
•día más habitable, y aunque nosotros 
pudiéramos no disfrutar de las bien-
andanzas que nos ofrece, puede afir-
marse con absoluta seguridad, que 
nuestros nietos serán más felices que 
lo fueron nuestros abuelos." 
Ese es el artículo de Crane. Aca-
so los hombres que no pueden ha-
llar nada loable en lo que no sea 
complicado y desalentador, queden 
I descontentos de su sencillez, o me-
i-jor, de la infantil ingenuidad de que 
I se halla saturado. Olvidan, probable-
j mente, que está hecho para la gran 
¡ masa de los lectores. En eso consiste, 
j a mi juicio, su mayor mérito. Y su 
;> mayor utilidad. 
[ ATTACHE. 
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Ciudad de las dos manos que se estrechan, sirviend» a todo emblema de pedestal; 
C:udad de las dos manos que se juntan, haciendo el gesto de encerrar en carne el ideal; Ciudad, puerta de América, ensoñadora y tierna, con arenas andinas por chapín de tus pies; 
Ciudad en quien se doran la elegancia moderna los vetustos diseños del Garay burgalés; Ciudad, la multiforme, de alma sensible y fina; estrella en la que vibran todos los tornasoles; hilada filigrana de labor argentina, Ciudad, la bien querida de españoles; 
acepta el don que hoy te hago con el alma rendida, de este :oobre montón de recuerdos hispanos; y al aceptarlo, para darle vida, Ciudad de las dos manos, ¡estréchalo en tus manos i 
Una mujer, de la que callo el nombre, por no romper la voz en mi garganta de hombre, una mujer, a la manera d.j la Castilla antigua, providente y casera, pensando en que hoy vendríais a esta casa sta mañana ha puesto flore s sobre los paños, esta mañan aha puesto flores sobre los paños, pero antes dejó lágrimas caer en la argamasa. Lí'grimas que aquí están, en algún sitio, uniendo uniendo unos ladrillos toscos a unos sillares viejos, o diluidas, añadiendo su brillo de cristal al de los azulejos Aquí están... Aquí queden. Con afanes prolijos, esta mujer que os digo, sobre el tiempo que pasa, los pensamientos fijos 
tuvo siempre en su hogar del que ha sido la brasa; y hoy jura, hasta su muerte, cuidaros esta casa; —no "hacen más, e,i Castilla, las madres por sus hijos. 
Va a empezar, si dais venia, la comedia anunciada; las luces están prontas, la escena preparada... En este año, porteños, se cumplen veinticuatró dtsde que, en vuestra blanca ciudad idolatrada, p:samos una noche, con alma emocionada, por la primera vez, las tablas de un tatro. Y como, en nuestra vida, tiene la noble aquella el resplandor de una inmutable estrella, no hemos querido en nada variar el argumento di la farsa que, entonces, temblando os sometimos, ni aquel jardín de versos de Lope, en el que dimos, florecida de rosas, nuestra emoción, al viento. 
"La Dama Boba" que, en su guardainfantea dentro de unos instantes, para vosotros vais a ver que juega su comedia de amores y de amantes. 
m i 
— ¡Oh, mamá!. Esto no empieza nunca! ¿Cuándo acabarán de afi nar la orquesta? 
—Pero, hijita, si estamos en el segundo acto. 
(Caricatura de Carlos). 
ŝ rá la voz de España con que Lope de Vega 
le da el tono a la casa de Cervantes; 
pero será, también, la mujer que ha clavado 
su corazón al pie de la Ciudad del Plata; 
lleva, entre los encajes del antiguo brocado 
como llevaba entonces una joya escarlata, 
y ahora veréis, que al arrol arse austero, 
resonando a damasco, el repostero, 
os mirará, callando: pero querrá deciros: 
"Soy siempre igual; soy vuestra; y en esta joya roja, 
de nuevo mi alma, en llamas, ha venido a rendiros; 
¡para vosotros mi arte, mi afán y mis suspiros! 
¡nuestra rosa de amor no ha perdido una hoja 
en veinticuatro años de amaros y serviros!" 
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¿Dónde creen los bondadosos lec-
tores que han hallado la solución de 
su problema alimenticio los perros 
que por consecuencia de la crisis 
económica que atraviesa el país ca-
recen de trabajo y de los elementos 
indispensables para su vida...? 
Tengo la seguridad de que ningu-
no sería capaz de adivinarlo, aunque 
le diese término de una semana para 
responder. 
Pues... ¡en Almendares Park, 
en el terreno de baseball! 
Yo había notado, una tarde de las 
del período electoral en las que lle-
gaba temprano al terreno para pla-
ticar con los fanáticos y hablarles, 
incidentalmente, de lo conveniente 
que sería para Cuba y hasta para 
la humanidad entera, que, al votar 
ellos para concejales de nuestro 
muy heroico Ayuntamiento, no olvi-
dasen de poner una cruz junto a un 
nombre, el de Víctor Muñoz Riera, 
que ai ser abiertas las puertas al 
público, penetraba una multitud de 
perros los cuales, inmediatamente, 
se distribuían por todas las locali-
dades y pensé que serían aficionados 
al baseball, pensamiento que nadie 
me debe censurar por absurdo, pues 
tengo una idea muy elevada de la 
inteligencia de los perros. 
Pero, en el desafío del Domingo, 
tuve ocasión de observar los movi-
mientos de los botelleros caninos, 
mientras se prolongaba la lucha, sin 
decisión, inning tras inning, entre el 
Almendares y el Memphls. 
Primeramente les vi, en una es-
pecie de trabajo de preparación pre-
liminar, recorrer todo el terreno, 
acercarse, aisladamente, pues—y es-
te un detalle curioso,—ninguna de 
sus operaciones las realizaron de 
manera aislada, al lugar del horae-
plate y aprovechar la arena fina que 
rodea a éste convirtiéndola en una 
especie de alcantarillado. 
Los sabios animales parecían es-
tar esperando algo, dando lugar a 
que pasase el tiempo, pues, echados 
sobre las ancas en la frescura del 
césped, aguardaron tranquilamente. 
Algunos adoptaron tal actitud de pa-
ciente resignación, que daban ganas 
de prestarles un periódico para que 
se entretuviesen. Al fin, allá por 
el quinto o sexto inning, salieron to-
dos, casi simultáneamente, aunque 
en direcciones distintas, de una ma-
nera semejante a como se desgranan 
los miembros del team que ha esta-
do al bate, al efectuarse la transmi-
sión de poderes, a ocupar sus res-
pectivas posiciones en el campo. 
Y empezaron el recorrido del cés-
ped, al borde del público, para bus-
car los papeles que contuvieron chi-
charrones, a fin de extraerles los 
que en ellos dejaron los espectado-
res, generalmente, los más duros, es 
decir, los mejores para su dentadura 
privilegiada. 
Era de ver el arte, la graciosa su-
tileza con que metían el hocico en-
tre los pliegues del grasiento papel, 
y como, al encontrar lo que busca-
ban lo sacaban graciosamente, para 
devorarlo con deleite. En una oca-
sión conté hasta seis, alimentándo-
Ise de esa manera. Como quiera que 
i esos papeles, estru jados, con los re-
siduos duros como piedras de los 
chicharrones que contuvieron, cons-
tituyen después de madiado el de-
safío un festón amarillo, a todo lo 
largo de las glorietas y del stand, 
especialmente de la de los fouls, que 
es la situada detrás del home, los 
inteligentes animales no tardan en 
declarar satisfecha su necesidad, y 
se les ve relamerse, sacando su 
lengua roja para lavar la grasa de 
los bigotes, movimiento igual exac-
tamente al que he visto realizar a 
muchos comensales en banquetes de 
categoría. 
Y después del ligero lavado, los 
perros fueron echándose sobre el cés-
ped, unos pára presenciar el desa-
fío, otros para meditar y los más se 
quedaron plácidamente dormidos. 
) Yo también pensé, en los admi-
jrados animales, los perros calleje-
!ros, y me dije que deben tener no-
¡ción del tiempo, pues, según me di-
¡jeron algunas personas de las que 
{se hallaban cerca de mí, y varios 
de los empleados del " terreno, sola-
mente aparecen en Almendares Park, 
en el Otaño y en el invierno. Es de-
cir, que esperan la temporada ame-
ricana, como un fanático cualquie-
¡ra, aunque por distintos motivos. 
I El perro callejero es admirable, 
i Obsérvelo el que lo dude y verá co-
lmo ha aprendido, a pesar de que 
le combate todo el mundo, a sortear 
las dificultades y los peligros del trá-
fico, como en los lugares de mayor 
movimiento se sitúa junto a un gru-
po de personas y aguarda cerca de 
éstas a que el policía dé la señal 
para pasar, y como aparece allí don-
de puede encontrar algo que comer. 
Todo el que recorra nuestras calles 
a altas horas de la noche, advertirá 
que cerca de los serenos y los poli-
cías de servicio, hay siempre uno o 
dos de esos perros callejeros, que 
de tal manera se resguardan de las 
maldades de los borrachos y de lo.? 
que, como ellos, no tienen casa don-
de dormir. Parecen darse cuenta de 
la fuerza que representa la autori-
dad, del respeto que esta inspira a 
las gentes maleantes. 
Nadie les quiere, ni les ayuda. 
A ellos no les importa la hostilidad 
general ni les hace falta para vi-
vir responder a un nombre, o que 
una mano humana les acaricie; don-
de les conviene entran, en busca de 
lo que necesitan y lo obtienen siem-
pre o casi siempre. Así viven sin 
| trabajar, extrayéndole a la vida to-
ldas sus satisfacciones. Algunas vé-
jeos le expulsan de mala manera; 
jotras cae sobre su lomo una estaca, 
'pero en esto no les superan los hom-
¡bres, que en cambio, no tienen sus 
energías, ni su sagacidad para bus-
car lá comida y cuya vida es inferior 
^ a la suya des-
preocupada, sin 
zozobras, pictó-
rica de placeres. 
Y sabes te 
quiere, con todo 
el corazón, éste 
que desea más 
verte que escri-
birte y te B. y 
te P. 
V1C MUÑOZ. 
e n e l p u g i l i s m o 
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2—Frankie Neil usan-
do uno de sus brazos, ex-
tendido, como un bale de 
base ball. 
1"—£1 knock out del champion 
de peso mediano, Jack Dempesy, 
por Le Blanch, al girar éste sobre 
sus talones y atacarle inesperada- ^ ^ " « W S D » 
mente. 
3—Joe Gans, apuntó 
hacia atrás de la cabeza de 
Frank Emes, y cuando és-
te se echó hacia atrás co-
mo acostumbraba antes 
de atacar, recibió el puño 
en la punta de la quijada, 
es decir, el knockout de-
cisivo. 
4—Benny Leonard al ver a Welsh sobre las cuerdas desem-
barcó sobre él tantos golpes que cuando el referee intervino, Welsh 
cayó y no se pudo levantar sino después de los diez segundos fa-
tales. 
LA ULTIMA IMPRESION HIPICA 
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Correspondencia Especial parar el 
DIARIO DE LA MARINA 
Octubre 20 de 1921, 
Lo mismo que hay victorias que 
envilecen, existen derrotas que glo-
rifican. Perteneciente a esta clase 
de derrotas, fué la sufrida por el 
veloz potro Last One, en Churchill 
Downs; discutiendo valerosamente 
hasta el final, contra la superior 
capacidad de la vieja estrella Aba-
dane, entrenada por el hábil K. 
Spence y montado por E. Scobie, el 
aprendiz más competente en todo el 
Sur de los Estados Unidos, como pro-
ducto que es de la mano experta del 
ingenioso Kay. 
Tenía Last One en frente, un gru-
po de alta tensión además de su 
vencedor Abadane. Rapid Day, que 
actualmente está en el apogeo de su 
forma y que siempre ha sido un 
competidor peligroso en seis fur-
longs, era uno de ellos; Guv'nor, del 
cual tanto se espera en la Habana 
por la fama de que viene precedido; 
y Courtship, un veterano que des-
pliega chispazos de energía, tradu-
cidos en velocidad muy a menudo; 
constituían el grupo a derrotar. 
Con la posición interior en el post, 
que favorece tanto a los caballos ve-
loces, Last One se destacó desde los 
primeros momentos, dispuesto a 
mantenerse en punta en todo el tra-
yecto o perecer en la demanda. Su 
jinete Parke, lo apuró en las eta-
pas iniciales, y pronto lo tuvo con 
una ventaja como de dos largos so-
bre su más cercano opositor, que 
lo era Rapid Day. Al dar la vuelta 
a la curva lejana y penetrar de lle-
no en la recta de las angustias, con-
servaba el rival de Billy Barton, una 
ventaja limpia de un largo sobre 
Rapid Day, que se le iba aproxi-
mando. 
Mientras tanto, Abadane se había 
limitado a seguir los dos delanteros 
a una distancia prudencial, sin que 
su jockey Scobie se alarmase por su 
posición desfavorable. Faltando tres 
diez y seisavos por recorrer, aflo-
jaron al favorito, y éste en cien yar-
dar se puso a un largo de Last One 
y a medio largo de Rapid Day. 
En el último furlong, los tres ca-
ballos fueron empujados a toda ve-
locidad hacia la meta, que se dibu-
jaba casi enfrente de ellos. Abada-
ne, el de más categoría de los tres, 
teniendo en sus venas la noble san-
gre de Rabelais que le llegaba por 
su madre Alby, fué el que demostró 
más entereza del terceto, y al final 
le llevaba medio cuerpo al orgullo 
de Oriental Park, mientras que Ra-
pid Day, se hallaba a la misma al-
tura que el ganador, de Last One. 
Guv'nor, con el cual espera Me-
ses Goldblatt ganar la mayoría de 
los Handicap a seis furlong, en la 
entrante temporada, quedó muy des-
lucido, a cuatro largos de los tres 
ganadores. Last One es casi segu-
ro que torne a reverdecer sus laure-
les en Marianao, en esta temporada, 
y los duelos entre él, Guv'nor, Be-
llo of Elizabethtown y Sirocco, se-
rán dignos de pasar a la historia. 
En la última carrera del día en 
Louisviile, muchos de los viejos 
amigos de la Habana se disputaron 
la del cierre, entre ellos se contaban 
Candle Light, Darnley, Sea Prince y 
High Gear. Ninguno de ellos logró 
adjudicarse el puesto de honor, aun-
que los dos últimos ocuparon los 
puestos inferiores al del Generala-
to. Diana, una potranca cercana a 
la madurez de yegua, aceleró desde 
el principio dte la carrera, ocupó la 
Presidencia y se aferró a la misma, 
rechazando el continuado reto de 
High Gear, que se le mantuvo a la 
zaga en todo el recorrido. Sea Prin-
ce, la estrella de la cuadra del po-
pular librero de la calle de Obispo, 
Mr. Swan, cerró una brecha formi-
dable y llegó en tercer lugar, lleno 
de vigor y de deseos de continuar la 
lucha. 
Todo estos detalles de las carre-
ras de Louisviile, los he ido enu-
merando al llegar de Yonkers, y en-
contrarme en el Evening Telegram, 
todo el relato de las justas del día 
en el Hipódromo de Kentucky. Y 
le he dado el puesto de honor en mi 
crónica, si es que puede existir pues-
to con tal nombre en crónicas como 
la mía, debido al hecho de que las 
carreras del día en Empire City, te-
nía la menor cantidad de carrera 
posible. Si exceptuamos la conti-
nuada brillantez de Turner, que se 
apuntó en su haber las cuatro pri-
meras del día, lo demás careció en 
lo general de interés. 
Inicióse Turner, con un triunfo 
NEW YORK, Octubre 17. 
En el ring del pugilismo, ocurren 
, cosas extraordinarias. Nada más in-
1 cierto que un match de boxeo, en el 
que luchen dos buenos pugilistas. 
: Una pelea nunca ha terminado hasta 
¡que se cuenta el último segundo al 
' que parece derrotado, o el referee da 
|su decisión. A menudo, un luchador 
que se halla en el primero de los ca-
sos, gana, al desembarcar un golpe 
| inesperado. Este es el motivo de que 
iun buen referee vacile mucho antes 
•de interrumpir un match en el que 
uno de los contendientes parezca, 
jen absoluto, inferior al otro; pero 
a quien se le ven todavía fuerzas pa-
ra darle una posibilidad de ganar, 
pues al siguiente minuto, puede con-
; vertirse- en victoria, la derrota del 
I vencido, por el éxito de un rasgo de 
1 estrategia, o simplemente por la 
, suerte. 
j Así ocurrió cuando George La Blan 
¡che le dió el knockout al primer 
Jack Dempsey, que era champion de 
Ipeso mediano, i 
La peleo se efectuó en San Fran-
cisco, el 27 de Agosto de 1889. En-
tonces, aquel Jack Dempsey, estaba 
considerado como el mejor de su cla-
se; había luchado con "el Marino", 
que era el apodo de La Blanche, en 
1886, y le Imbía aplicado el knock-
out, en 13 rounds. Después de estos. 
La Blanche había derrotado a varios 
otros buenos pugilistas, por lo cual 
obtuvo el derecho de retar nueva-
mente a Dempsey; pero a pesar de 
todo, los partidarios • de éste, nun-
ca pensaron que Dempsey pudiera 
perder. 
Dempsey se entrenó en los jardines 
de Croll, en Alameda, donde se en-
trenó años después Terry Me Go-
vern, para la pelea en la cual Young 
Corbett le derrotó por segunda vez. 
fácil sobre Mary Patricia, en una ca-
rrera de juveniles a cinco y medio 
furlongs. En la siguiente del pro-
grama, sólo tres salieron a la pales-
tra, y Whisk, la monta de Turner, 
tuvo la suficiente velocidad para ca-
pitanear la procesión durante toda 
la etapa inicial, aunque Prince Ja-
mes se le fué aproximando con ma-
las intenciones, y sólo la super-mon-
ta de Turner (que tan natural viene 
pareciendo en él) logró consolidar 
la victoria de Whisk, demorando el 
aplicarle el látigo hasta que solo fal-
taban veinte metros de la casilla de 
los jueces, y a que la nariz de Prin-
ce James estuviera emparejada con 
la de Whisk. 
Tufter, aquel negro potro de bue-
na presencia, que siempre era tip 
entre los fanáticos y que nunca lle-
gó a ganar entre nosotros, volvió por 
la picada hoy, derrotando a un gru-
po, con el cual nunca soñábamos 
que pudiera competir cuando lo veía-
mos derrotado por Kiku y Hank O' 
Day. Entre los que venció, se ha-
llaban nada menos que Sea Mint, 
Siren Maid, Crystal Ford, Bombast, 
Arapahoe y Wynnewood. 
Awning (Toldo); que figurará en 
los programas que vende Mr. Lind-
sey, en la ranfla salpicada de virue-
las, hecha especialmente con el fin 
de que no resbalen los nerviosos fa-
náticos, que llegan demorados y de-
seosos de ganar la primera del día; 
demostró que posee calidad sufi-
ciente para ser de los que llamará 
la atención entre los de su edad, en 
la próxima temporada. Vineyard, 
otro futuro inquilino de Oriental 
Park, logró ocupar la Vicepresiden-
cia en la quinta carrera, cotizado al 
jugoso logro de 8 a 1 para el segun-
do lugar. En general resultó una tar-
de gris la de hoy, pues la continua-
da r<r̂ 3 de victorias de Turner, ha 
convertido el sport hípico en una 
contienda entre este y todo el resto 
de los jinetes reunidos en actitud de 
protesta. Será boicoteado y expul-
sado de la confraternidad, si persis-
te en su acaparamiento de victorias, 
que tan triste papel hace vestir a to-
dos sus angustiados rivales. 
DOMINO. 
En aquellos días las peleas eran, 
generalmente, hasta su determina-
ción definitiva, y cuando se encon-
traban buenos pugilistas duraban 
muchos rounds; no se apuraban pa-
ra llegar rápidamente al knockout, 
cada cual empleaba tácticas y estra-
tagemas destinadas a cansar al otro, 
y los golpes de remte, los iniciaban 
únicamente cuando uno de los pu-
gilistas estaba ya debilitado, o abría 
brecha en su defensa, por efecto de 
las artimañas de su contrario. 
En la pelea, Jack Dempsey superó 
a La Blanche, continuamente, has-
ta llegar al round trigésimo segun-
do, en el que "El Marino", estaba 
aturdido. Los espectadores estaban 
abnadonando ssu asientos y dirigién-
dose a las puertas de salida; la lu-
cha parecía haber terminado. La 
Blanche, incapaz de sostenerse con-
tra e Irápido ataque de Dempsey,, 
se volvió de espaldas, y se sujetó de 
una cuerda con la mano derecha, 
tratando de echarse a un lado y es-
capar, hasta que pudiera recobrar 
las fuerzas. 
Dempsey se le cercó. La Blanche 
se parapetó junto a las cuerdas, gi-
rando sobre sus talones completa-
mente para hacer frente, a su anta-
gonista, y al dar esa vuelta, lanzó su 
brazo derecho a todo lo largo, como 
si tratara de empujar a Dempsey ha-
cia atrás. 
El puño de La Blanche le pegó a 
Dempsey en la punta de la quijada, y 
con asombro de la multitud, Demp-
sey cayó completamente knockeado. 
El mismo La Blanche se asombró 
de este resultado inesperado, acaso 
más que cualesquiera de los especta-
dores; pero cuando comprendió que 
había ganado, fomentó la impresión 
de que se había limitado a usar un 
nuevo y hábil golpe. Por esto se le 
llamó "el golpe de La Blanche". Pos-
teriormente, y por algún tiempo. La 
Blanche practicó el mismo golpe, y 
otros pugilistas trataron de imitar-
le; pero se discutió algo acerca de la 
legalidad de dicho golpe, que podía 
darse con la parte posterior de la ma-
no, la muñeca o el codo. 
Se le rebautizó con el nombre de 
golpe de "eje", pues el pugilista, al 
usarlo, utiliza como eje, sus talones, 
para agregarle más fuerza al gol-
pe. Al cabo este golpe de La Blan-
che fué prohibido, y todas las reglas 
de boxeo actualmente lo califican de 
foul. 
Yo he visto a Frankie Neil, admi-
nistrar el knockout a Harry Forbes, 
en su pelea por el campeonato de ba-
tamweight ,en San Francisco, con 
un golpe raro. Neil era mecánico y 
estaba encargado de reparar las 
máquinas de linotipo, en un periódi-
co de San Francisco; la clase es-
pecial de su trabajo le desarrolló 
mucho el antebrazo. 
En sus primeras 20 peleas, ganó 
18, con knockouts rápidos, casi to-
dos administrados en un round. Ven-
ció por knockout a Clarence Forbes, 
el hermano del campeón, y Harry 
Forbes, el champion, le concedió un 
match, nada más que para vengarse 
de la victoria que había obtenido so-
bre su hermano. 
Harry Forbes fué uno de los más 
hábiles pugilistas de corta estatura, 
y un combatiente notable; estaba 
arrollando a Neil, y pegándole rá-
pidamente con ambos puños, cuando 
Neil se lanzó repentinamente en un 
"a fondo", sobre él; se inclinó a la 
derecha y lanzó su brazo izquierdo 
estirado como si fuera un bate de 
base ball, torciendo la muñeca al 
caer su guante sobre las costillas de 
Forbes. 
Forbes cayó, y aunque se esforzó. 
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no pudo incorporarse, sus piernas 
quedaron paralizadas por el momen-
to, y el referee le contó los 10 segun-
dos del knockout. 
Benny Leonard, ganó el campeona-
to de peso ligero, obligando a su 
contrario Froddy Welsch a colgar-
se inerme sobre las cuerdas, pegán-
dole él, mientre tanto, rápidamente, 
con hooks cortos, que le impedían 
caer al suelo, donde hubiese podido 
obtener un descanso de 9 segundos. 
Welsh, se hallaba doblado sobre 
las cuerdas cuando el referee Me 
¡Partland, intervinó, e hizo retirar a 
Benny Leonard. 
Al ser quitado de las cuerdas que 
'le sujetaban Welsh, cayó al suelo y 
Ino pudo levantarse en 10 segundos, 
siendo declarado el knockout contra 
él. 
En su segunda pelea con Jeffries. 
Bob Fitzsimmons, realizó un esfuer-
Uo heróico para recuperar el título 
j de champion de peso completo. For 
último round, atacó de una manera 
terrible la cabeza de su contrario, 
se lastimó las manos; pero continuo 
pegando y logró cerrar los Ojos de 
Jetries. Este se levantó el párpado 
de un ojo con su mano derecha, y 
cuando Fitz se Inzaua nuevamente 
sobre él, simuló atoarle con un gol-
pe a la quijada, y en vez de ésto, de-
jó caer su brazo izquierdo, estirado 
como una mandarria, sobre el estó-
mago de Fitzsimmons. 
"xa me ganaste", gritó Fitz, de-
jando caer las manos, y Jeffries le 
remató con un golpe en la quijada. 
Fitz me contó posteriormente, 
que cuando cayó sobre él e brazo de-
recho de Jeffries, lo sintió como sí le 
hubiera npegado con el extremo de 
un madero de dos pulgadas, por 
cuatro; lo dejó sin respiración y no 
¿odia mover las piernas. Se dio cuen-
ta de que la pelea había terminado, 
y se alegró cuando vió que el puño 
derecho de Jeffries avanzaba sobre 
su quijada para darle el golpe de re-
mate. 
No cambión de mano el champio-
nato cuando Young Corbett, le dió 
el knockout a Terry Me Govern, en 
Hartford, porque la pelea no era por 
e llímite del peso de pluma; pero la 
mnaera con que Young Corbett ata-
có a Terry, merece un lugar en es-
te relato. 
Terry estaba arrollando a Corbett, 
furiosamente, y administrándole gol-
p es continuos, que Corbett devolvía. 
Súbitamente Corbett, se mantuvo 
tranquilo, extendió su guante iz-
quierdo abierto, y con la palma ha-
cia arriba, To colocó bajo la quijada 
i de Terry, de manera que levantase 
la cabeza de éste, y al propio tiempo 
le disparó un golpe con la derecha 
que le derribó. El knockout siguió a 
este golpe, rápidamente. 
Joe Gans, después de administrar-
jle el knockout al champion de peso 
i ligero Frank Erne, en Buffa/lo, me 
dijo que no había dirigido su golpe 
j a la quijada de Erne, sino que la 
l había encaminado a donde él sabía 
i que había de estar la quijada cuan-
do llegase su puño a aquel lugar de-
terminado. 
Erne tenía la costumbre de se-
ñalar un golpe, de echarse atrás, 
como un pié, antes de lanzarse a un 
golpe efectivo; al aproximarse uno a 
otro, Erne, amagó; y Gans inmedia-
jtamente, dirigió un kook con su pu-
ño derecho hacia el lugar preciso, a 
un pié detrás de la cabeza de su an-
tagonista, esperando que la quijada 
i de Erne estaría aquí, cuando él die-
¡se su paso atrás acostumbrado. Y 
así ocurrió, allí se encontraron la 
quijada y el puño. 
| Posteriormente le conté yo ésto a 
! Erne. 
"Eso es un disparate", me dijo 
Frak, "podréis creer que ocurrió co-
mo él lo dice; pero lo cierto es que 
logró pegarme el golpe, eso es todo. 
Fué un puñetazo bueno; pero él no 
sabe cómo logró desembarcarlo, de 
la misma manera que yo no lo se 
tampoco". 
P r e p a r a t i v o s p a r o e l D e r b y c o t a 
La Sociedad Colombofíla de la 
Habana ha organizado un gran 
concurso anual de 550 kiló-
metros 
Al fin los colombófilos cubanos, 
por medio de su entidad más impor-
tante en Cuba, "La Sociedad Colom-
bófila de la Habana," dándose exac-
ta cuenta del valor real que impli-
ca, y lo difícil que resulta saber se-
ñalar desde los nidales aquellos 
ejemplares de consistencia y mérito 
indiscutibles, en relación con las ra-
zas de mensajeras que cultiva, se 
han decidido a celebrar anualmente 
un concurso que se denominará 
"Derby," semejante en su organiza-
ción y finalidad, a los que bajo es-
te mismo nombre se celebran anual-
mente en Inglaterra, Bélgica, Fran-
cia y otros países. 
Como podrán ver nuestros lecto-
res en las bases que publicamos a 
continuación, se ve precisado el ama-
teur a señalar desde su nacimiento 
los ejemplares que dos años después, 
finalizada la educación y entrena-
miento adecuado, han de competir 
por los premios de dicho concurso. 
Esto impone la tarea difícil de cono-
cer con mayor o menor exactitud, 
'el valor intrínseco de cada una de 
jsus parejas reproductoras y lo que 
' de sus productos debe esperar. 
Los resultados que se obtienen 
con la celebración de esta clase de 
competencias, además del interés 
sportivo que despeirta entre los afi-
cionados, son incalculables en lo que 
se refiere al cultivo y perfecciona-
miento de las variedades de razas de 
mensajeras belgas que cada ama-
teur aloja en su palomar. 
Bases por las que se regirá el con-
curso "El Derby." 
Artículo lo.—Este concurso se In-
cluirá en el Plan de Concursos de 
cada año y se celebrará desde Mar-
tí (Oriente), a 550 Klms. 
Artículo 2o.—Este concurso es re-
servado únicamente a las palomas 
de dos años que lleven en la pata 
el anillo especial distribuido por la 
Sociedad Colombófila de la Habana. 
Artículo 3o.—Los anillos espe-
ciales para el concurso "El Derby," 
tendrán la misma validez que los 
anillos usados por la Sociedad Co-
lombófila de la Habana, de ellos só-
lo podrán obtenerse diez (10) por 
cada amateur y con un valor de un 
peso ($1.00) cada anillo. Llevarán 
grabado el año, número de orden y 
la palabra "Derby." 
Artículo 4o.—Para poder tomar 
parte en este concurso y tener de-
recho a adquirir los anillos "Derby," 
se pagará una cuota como derecho 
de inscripción ascendente a cinco 
pesos ($5.00), pudiendo hacerlo to-
dos los miembros de la Sociedad Co-
lombófila de la Habana, por dere-
cho propio, y los amateurs y de-
más personas inscriptas en otras So-
ciedades y Clubs, siempre que sean 
presentadas por dos miembros de la 
Directiva de la Sociedad Colombófi-
la de la Habana, y abonen diez pe-
sos ($10.00) como cuota de inscrip-
ción. 
Artículo 5o.̂ —Con objeto de que 
pueda iniciarse durante la tempora-
da de 1921-21 y 1922-23 este con-
curso, se podrán habilitar, antes de 
los días 15 de Diciembre de los años 
de 1921 y 1922Ü los anillos de diez 
palomas de aquellas personas que 
hallan cumplido los requisitos que 
se indican en los artículos segundo, 
tercero y cuarto de estas bases, pa-
ra lo cual se abrirá un libro en que 
se anotarán estos anillos y en los 
años sucesivos se anotarán las ven-
tas de anillos "Derby." A partir del 
concurso de 1923-24 sólo podrán 
participar las palomas que lleven el 
anillo especial a que se refiere el 
artículo segundo. 
Artículo 6o.—Con el producto de 
los derechos de inscripción y de 
venta de anillos "Derby" de oada 
año, se adquirirá una copa de pla-
ta que obtendrá el vencedor del 
"Derby." En ella se grabará el 
nombre de la persona que obtenga 
el premio, el número de la paloma 
vencedora, y la fecha. 
Artículo 7o.—Para tomar parte 
en este concurso será indispensable 
el uso del reloj comprobador "Plass-
chaert." 
Artículo 8.0—Los gastos de Ins-
cripción de las palomas que concu-
rran a este concurso, será de un pe-
so por palomas, la cantidad sobran-
te si la hubiere se destinará al fon-
do destinado a la adquisición de 
la copa. 
Artículo 9o.—Este concurso se lle-
vará a efecto el mismo día en que 
se celebre el concurso especial de 
(SERIE DEL MEMPHIS) 
ESTADO DE LOS CLUBS 
J- G. P. Ave. 
Almendares. 
Memphls. . 
Habana. . , 
4 2 2 500 
8 4 4 500 
4 2 2 500 
BATTING DE LOS CLUBS 
V. O. H. Ave. 
Almendares. . . . 137 15 42 305 
Habana 130 22 37 284 
Memphís 280 30 72 260 
FIELDING DE LOS CLUBS 




110 54 7 960 
108 50 7 951 
207 109 18 934 
BATTING DE LOS PLAYEES 
J. V. O. H. & % 
Manela, A. . 
. Leblanc, H . 
O. Tuero, H. 
iLuque, A. . 
| J . Calvo, A. 
IJ. Ramos, H. 
'M. Guerra, A. 
B Jiménez, H 
D. Baró, A . 
Me Larry, M. 
M. Cueto, H, 
jHigh, M.. . 
j Camp, M. .. 
Jockey, M. . 
¡Hungling, M . 
Almeida, H . 







































D E PIÑA 
FILADELFIA, Octubre 23. 
Está jugado la mitad del Campeona-
to Nacional de Piña, estando el posee-
dor del título Ralph Greenleaf, a la 
cabeza de los jugadores esta noche, ha-
biéndose anotado cuatro victorias en el 
curso del evento, derrotando a la ma-
yor parte de sus oponentes sin gran-
des dificultades. En sus cuatro matches 
realizó las siguientes billas consecuti-
vas, a 42, 43. 27 y 52. 
Solamente un jugador, Arthur VTooaa 
de Minneapolis, ha mejorado su alta 
anotación de 52. Woods hizo nna W"* 
de 57. 
El estado de los diez competidores 
es el siguiente: , 
Gan. P8ía' 
Ralph Greenlear, N. T. M 
Arthur Woods, Minn.. . . : 
A. Church, Yonkers, N. Y., i 
James Maturo, N. Y. m \ 
Bennie Alien, K. City.. . » 
T. A. Hueston, Los Ang... i 
W. Franklyn, Kansas. . . 
Jerome Keogh, Roch. N. Y 
Michael ovach, N. J.. • • 
ÍVilliam F. De Langh Phila. 
AMERICANOS 
EMPIRE CITY 
. ' i a i 
la. Knot Grass (Buxton). i" 7 a 2 , .2a. Care Free (Carroll). • • ^ a 1 Sa. Regal Lodge (Turner). • 5 2 4a. Mary Patricia (Kummer;. 10 a. 1 I Ba. Frank Fogarty (Carroll. . j a i 6a. Light Rose (Fator). • 
LAUREL 
la. Simplicity (Butwell) • • g 2a. Jim Coffroth (Mahoney) • f 3a. Edna D (Alien). . • • 4a. Sailing B (Lang). • • ,* 5a. Our Birthday (Cajlahan). Ga. Franklyn (Fletcher). • ^ 7a. Vivrate (Lang) * 
5.9J 8.10 4.30 7.40 
12.90 7.40 
LEXINGTON 
la. i 2a. 3 a. 4a. 5a. 6 a. 7a. 






Martí, y las palomas que t"1 ltaran 
en el concurso "Derby," se ° 
una hora después de las ^ ja¡, 
narte en dicho concurso esp« 
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L O S C A M P E O N E S D E L " H I S P A N O " 
S E A C O G I E R O N A L A L E Y S E C A 
Torres (Pelit) intervino en las tres anotaciones que hizo el "Ibe-
rja" Los "olimpistas" hicieron tres perforaciones en la por-
tería gijonesa.—Hubo poco público 
ToS partidos del domingo en el. 
rnire Muntal, se celebraron en fa-
•i a Bien es verdad que había ese 
S í función en el Jai Alai, boxeo en 
i stadíum, base ball en Almenda-
park y funciones en todos nues-
soliseos; pero otras veces se han 
oiñbrado mayor número de actos de-
• rtivos que los señalados anterior-
í^nte y Se ha visto el parte Muntal 
hitante concurrido. Los partidos no 
ran malos tampoco. Hispano e Ibe-
Ta son contendientes que en cual-
Eer momento "arrastran" público. 
Así es que no hay que atribuirlo a 
Lda de lo anunciado. ^ _ 
Nosotros creemos que el único mo-
i+ivo el principal, es el de que los 
¡cpñores que tienen el deber moral y 
también material, ¿por qué no de-
¿irlo' de hacer propoganda por ese 
deporte se han dormido en los laure-
les figurándose tal vez que los faná-
Iticós irán al parque de cualquier ma-
Viera aun desconociendo quienes son 
¡los equiP03 vari a juSar-
El único anuncio de los juegos en 
>Muntal el domingo, salió en el DIA-
IRIO D E LA MARINA, el mismo día 
de su celebración, por la mañana, 
rjues hasta el sábado nosotros no pu-
Idimos recoger los datos oficiales. 
Los señores federativos deben evi-
ttar estas cosas. Ellos están en el der 
ter de hacer propaganda como se ha-
cen en los demás espectáculos. 
y dicho esto digamos ahora algo 
ide los partidos celebrados, que fue-
iron dos: el primero entre los segun-
ídones del Olimpia y los del Gijonés. 
Estos se pasaron todo el tiempo can-
itando lo de: 
"La farola de Gijón 
tiene un letrero que dice. . ." 
mientras los chicos del pantalón cor-
to les metían los goals, uno detrás 
de otro, hasta llegar a tres. Los gi-
joneses hicieron un goal.. . y gra-
cias. 
Arbitró Gorrín. 
A N O C H E 
A L A I 
E L J A I 
E N 
E L A R A R I E L Y M A R T I N 
Después salieron al campo dos "ón-
ices" del Hispano y el del Iberia, y 
lentre ellos, aparecen "mil metros" 
de un individuo que actuó de referee, 
leí cual lo hizo regular. Otras veces 
ilo ha hecho mejor. 
En el equipo de Colón 35, se nota 
¡enseguida la falta de Don Luis Ma-
cha, el excelente back "que estuvo, 
Idurante algunos días, recogido en 
ieus habitaciones a consecuencia de 
juna pertinaz dolencia". El lugar de 
leste era ocupado por Castro, quien 
tee ha empeñado en probar todas las 
camisetas futbolistas. Le sucede lo 
•que a Carlos. 
También jugaron en el Hispano un 
iportero que no era Viñas, ni tan 
ichiquito como él, y un segundón de 
/apellido ilustre: Alonso, que fué el 
íúnico que hizo algo que mereciera 
ios aplausos; todos los demás muy 
¡mal, absolutamente mal. El Hispano 
|no parecía . ni su sombra. 
Hablando imparcialmente cree-
¡mos que los campeones quisieron dar 
•largas. Y como producto de esa flo-
jedad de juego hubo dos goals en el 
tprimer tiempo. 
El primero fué un schut de Torres, 
la las manos del portero, quien al 
•evitar la anotación, manda el balón 
el balón y al tratar de interceptar el 
pase Pacucho, el pelotón le dió en el 
tanque de pensar, le quitó la boina 
con la cual desembarcó en Cuba, y 
se fué a córner. Este se tira y Alva-
rez, remata oportunamente de un ca-
bezazo . 
Y con dos goals por cero termina 
el primer half) 
Los hispanófilos aun no se daban 
por vencidos. Creían ganar en el se-
gundo half, cuando "apretaran". Sus 
partidarios, en la glorieta daban se-
ñales de ese optimismo, cantando sus 
canciones de guerra. Y hasta hubo 
un "riqui-raca" cuando se reanudó 
el juego. 
En esa segunda mitad no hubo más 
que un goal y fué él para el Iberia, 
anotado por Torres, que en un boni-
to avance logró salir "airoso" en la 
lucha que sostuvo con Muñiz y Cas-
tro, los backs del Hispano, a quienes 
llevó junto con el balón, hasta la 
misma puerta y allí schutó anotando 
el tercero y último. 
Cuando esto ocurrió, ya los cam-
peones no daban pié con bola. Esta-
ban desorientados y hasta hubo un 
poco de "juego duro" que inició Ber-
nardino contrariado tal vez porque 
les salió la criada respondona, pues 
cuando quisieron ganar, no pudie-
ron; les pasó lo que a la liebre con 
la tortuga. Los partidarios no can-
taban y hasta hubo uno, en un palco, 
que se puso malhumorado. 
El Hispano no hizo ningún goal. 
Esto fué lo que más le contrarió: no 
"mojar". Se acogieron a la Ley se-
ca. 
F O U R N I E R N O S H A B L A D E A T L E T I S M O 
E s un formidable luchador francés . - Muy pronto debutará 
en Payret 
Monsieur A. Fournier, ha llegado 
a la Habana. 
Viene a dar una cuantas exhibi-
Monsieur Fournier es un hombre 
culto; en cuanto hicimos nuestra pe-
tición, se apresuró a complacernos. 
m e d i a d o s d e l p a r t i d o ! e o c u r r i ó a M a r t í n l a c a t á s t r o f e 
d e i n d u m e n t a r i a q u e s e l e h a b í a p r o f e t i z a d o 
; l p i i í m e i © , m e c o m m m o i b i e m 
Impidió que sus contrcijrios, Arnedillo y Ermúa, se distanciaran mucho por lo que, tan pronto como 
Elola se esforzó al finalizar h 
Todos los muchachos del Iberia, 
jugaron muy bien. Ya se sabe que 
cuando un contrario es flojo el otro 
se crece y da más de lo que acos-
tumbra. Torres, fué el As; el que 
más lució. 
Parece que el Hispano no juega 
con interés cuando no hay Copas, se-
gún Macho. 
Pacucho, estuvo en el primer tiem-
po convertido en una acción de pe-
tróleo . 
Alvarez, más holgazán que perro 
debajo de carreta. 
Muñiz, loco, no sabía que hacer, 
hubo un momento, en el segundo 
tiempo, que corrió tanto que pudo 
schutar al goal contrario. 
El portero, también salió en una 
ocasión casi al medio del campo a pa-
tear el balón. 
El "Negro" tirándose contra los 
postes de la portería y haciéndose el 
lastimado, como para justificar el 
poco éxito de sus jugadas. Decimos 
esto porque ruando parecía estar in-
útil se enredó con el balón y salió 
hecho una exhalación para el goal 
ibérico, sohuían io cerca de él con tan 
mala suerte que el balón dió en el 
larguero, que si uó había para rato, 
contar la cojera de "El Negro". ¡Qué 
pillín! Y eso que no había "chachas" 
en los palcos. 
Petlt Pasiego y Gómez, o sea Gó-
mez & Gómez S. en C , batieron ano-
che hasta convertirles en 21 para 30, 
a Gabriel y Martín, en el segundo bout 
de los dos efectuados en el Palacio de 
los Gritos. Higinio y Elola, en su úni-
ca tantorrea del partido de los de cua-
tro cilindros dejaron, también, en 21 
a Arnedillo Menor y Ermua. Los dos 
matrimonios ganadores estaban vesti-
dos de azul y con lazos verdes. El he-
cho de que en los dos los derrotados 
quedasen en 21 es notable. Pero ad-
vierto a los que se muestren inclina-
dos a tomar nota del tip que parece 
haber dado el azar, al darles la misma 
cifra a los vencidos en los dos casos, 
que Baltasar fué el primero que lo 
notó, para que no se quejen si no les 
produce resultado. 
La nota más simpática de la función 
aparte el resurgimiento de Petit, que 
fué el hérfce del partido estelar, pues 
siempre agrada ver esas resurreccio-
nes artísticas de jugadores de méri-
to, después que han pasado algún 
tiempo arrinconados, dióla el hecho 
de que un vigilante de policía, se pe-
gase como la sombra al cuerpo, a uno 
de los asiduos de la casa. 
INTERVIEW AL MINUTO 
Como otros muenos observé el de-
talle y me pareció que acaso resultaría ¡ 
interesante para los lectores saber la I 
causa de tal apareamiento, por lo que 
me apresuré a interrogar al asiduo, 
de esta guisa: 
—¿Se ha sacado usted la lotería, 
o tiene usted enemigos que le hayan 
amenazado de muerte, para que nece-
site ir de esa manera, acompañado de 
un agente de la autoridad, cual si fue-
se un jefe de estado? . . . 
—¿Quién, yo?. . . ¿Sacarme yo?. . 
—respondióme con voz gruesa, de 
Capitán General muerto en campa-. 
ña, al propio tiempo que fruncía el 
hombro en un gracioso tic nervio-1 
so. 
—¿Y entonces?. . . ¡ 
—No sé, adonde quiera que voy | 
va él. Y así desde que entré, con per- | 
sistencia desesperante. 
segunda decena, hicieron entre 
tivos y ganaron 25 por 21 
considerado el punto débil del parti-
ambos seis tantos consecu-
cones algunas, ataque, cuando lo más 
do. Pero lo mismo si lo callo, quê que puede hacer es defenderse. ¡Y 
si se lo entrego a los trompeteros de 
la fama para que lo proclamen a los 
cuatro vientos, es una realidad que 
el punto débil del partido se convir-
tió en el héroe de la noche. Y que 
ésta es una de tantas bromas de la 
vida. 
Muchos se inclinaban a reprochar 
a Gabriel porque no .atacaba con su 
vigor acostumbrado, repitiéndose el 
hecho, mil veces observado en el Pa-
va bien! 
Martín empezó desarrollando su 
juego biparedal y por esto logró ha-
llarse con cierta comodidad en los ti-
ros de aire, y hasta llegar a trece 
por ocho, que es, digan lo que quie-
de resistir cinco toneladas de peso 
y de jugar con el hierro y el acero 
como si los resistentes metales fue-
sen cera. 
Monsieur Fournier, falta diez años 
de nuestra capital, en donde dejó sen-
tada fama imperecedera de atleta 
supremo. En esos años de ausencia, 
ha servido a su patria invadida y ha 
continuado la serie de sus triunfos. 
Aprovechando la estancia del gran 
atleta, hemos querido brindar a nues-
tros lectores la opinión del famoso 
francés sobre la extensión que en 
el mundo entero ha alcanzado el cul-
tivo de los deportes y especialmen-
te el del atletismo. 
hasta cartonease con persistencia, 
ponerse en 13 por 8. 
Pero desde aquel momento, em-
pezó el partido a cambiar de color 
Gómez entró con su brío y seguri-
í-an los tratadistas, una posición muy I dad acostumbrada y Petit empezó a 
cómoda. Desde ese momento, Petit 
reaccionó y a Martín empezaron a sa-
lírsele las faldetas de la camisa, por 
los esfuerzos que le costaba perseguir 
La última impresión sobre el fes-
tival pro Soldado Español, celebrado 
recientemente en el parque Muntal, 
es esta nota1 gráfica que nosotros pu-
blicamos hoy. Se trata del recibo que 
los señores organizadores de la fies-
ta córner. Este se tira y Mayato se (ta recibieron del señor Ministro de encargó de lo demás: la esféride se 
icoló en la portería de los tigres. 
El segundo goal fué producto de 
«tro córner. Torres (Petit) centró 
MM̂ li<telKtelytetoll«ll«liafallKteB«ll«lt51gii«il«ll«ll«l>g8 
J A I A L A I 
Los pagos de anoche 
PRIMER PARTIDO 
AZULES 
ÍSlGEHIO y ELOIiA (menor). Se les 
jug-aron 158 boletos, 
SS PAGARON1 SUS BOLETOS A: 
' $ 3 . 4 4 
. Los blancos eran Arnedillo (menor) W Ermúa. Se quedaron en 21 tantos. Se les jugaron 134 boletos, y hubieran si-LSSPagados a $4̂ )0 
España, a quien entregaron un check 
por valor de la cantidad recaudada. 
Nosotros habíamos pensado en pu-
blicar la fotografía del check, pero 
se nos echó a perder la plancha. Por 
eso publicamos hoy la del recibo, el 
cual dice así: 
He recibido del señor Joaquín Es-
tévanez, el original del duplicado de 
la letra número 52.786 del Banco 
Pedro Gómez Mena e Hijo, de esta 
Capital, contra el Banco Hispano-
Americano, de Madrid, a favor de 
S. M. el Rey, y por valor de pesetas 
Veinte mil quinientas una con cin-
cuenta céntimos Letra que remiti-
ré por el primer correo, a su desti-
no . 
Habana, 12 de octubre de 1921. 
Ministro de España, A. 
gni. 
de Mariáte-





Ttos. Btos. DSo. 
J^rnín. ... .„ ,., 
^racaldés. ,. . . 
"̂stondo. . . 
5|olad(mayor). 
173 455 193 211 303 83 
6.96 2.64' (> 24 5.71 3.97 "14.52 
SEGUNDO PARTIDO 
AZULES 
^T15, PASIEGO y GOMEZ. Se les ju-saroa 211 boletos, 
PAGADOS A: 
$ 4 . 0 3 
El domingo se llevaron a cabo muy 
interesantes peleas en el Teatro Con-
cha, de Luyanó. 
El primer preliminar, a cuatro 
rounds, entre Vidal y Joe Salinas, lo 
ganó este último por decisión. 
El segundo preliminar, a cuatro 
rounds, entre Joe Várela y Joe Sala. 
Este quedó tablas. 
La pelea oficial a 12 rounds, fué 
entre Flor Lugo y Tom Wills, la Pan-
tera de Jaruco. Resultó vencedor 
Flor Lugo, en el cuarto round, por 
knock-out. 
NÜÉVOFROÑTOÑ 
la azotea; vaya al cuarto de baño; 
muévalo, a ver si se cansa. . . 
—¡Si ya fui a todas partes, sin 
resultado! Este hombre es como esos 
catarros que se agarran en Noche 
Buena y en Julio todavía está usted 
tosiendo, sin que valga el Alquitrán 
para espantarlos. Estuve en el cuar-
to de baño, y ríase; por debajo de la 
p.uerta veía el pantalón azul. 
Y al decirme estas últimas pala-
bras, noté que repetía,, intensificado 
el tic nervioso. Entonces me fijé en 
el guardia. También tenía el tic ner-
vioso. Llevaba tanto tiempo junto 
a mi entrevistado, que se le pegó el 
tic. 
Al dejar a la pareja cívico-policia-
ca, pensaba yo que si bien debe ser 
desagradable ver hasta en la sopa el 
pantalón azul de un vigilante que 
nos sigue y nos imita en todo, repre-
sentando el mismo papel que; en los 
juegos de prendas cuando lo conde-
nan a uno a repetir todos los movi-
mientos que haga determinado con-
currente, tiene también sus ventajas 
para el que se retira tarde a su ca-
sa, pues siempre va protegido y guar-
dado. 
Pues, como decía, Petit Pasiego, 
resucitó anoche, y el público, al ver-
le pifiar media docena de tantos en 
el principio del segundo partido, cre-
yó que el descanso del verano le ha-
bía dejado como estaba. Pero, súbi-
tamente reaccionó, entrando valien-
temente a todas las fugitivas que le 
enviaba la oposición y haciéndolas 
viajar de la manera más violenta y 
maliciosa. Los expertos se asombra-
ron del cambio y, al fin, no tuvieron 
más remedio que aplaudir calurosa-
mente, al resucitado. 
¡EL PUNTO DEBIL!. . . 
Si estas resurrecciones no fueran 
tan tristes para el protomedicato, que 
al errar en el diagnóstico se despide i 
de sus honradamente ganados man-
tecosos comentaría el resurgimiento 
de Petit Pasiego, anoche diciendo que 
resultó gracioso, porque se le había 
lacio do los Gritos, de que se preten- la mariposa. 
diese que un pelotari a quien se ve I y así fué creciendo el desarreglo 
obligado a hacer un juego defensivo, j la indumentaria de Martín, quien, 
porque se pasa la noche imitando al i cansado de correr tras la escurridiza 
que persigue a un ratón en local ce- i pelota, que Petit y Gómez, con toda 
rrado, saltando unas veces, agachán- I su malicia de veteranos enviaban ha-
dóse otras, corriendo hacia los rin- (cia donde costara' mayor esfuerzo 
' ; " personal al zaguero contrario, en-
' jaularla, llegó a pasar tantos traba-
1 jos que, al fin, como habíamos pro-
fetizado todos los que sabemos por 
; experiencia propia que es muy difí-
cil, casi inverosímil, y contrario a to-
das las leyes físicas, sostener sobre 
una superficie en descenso, el panta-
lón, si no se busca alguna manera 
de sujetarle, por medio de tirantes, 
ocurrió la catástrofe de visualidad de 
la caída caüi total de esa importante 
prenda. 
Fué en el tanto quince, de los azu-
les, cuando ourrió la catástrofe a que 
acabo de hacer referencia. Petit ha-
bía entrado varias veces cómodamen-
te en los cuadros líricos, y Gómez ha-
bía atacado con gran vigor, después 
de realizar engarces inverosímiles, 
justificando con ello las simpatías 
que cuenta entre los frenéticos del 
Jai, prolongándose mucho el tanto, 
pues los dos blancos, Gabriel y Mar-
tín se esforzaban también noble y 
heróicamente, por ganar el cartón, 
haciendo difíciles cogidas y desarro-
llando vigorosas ofensivas, cuando el 
delantero que acaba de resucitar ces-
teó una mariposa a media pared so-
bre el territorio de la retaguardia 
blanca. La pelota avanzó hacia Mar-
tín a gran velocidad, pero era eviden-
te que estaba dentro de las aguas ju-
ridiccionales del Presidente de The 
Gordos Club. Todo el mundo y su tío, 
so quedaron asombrados al advertir 
que Martín, en vez de acudir con la 
cesta extendida al encuentro de la 
fugitiva, le volvía la espalda y la de-
jaba pasar. 
SEÑOR GUILLERMO PEREZ 
El nuevo Presidente de la Federa-
ción Nacional de Foot-Ball Associa-
Pero dé usted vueltas; suba, a | tión, que tomará posesión del cargo 
en la junta que ese organismo cele-
brará esta noche 
No hubo juego a y e r 
en k l m t ñ á m s P a r k 
El juego que debió efec-
tuarse ayer en Almendares 
Park, entre los clubs "Ha-
bana" y "Memphis", fué sus-
pendido por haber recibido, 
desde hora temprana, el se-
ñor Linares, noticias de que 
el ciclón pasaría por la Ha-
bana de tres a cuatro de la 
tarde. 
Afortunadamente Ja noti-
cia no se confirmó—más va-
le así—; pero ya la susíien-
sión del juego estaba anun-
ciada, y éste, como ya deci-
mos, no se efectuó. 
Martes 25 de octubre de 1921, a las 
dos y media de la tarde 
Los blancos Se eran Gabriel y Martín, les ju-
ÉCarW. 253 boletos, y hubieran sido pa 
SEGUNDA QUINIELA 
LIZARRAGA 
SE PAGARON SUS BOLETOS A: 
FUNCION DIURNA 
Primer partido a 25 tantos: 
Blancos Ituarte y Oscar, contra 
Escoriaza y Salazar, azules. 
A sacar los blancos del cuadro nú-
mero nueve y los azules del nueve y 
medio. 
Primera quiniela: 
Elias; Sánchez; Salazar; Angel; 
Alfonso y Urrutia. 
Segundo partido a 30 tantos: 
Blancos Eloy y Blenner contra 
Ruiz y Gutiérrez, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 
número nueve y los segundos del 
ocho y medio. 
Segunda quiniela: 
Claudio; Irún; Goenaga; Larrus-
cain; Ansola y Arnedillo. 
El juego de mañana 
Mañana, miércoles, se ce-
lebrará el juego suspendido 
el sábado antes pasado, en-
tre Almendares y Memphis 
y que debió haberse efectuado 
el miércoles pasado, de no 
haber llovido ese dia. 
Veremos a ver si Madame 
La Lluvia no se le ocurre es-
ta vez oponerse también a la 
celebración de ese desafío, 
que ha de resultar en extre-
mo Interesante, dado el ca-
libre de los teams contendien-
tes y el Interés que tienen am-
bos de no perder ningún jue-
go más. 
clones de su fuerza prodigiosa, capaz ( Es breve en la exposición de sus 
ideas. Pero es su actitud, en sus ges-
tos, es reposado, como el consciente, 
de su gran fortaleza. 
Su opinión acerca de la universa-
lidad actual del cultivo de los sports 
es sintética, concisa, brevísima. 
—Es un error creer que la civi-
lización de ahora, con las espléndi-
das manifestaciones del ingenio hu-
mano, ha quitado importancia, al fac-
tor fuerza física, tan imperante en 
otras edades. Yo creo que, muy al 
contrario, todas las manifestaciones 
de la civilización actual han venido 
a enaltecerlo y encomiarlo. Se vive 
rápida, festinadamente. Cada año es 
un siglo de vida para los que vivimos 
ahora y, necesariamente, el esfuerzo 
ha de ser vien veces mayor. He ahí, 
porque razón, la fuerza física, ahora, 
ha de ser cien veces mayor. He ahí, 
rezón es umversalmente comprendi-
da, todos los países se preocupan de 
llevarla a la práctica creando acade-
mias y campos de educación física. 
Durante la guerra europea, he po-
dido comprobar en mi vida de trin-
cheras, que los mejores soldados eran 
los más fuertes, no los más intelec-
tuales . 
Francia lo ha comprendido así, y 
diariamente, el Gobierno y las enti-
dades de carácter particular estimu-
lan el cultivo del atletismo. 
Lo que sucede en Francia, ocurre 
en los demás paisas. 
En mi touruéo por las principales 
ciudades de Europa, rae he dado 
cuenta de que los deportes estimula-
dores del desarrollo del organismo 
humano, son aceptados con singular 
comniacencia. Aquí en Cuba, siem-
pre ha existido el deseo de alcanzar 
la fortaleza física". 
Fournier, dará una cuantas exhibi-
ciones en el Circo Santos y Artigas 
que funciona en Payret. 
El prodigioso atleta, ha de servir 
de elocuente ejemplo a nuestra ju-
ventud tan dada a todo lo que sea 
llegar al más alto extremo de resis-
tencia corporal. 
situarse de tal manera para recibir' 
los bíparedales de Martín antes que 
estos besasen él asfalto, que los anu-
ló, y los tantos azules se sucedieron 
con tal rapidez que empataron las 
dos parejas en 14, y aunque inme-
diatamente los blancos lograron re-
cuperar algo del terreno perdido, 
anotándose dos tantos y situándose 
en 16 por 14, se desenvolvió eí me-
morable tanto 15 de los azules, en 
el.que ocurrió el suceso que he tra-
tado de describir anteriormente con 
cierta extensión, por que constituye 
un record de la pelota trasatlántica 
el suceso que le puso término, al 
cual atribuyo influencia decisiva 
sobre la suerte ulterior del partido, 
pues a él siguieron otros dos carto-
nes de los azules, uno de ellos por 
hit de Gómez y otro por saque. 
Después de igualar ambos colores 
nuevamente a 17, los azules se fue-
ron de aviación en una tantorrea 
de ocho cartones, que les puso en 25 
por 17, asegurando su victoria y ha-
ciendo que entrase la contienda en 
la vía de lo contencioso-administra-
tivo. Los blancos tuvieron que con-
formarse con quedar en 21. 
OTRO RESUCITADO 
En el primer partido vióse otro eíer 
to notable del descanso veraniego 
que hati disfrutado los pelotaris del 
cuadro del Frontón de la calle de 
Enrique Villuendas que con mayor 
urgencia lo necesitaban, pues Higi-
nio, convertido en un delantero de 
seis cilindros, pudo, por su agilidad 
en la defensa y su vigor en el ata-
que, ir sosteniendo el partido prime 
ro contra las ofensivas de Arnedillo 
menor y Ermua, que realizaban vio 
lentas ofensivas y sacaban partido 
de la debilidad e inseguridad de Elo 
la menor en los primeros momentos. 
Gracias a Higinio, el semaforista se 
ñaló igualadas a 13 y 14, después 
de las naturales de los tiros de aire, 
y desigualdades relativamente pe-
queñas, siempre a favor de los blan-
cos, como estas: 16 por 14, 19 por 
I 16 y 21 por 19. Después de esta 
LA CATASTROFE ¡ última entró en fuego, con gran efec 
La mayor parte de los que pre- ¡ tividad, el cañón de Elola menor, y 
senciaron el tanto no pudieron ex-1 los azules se anotaron los seis tan 
pilcarse la inactividad de Martin en | tos que les faltaban para llegar al 
el citado momento histórico, ni si- j 25, tan rápidamente, que no dieron 
quiera cuando el zaguero blanco co- tiempo a los que habían almacena-
rrió hacia la cueva para cambiar la . do papel blanco en los momentos de 
mitad inferior de su hábito externo, 1 prosperidad de este color para de-
3 0 . 0 0 0 P E S 
El beneficio, en día lluvioso, del 
que fué gran pitcher, en Polo 
Grounds, produjo una peque-
ña fortuna 
haciendo necesaria la interrupción 
del partido durante breves instantes. 
Yo, y cuantos, como yo, necesitan 
usar tirantes, por que no han logrado 
realizar el milagro que Martin había 
realizado hasta anoche, de mantener 
el pantalón debajo de la línea de flo-
tación, sobre una superficie en des-
censo, a fuerza de presión, nos dimos 
cuenta de que, al volverse hacia la 
pared lateral, el zaguero blanco se 
limitó a escoger entre dos males el 
menor, pues comprendió que algo 
resbalaba sobre su piel. Afortunada-
mente, tuvo la virtud, rara en nues-
tros tiempos, de darse cuenta a tiem-
po. Es cierto que sacrificó un cartón, 
renunciando a seguirlo defendiendo, 
pero cuantos jugaron a blancos, si se 
dieron cuenta del verdadero motivo 
de esta renuncia, deben agradecér-
selo al aplaudido zaguero, si es que 
piensan, como yo, que todo debe 
sacrificarse al buen parecer. 
En los primeros tantos, los dos 
band'os lucharon con empeño, pero 
siempre, o casi siempre, el delantero 
azul fallaba ante los bíparedales de 
Martin, y, según su costumbre, mos-
trándole al público con la mano 
abierta la pared, atribuíale a ésta 
sus fracasos, por lo que pareció natu-
ral que, después de los empates na-
turales de los tiros de aire, la pareja 
blanca, es decir, Gabriel y Martin 
tender su dinero. 
Efcr una gran suerte para la empre 
sa del Jai Alai que dos de sus uni-
dades, como Higinio y Petit, que el 
año pasado estuvieron eclipsadas, 
hayan vuelto a mostrarse efectivas. 
NUEVA YORK, octubre 2 4. 
Hoy le ha sido enviado a Christy 
Mathewson, el que fué gran pitcher 
de los Gigantes un cheque por la 
suma de treinta mil pesos. Mathew-
son se halla enfermo de tuberculo-
sis e nel Sanatorio de Saranak La-
ke. Los treinta mil pesos es el pro-
ducto del beneficio que se le dió a 
Mathewson en el Polo Grounds el 
día 30 de septiembre. 
En el citado beneficio, los juga-
dores viejos del club jugaron cinco 
innings, pero el desafío regular de 
la Liga fué suspendido por haberlo 
impedido la lluvia. 
La comisión encargada de orga-
pizar el beneficio, anunció hoy, a la 
vez que el envío del cheque antes 
mencionado, que las colectas hechas 
entre los fanáticos neoyorquinos, "la 
cantidad en que fué asegurado el 
juego contra la lluvia, la subasta de 
tres pelotas con autógrafos del Pre-
cada una en su esfera legítima de, sidente Tarding, de Babe Ruth y de 
acción, porque esto es nuncio de que j Mathewson y el producto de las en-
los nuevos partidos en que tomen! tradas vendidas, suman $36,000 y 
parte serán de gran interés. 
Y cuando me disponía a dar por 
terminadas estas mal pergeñadas 
me entreo que Lizárraga batió el re-
cord de los pagos grandes en quinte 
las, al ganar la segunda y lograr 
que sus boletos se pagaran á $17.21 
puede ascender a $40,000 por los 
"consérvese" que no de las entra-
das cuyos diseños no han reclamado 
ni reclamarán probablemente, su im 
porte. 
El regalo que' de esa manera hacen 
los aficionados de Nueva York a 
la cantidad que se repartieron los 
jugadores del New York Nacional 
por su participación en la Serie 
Mundial de 1905. Esta cantidad fué 
de $27,434. 
centavos, porque solamente 67 abu- Mathewson es mayor que el total de 
rridos de su suerte le apostaron, 
unos por broma y otros por un mo-
vimiento de desesperación semejan-
te al del que rompe sus billetes de 
banco. Casi todos los que cobraron 
esos boletos, que produjeron un ca-
pital, suficiente, si se reúnen dos de 
los afortunados, para abrir un pues-
to de frutas en una calle céntrica, 
fueron cabalistas de esos que apues-
tan por el número que le toca al 
quinielista. Hubo uno, que compró 
dos boletos a Lizárraga, porque era 
la de éste la taquilla en la que no 
había nadie y observó que el taqui-
llero estaba dormitando. Nótese que 
Baltasar se había fijado en que los 
derrotados de los dos partidos se 
quedaron en 21 tantos y se propu-
so sacar partido al tip del azar, ma-
ñana. Es una coincidencia notable, 
la de tantos 21. ¡El pobre Balta-
sar! . . . . 
Un tal Muñoz. 
AVISO 
P r t s p i r i i d s w i p u r a íbE F ® ® í = B a i a • D P ® ! r ( S c ü d i x g í r á 
Déme 50 yardas de vendaje, íf {tás-
eos de linimento y Itt dirección dé 
un buen hospital, que tengo 4 hijos f 
los 4 juegan a|l íoot-ball. 
IWrrete. 
I^aliz ('may¿r) ' 
?mproto.' ' ' / " 
f̂ Eoyen (menor). 
Ttos. Btos. Ddo. 
2.70 
La reaparición de Isidoro 
El miércoles 26, dia de moda, re-
aparecerá en la cancha del Templo 
Máximo, el más simpático de los pe-
lotaris vascos Isidoro Urrutia. 
Para esta función se ha combinado 
un magnífico programa en donde el 
debutante tendrá como contrario a 
una pareja tan formidable como La-
rruscain y Marcelino.. 
La función comenzará a las ocho y 
media de la noche. 
Echa Echa 
l Aaaay iniiii 
madre! 
Los muchachos practican tam-
bién con los muñecos de las 
tiendas. 
Precauciones de una buena madre â  
saber que sus hijos van a jugar al 
foot-ball 
Manera de acostumbrarse a ios in-
cidentes del boot-ball 
El propietario de 
esos pies despedí-
dores son los do 
Habiendo acordado la Compañía 
de Sport y Fomento del Turismo de 
la Habana S. A. que en vez de tar-
jetas de "Entrada libre" se expidan 
"Carnets de identificación" se rue-
ga a los señores que deseen canjear 
sus tarjetas las envíen acompañadas 
de sus fotografías para adherirlas al 
Carnet. 
Habana, 2 5 de octubre de 1921. 
El Administrador. 
FRONTON JAI ALA! 
Programa para hoy, martes, 25 de 
octubre de 1921, a las ocho y 
media de la noche. 
Primer partido, a 25 tantos. 
CECILIO y ODRIOZOLA (blancos), — contra — FERMIN y ALBERDI (azules). 
A sacar del cuadro 9 y medio amboa delanteros, con ocho pelotas finas. 
Primera quiniela, a 6 tantos. 
MIELAN, JAUREGUI, 
PEQUEÑO ABANDO. ORTIZ 
HIGINIO y LUCIO 
Segundo partido, 
SALSAMENDI 
a 30 tantos. 
y TEODORO (blancos) contra — &ran full back i IRIGOYEN (mayor) y MACHIN (azules) A sacar ambos delanteros del . cuadro 9 y medio, con ocho pelotas finas. 
Los cuaches de los teams andan bus-
cando buen material. 
Segunda quiniela, a 6 tantos. 
ALTAMIRA, CASALIZ (menor), EGUILUZ, NAVARRBTB GOMEZ y AMOROTO 
ADMINISTRACION 
Desde esta fecha'; hasta el miérco 
les 26 a las 4 p. m. queda abierto 
el primer abono, para diez funcio-
l nes, de la cuarta temporada. 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Octubre 25 de 1921 AÑO LXXXÍX 
E L G R A N C I R C O D E S A N T O S Y A R T I G A S 
Lo renovación constante, casi diaria, del cartel quê  se ofrece en 
Payret, se verá realzada mañana con la presentación de los ocho 
artistas de la trouppe "Pichiani", cuyo debut será un rotundo y 
nuevo éxito de esta brillante temporada, verdaderamente popular 
por los precios actuales. 
•Qué va' ¡casi alada agilidad—realiza con lim-
•No hay auien pueda con ellos! pieza y precisión absoluta—la gran 
L. . ^ „ , "/.o/ia afín, me-1 sensación del Gran Circo Ringlin 
Broders, durante doce años, pues con-Fieles a su lema: cad  no,  jor" Santos y Artigas realizan de ma-
nera incesante verdaderos records, 
para superarse, esmerándose siempre 
los invictos empresarios en servir 
sorprendentes novedades a su publi-
co predilecto. , ., 
Por eso estamos -viendo en esta bri-
llante temporada, que ya es popular 
por los precios que rigen en ella, la 
renovación constante, casi diana del 
cartel que ofrecen en Payret, para 
mantener y acrecentar el justificado 
favor que disfruta el Gran Circo de 
Santos y Artigas. 
El debut próximo, dispuesto para 
mañana, comprueba lo que afirma-
mos y explica como los éxitos de es-
te año son más frecuentes que en los 
anteriores. 
Mañana, decimos, presentarán San-
tos y Artigas en su notable Cirqo 
uno de los números más vistosos y 
superiores que se han admirado en 
la Habana. Trátase del acto de los 
Pichiani, familia italiana de gran re-
nombre artístico, que realiza un nú-
mero moderno de acrobacia "a tres 
básculás", vulgo cachumbambé o ba-
lancín . 
Componen los Pichiani un grupo 
de siete hombres y una señorita, y 
de todos puede—y debe—decirse que 
son artistas, buenos artistas y a cual 
de ellos más notable. 
Y cierto es también que este octe-
to, hay dos que sobresalen en sus 
pasmosos y originalísimos trucos. 
Amelia. 
Renato. 
De Amelia, que con su gracial fi-
gura pone una nota, de sugestiva sim-
patía en ese acorde de fuerza y peri-
cia, puede decirse que es la única 
señorita artista en el mundo que da 
un salto mortal en pirueta, desde el 
balancín en que "se dispara" al hom-
bro inconmovible de uno de sus com-
pañeros . 
No es ese el único. 
Tiene otro "truco", más sensacio-
nal aún, en que da un doble salto 
mortal desde la báscula al hombro 
de una "segunda base". 
(Llámase así al artista que se yer-
gue sobre Jos hombros de un compa-
ñero de ejercicios). 
Número que siempre pone una for-
tísima vibración—emociónate y ad-
mirativa—en el cordaje de la sen-
sación . 
¿Y Renato? 
Renato—prototipo de gallarda y 
siste nada menos que en un salto 
mortal, desde el cachumbambé a una 
cuarta altura, como la llaman los in-
teligentes en acrobacia. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e 
t i m a i r a D i r e c t o r i o P r o f e s i o n a l 1 
3ABITIZADORES QUO |J • CE SOLICITAN BARNIZADORES QUO ^ nayan trabajado en mueblería. La casa Americana, Neptuno, 107. 28 oc. 42928 
CASAS : PISOS 
.HABANA 
SE SOLICITA 
Personas que tengan goteras en los te-jados o azoteas de sus casas para re-La historia de la trouppe Pichia- . comendarles «1 uso de SELLA TODO 
SE OFRECEN 
CKlAiMS DE MANO 
. Y ftlANOADOMS 
ni no puede ser más curiosa y pinto-
resca. Fué fundada por el padre de 
los actuales Pichiani, hace más de 
sesenta años ¡60 años! y llegó a po-
seer dos circos en Egipto, perdién-
dolo allí todo—fortuna, circo, mena-
gerie, etc., en 1832 cuando los in-
gleses saquearon y quemaron El Cai-
ro, donde funcionaban los dos Circos 
"Pichiani", y donde el padre poseía 
todos sus bienes. 
El fundadorde esta notable fami-
lia tuvo 17 hijos, siendo todos ellos 
artistas que trabajan en el mismo 
número de acrobacias que ''el vie-
jo". > 
Hubo una 'época—nos ha referido 
Jaime, el jefe actual de la tribu ar-
tística que debuta mañana en Payret 
—en que trabaja él, vestido de mu-
jer, con siete hermanas. Pero( és-
tas desde 1908, en que ocurrió la 
muerte del Padre sa retiraren de la 
pista y no trabajaron más. 
Jaime, nuestro amable informan-
te, es un jóven, hombre elegante, 
bien portado y de amena conversa-
ción. 
Está ¡naturalmente! orgulloso de 
sua hermanos y de su arte. 
¿Y la presentación? 
Los Pichiani visten con exquisitez 
y será algo que nuestro pueblo sa-
brá agradecer a Santos y Artigas. 
No fué fácil tarea, ¡qué va!, con-
tratar a esta grey familiar y artísti-
ca, pues ya sea por contratos ante-
riores, ya sea por enfermedades im-
posibles de evitar y de conjeturar, el 
hecho es que Santos y Artigas han 
tardado ¡ años! en poder contratar-
los, deseosos de traer este espléndido 
"número" a la Habana. 
Sin reparar en gastos y dispendios, 
(que aquí nadie sabe lo que cuesta 
ese numerito) que—con ser muy ca-
ro—aun no satisface a Santos y Ar-
tigas como, que quiererf presentar-
nos siempre lo niejor de lo mejor, 




¡No hay quien pueda con ellos! 
¡Ave!... 
J . M. H. 
-No se necesita experiencia para apli-carlo. Pídanos folleto» explicativos, los remitimos grratis. CASA TURULL. Mu-ralla, 2 y 4. Habana. 
SE CÉDE7SIÑ REGALIA 
Magnífica tienda, propia para banco, oficina, peletería u otras industrias. Ra-zón, Aguacate, 72, bajos. 42929 27 oc. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
- L ' peninsular de criada de manos. No 
n-̂ l inconveniente en ayudar a la co-
TW-i orman en Revillagigedc. 4. „ZJdl 27 oc. 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I. HIVERO 




Agüiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
" cfrse de manejadora o criada de cuartos. Es cariñosa con los niños y nene referencias. Gervasio, 29. 
• • : • _ _ 27_ oc._ 
Q E DESEA COLOCAR UNA J O V E N ' Abogado-Notario. Manzana 
española de criada de manos o ma- 1 " ^ A ? ? 224• 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Eníermos del pecho. Médico de niños. Elección ae nodrizas. Consultas» de 1 a 3. Con-sulado. 128, entre Virtudes y Anima». C8270 31d.-lo. 
DR. FDEZ. GARRIGA 
Enfermedades de niños. Consultas d(! 12 a 2. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. Particular: Escobar, 27. Teléfono A-5717. 39846 31 oc 
iVr ' 48' SALA, COMEDOR, Za- ne.jadora. Lleva tiempo en el país. In lyX guán para Chandler, cinco habita- /o^an en Vives. 101. 
42921 ciones bajas y tres ajtas, con aaleta de comer. La llave en la misma, que la están arreglando, de 7 a 11 de la IJ"in mañana y de 1 a 5 de la tarde. 12930 3 nov. 
27 oc. 
ANTONIO L. VALVERDE 
de Gómez, 
17 n 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Cated:-álico de Clínica Médica de la Universidad fie la Habana. Medicina In-terna. Especialmente afecciones del co-razón. Consultas de 1 a 4, G, entre 15 y 17. Vedado. Teléfono F-2579. C8271 31d.-lo. 
JOSE A. DEL CUETO 
TINA JOVEN ESPASOLA DESEA co 
• rVo 1°carse de manejadora o criada de ! <3e 9 a 12. i cuartos con recomendaciones. Informan 1 40264 . I en Aguila, 116. cuarto nfimero 47 QE ALQUILA EL AMPLIO Y VENTI- 42906 ' CUai t0 nümero 47 
O lado piso alto de nueva construcción 
calle de Jesús Ma);ía, número 11, com-
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico de visita, especialista de la "Covadon-¡ ga"! Vías urinarias, enfermedades de 
EL Dr. CELIO R. 
Ha trasladado su domiclii "̂ aN a Persoverancia, número v> 7 conH>„ 
Ĵ 2(!.71- consulUa l h ^ > hábiles de 2 a 4 p. m. los > na, especialmente del cor->T,̂  Clna m,1̂  pulmones. Parios y eSíL11 ^ de ?N niños. erme'ia(ie« loa 4071g 8 de 
31 
Dr. J . DIAGO 
Afecciones de las via<? 
fermed̂ des de las « e ñ o r a ^ 1 ^ En, 
C I R U J A N O S D E N U S T ^ S 
DR. CARLOS V. BEATO 
I C I R U JANO-DENT r S T V U Afecciones de la boca en -¿ir do'-njimero 31. n "̂ nerai Eg|. 
i » », _Av̂ â  7R rv>nntiita«j señoras y de la. sangre. Consultas Abogado Aguiar, número 76. Consultas 2 a 4. Lázaro> 34̂  baj0S- do 37772 
3 n 
HABITACIONES Y COSER 
puesto de sala, saleta, comedor, cinco i C R I A J O A S FARA HMPIÁR grandes habitaciones, dos cuartos de ba- 1 ño con calentador, cocina de gas e ins-talación eléctrica. Informan en los ba-jos. 
42917 30 oc. OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN KJ peninsular d£ criada de cuartos, en-QE ALQUILAN LOS ESPLENDIDO» tiende un poco de costura o maneíado-O y ventilados altos y bajos de la ra. Informan en ¡i^ ¿'ttiro v Cr casa de moderna construcción, calle de bodega, teléfono A-4975 Merced, rtflmero 2, compuestos cada | 42916 planta de sala, saleta, comedor, seis ' amplias habitaciones, dos cuartos de ba-ño, cocina de gas con calentador e ins-talación eléctrica- Se alquilan juntos o separados. Informan en Jesús María número 11. 




Q E A L Q U I L A E S P L E N D I D O L O C A L 
TTN EXCELENTE COCINERO PEN-
-Vo t?-?****1"' ^ trabajó en >?s mejo-Í^L oteles,de la Habana, y buen dul-se ofreee- para casa particular. 
MANUEL PRUNA LATTE 
ABOGADO Y NOTARIO Habana, 89. Cable: Maprula. Teléfo-no A-2850. Abogacto y Notario del Cen-tro Asturiano de la Habana; de la Caja •'.e Ahorros de los Socios del Centro Asturiano; de la Cooperativa Reedifi-cadora de la Habana; de la Compañía de contra-seguros La Universal; del Banco Prestatario de Cuba. Notario del Centro Montañés y de la Compañía de Vapores Cubanos, Viajera Antillana. C7504 30d.-4 
m en Rema, 34, propio para industria o o buena casa de huéspedes o restaurant almacén, del cualquier giro. También Informan en Monserrate 99 Ttíéfonó sirve para establecimiento, pues tiene , A-7979. -monserrate, «J. leléfono 
la lechería de al lado, vidrieras y mostrador. 42915 Informan en 30 oc. 
42923 27 oc. 
SE ALQUILAN LOS EAJOS DE LA casa calle 23, número 336, entre A y B. modernos y ventilados. Acera de la sombra. Alquiler, 175 pesos. Infor-man en los altos. 
42910 27 oc. 
JESUS DEL MOITFE, 
VIBORA Y LUYANO 
QE ALQUILA UNA GRAN CASA EN 
CHAUFFEUR 
QE OPRECB CHAUPPEUR MECANT-íjf c° español, sin pretensiones, con do-ce anos de práctica y certificado de nfin^f0^"^' por esPacio de cuatro hL? ,, emla,-.?ltlma casa donde ha tra-bajado. Teléfono F-3144. _42í)26 ; • 27 oc. 
/^HAUPPEUR, JOVEN^ESPASOL, \J otrece sus servicios para casa par-ticular o para taller de automóviles, muy buenas referencias. Telé 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTARIÔ  
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial de Cuba. Teléfono M-4319. 40488 6 d 




Dr. Juan Rodr'iuez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO y certiticado de 1 Calla Habana, 123. Consultas; fle » a o. m. Teléfono 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-•íerm dico 
DOCTOR ANTONIOCASTÍTP 
Médico-Cirujano dentista dp 1, TrL tades de Philadelfia y la Hahaas Facm. edades n ^ s a T y ^ e n ^ s ^ M é : feito^SL^ del Hospital "Calixto García". Me- , v X " ̂  MfllJÍ% ^ Porrea aiV(£a-dicina interna eft general. Especialraen- 1 nnlf-A es de la boo. ar te: Enfermedades del sistema nervioso, n̂cias. curación y conaprV̂ „!<_ u9ca -dientes cariados y eni sus grados. Rayos X. E ca Estrella, 45. ConsuTtas' dT» médl y de l a 5. , ° a U 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con Bullas: De 1 a 3. (Í20.) Prado, 20, altos, 
Dra. MARIA GOVIN DE PEREZ 
Médlca-Cirujana de la Facultad de la Habana y Escuela Prácticit de París. Especialista en enfacmedades de seño-ras y partos. Horas de consulta, de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. ra. Refugio, 29, bajos, entre Industria y Consulado. Te-léfono M-3422. 
39848 31 oc 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Nerviosas, Piel y enfermedades secre-tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-borables, aaiiiu, número 34. Teléfono 
A-5418. 
11 a. ra. A-8701. C5648 
y de 2 
Ind. 24 Jn 
Tiene 
t 
O Tamarindo, 20, esquina a A, la cal- fono A-35S5 ^ ^ 1 * . ? ^ Te.lé-
zada de Jesús del Monte, planta baja. ío?ería señor ¿ómez y fulueta' tin-azotea y portal, cuatro departamerr/js 42907 v"1*̂ -con sus servicios correspondientes. Jn- • — . '̂ oc-forman (de la llave), en el Pasaje del ^ D E S E A C O L O C A R U N M U C H A número 20. Pregunte por la encar 
Dr. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
EMILIANO MAZON 
CORREDOR Pignoraciones de valores, admlnlstra-oión de fincas. Hipotecas, venta de so-lares en todos los Repartos, Manzana de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-narias y Electricidad Médica. Rayos X, alta frecuencia >• corrientes. Manrique, 56. D P 12 a 4. Teléíono A-4474. no A-9203. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA"" 
Director del Sanatorio Desvemine-Jiibo-
cidad 
42356 18 nov. 
D& PEDRO R. GARRIDO Cirujano dentista, por las üniva,.. ^ de Madrid y Habana. EspecUllda, <,1,l6» fermedade._de boca y extraoctolfes 
12 y do 1 a 6. sulta: de S a módicos. Rafael María de Labra í^f tes Aguilas *̂"«a, 4á, u 01 
41250 
Dr. ARTURO E. RUIZ 




Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitis CrOnl ca del maxilar. Piorrea Alveolar tesia por el gas. Hora fija al p¿cipm; Consulado 20. Teléfono A-Í021 ^ 39849 %, -— — — — — — 0 
Especialidad"E'nfennedâ ^ . DrS. Ernesto V Rohptfn l?nT«m7 Tratamiento de los casos incipientes y Â. * „ " r. , U!^rí0 ROIKÜg0$a avanzados de tuberculosis pulmonar. I t-irujanos Dentistas. Do las ünivprsl. Consultas y gestiones de sanatorio: de , «ades de Harward, Pensylvania y Ha. 2 a 4. San Nicolás, 27. ToHtono M-1600. I oana. Horas 
da o en el Hotel Habana, Teléfono nú-mero 8825.1 42932 30 oc. 
O cho joven para ayudante de chauf-
, ^ « f p ü M ^ y ' S P E U T O ^ R C I A Y SANTIAGO 
número 49, Vedado, teléfono 
calle 7, F-1262. 4C903 
27 00. 
H A B A N A 
VEDADO 
pARFAMACIA: V E N D E D O R , C O N trae 
X ñas relaciones en los farmacéuticos 
NOTARIO PUBLKX) 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Tfcléfono A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
E ALQUILA UN DEPARTAMENTO ?e ofrece a droguería o comisionista ManzAan0̂ 1̂ e G6mez' 228 ^ 229- Teléfo-
para oficina y una habitación para importador. Doy referencias. José Suá-, ;n¿Vr si o o dos hombres solos. Reina, 78. al- I resi'fl„Apartado' 1608' ciudad. 408dj 
>- 27 oc. r ~- -• 
E . P . D . 
N U E S T R O S O C I O 
J U A N C A N D A L E S Y R E Y 
H A F A L L E C I D O 
' Y dispuesto su entierro para hoy, martes, a las cuatro de la tarde, rogamos encarecidamente a nuestros amigos se sirvan acom-pañar su cadáver desde la casa mortuoria, Suárez número 74, al Cementerio de Colón, donde recibirá cristiana sepultura. 
Habana, 25 de octubre de 1921. 
CANDALES y M O R E R A 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
t 
E . P . D . 
E L S E H O R 
J u a n C á n d a l e s y l e y 
H A F A L L E C I O : 
T dispuesto su entierro para hoy, martes, a las cuatro de 
la tarde, los que suscriben: viuda,, hijos, padres, hermanos y 
demás deudos, ruegan encarecidamente a sus amistades se sir-
van asistir al acto del sepelio y acompañar su cadáver desde 
la casa mortuoria, Suárez número 74, al Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 25 do Octubre de 1921. 
Luisa Brito de Cándales; Juan, Josefina Cándales Brito; 
Jesús Cándales Ramonde ( ausente); José Caudales Rey; Julio 
Caudales Rey; Hermenegildo Brito; Benigno, Angel, José, Gre-
gorio, Tomasa y Victoria Brito; Manuel Caudales; Juan, An-
tonio y José Freiré; Enrique y Eugenio García Rey; Manuel 
y Benigno Ponce Rey; Manuel Camino, Solares; Rosendo Ca-
mino del Rio; José Alonso; Angel Cañas. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
un tos 4291.4 27 oc. 
E¿ " P R A D O , C A S A D E E T T E S P E D E S . Hay un apartamento con vista al paseo. También interiores, desde 50 pe-sos con comida. Moralidad y esmerada limpieza. Prado, 65, altos, esquina a Trocadero. 42913 27 oc. 
SE~AIiQíT>tSA TTNA H A B I T A C I O J Í ' c o n una saleta grande, da frente a la calle, propia para profesionales, mo-distas, caballeros o matrimonios solos. Casa de familia. Buen cuarto. Baño. Sa-lud, número 48, planta baja. 
42911 28 
r a y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
UN J O V E N B U S C A U N A H A B I T A ción buena, para diez pesos men suales. Informan: Hutchinson, Sol. nú mero 51, desde 8 a 11 y de 1 a 5. 
42904 27 oc. 
INSTABLE CIMIENTO DE PELETERIA 
+ ! ;î n,t01al Mercado Unico, cedo la mi-tad del local, con armatrostes y una hremosa vidriera. Se admiten ofertas. — \ f ara más informes: Abelardo Díaz, Mon-te, 333, barbería. 42925 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá 
22415 80 jn. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CIRIj JANO DP! LA QUINTA D E 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
"° oc 1 Consultas: Lunes, Miércoles y Vlsnien, 
CJE TRASPASA CO*TTRATO DE CASA de 2 y media a cuatro y media. Virt'J • 
O familĵ i, en muy buenas condiciones des, Í44-B, Teléfono M-2461. Domid-
toda alquilada, por Jo que se "ha gas- lio: Baños. 61- Teléfono F-443J. 
tado en arreglo. También se vende un 40301 4 n 
solar on el Calabazar, 2, de esquina, al, 
lado de la carretera de 5 de frente 
por 30 de fondo. Informan: Salud, 48 
encargado. 
42912 , . 28 oc. 
DRS. PEDRO CALVO Y 
JORGE CASTELLANOS 
SE S O L I C I T A UN̂ V C R I A D A D E cuar-to que sea joven y peninsular. Suel-do veinte y cincé pesos y ropa lim-pia. Calle H, esquina a 19, Vedado. 42908 27 00.̂  
' ' ' " C S E R O S 1 1 1 ' 1 
Cirugía dental. General Aranguren, 33, TIENDO J,A. MEJOR TINTORERIA do antes Campanario. Consultas de 8 a 11 V ia Habana. Muy clara, selecta clien- y de 1 a 5. Teléfono A-0267. tela, barrio comercial, buen contrato 42029 alquiler muy barato. Cuenya y Pérez' 1 Monte y Cienfuegos, bodegai 42905 
27 00. 
DINERO £ HIPOTECAS 
D I N E R O E N H I P O T E C A COCINERO: SE NECESITA EN Eli Vedado, calle G, esquina a 15, casa Villa Magda, un buen cocinero. Debe be dan 3.500 pesos sobre finca urbana traer buenas recomendaciones y saber en la Habana, Vedado, Cerro o Víbora, cocinar a la cubana, española y a la cuyo valor sea de actualidad y con bué francesa. También debe saber hacer ^ i aci.i6"- ̂ í1*0 directo con el que dulces. 
NEOSALVARSAN 
Alemán legítimo 
A $1.50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. Teléfono A-7636 
C8513 30d.-20 oc 
DR. M. LOPEZ PRADES 
27 oc. 
V A R I O S 
AVISO 
Ocho plazas de cobradores. 
Buena comisión. Señoritas y 
caballeros que tengan buena 
referencia, a sueldos, 48, 72, 
144 pesos. Solicitamos repre-
sentantes en las poblaciones 
de la provincia de Habana. 
Diríjanse personalmente o por 
escrito, al señor Administra-
dor, San Rafael, 49, bajos. 
42919 27 oc. 
interés 42900 
29 oc. 
Sos^enTre^sco^tr^ Médico cirujano de las Facultades de r„A05:_entre &̂cobar y Lealtad, módico Madrid y de la Habana. Con treinta años 
: de práctica profesional. Enfermedades ! de la sangre, pecho, señoras y niños. ' Partos, tratamiento especial curativo de las afecciones genitales de la mujer. Consultas de una a tres. Gratis los mar-tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. Teléfono A-0226. 41487 ' 12 n 
IGNACIO B. PLASENCÍA 
Director y Cirujano de la Casa ao -r».- , lud "La Balear". Cirujano del Hospital Número Uno. Especialista en enferme-dades de mujeres, partos y cirugía en genRral. Consultas: de 2 a 4. Gi atis pa-ra ios pobres. Empedrado. 50. Teléfo-no A-2558. 
DR. ANTONIO PITA 
Ha trasladado í̂ i Instituto Médico a sn edificio acabaoo a» construir espe-cialmente, contando con loa más mo-dernos aparatos, para el tratamiento '.e las enfermedades, estando al fren-te de cada departamento un «xperto profesional. 
RAYOS X. ELECTRICIDAD MEDI-CA, BAÑOS, MASAJES, LABORATO-RIOS. & & 
Contando con una suntuosa instala-ción de BAÑOS RUSOS con piscina do natación. 
AVENIDA DE ]L.A REPUBLICA, NU' MERO 45, (antes San Lázaro) «ntr* Industria y Prado. Telf. A-5»65. 0571/ ind. 28 Jn 
fijas para cada WK-ntft Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5 Cori. sulado. 19. bairs. Teléfono A-Si^ 
Dr. Augusto Renté y G. de Va 
Cirujano dantlsta, 
DECANO DEL CUEKPO FACULTATr. VO DE "LA BENEFICA" Jefe de los Servicios Odontológicos dfl Centro Gallego. Profesor de la Univer-sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. Para los señores socios del Centro Gallego, de o a 5 p, m. días nábjes. Habana, 65, bajos. 
P. 30-d-i7 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $4 moneda oficial. Labóralo-1 rio Analítico del doctor Emiliano Del-gado. Salud, 60, bajos, al centro de la cuadra. Teléfono A-3622. Se practican análisis químicos en general. 
C2607 - 30d.-lo. 
D r . M I G U E L Y I E T A 
( HOMEOPATA DEBILIDAD SEXUAL, estómago • intestinos. Carlos 111, 209. De 2 a 4. C2803 ind. 8 ab 
Dr. LAGE 
Enfermedades secretas, tratamientos â-peciales, sin emplear inyecciones mer-curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No visito a domicilio. M'vnte, 129, .esquina a Angeles. Se dan horas especiales. C9676 Ind.-28 d 
Dr. ROBELIN 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Curación rápida por sistema modernísi-mo. ConsuHas: de 12 a 4. Pobres, gratis. Calle de Jesús María, 01. Teléfono A-133a. D'e 4 y inedia a 6. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del pecho exclusivamente. Consultas-de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 37246 so s 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos, $lt San Lázaro, 294. Apartado 2525. TM-fono M-1558. 
TTBPtm 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCUI-1STA Jefe d̂  la Clínica del doctor Santos Fer. nández y oculista del Centro Cíallcgo. Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr. A. C. PORTOCARRER0 
OCULISTA GARGANTA, NARIZ Y OIDOS Consultas para pobres, $2 al mes, dn 12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-colás, 52. Teléfono A-862T. 
40717 31 o 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
Dr. ALFREDO G. DOMÍNGUEZ (Consultas: de ^ T n T d e 1 a 3. Pn* 
Rayos X." Piel. Enfermedades Secretas. d0r 8eftntre Tenlente ^ y ̂ f ^ T Tengo Neosalvarsán para inyecciones 0 lOlab De 1 a 3 p. ra. Teléfono A-5940. Pra-do, 88. 
DR. JUAN M. DE LA PUENTE 
MUEBLES Y PRENDAS 
AVISO: J U E G O DE C U A R T O " S A X A ! Tiene trece piezas, moderno, 80 pe-sos, un juego de cuarto, marquetería, con escaparate, cama laqueada, mesa de Médico de visita del Centro Asturiano, noche, lavabo y silla de coqueta, már- Niños y Medicina en general. Consultas moles rosa y en color caramelo todo diarias, de 2 a 4. Socios del Centro: en 200 pesos. Tengo escanarates' snei- Lunes, Miércoles y Viernes, de 3 a 4. tos, a 18, 20, 25, 35, 65 y 85 pesos La- Industria, 130, altos. Teléfonos: 1-1197, bavos a 18 y 25 pesos. Mesas correde- P̂ 1̂ 1*11" consulta' A-5778. 
ras, nuevas, redondas y cuadradas a' 40'jbl 4 p 
12 pesos. Buró grande, 40 pesos. Camas! ^ A FW-O» rr\ nmro imperiales, 15 pesos. Blancas a 12 y 18 | Dr. ADOLFO REYES pesos. Fiambreras, a 6 pesos. Pesas cheí"- | 
lang, 15 pesos, cuadros lujosos, vajille- Estómago e Intestinos, exclusivamente, ros, 20 pesos. Nevera, 20 pesos. Juego Consulta, análisis y tratamientos de 8 do sala, de mimbre, cinco piezas, con y media a ll^a. m. ŷ de 1 a 3 p. m. Radioscopia (Rayos X) del aparato di-gestivo. Horas convencionales. Lampa-rilla, 74. Teléfono M-425a. 
dos sillones, caoba ovalado, 35 pesos. Mesas de ala, 5 pesos. Juego de recibi-dor, cinco piezas, 75 pesos. Sofás de caoba a 10 pesos. Un aparador de es-pejo, 25 pesos. Khoda tengo a 14 pesos cada uno. Mesa nube G pesos. Mesas de 
noche, 7 pesos. Meses victrolita a 10 wspeciauutiu c« «.̂ «.«.uitenco ae las 
12 y 14 pesos. Lámparas hay de sála,' f"^^^^ 
cuarto y comedor, a 10 pesos. Sillones 
» El DIARIO DE I Í A MARI- L 
& NA lo enciiontra usted en O 
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O República. D 
«3 Cí 0 O Ot O » » O 0 » D » D | caoba, color natural, 15 "pesos el par, Espejos de sala, modernos, a 31 pe-sos y juego de sala de majagua, con 14 piezas, 85 en la casa de Ál 14, entre Concepción y Virtudes. 42920 28 oc. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
M i g u e l P a n l a g u a y P o t e s t a d 
Que falleció en la Ha-bana el día 26 de octubre de 1920. 
Su viuda, en su nombre y en el de los demás familiares, ruega a sus amistades que 
asistan a las solemnes honras fúnebres que, en sufragio de su alma se celebrarán ma-
ñana, miércoles, 26 del actual, a las ocho de la mañana, en la capilla central del Ce-
menterio de Colón, favor que agradecerá eternamente. 
Habana, octubre 25 de 1921. 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
Especialidad en el tratamiento de las enfermedades crónicas del estómago < intestinos. Curación de las enfermeda des de la piel en todas sus formas y manifostacionc-s. Tisis pulmonar en los , , tres períodos, tratamiento eficaz. He-' * o,r Todo Pn t'^ Jo morroides, pronto alivio y curación. Ra-
llonso, Galfan? n S i l ^ T T Í ^ Calle Es-
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales (estómago, hígado, rlñón, etc.) enfer-medades de señoras. Inyecciones en se-rie del 914 para la sífilis. De 2 a 4 Empadrado, 52. 40719 J I 0 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-7418. Industria. 37. 
C3261 ind 28 ab 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades «le la piel, avariosis y venéreas del Hospital San LUÍB, en París. Consultas: de 1 a 4. Otras horas ncr convenio. Campa-nario 43, altos. Teléfono 1-2583 y A-2208. 
40720 ti O 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA . . . Unico en Cuba, con título universiuno. En el despacho, $1. A domicilio, precio segün distancia. Prado. 98. Teléfono A-3817. Manicure. Masaje». 
GIROS DE LETRAS 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
f a ^ n ^ — Sábados, de 1 a 3̂  Lagunas, 46. esquina 1 yal a Perseverancia 
J . BALCELLS Y Ca. 
•5. EN C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pago» por el cabio -v ê  tras- a corta y larga-viuta s0,)r.e 4 laJ York, Londres. París y sobadas capitales y pueb os á* L Iz Com 
Badeares y Cañan ÍS. Agentes de ^ 
Teléfono A-4485. 
Dr. J . B. RUIZ 
SEIS GANGAS 
Máquina de escribir Monarch, filtimo modelo, bicolor, retroceso, etc., 45 pe-sos. Máquina de sumar, restar, etc. mar-ca American, la más sólida, 30 pesos. Estuche matemáticas supremo, 15 pe-sos. Estante monumental, puertas de vidrio, 100 pesos. Escritorio cortina, mag nífico, 50 pesos. Cartera cuero, grande, nueva, 8 pesos. O'Reilly, 60, librería Teléfono M-2263. 
42924 27 _oc. 
/̂ CÁSION: POR TENER QTT33 BMt-
40169 3 n 
Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-no número A-fi391. Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-lear. Horas especiales a quien lo so-licite. 39873 31 oc 
DR. JUAN ANTIGA 
Médico Homeópata. De regreso de los Estados Unidos.;Consultas de 1 a 3 p. m. Honorarios, $5.00. Reconocimientos, S10. W barcarme vendo magníficos juegos i Los lunes gratis ,a los pobres. Visitas de cuarto y comedor, compuesto el pri-mero de cama, mesa de noche, escapa-rate, dos sillas, coqueta y banquetas, y el segundo, de aparador, heladera, mesa y seis sillas. Los muebles son fi-nos y tiene dos meses de uso. Calzada del Monte, 38, altos. 
42922 1 nov. 
FORD DEL 17, VESTIDURAS NUE-vas y gomas y demás, en 400 pesos. Pueden verlo en calzada de Jesús del Monte, 185. Depósito de materiales. San taballa. 
42902 27 oc. 
a domicilio, 39846 Í20. San Miguel 130-B. 
31 oc 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Mfcdico de la Casa de Beneficencia y Ma-ternidad. Especialista «en las enferme-dades de los niños. Médicas y Quirúr-gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-tre P y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
De los hospitales de Plladelfia, New York y Mercedes. Especialista en enfermeda-des secretas. Exámenes uretroscópicos y clstoscópicos. Examen del rifión por los 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esquina * ^margar* 
Hacen pagos por *LStb^v/*V * corta 1 tas de crédito y giran l̂ ™3 *. . largn vista. Hacen pagos ^ Rayos X. Inyecciones del 606 y OI'.. Reí- ! giran letraf ' "f', V ciildades imppr-na/ 103. De 12 p. m. a 8. T.léfo-1 todas las caP^s *s ̂ ^ g . Méx co no A-9051, tantes de los ^taaos u l s C 7470 30 d lo ' v Europa, así como soore^ ág cré 
«o Estad  
y Europa, así ?o o J0^tas ¿e e e-
k f 1 ^ r e r ^ r F u S i a . Ne. 
Orleans, San^Fránc^^ celona, Andrés. Parí» Dr. PEDRO A. BOSCH Medicina y Cirugía. Con preferencia ( Hamburgo partos, enfermedades de niños, del pe- 4 T A C DrCCRVADAS cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-I CAJAb KL^SliV V H l / ^ sús María, 114. altos. Teléfono A-6488. s 08 6f'S¿8 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-dio, altos. Connultas: de 2 a 5. Teléfo-
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del hospital de Emergencias y del Hospital Número Uno. Especia-lista en vías urinarias y enfermedades venéreas. Cistocopla y cateterismo de los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y do 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-mero 69. 
GERTRUDIS RAMIRO, viuda de PANIAGUA 
IMPRESORES 
Doctora AMADOR 
Especialista en Has enfermedades del estómago. Trata por un procedimiento especial las dlspepsins, úlceras del es-tómago y la enteritis orónlca, asegurán-do la cura. Consultas: de 1 a 3, Reina 90. Teléfono A-6050. Gratis a lo» po-bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
Dr. F5LIEERT0 RIVERO 
42027 25 oc. 
Se compra una Chandler Price, número Especialista en enfermedades del pe-2, en buen estado y barata. En efecti- ' cho. Instituto de Radiología y Electri-vo o en cambio de mercancías. Cesáreo cidad Médica. Ex-intcmo del Sanatorio ,, González y Cía. Pi&Ua, 44, Teléfono nú- i de New York y ex-director del banato-) mero A-79S2. irlo "La Esperanzâ  u.suei í. . . Reina, 127-. de, Teléfono 1-2342 v A-2553. 
Dr. EMILIO B. MORAN 
Estitvlallsta en enfermedades de la san-gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-mero 38. 
C3208 31 d.-lo. 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, piel (eczema, barros, etc) reumatismo, diabetes, dispepsias hlpercorhidria, en-terecolltls, jaquecas, neuralgias, reuras tenia, hlsterlsrote, parillsis y demás en-fermedadeH nerviosas. Consultas: de 3 a 5 Escobar. 162, antiguo, bajos. No hace visitas a domicilio. 39847 
Laa tenemos en ^s^eUbítV0f Vod^ truída con todos los aaeia" ,,a,da'- ^ nos y las alquilamos Pa.r* f ufa propia fores de todas clases ̂ j W esta ofl-





ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos V*J.™hl* fin ĉartas corta y larga v ata J dan M d crédito sobre ^ f ^ V i i ^ Orleans. ^ Barcelona, New Yorl?VoVLa v ciudades ladelfia V̂ emás cap.̂ les y y ^ 
de los Estados U"1'10?'/0g ¡02 P"ebl£ na así como sobre toaofr,-,aS Se ^ l t ' España y «us I t ^ ^ r v W * ciben depósitos *n cuenta w 
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E L P U E B L O D E 
G U A N A J A Y A 
S U P A T R O N O 
,TCA D E COMUNION G E N E R A L 
Mr o solemne fiesta en honor a San 
tííarión Natrón de la Villa de Gua-
í11- - tíivo lugar el viernes ante-
na jay 
ri nió comienzo por la Misa de Co-
munión general, celebrada a las sle-
ielTcÍlehr™t¿ el Prelado Dioce-
Monssñor Ruíz, asistido de los 
S r e s F e l i ú y García del Valle, 
i n c u r r i e r o n al banquete eucarís-
las alumnas del Colegio de las 
^ ^VPS Escolapias y los alumnos del 
i o ''Luz Caballero", Pajes del 
^itfqimo Sacramento; las Asocia-
S ¿el ''del Rosario", Nuestra Seño-
iaSAa la Caridad", "Jesús Nazareno", 
tío de Praga",_"San Vicente de 
i" "Nuestra Señora del Carmen", 
Apostolado de la Oración" y los "Ca-
Jiipros de Colón residentes en Gua-
av Soi» estos en número de diez 
tres aspirantes. De ellos nos dijo 
i celoso Párroco: "Son los más va-
íLos cooperadores de la acción pa-
irnauial. Su buen ejemplo va arras-
ando a otros cristianos varones a 
^ver al redil del Buen Pastor, del 
Jue estaban alejados." 
Mucho nos place consignar juicio 
t-,n laudatorio para los referidos Ca-
halleros de Colón. Su ejemplo atrae 
Totros jóvenes que antes vivían ale-
fados de las prácticas religiosas. 
Distribuyó la Sagrada Comunión, 
Pl celebrante y el Párroco, R . P . 
rarcía del Valle. L a nota simpática 
v niadosisima la dieron los colegios 
"Luz Caballero" y "Madres Esco-
lapias", a los que efusivamente felici 
tamos por su bellísimo ejemplo, ejer-
ciendo el Apostolado de la predica-
ción por el ejemplo. 
El ejemplo del niño atrae, con-
mueve y convierte al mayor alejado 
de las prácticas piadosas. 
Va acercarse al pequeñuelo a co-
mulgar y recuerda los días felices en 
que realizaba las mismas prácticas. 
Allá en su interior se emociona y se 
pregunta; porque no he de volver a 
los felices días de mi infancia por la 
práctica de la virtud? ¡Y cuantos de-
berán su salvación a tan piadoso re-
cuerdo! Merced a él, volvieron a las 
prácticas cristianas. 
Los colegios católicos deben lle-
var sus alumnos a las misas parro-
quiales, y exhortarles a que procu-
ren valiéndose del amor que les pro-
fesan sus padres, a que vayan a xer-
los como se porta en el templo del 
Señor. 
Así harán de los niños predicado-
res, que quizá alcancen con su ejem-
plo y oración despertar a los autores 
de sus días por los recuerdos de la 
infancia, del sueño de la indiferen-
cia religiosa a la vida de la gracia. 
Así lo practican estos planteles de 
la Villa de Guanajay. 
¡Que el Señor les premie su apos-
tolado! E n cuanto a la juventud mas-
culina de Guanajay que practica, d»-
bemos felicitarla por el cumplimien-
to de un deber que tanto le dignifica, 
porque el hombre de bien es el que 
da a cada uno lo que le es debido. Si 
el hombre no da a Dios lo que le es 
debido, ¿que le importa que no aten-
te a la vida y a los bienes de sus se-
mejantes? Ninguno puede fiarse del 
que no , respeta a Dios, primero de 
BUS deberes. Y el primero de estos de 
beres, es honrar a Dios en espíritu y 
en verdad, que debemos manifestarlo 
-por signos exteriores, y sobre todo 
por la palabra. Así es la condición 
de nuestra naturaleza: la experiencia 
acredita que por virtud de la íntima 
unión que existe entre nuestra alma y 
nuestro cuerpo nos es imposible pen-
sar y querer viva, y constantemente 
sin que ese pensamiento y esa vo-
luntad se reflejen en nuestros senti-
dos, nuestro exterior y sobre todo en 
nuestra palabra. Y esto se consigue 
practicando la rel igión. Quien esto 
no hace no respeta los derechos de 
Dios, y si no respeta los derechos de 
Dios; como podrá respetar los dere-
chos! del hombre, que es infinitamen-
te menos que Dios? De los que no res-
petan los derechos de Dios, bien se 
Puede creer que si no tuvieran nada 
que temer, y les fuese en ello algún 
interés, no tendrían gran escrúpulo 
en quitarnos los bienes y la vida. 
¡Oh jóvenes! Seguid en las prácti-
cas religiosas, asistiendo a Misa los 
domingos, y fiestas de guardar que 
con ello prestáis a vuestra amada 
•Patria el mayor de los servicios, por-
Que ¡sabéis lo que la Religión sin la 
enseñanza y sin la oración? Suponeos 
pueblo cristiano que no guarda el 
domingo, ¿donde está la instrucción 
religiosa y la oración? ¿Crees que ese 
Pobre y ese rico que nunca asisten a 
jas pláticas de los domingos estudián 
ia religión en los libros? E l que no 
Va a misa los domingos eréis que 
reza fuera de la Iglesia, o en otro 
oía fuera del domingo? E l que no 
guarda el domingo es de hecho un 
hombre sin religión, y-pueblo que 
Quebranta el día' festivo, es más que 
Pgano, porque éstos al menos tenían 
una sombra de Religión que servía 
e freno a algunos para contenerles 
en sus pasiones; pero un pueblo cris 
blo no habrá otro derecho que el del 
más fuerte, y el derecho del más 
fuerte, es el derecho denlos salvajes, 
e Iderecho de las f i eras . . . ¿sabéis 
por que? porque entonces los ricos 
dirán: "Toda la felicidad está en es-
ta vida; tengamos dinero y goce-
mos." 
Y el pobre a su vez contestará: 
"Bastante tiempo he tenido necesi-
dad, he trabajado, he servido y obe-
decido; ha llegado la hora de mandar 
de no hacer nada y de gozar". Ese 
día se dará la gran batalla entre los 
ricos y los pobres. No se sabe quien 
vencerá. Cierto es que los ricos son 
menos en número, pero dejarán de 
ser fuertes, porque todos los que es-
tan a su servicio se hallan interesados 
en defenderlos. . . Lo cierto es que en 
una sociedad sin religión no hay más 
que dos situaciones posibles: la lucha 
y la guerra y después la tiranía por 
parte del vencedor, y la esclavitud 
por la del vencido. 
L a Religión y la esperanza en la 
vida futura juntamente con el temor 
de Dios es lo único que puede inspi-
rar la fraternidad entre el pobre y el 
rico. 
Los que censuran o se oponen a 
que se vaya a Misa los domingos, de-
bían descubrirse ante los que así cum 
píen los deberes que tienen para con 
Dios, porque con ello realizan una 
obra de paz y concordia. Pero no só-
lo esto sino que ellos debían acom-
pañarles, y si son padres, concurrir 
con su familia y empleados que en 
su casa pernoctasen. 
Fué amenizada la Misa y Comu-
nión con preciosos cánticos por las 
alumnas de la clase de música del 
Colegio de las Madres Escolapias. 
Con primoroso arte musical, cum-
plieron su, cometido las lindas alum-
nas. 
MISA SO L E M N E 
A las nueve y cuarto dió comienzo 
la Misa solemne. 
A los kiries penetramos en el tem-
plo, y a la verdad que fuimos sorpren 
didos por la fe religiosa de los fieles 
de Guanajay. Desde antes de las nue 
ve el agua caía torrencialmente y a 
pesar de esta grave excusa, el templo 
que es amplísimo estaba ocupado en 
su totalidad no llegando los bancos 
del templo y sillas del Casino Espa-
ñol y Centro Progresista, viéndose 
obligados a permanecer de pie mu-
chos fieles*. 
Ofició el Preste, el R . p . Rogelio 
Moné, sacerdote natural de la Villa 
de Guanajay, asistido de los Padres 
Fulgencio Várela, Párroco de Caba-
ñ a s y R . P . Rodolfo Suárez, Párroco 
de Bahía Honda. 
Presidió el Excmo y Rvdmo Señor 
Ledo Manuel Ruíz, Prelado Diocesa-
no, asistido de Monseñor Guillermo 
G. Arocha, cura párroco de Artemisa 
y del R . P . Isidoro Calonge, Cape-
llán del Asilo de Ancianos desampa-
rados de Artemisa. 
Dirigió las ceremonias del culto, 
el Párroco, R . P . José María García 
del Valle. 
drían, pero para su dueño era todo". Pedro Freixas, Miguel Angel F e r - i L A PROCESION 
su tesoro. jnández, Manuel Rodríguez, señores | Debido al tiempo reinante no pu-
¿Sabéis los misterios de una red? | doctor Carrillo y el director de la 1 do celebrarse la procesión del Patro-
L a red no significa dinero, pues po 'revista "Verdad y Justicia", los Colé-! no, ni el Viernes, ni el domingo 23. 
co valía; era una red rota. Pero ! gios "Luz Caballero" y "Madres Es-1 Se efectuará el domingo 30, pues el 
aquella red, significa las redes del colapias. | pueblo quiere honrar publicamente al m i I T C D D C W Í W í iFT 
corazón. L a red que ata al alma con — ; | que es su Patrono, hace doscientos ILi l i SAJÚ 
Dios, porque cuando son malos, pro-I N O B L E P R O C E D E R años . 
ducen desgarraduras mortales. De-1 Las piadosas y bellas señoritas In- i E L PARROCO 
safando el corazón de las cosas del j dai E1ena y María Loza. Esperanza i A l Párroco R P José María Gar-
mundo se lo entrega a Dios, y ese sí Miranda y Cruz María Hernández, j cía del Valle, se deben estos triunfos 
que es un obsequio a Dios, mas va- coñgtituyeron el Comité de colectas. de la fe católica en Guanaiav 
hoso que^todo el oro del mundo. Así j Son estas señoritas de la mejor so-! Sea p a ^ 
SOBRE L A CONSTRUCCION 
DE UN EDIFICIO DE MADERA 
CAPITOLIO 
usted siempre devoto. . ; 
I Con gracias anticipadas, cuénteme! 
suyo afectísimo servidor yamigo, 
(Fdo) . ORLANDO F R B Y R E , Se-
cretario de Obras Públicas." . 
hizo San Hilarión dejándolo todo por •: ciedad guanajayense, y apesar de su | 
Dios y entregándole su corazón. j distinción y del tiempo lluvioso, reco- E L T R A S L A D O D E L C A P I T A N D E L 
S los apostóles del cristianismo no yrievon el pueblo impetrando el óbo- ; O R D E N P U B L I C O 
hubieron hecho más que dejar todas | lo para sufragar los festejos de San i Manda las fuerzas de Orden Públi-
las cosas, sin entregarle el corazón HÍIMTÍÍSTI mnfribuvenrln fOiac. A™ T^Í •^"ud ictb/.uwizdb ue uiuen Í - U D U 
nnrr. hihrían honhn vu™ t^mirorJ , ' poniri[)uy<;nao elms en pri- co en Guanajay, el pundonoroso Ca-
poco nabr an hecho. Ellos tomaron mer término no sólo con su dádiva pitán señor José Martínez de la Co-
su Cruz y le siguieron negándose a sí sino con su personal trabajo en el! tera 
mismo. Cruz que es símbolo de n ú e s - | adorno del templo, y otros relaciona 
tra Redención, y camino de luz por-¡ dos con las fastas 
que el que sigue a Cristo, no anda en i _r , . „ . , 
tinieblas. Y el que posee la luz, tiene j Vay,a nueStro _aP.Iauso a las cristla-
. 
Sabido por el pueblo que se ha 
acordado su traslado a Pinar del Río, 
una comnsión integrada por la re 
E n la secretaría de Obras Públicas, 
se facilitó ayer a los reporters copia 
de la carta que relacionada con este 
asunto ha dirigido el señor Orlando 
Freiré, al Director del periódico " E l 
Triunfo": 
"Habana, 24 de Octubre de 19 21. 
Sr. Director de " E l Triunfo". 
Ciudad. 
Distinguido señor: 
E n su muy importante periódico, 
edición del 22 del actual, y bajo los 
títulos "Don Walfrido de Fuentes de 
tiano que no guarda el domingo, no i • XÍV ^Liaiuo* Cl Vi.WÍJL-1 111 W. 11V 
6119 Religión alguna. Para este pue-
E L SERMON 
Fué pronunciado por el Prelado 
asistente. 
" L a vida toda del hombre gira al 
rededor de una idea principal, y que 
le acompaña todo el día, y sólo le 
deja cuando va a descansar. 
Si la idea es mala, todas sus obras 
son malas, y su vida la de un mons-
truo. 
Si es buena, sus obras, son buenas, 
y su vida un manantial de inmensos 
beneficios para la humanidad. 
L a vida de Alejandro I Magno no 
fué más que subordinada a sus con-
quistas, porque esa era su idea prin-
cipal, y a esta idea subordinó todos 
sus actos. 
Colón tenta ia idea fija de predicar 
a Cristo a los pueblos del Oriente, y 
por alcanzarla y conseguirla luchó de 
nodamente. Y esta idea bellísima y 
santa trajo el descubrimiento del 
Nuevo Mundo, y los beneficios de Ci -
vilización cristiana a estos países que 
hoy habitamos. Y Colón, si bien no 
logró, llevar a Cristo a los pueblos 
del Oriente, lo trajo a las tierras de 
Améri.ca, donde el Arbol de la Cruz 
produjo frutos de virtud y ciencia, 
que son la mejor corona de América. 
L a antigüedad, tenía un pensamien 
to de conquista, y la moderna era el 
pensamiento de Colón: descubrir nue-
vas tierras para extender el reinado 
de Cristo. También la edad contem-
poráea tiene un pensamiento. 
Hoy no hay idea noble y elevada. 
Hay la idea del pensamiento y la mo-
neda; el pensamiento de enriquecer-
se. Y con este pensamiento sólo bas-
tardas obras podemos obrar. 
L a idea del orden material es la 
que hace todas las cosos humanas. 
Lo mismo sucede en la divina. 
Aquí estamos en un mismo caso: 
un anciano de 70 años: Todo su vida 
gira al rededor de una idea princi-
pal. Allí predomina un pensamiento 
principal que anima toda su vida: E s -
te es la vanidad de las cosas de -la 
tierra y la verdad de las cosas del 
cielo.' 
Ese era el pensamiento de San Hi-
Irión. 
San Hilarión hereda grandes rique-
zas, y todo lo deja por Dios, y va al 
desierto. 
San Pedro deja una barca y una 
red. • 
San Hilarión, dinero, padres y una 
pupolosa ciudad. 
San Pedro deja una pobre red y 
una barca: tan pobres, que nada val-
la verdad y la verdad y la luz, son la 
vida del alma. 
Por consiguiente, quien sigue a 
Cristo va por el camino de la Ver-
dad y de la Vida. 
San Hilarión estuvo 70 años en el 
desierto cargando con su cruz y- ne-
gándose así mismo; pero esto solo 
no le bastaría, hay que seguirla, y él 
la siguió por el amor a Dios y al pró-
jimo. 
Para segupir a Cristo hay que amar 
a Dios y al prójimo; hay que obede-
cer a Cristo y al Papa. E l que deja 
de obedecer al Papa, en el mismo 
momento deja de ser católico. 
Cristo no quiere más que el cora-
zón, pero el corazóón libre de los 
afectos mundanales de los torpes de-
seos. Para conseguir esto dejemos la 
red. Rompamos las mallas que apri-
sionan el alma para que pueda volar 
hacia la Ciudad Eterna. 
Para que nuestro corazón no sea 
aprisionado entre la red de las pa-
siones hay que hacer la soledad, hay 
que despejarlo de los bienes de la ! 
tierra, para darlos todo entero a Cris 
to. An en los amores legítimos, la 
misma vida hay que sacrificarla por 
Cristo, si E l nos la pide. 
Sigamos a Cristo, que es el Cami-
no, la Verdad y la Vida, y no anda-
remos en tinieblas, sino que tendre-
mos la vida del divino amor. 
Si el amor de Cristo es lo princi-
pal en la economía de nuestra vida 
terrena, moriremos tranquilos como 
San Hñarión, para reinar con Cristo 
en la vida de la eterna gloria. Solo 
unas cuantas ideas hemos podido 
presentar al lector del sermón de 
Monseñor Ruíz . Ideas y conceptos, 
que podrán servir para convencernos 
de que si queremos vivir con Cristo y 
reinar con Cristo por toda una eter-
nidad, debemos consagrarle nuestro 
Corazón. Debemos en una palabra 
seguir las enseñanzas de la Iglesia, 
porque quien a ella ama, a Cristo 
ama, y quien la aborrece y persigue, 
a Cristo aborrece y persigue. 
ñas y hermdsas jóvenes por tan cató- | presentación de las diferentes clases vuelve la pelota"—"Obras Públicas 
lico proceder que mucho las enal 
tece 
A L M U E R Z O 
A las doce el Párroco R . P . José 
María García del Valle, obsequió con 
un almuerzo al Prelado Diocesano, 
autoridades y demás representacio-
nes ya nombradas. 
Fué presidido por el Prelado, quien 
tenía a su derecha al Alcalde y al 
Juez de Primera Instancia, y a su 
izquierda al Juez Municipal y al Ca-
pitán de Orden Público. 
Fué admirablemente servido bajo 
la dirección de dos jóvenes Caballe-
ros de Colón, que se prestaron a pres-
tar el servicio en honor al Prelado 
y autoridades, enseñando así con el 
ejemplo que el Caballero de Colón, es 
respetuoso y atento con las autori-
des eclesiásticas y civiles. 
Menú variado, postres, café y ta-
bacos. Tanto al empezar como al uon 
cluir, se elevó el corazón al Señor en 
acción de gracias. 
sociales y fuerzas vivas de la locali-
dad, estuvo a rogarnos a que haga-
mos llegar a los poderes nacionales', 
la petición del pueblo de Guanajay, 
en suplica de que no se efectué ese 
traslado por cuanto todos están muy 
contentos y agradecidos a su actua-
ción . 
Qi^edan complacidos los vecinos de 
Guanajay. 
Nosotros solo elegios escuchamos 
para el referido Capitán. 
D E H A C I E N 
RECAUDACION D E L DIA 21 
Aduanas: 
Rentas 
Impuestos . . . . 
Obras de Puerto . . 
Distritos Fiscales: 
Rentas 








E L P U E B L O D E GUANAJAY 
E s un pueblo respetuoso y hospita-
lario, de grandes virtudes cívico-re-
ligiosas. Su vida social es culta y 
moral. 
Su vida económica se resiente por 
la actual crisis. 
Sus calles tienen algunos baches 
de más . Su aspecto es pulcro y se-
ñorial . 
Sus mujeres muy bellas y sobre to-
do muy piadosas, que es lo que más 
nos agradó. 
UN C A T O L I C O . 
fué la madre de la criatura", se dice, 
con referencia a la construcción de 
madera establecida en una parte del 
terreno donde se construye el Capi-
tolio, que esa edificación fué autori-
zada por esta Secretaría; y como esa 
afirmación es equivocada, como no 
puede ser menos, toda vez que no 
desconozco que en mi carjeter de 
Secretario de Obras Públicas» no pue 
do hacer otorgamiento de permisos ' Secretaría de 
de tal índole los que corresponden al | y Marina . . . . 
señor Alcalde Municipal, me es for- i Secretaría de Sanidad 
zoso aclarar este particular en el sen : Personal y auxilio a 
tido de que no hey dado a los cons-
tructores del edificio de madera en 
cuestión, permiso alguno para llevar-
lo a cabo, porque ello equivaldría a 
una extralimitación de mis funcio-
SITUACION D E FONDOS 
E l Subsecretario de Hacienda doc 
tor José Rodríguez Acosta firmó 
ayer las siguientes órdenes de ade-
lantos para pagar obligaciones del 
Estado: 
Secretaría de Hacien-
da $ 10.018.00 
Guerra 
. . . 16.000.00 
los hospitales . . . 




nes, sin fuerza obligatoria por tanto ¡ Secretaría de Instruc-
para el Departamento de Fomento ción Pública. (Per-
del Ayuntamiento de la Habana. 
Sírvase usted hacerme el obsequio 
de dar publicidad en su muy estima-
ble publicación a este escrito, rindien 
do con ello además un tributo a la 







nal y Alq.uileres) 






L A P A R T E MUSICAL 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
del organista del templo de San Fe-
lipe de la Habana, R . P . Fray E n -
rique de la Virgen del Carmen, C . D . 
interpretaron la Misa a tres voces del 
maestro Ravanello; al Ofertbrio, el 
cántico carmelitano. Salve Mater" y 
concluida la Misa, Himno a San Hi -
larión. 
Tomaron parte en el canto el R .P . 
Fray Castor Aprais, O.F.M. Teniente 
Castor Aprais, O. F . M. Teniente 
Cura del Mariel y el R . P . Fray 
Juan Manuel de San José, C . D . de 
la Comunidad de Padres Carmelitas 
de la Habana. 
L a parte musical fué unanimente 
elogiada. 
E L HIMNO NACIONAL 
A l alzar la "Banda Popular" sitúa 
da en el atrio del templo saludó al 
Rey de cielos y tierra, interprentan-
do el Himno Nacional. 
Fué dirigida la banda municipal 
por su director, señor Bernardo Gar-
cía . 
CLASES B E DERECHO PO« PRO-fesor graduado en esa Facultad y 
según programa oficial. También pre-
paración para el Bachillerato. Infor-
man San Rafael 58. altos, telSfono A-
8739. 
_j42779 29 o 
PKOPESOR KORMAI. GRADUADO en la Escuela Normal Central de 
Madrid, se ofrece para dar clases de 
enseñanza elemental y superior a do-
micilio. Sr. J . Pedrós, Reina 78, telf. A-
6562 
42782 
Física y Química. Programas de Ma-1 para el ingreso en el Bachillerato y 
tanzas, Habana; etc. Termine su ba- demás carreras especiales. Curso es-
chillerato en diciembre o en junio. Dr. | pecial de diez alumnas para el ingre 
PROPESORA DE SOMBREROS T TJROPESORA DE CORTE Y COSTTT-bordados, donde trabajó en los prin- X ra parisién Martí, se ofrece para 
cipales talleres de Madrid. Se ofrece • clases a domicilio. Julia Méndez, Telé-
para dar clases en su casa y a domici- . fono M-4620. 
lio. Enseño a hacer toda clase de som- I 41926 1 n 
breros por difíciles que sean en un I — _ — _ _ _ _ <• 
mes. También me hago cargo de bor- ¡ A C A D E M I A C A S T R O 
dar trajes y lo mismo de hacer .pre- 0„ - . .. . . . „, m 
ciosos sombreros desde dos pesos la I f ° £N H ^ T i h r n ^ f n í f ^ S T<T?r confpceiñn Fisruraa 44 altos i aurla de Libros. Inglés. Francés e Ita-?9̂ sft -figuras 44, anos. hano. Gramática Castellana y otras ma-
. I t61"̂ 8- Se hacen traducciones. Clases 
diurnas nocturnas a precios módicos. 
Abelardo L¡. y Castro. Director. Luz, 30, 
altos. 
42169 31 oc 
Profesor con ^ítuSo académico; da 
! L n — I clases de 2a. Enseñanza y prepara 
César A. Forn, Neptuno 84, altos. 
41639 21 n 
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
6492 Ind 28 j 
/"lODEGIO " A G U A B E I I I I A " ACOSTA 
C O L E G I O " C L A U D I O D Ü M A S " 
Para niños y Avenes de ambos sexos: , 
Avenida de Serrano, esquina a Santa 1 w número 20, (entre Cuba y San Ig-
Irene, Jesús del Monte. Teléfono 1-3848. i nació) Enseñanza Primaria, elemental 
Colegio de primera y segunda ense- y superior. Clases nocturnas para adul-
ñanza, con Escuela de Comercio y Pe- ¡ tos. 
dagogía. Este plantel, inmejcírablemen- 42512 5 n 
te situado, en una de las alturas de Je- 1 ~ 
sús del Monte, cuenta con excelente pro- I T"[WA SEÑORITA AMSRICAHA QUü 
fesorado. y ofrece pupilaje ideal, en fa-1 ha sido durante algunos anos pro-
A C A D E M I A M A R T I 
Cort»» y- costura- Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el título. Clases 
a domicilio v en horas especiales. Rei-
na, 5, entresuelo. Teléfono M-3491. 
39883 31 oc 
ACADEMIA PREPARATORIA PARA maestras. En Concepción 185, Ví-
bora, áê fi a 9 de la noche, por compe-
tentes profesoras de escuelas públicas. 
Precios convencionales. 
42644 27 o 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Srta. Casilda Gutiérrez 
Corte, costura, sombreros, flores y pin-
tura oriental, /Se dan clases a domici-
lio. Teléfono 1-2326. Calzada de Jesús 
del Monte, 607. Entre San Mariano y 
Carmen. 
42115 17 n 
CI A S E S A DO MI Gil, IO DE PRIMERA y segunda enseñanzas. Inglés, la-
bores, taquigrafía, etc. Precios módi-
cos. Srta. Pérez, Colegio E l Superior, 
Amistad 97, altos. 
4̂2532 - 28 o 
CLASES DE INGLES. PROPESOKA graduada en Londres, con superio-
res referencias, se ofrece a domicilio 
o en su Academia. -Clase nocturna colec-
tiva para empleados del comercio. Mé-
todo práctico y rápido. O'Reilly, 9 y me-
dio. Teléfono A-9693. 
51763 . 14 n 
B A I L E B I E N E N UNA S E M A N A 
Aprenda bien, todos los bailes, 10 pesos. 
-—v • I Clases privadas y colectivas día y no-
INíí í F í̂ FRANíT^l AI F M A N I f he. Instructoras cubanas y americanas. 
ii>UiJLO, 1 IVn.rt^l-.i3, i\U^nU\l\ Examínese gratuitamente. Pida informes 
en tres meses. Oiga! Entienda! Hable. al A-7976, de 8 1|2 a 11, noches 
desde su primera lección. MétodTT di- i únicamente. Estudios del Conservato-
milia, para niños de mbos sexos y fesora de las escuel s públicas, quie  recto y práctico, fácil y seguro. Tam-! rio "Sicardó". Apartado 1033. Prof. Wi-
señoritas. Preparamos para los exáme- i re algunas clases porque tiene vanas , bién los niños aprenden sin_ningún es-
nes próximos de maestros. Especiali-; horas desocupadas. Instrucción general. I fuerzo español. Academia tíerner. Ve-
dad en Matemáticas, L6gicarL Cívica, Pí- Dirigirse a Miss. H. Calle C núm. 1"" 
Vedado. 
41830 25 o 
sica, Química y Literatura, Idiomas ofi-
ciales del Colegio: Inglés y Español. 
Directores: José García García, y seño-
ra Amalia Carús Muñoz. Cobramos el 
pupilaje con arreglo a la situación. 
42886 ' 3 n 
SE OFRECE PARA 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
dado, calle 6a., esquina a Sa. 
40241 10 n 
C L E R O A S I S T E N T E 
Excmo y Revdmo Señor Obispo de 
Pinar del Río, Monseñor Manuel Ruíz 
su Capellán, R . P . Fel iú, Monseñor 
Arocha, Párroco de Artemisa; los Pá-
rrocos de Bahía Honda y Cabañas; Te 
niente Cura del Mariel; M. R. Fray 
José Vicente tre Santa Teresa, Supe 
XTN HOMBRE J enseñar el francés prácticamente ! hov "son logisiadore's de renombre 
leis meses. Dirección, Luz núm. 59. i médicos, ingenieros, abogados, comer-
42874 27 d ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
. * — la lucha por la vida. Está situado en 
PROPESORA DE MTSTRTTCCIOIT. Cla-ses a domicilio y en su casa. Ga-
rantiza una enseñanza sólida. Precios 
reducidos. San Lázaro 21, altos, telé-
fono A-2393. 
42663 25 o 
"PROFESORA DE MEDIANA EDAD, 
JL con título académico y larga prácti-
ca en la enseñanza en general, más del 
Inglés, francés y español, se ofrece a 
los señores y señoritas que deseen sus 
servicios. Recibe órdenes en su mora-
da, Zanja 67, E , altos, entre Gervasio 
y Puerta Cerrada, de 8 y media a 10 y 
media a. m. y de 7 y media a 10 p. m. 
42130 25 o 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
la espléndida Quinta San José, de Be 
lia Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra do 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su magnífica situación lo hace , han sido todos Aprobados. 22 
ŝ r el Colegio más saludable de la ca-; res y 30 aux'liares enseñan Taq 
rior del Convento de Padres Carme-1 ha 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA pital. Graudes aulas, espléndido come-La Purísima, San Lázaro número dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-21, altos, dirigida por Pura Montene- boleda, campos de spert al estilo de los 
gro, profesora graduada, la única que grandes Colegies de Norte América^ pi-
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
maria, Cbmercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
lrizrln* í n í o r n i e s : J . L FRÁNCH, Director. 
lliams, autor de "Repertorio 1921"; ins-
tructor de bailes de la Academia Militar 
del Morro. 
A - 7 9 7 6 D E sy2 A 11 P . M . 
41635 ' 13 no 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
establecido clases nocturnas. Cía- rección: Bella Vista y Primera 
Hta^ rio la'-Rahaña rñn Incs Pfldrp»; rtPl I ses ordinarias y especiales. Precios ra- Hal>ana. ielétono Í-1SJ4. 
litas ae ia waDana con los baures ael , reducidos. También clases a domicilio. | 41913 
mismo, Fran Enrique y Juan Manuel Con nuestro moderno sistema puede us-
y el Hermano Fray José; los Presbi- ted hacerse profesora en poco tiempo 
teros Rogelio Moné, Isidoro Calonje1 ^ ^ f ^ 0 A--2393- __ , 
426 62, ¿o O 
Víbo-
y José Ramón Rodríguez. 
AUTORIDÍDES Y R E P R E S E N T A N -
CIONES S E G L A R E S 
Alcalde Municipal señor Martín 
Mora; Juez de Primera Instancia, 
doctor Rodríguez Aragón; Juez Mu-
nieipal, doctor Luis María Conweley; 
Capitán de Orden Público señor José 
Martínez de la Cotera, don Patricio 
Sánchez, personlidad de alto relieve 
en Guanajay, donde ejerció el cargo 
d Alcalde, goza de igual prestigio 
en la Provincia pinarefia por la cual 
ha sido Senador. E s antiguo suscrip-
tor de éste DIARIO al que mucho 
aprecia. E l Presidente de la Colonia 
Española, señor Faustino Alvarez; 
Ppresidente de la Delegación del 
Centro Asturiano, señor Francisco 
Martínez Blanco, Presidente del Cen-
tro Progresista, señor Guillermo Ca-
macho; él Vocal de la Sociedad E l 
Progreso, señor Félix Izquierdo; el 
señor Cayetano Nodarse, director de 
la revista "Los Trece",; señores 
INGLESA CON E X P E R I E N C I A SE ofrece para enseñar y entretener ni-
ños durante las mañanas o algunas ho-
ras en la tarde. También enseña el 
francés. Clases particulares en su ca-
sa o a domicilio. Monserrate núm. 7, al-
tos, teléfono A-6918. De 2 a 4. 
42659 28 O 
A C A D E M I A de I D I O M A S 
P A R I S - S H O O L 
Cursos individuales y colectivos 
PARA SEÑORAS 
Calle J , número 161, altos, entre 17 y 19 
Teléfono F-3169 
Madams BOUYER, Directora. 
PARA CABALLEROS 
Manzana de Gómez, 240. Teléfono A-9164 
Mr. BOUYEB, Director 
Eí lo. de Noviembre empezarán las 
ciases colectivas de 8 a 10 de la noche. 
CUOTA: $8.00. 
SEÑORITA DOCTORA EN PEDAOO-gía se ofrece para dar clases de ins-
trucción primaria y Bachillerato. In-
formes, Concordia 200, teléfono M-3467. 
42114 25 o 
Academia "Americo Vespucio" 
Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía e Inglés. Precias ba-
ratísimos; colocación gratis a los dis-
cípulos a fin de curso. Director-Profesor: 
P. Hoitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
40497 5 n 
A C A D E M I A M A R T I 
en español e inglés, Gregg, Orellana y 
Pitman; Mecanografía ai tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-i . . . - , . . ^ " Z T r i r Z " 
mo modelo Teneduría de Libros por Academia de HlgleS R O S F R T S 
partida doble. Gramática, Ortografía y i 4 -a , « . ' 
Redacción. Cálculos Mercantiles. In- ¡ 
glés lo. y 2o. Curso, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C E U I I I E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Aguila, 13, altos 
ú día lias nuevas clases principiarán primero de Noviembre 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio.•;.Desea usted apren-
Acimitimos pupilos, magnífica allmen- ^ r pronto y ^ ^ ^ Á 9 ^ ^ 1 ^ 0 ^ 
tación, espléndidos dormitorios, precios Pre "Sted el ivlETODO- NOVISIMO RO-
módicos. Pida prospectos o llame al Te- BERTS reconocido umversalmente co-prosp 
léfono M-2766. San Ignacio, 12 
40405 31 oc 
ACADEMIA DE CORTE FRANCES. Directota: señorita Pilar Torrente. 
En esta Academia se dan clases, de 2 , 
4 y también a domicilio. Además se | ción. Pasta, J1.50 
confeccionan vestidos de última nove-
dad a precios módicos. Monto, 289, al-
tos, por Rastro. 
39001 26 oc 
Corte, costura, corsés, sombreros y tra-
bajos manuales. Directoras Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
premio de la Central Martí y Creden-
cial quo me autoriza a preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
titule de Barcelona. Se dan clases dia- i Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
rías, alternas y a domicilio. Se ensena 1 
por el Fistemá moderro. Se hacen ajus-
tes para terminar pronto. Precios mó-
dicos. Vendo el Método. Teléfono M-1143. 
Aguila, 101, altos. 
41335 11 n 
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria bey día cr. esta República. 3a. edi-
4003S 31 oc 
C O L E G I O " N U E S T R A SEÑORA 
D E L B U E N C O N S E J O " 
Dirigido por M. M. Escolapias. 
M á x i m o G ó m e z , 342 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
Clases especiales de matemáticas para i 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
________ „_ i_ A _ J í Se admiten papilas, medio-pupilas, ter-
preparan para ingresar en la Acade-j cio-pup¡ias y externas. Se dan ciases eis-
mia Militar. Informan Neptuno 63.' Peciales á%, Música, Dibujo y Pintura, 
*V • Mecanografía, Taquigrafía y Bordado y 
altos. Encajes de todas clases. 
C8185 27d.-4 la Segunda Enseñanza. Ingreso en' las . TPlttlIiIA A. DE C I R E R PROFESORA Academias Militares. E l señor Guiller- . Jli de leería, solfeo y piano, incorpora- | QES'ORITA PROFESORA DE PIANO 
mo 'Alvarez, alumno de esta Academia, i da al Conservatorio Peyrellade. Ense- i lO que dirige un aula en un Conserva-
ingresó cón el número uno en la Escue- I ñanza efectiva y rápida. Pagos adelan- I torio, solicita varias clases particula-
la Naval. Horas: 2 a 6 p. m. P. Ezcurra. i tados. Telf.- M-3286. Lagunas, 87. ba- res incorporándolas al mismo si lo de-
villega„s' 46- • jos- • > sean. Telf. M-1642. 
39066 26 oc i 40392 30 o > 42133 28 o 
fJ'iJiüJ j 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y 
AUTOMOVILES 
Doy n, Í-T01"*1' de arranque flamante. 
I'esto „ua*rocientos pesos en mano, el 
Telftfr1^p?g:ar 40 mensuales. Informan: 
42747° A-0092. Pregunten por Suárez, 
*^- - i iL__________ 28 oc 
A u ^ ? ™ PACKARD SE VENDE 
\ 1,03 HOMBRES DE NEGOCIO ven-
i^L do un camión de dos y media to- j 
neladas propio para transportes al cara- I 
f̂ uiw " mi mmmmmnmmmmmammmafam ¡ po o almacén de víveres. También se | 
^uía?RO DODGE E N BUEN ESTADO cambia por casa chica o solar en buen 
•r,.. un Poní no O^^OT,^,,^ í i o ^ ^ t a i reparto. So da a prueba. Lo negocio 
también por máquina chica o cuña que 
esté en buenas condiciones. Informan 
en Pasaje D y calle 2, Beparto Buena 
Vista, D. Fernández. 
42789 ' 29 o 
Somas „ roce cilindros, casi nuevo 
^ecio P^Pjetamente nuevas; único 
42774* 750- Domínguez 17, Cerro. 
30 o .4277V 
B?OTHERS VENDO"Db¥. 
Sóln c , v'-L-lxx'-"'0 VtiJSUV D O S . 
Büs fn-ii han usado en particular con 
bWaq ^ nuevos, vestiduras pintados, 
se deLf mas y marcados de este año. 
«̂n veVw ve"de,r,- Muy baratos. Pue-
42772 ^ en Col6n 1-
^o00^?"3^ ™ POR¿ DE 20-21 PO- 1 
!0rman pfreciP de situación. In-
fior, 9 Pa3arería de Vives E l Ruise-
^ ^ T O M O V I L E S P A R A BODAS"* 
iCsos a»ñrif?" .,Precios de ocasión. Lu-
'̂oraiel. o1?6?1168 cerrados con adornos 
dos Oho Chofer y ayudante uniforma-
Pas2ai'a ^ " c u l a r . Antes de cas^r-h*s ptVor "^stra casa. Silva y Cu-
^ggecio, 50. Teléfono A-4426. 
v6nd AUTOMÓVILES 
^ovif^8 a"t^ Ford 9 $125 y un Obs-
^ Le|rta?d:00l25TheeSqCu^nbaanŝ 1OJSoáSeS¿ 
URGENTE. DE OCASION. ATJTOMO-vil Overland, cerrado, propio para 
el invierno, flamante, de ocho meses de 
uso y áutomóvil Mercer, tipo sport, de 
poco uso, se venden con urgencia y si 
es posible reserva, al mejor precio ra-
zonable. Puede versé y lo enseñan en 
Marina, 12, Santamaría y Co., antigua 
Havana Auto. Vean al encargado. Se da 
a toda prueba. 
42726 25 oc._ 
ITORD D E L 21 DE ARRANQUE, d03 . meses uso, en $450. Venga pronto 
pues me ausento. M. Peral, 24 Febrero 
20, Regla. 
42642 2G o 
r iANGA. SEVENDB TJN CADIXiIiAO 
\jr tipo 57, sieea pasajeros, recién pin-
tado, cinco ruedas alambre, 5 gomas 
Cord, fuelle y alfombrado nuevo, $2.500. 
Calzada esquina a I, barbería. 
38394 27 O 
C A M I O N E S 
" P A I G E " 
25/2 Y 3 / 4 toneladas 
y " M A X W E L L " 
1 % tonelada 
A L P R E C I O D E C O S T O 
E D W I N W. M I L E S 
P R A D O y G E N I O S 
ATTTOMOVUi HUDSON S I E T E P A sajeros, último modelo, fuelle Vic-
toria, tres meses de uso, por embarcar \ 
su dueño se da casi regalado. Campa- i 
nario 129, entre Reina y Salud. Bue- I 
na oportunidad para familia de gusto. 
42602 31 o 
C A S A P O R A U T O M O V I L 
Una casa en la Habana, renta 100 pe-
sos, paga de hipoteca 55 pesos, la cam-
bio por un automóvil. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios, Teléfonos M-9595 y 
F-1667 . 
42505 4 nov. 
4á241 26 oo 
HUDSON: Se vende último modelo, 
flamante. Se da barato, por tener que 
ausentarse su dueño. 0 número 5, en-
tre 17 y 19, Vedado. 
42041 25 oc. 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
Cuña, Buik, 4 cilindros, nuevo; y una 
cuña, nueva. Mármol, en 2,700 pesos. 
Costó 6.000 pesos. Cuatro pasajeros. In-
formes: Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
B| García. % 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero ios que tengo en exis-
tencia. Carros regios, últimos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. Doval y Hno. Morro núm. 5-A, 
Telf. A-7055, Habana. 
6492 Ind 28 
W I L L Y S K N I G H T 
De 7 pasajeros en m a g n í f i c o esta-
do, se vende a la primera oferta 
razonable dentro de la s i tuación 
actual. Informes: garaje y í b o r a . 
i Jesús del Monte, n ú m e r o 4 9 8 . 
I G U A G U A LfODGE 
¡ Por haber adquirido una de mayor ca-
1 pacidad se vende una guagua DQdge de 
1 uso en buenas condiciones. Puede verse 
I en Santa Catalina y Calzada de Jesús 
i del Monte, garaje- Progreso. Todos los 
días, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Informes: Poclto, 11, Víbora. 
42398 30 oc 
Avisamos por este medio a los dueños 
de Stutz, Colé, Winton, Nash y Mac. 
Parlan, que el taller de la Compañía 
Nacional de Comercio, está en activo 
servicio por la calle de Hornos, para 
cualquier reparación que hubiese que 
hacer en automóviles. 
•33244 27 O 
SE VENDE UN F O R D D E L 17. ES-tá nuevo ytrabajando. Se da a to-
da clase de pruebas y se garantiza su 
buen funcionamiento. Puede verse en 
la piquera" de Belascoaín entre San Ra-
fael y San Miguel. Telf. 1-1272. 
41812 25 o 
A U T O S 
p A N G A . VENDO UNA CUSA K1S-
vT sel, tipo Sport, último modelo. Te-
nienté Rey 76, altos, piso lo. Sr. Pi-
ñón. 
42548 29 o 
Vendemos magnífica máquina ©bsmovil, 
' muy barata: ?800.00. The Cuban Sales 
¡ Ageny. Lealtad, 125, casi esquina a 
i San José. 
í 4255G 27 oc 
i Q E VENDE UN PORD, CON ARRAN-
\ VJ que eléctrico. Está en magníficas 
i condiciones. Tiene muy poco uso. In-
forman: calle 11, esquina a 10, Veda-
| do. Puede verse a cualquier hora, en, 
' Morro, 8. Francisco Ferdes Aguirre. I 
41028 10 n 
Se vende un M A C P A R L A N 
90 H. P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambré. 
Se vende un C H A N D L E R " 
completamente nuevo, 6 ruedas de alam-
bre, su bomba de motor. Para infor-
mes: Infanta, 22, de 9 a 12 y de 2 a 5, 
C5194 30d.-4 
TTUDSON SUFER MIX, ULTIMO MO-
JI S délo, en estado nuevo, con seis rue-
das alambres, porta-rueda detrás del 
carro y listo de todo. Tacón y Empedra-
do, café, de 11 a 12 y de 3 a 5. 
__42698 1 n 
C^UNNINGHAN PI.AMAÍíTE^E~veiW y de por ausentarse su dueño, en 4.000 
pesos. Tiene muy poco liso. En Prado, 
49. Teléfono A-S'SH informan. 
42740 » i nov. 
SE VENDEN DOS CAMIONES EURO-peos, una y media tonelada, uno go-
mas macizas, otro gomas de viento, 
propio para casa de reparto o tren de 
agencia de mudadas. También se ven-
den faroles y generadores solos para 
carburo. Todo nuevo. Se da a mitad de 
precio. De * a 12 y de 2 a 6, Cuba 24. 
41958 i n 
P A I G E C E R R A D O T O W N C A R 
Se vende uno acabado de pintar, de co-
lor marrón, con ruedas de alambre y 
en perfectas condiciones de mecánica. 
Vestido interiormente de tapicería y 
con teléfono y encendedor, estuches 
Vanity, etc. Se garantiza completamen-
te. Informa: Edw. W. Miles. Prado y 
Genios. 
<2342 26 oc 
SE VENDE UN PORD CINCO R U E -das de alambre, de 19, di buen es-
tado. Se da barato. Dan razón en Jo-
I vellar 3, garage. 
! 42579 26 o 
SE VENDE UN HUDSON SUPER SIX nuevo. taller de reparaciones 
ÍM Relámpago, entre Marina e Infanta, 
calle 25, número 4, puede verse de 7 da 
la mañana a 5 de la tarde. 
41759 so oc v 
P A I G E T I P O S P O R T I V O 
Se vende uno pintado de gris. oscuro 
con ruedas de Disco y con las gomas, 
vestiduras y fuelle en muy buenas con-
diciones. Tiene rueda de timón tipo 
Cadillac. Ganga. Edw. W. Miles. Prado 
y Genios. 
42343 26 oc 
Q E S O R E S A U T O M O V U I I S T A S . P R O -
k3 longuen la duración de sus gomas y 
, cámaras, cuando se les rompan, si es-
| tán gastadas por el lomo, se la vesti-
I mos de nuevo. Compro y vendo gomas 
i y cámaras de uso. Las pago mejor que 
mis colegas. Reparación y vulcaniza-
ción de gomas y cámaras. Avenida de 
la República 352, entre Gervasio y Be-
lascoaín. 
41678 13 n 
C A R R U A J E S 
COCHE MIL ORE PARTICULAR. Ven-do uno con una pareja de caballos 
alazanes de siete y media cuartas y sus 
arreos, Todo flamante y cuatro juegos 
de arreos franceses para un solo ca-
ballo; una yegua retinta de ocho cuar-
tas de tiro; un caballo criollo de siete 
y cuarto buen caminador y varias mon-
turas nuevas y de uso. Puede verse es-
to en Colón número 1, establo. 
42773 3 n 
SE VENDE UN CARRO Y UNA MU-la para reparto de pan, dulces, hue-
vos, tabacos y cigarros. Informan Agua-
cate 2, bodega. 
42153 2 n 
F A i i X i > i E C ! S E í S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 5 d e 1 9 2 1 =sESS 
C A S A S » - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N . 
D A S O F h C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
L E S Y ^ C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A L U E S 
R A D I O D E LA C I U D A O , V E D A D O . j E S l ^ 
p E L M O N T E , VIBORA, C E R R O , LUYANO. 
G U A N A B A C O A , R E G L A , MARIANAO, e t c ! 
H A B A N A 
S e a l q u i l a l a p r i m e r a p l a n t a a l t a d e 
l a c a s a E s p e r a n z a 1 4 4 , s a l a , c o m e d o r , j 
d o s c u a r t o s , l u z , c o c i n a d e g a s . ?r*-* 
c i o d e a l q u i l e r , 8 0 p e s o s D o s m e s e s 
e n f o n d o . E n l a m i s m a , d e 9 a 1 1 y l 
e n e l 1 4 0 , s a s t r e r í a . 
42893 . . -
O U A R B Z 20, I i t T O A R C O M E B C I A I . A 
S un I c u a d r a de l C a m p o de M a r t e , se 
a l q u Ü a T i e n e s a l a grande , comedor ^ 
dos cuar tos . $80. I n f o r m a n C e r r o 009, 
t e l é f o n o A . í ' i e V . 
42767 — 
7 T L O B I A 55, C A S I E S Q U I N A A S U A -
G rez Se a l q u i l a en 85 pesos el c ó -
iTK,do y f resco p r i m e r piso , acabado de 
S ° c a r . L a l l a v e , enfrente . I n f o r m a n 
en Obispo 104, bajos . 
42810 _ . ¿8 0 
Z ^ I A S I T / , S E A L Q U I L A B A R A T A U N A 
c a s i t a en a l tos , se compone de s a -
nnmedor, t re s g r a n d e s c u a r t o s , b a -
ñ o moderno y s<í c o * n a . tís m u y f r e s -
c a y e s t á pegada a l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a l . I n f o r m a n P a u l a 79, b a j o s 
42830 ' i ' _ 0 _ 
Q E A L Q U I L A N U N H E R M O S O A L T O 
O en Monte 328, y un bajo en C a s t i l l o 
13 L o s dos t ienen s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
cuar tos , b a ñ o y coc ina . L o s a l t o s p u -
r a m e n t e p a r a f a m i l i a . K s t a n a dos 
c u a d r a s del N u e v o M e r c a d o . L a l l a v e 
en l a p e l e t e r í a de l a e s q u i n a . I n f o r -
m a n F e r r e t e r í a L o s C u a t r o C a m i n o s . 
42788 -
OÍ A L Q U I L A N D O S A L T O S C O M " 
O puestos de s a l á , s a l e t a , dos h a b i t a -
c iones y todo el s e r v i c i o s a n i t a r i o a l a 
moderna . S i n e s t r e n a r . P r e c i o *75.0O. 
L a l l a v e en los b a j o s C a r m e n 31, c a -
s i e s q u i n a a Monte. I n f o r m e s en O R e i -
l l y 11, d e p a r t a m e n t o 313. t e l é f o n o M -
5611. í ,q Oí 
C 8604 
MA G N I P I C O L O C A L E N E L B A R R I O de l C r i s t o , p a r a a l m a c e n a r m e r -
c a n c í a . Se a l q u i l a en b u e n a s condic io -
nes de prec io . S ó l o por los m e s e s de 
nov iembre y d i c i embre . I n f o r m a n A m a r 
g u r a 13. | 
42141 26 0 
U S C A _ U S T E D C A S A ? L A E N C O N -
t r a r á á en segunda , en e l B u r e a n de 
C a s a s V a c í a s , L o n j a de l C o m e r c i o , de-, 
p a r l a m e n t o 434-A, q^e conoce d i a n a - , 
mente de todas l a s c a s a s que se v a n a 
d e s u c u p a r en e s t a c a p i t a l , de todos los 1 
prec ios , c h i c a s y g r a n d e s . No gas te d i -
nero n i t iempo. L e I n f o r m a r e m o s g r a t i s . 
D e 9 a 12 y de 2 a 6. A - 6 5 6 0 . 
4184G 25 00 
SE A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A N U -mero 179, u n s egundo IMSO con todas 
l a s comodidades . K n t r e P a u l a y M e r c e d . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
4 2 268 2 7_o 
A l c o m e r c i o . A l q u í l a s e l a e s p a c i o s a 
c a s a N e p t u n o 4 7 , e n t r e A m i s t a d y 
A g u i l a . I n f o r m e s d e 1 2 a 3 , e n E m -
p e d r a d o 4 0 , b a j o s . L l a v e s e n e l n ú -
m e r o 5 3 . 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -tos a c a b a d o s de p i n t a r , c a l l e H en -
tre C a l z a d a y 5a., en $180. S a l a , r e c i b i -
dor, comedor, garage , c u a r t o y s e r v i c i o 
c r i a d o s . F i a d o r , S e p t i m i o S a r d i ñ a s , A -
0343 y F - 4 1 8 2 . P u e d e n v e r s e . L l a v e , 
C a l z a d a e s q u i n a a H , enfrente . 
42646 26 o 
. 42646 , 26 o 
VE D A L O . C A L L E 5a,. N U M . 26, S E a l q u i l a c a s a de u n a p l a n t a con 10 
c u a r t o s d o r m i t o r i o s , g r a n pat io , s a l a , 
s a l e t a y comedor, a g u a c o r r i e n t e , dos 
b a ñ o s , pa t io y t r a s p a t i o , c u a r t o s y d u -
c h a de c r i a d o s . P r o p i o p a r a c a s a de 
h a b i t a c i o n e s o de h u é s p e d e s . I n f o r m a n -
P-3548. 
42653 25 o 
C E " Á L Q U I L A C A S A ^ C O N M U E B L E S , 
c e r c a de l M a l e c ó n p a r a r e g u l a r f a -
m i l i a , y se vende c h a l e t en lo m e j o r 
de l a V í b o r a . I n f o r m e s : S a n L á z a r o , 171, 
ba jos , d e s p u é s de l a s 10 a. m. 
42720 25 oc 
C E A L Q U I L A t r N A H E R M O S A C A S A 
O en l a c a l l e de C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 
26 en l a V í b o r a , a dos c u a d r a s de l a 
C a l z a d a , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a -
leta , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o i n -
terca lado , comedor cor.-ido a l fondo, co-
c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s , p a -
tio y t r a s p a t i o . T o d a de c ie lo raso . I n -
f o r m a n en B e l a s c o a í n , 24, a l tos . T e l é -
fono A-5921. L a , l l a v e a l lado. 
42401 26 oc 
SE A L Q U I L A E N S E N A D A N U M . 14, D . f rente a S a n t a A n a . T i e n e t r e s 
h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a , c o c i n a de 
gas , y a l u m b r a d o 'de e l e c t r i c i d a d . I n -
f o r m a n en l a c a r n i c e r í a de a l lado. 
41973 25 o 
42328 29 o 
A v i s o a l o s i n d u s t r i a l e s . S e a l q u i l a 
u n a n a v e q u e m i d e 1 1 . 5 0 p o r 2 1 p r o -
p i a p a r a c u a l e s q u i e r a i n d u s t r i a . I n . 
f o r m a n C o n c h a y V e l á z q u e z , T e l f . I -
2 5 8 7 . 
42076 26 o 
AL Q U I L O G A R A G E L 117, V E D A D O e i n f o r m a n en N e p t u n o 185, a l tos , 
t e l é f o n o M-3502. 
42533 27 o 
AL Q U I L O C A S A A M U E B L A D A L 117 Vedado . I n f o r m a n N e p t u n o 185, a l -
tos, t e l é f o n o M3502 y B a n c o N a c i o n a l , 
353, M-1185. 
42534 27 o 
E n e l P a r q u e d e l a L o m a d e l M a z o , se 
a l q u i l a e s p l é n d i d o c h a l e t ; c o n s t a d e 
se is h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a y tres 
p a r a c r i a d o s , s a l a , h a l l , a m p l i o c o -
m e d o r , h e r m o s o b a ñ o , s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s , c o c i n a , g a r a g e y t e r r a z a d e s -
de d o n d e se d i v i s a t o d a l a H a b a n a . I n . 
f o r m a n : T e l é f o n o 1 - 1 2 3 5 . 
I n d f . 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O D E F A R -tamento p a r a o f i c i n a en A g u i a r n ú -
m e r o 84. a l tos , e n v e Obispo y O ' R e i l l y 
P r e c i o $40. I n f o r m a n M o r a l e s y ¿ a . 
T e l é f o n o A-2973. 
42776 i n 
MA T R I M O N I O ~ S O L O C E D E U N A h a b i t a c i ó n a m p l i a y bien a m u e b l a -
d a con b a l c ó n a l a ca l l e , t e l é f o n o , c u a r -
to de b a ñ o con a g u a c a l i e n t e y f r í a , a 
c a b a l l e r o solo, con m u y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a r á n I n -
q u i s i d o r 28, a l tos , e n t r e L u z y A c o s t a . 
42S19 g n 
A G U A C A T E 47 . S E A L Q U I L A N ~ H : A I 
jt\. b i tac iones , con o s i n mueb le s . 
42824 30 o 
• C Í N A M A R G U R A N U M . 47 S E A L Q U I -
Ü í l a un h e r m o s o l o c a l p a r a a l m a c é n 
o d e p ó s i t o o p a r a lo que se presente . 
L a n a v e en l a bodega. I n f o r m e s en 
C o m p o s t e l a n ú m e r o 119, a l to s , c a s i e s -
q u i n a a Sol . - « 
42855^ óyj " . ^ 
^ " " " E S P L E N D I D O L O C A L 
L n C á r d e n a s , e s q u i n a a Monte , a l l ado 
del e s tab lec imiento de l a s e ñ o r a v i u d a 
de G M. M a l u f , por C á r d e n a s , se 
a r r i e n d a u n espac ioso loca l , propio p a r a 
c u a l q u i e r giro. E x c e l e n t e s condic iones . 
M a g n í f i c a a d q u i s i c i ó n . I n f o r m e s : Monte , 
15. L a V e r d a d . 
42852 1 n _ 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O ' í D E C r e s -po 37, en $125 y dos mftiio* en f o n -
do L a l l a v e en l o s bajos . T e l f . M-14u8. 
42S98 29 « 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a en T a c ó n , n ú m e r o 4 , a l -
t 0 5 , u n h e r m o s o l o c a l p a r a o f i c i n a , 
c o n c r i a d o ; l u z , t e l é f o n o y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s , e n l a m i s -
m a . 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E u n a c a s a en Monte , f r e n t e a l M e r -
cado U n i c o . S i n p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n 
en Monte y E s t é v e z , P e l e t e r í a . 
42134 26 o 
S E A L Q U I L A 
u n s a l ó n bajo , con 2 p u e r t a s a l a ca l le , 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , d e p ó s i t o o i n -
d u s t r i a ; h a b i t a c i o n e s a l ta s , - v i s t a a l a 
ca l le . T a m b i é n c a s i t a independiente p a -
r a m a t r i m o n i o modesto . S u d u e ñ o , s e ñ o r 
F r a d e s V e r a n e s . M a l o j a y M a n r i q u e . 
42324 27 oc 
SE A L Q U I L A P R O P I A P A R A U N A L -• m a ^ é n , l a c a s a c a l l e de J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o 17. de dos p l a n t a s y en m ó d i c o 
prec io . I n f o r m a n c a l l e I n ú m e r o 33 es-
q u i n a a 15. V e d a d o . 
tó096 26 o 
SE A L Q U I L A E L M O D E R N O P R I -m e r p iso de A g u i l a 212, .con s e i s 
c u a r t o s , s a l a y s a l e t a , s i r v e p a r a dos 
f a m i l i a , dos s e r v i c i o s , a b u n d a n t e agua , 
c o c i n a de g a s y de c a r b ó n , a a b r i s a . 
I n f o r m a n enfrente , n ú m e r o 295, a l tos . 
42521 27 o 
X > R O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E A L -
X q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a D , n ú m e r o 
14, a c e r a de l a b r i s a , a m e d i a c u a d r a 
del P a r q u e V i l l a l ó n , con s a l a , s a l e t a , 
6 hab i tac iones , comedor, pat io , t r a s p a -
tio, b a ñ o moderno, c o c i n a de gas , etc. 
P u e d e v e r s e a c u a l q u i e r h o r a . 
42586 26 oc 
E n e l V e d a d o y p a r a f a m i l i a s 
a m e r i c a n a s s e n e c e s i t a n : u n a c a s a 
a m u e b l a d a p a r a e l 1 5 d e N o v i e m -
b r e , d e u n o s 2 0 0 p e s o s a l m e s ; 
o t r a p a r a e n s e g u i d a d e $ 3 0 0 , d e 
u n a s o l a p l a n t a ; t a m b i é n o t r a s i n 
m u e b l e s , d e $ 1 2 5 - 1 5 0 p o r e l V e -
d a d o o s u s a l r e d e d o r e s y a l g u n a s 
ñ a s a m u e b l a d a s , d e $ 1 2 5 - 5 0 . 
B e e r s & C o m p a n y . O ' R e i l l y , 9 | / 2 . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
[ 5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o t r o s 5 0 0 m e t r o s c u a d r a 
d o s d e p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d » N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
A D O S C U A D R A S D E L N U E V O M E R -cado, se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o 
de t r e s h a b i t a c i o n e s grandes , con l u z 
y l l a v í n . R a s t r o , 4, ant iguo , u 8 y m e -
dio, moderno, bajos . 
42746 27 oc 
OB R A P I A , 94, 96 Y 98, A D O S C U A -d r a s del P a r q u e C e n t r a l . Se a l q u i -
l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con dos b a l -
cones a l a c a l l e , g r a n v e n t i l a c i ó n , l a -
vabo de a g u a corr iente , luz toda l a no-
che, l i m p i e z a , etc., y o t r a s dos h a b i -
tac iones I n t e r i o r e s , l a c a s a m á s f r e s -
c a de l a H a b a n a y el a l q u i l e r m á s m ó -
dico. I d e a l p a r a h o m b r e s solos y o f i -
c i n a s . I n f o r m a el portero . 
42695 26 oc 
Fi N B E R N A Z A , 57, S E A L Q U I L A N 2 u n a s a m p l i a s y f ' -escas h a b i t a c i o -
nes p a r a h o m b r e s solos . 
42712 25 oc 
SE A L Q U I L A J E S U S M A R I A 70, E S -q u i n a a C o m p o s t e l a , u n a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a con v i s t x a l a ca l l e . Se da 
c o m i d a s i lo desean. I n f o r m a n t e l é f o -
no M-4861. 
42688 25 o 
CA S A D E H U E S P E D E S . S E A L Q U I -l a n h a b i t a c i o n e s con m u e b l e s o s i n 
e l los y con c o m i d a , con todas l a s co-
modidades n e c e s a r i a s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a , de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p m 
Z a n j a . 87, a l tos . 
42755 27 oc 
A J E P T U N O , 44, S E A L Q U I L A U N A 
± 1 b u e n a y f r e s c a h a b i t a c i ó n . 
42762 28 oc 
C 8524 5 d 21 
C8377 15d.-13 
O E A L Q U I L A U N A G R A N D E Y bne -
•CJ n a h a b i t a c i ó n en segundo piso de l a 
c a s a Monte 49 y medio, f rente a l C a m -
po de M a r t e . R a z ó n en l a b a r b e r í a de 
los ba jos . 
4 2S36 2̂9 0 
Q E D E S E A A L Q U I L A R U N A H A B I -
O t a c i ó n o d e p a r t a m e n t o e x t e r i o r con 
v i s t a a l a ca l l e , a m p l i a , p a r a t r e s c a -
ba l l eros , en c a s a m o d e r n a y que e s t é 
s i - u a d a dentro de l a z o n a c o m e r c i a l . 
A v i s o s . T e l é f o n o M-9088. 
42883 27 o 
AG U I A R , 72, A L T O S . H A B I T A C I O -. nes de 20 a 60 pesos . C o m i d a s 
desde $20 p a r a uno y $30 p a r a dos. 
R e u n i o n e s los s á b a d o s . D e 8 a 12 p. m. 
C o n piano. 
42488 26 oc 
S T R E L L A . 53, A L T O S S E A L Q U I -
l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con a g u a 
c o r r i e n t e p a r a ' p e r s o n a s de gusto , con 
o s i n m u e b l e s y • comida . S i lo d e s e a n 
t a m b i é n u n a g r a n s a l a , p i so de m á r m o l , 
p a r a doctor, dent i s ta , p r o f e s o r o f-ami-
l i a . H a y t e r r a z a m u y f r e s c a . T a m b i é n 
se a l q u i l a u n a g r a n c o c i n a y comedor 
con todo s e r v i c i o . 
42608 26 o 
T ^ N C A S A D E P A M l L A P A T » ^ 
J _ J s i n n i ñ o s , so a l q u i l a i n n ^ P n * , 
p a r a h o m b r e s solos con „ h'dbn£*} 
m u e b l e s o s i n muebles rvSmi<1a, ^ 
P a ^ u e ^ A l b e a r , p r l m e r e S p i s ? ^ i U y ; g 
E N L A C A S A Í D E A L 
m i l i a s rio \ t ^ . , í - „ 
l a m e n t o s de dos h a b i t a c i ó n ^ 0 8 0 ? ^ 
ca l l e , a b u n d a n t e a g u a o?|f; Vlsta a 
l idad . oraen y m*,, l  
UN A A M P L I A Y C O M O D A H A B I T A -c i ó n . se a l q u i l a a s e ñ o r a s o l a de 
m o r a l i d a d , en c a s a de u n m a t r i m o n i o . 
P r e c i o de s i t u a c i ó n . C a r m e n 60, ba jos . 
42889 27 o 
H O T E L " L A E S F E R A " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s todas 
con b a ñ o p r i v a d o y a l a b r i s a ; h a b i t a -
c iones s i n c o m i d a a 2 pesos y 3 pesos 
d i a r i o s . H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o , 
a 100 pesos, 120 pesos, 140 pesos, 150 
pesos y 250 pesos . T i m b r e y e levador . 
D r a g o n e s , 12, e s q u i n a a A m i s t a d . T e -
l é f o n o A-5404. 
42260 18 n 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r e d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a s u s d e p o s i t a n t e s f i a n z a s p a r a 
a l q u í l e l e s de c a s a s p o r u n p r o c e d i m i e n -
to c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e -
ro: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. T e -
l é f o n o A-5417. 
I n d . E n e - 1 1 
S e a l q u i l a n l a s g r a n d e s n a v e s s i t u a -
d a s e n C o n d h a 1 6 , 1&, 2 0 , 2 2 , 2 4 y 
2 6 . I n f o r m a n M a n z a n a d e G ó m e z 2 5 2 . 
41275 27 o 
Q E A L Q U I L A L A C A S A 21 E N T R E 2 
K J y 4, Vedado , s a l a , s e i s h a b i t a c i o n e s , 
comedor, c u a r t o de s i r v i e n t e s , g a r a g e , 
c u a r t o de c h a u f f e u r y s e r v i c i o s c o m -
p l e m e n t a r i o s . I n f o r m e s 21 e s q u i n a a 4 
c a s a de L a z o . 
42403 28 o 
SE A L Q U I L A N M O D E R N O S B A J O S d « dos ventanas , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , 
comedor, de J e s ú s M a r í a , 73, en tre C o m -
pos te la y H a b a n a . I n f o r m a n en S u á -
rez , 2, a l tos . 
42733 25 oc. 
BO N I T O _ N E G O C I O : C E D O U N O S A L -tos a ui>a c u a d r a del M a l e c ó n , y o t r a 
del Prad^y t iene nueve h a b i t a c i o n e s , 
modei-namente a m u e b l a d a s con l a v a -
bos' de a g u a corr iente , s e r v i c i o de c r i a -
dos, buen b a ñ o ; h a y t e l é f o n o y m u y 
r e r e b a j a d o el a l q u i l e r ; h a y contra to ; to-
das las h a b i t a c i o n e s e s t á n a l q u i l a d a s a 
p e r s o n a s de r e c o n Ó c i d a m o r a l i d a d ; l a 
cedo m u y b a r a t a . T r a t o d irec to con l a 
d u e ñ a a todas h o r a s , en l a m i s m a . 
Consu lado , 45, segundo piso . 
42741 25 OC. 
Q E " A L Q U I L A N , A P R O P O S I T O P A R A 
VZ> e s tab l ec imien to p p e q u e ñ a i n d u s -
t r i a , los ba jos de S a n L á z a r o 119, e n t r e 
G a l l a n o y S a n N i c o l á s . I n f o r m a n en 
los a l tos . 
42733 25 oc. 
Q E " A L Q U I L A D L A C A S A D E N U E V A 
O c o n s t r u c c i ó n , a l t o s de S a n I g n a c i o , 
130. T i e n e s a l a , rec ib idor , >cuatro c u a r -
tos, comedor, b a ñ o i n t e r i o r y s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s L a l l a v e en los a l to s de 
l a lado I n f o r m a : G ó m e z , B a n c o N a c i o -
n a l , 306 T e l é f o n o A - 1 0 5 1 . 
42736 2 7 _ 0 C . _ 
C A S A D A D E F A B R I C A R " S E A L -
q u i l a P a u l a y B a y o n a , n ú m e r o 78. 
a dos c u a d r a s ele l a "Es tac ión T e r m i n a l , 
dos p l a n t a s . 400 metros , p i s o s de g r a -
nito, p u e r t a s de h i e r r o , p r e p a r a d a p a r a 
su e levador, t e l é f o n o ins ta lado . E l p i s o 
a l to independizab le del C . R o d r í g u e z . 
A-4963. S á b a d o s y D o m i n g o s , F-1334. 
42699 1_ n 
MA L E C O N 11 S E A L Q U I L A N L O S e s p l é n d i d o s a l t o s de e s t a c a s a con 
tres b a ñ o s , m u y f r e s c a . 
42682 25 o 
E N B E R N A Z A , N o . 5 5 
entre M u r a l l a y T e n i e n t e R e y , se cede 
un l o c a l c o m p u e s t o de dos d e p a r t a -
mentos , propio p a r a c u a l q u i e r g i ro de 
comerc io y t a m b i é n t i ene todos l^p ne-
c e s a r i o s m u e b l e s p a r a o f i c i n a . A d e m á s 
un a r m a t o s t e y m e s a de m o s t r a d o r . P r e -
cio m ó d i c o . Se puede v e r , de 9 a 11 a. m. 
y de 1 a 4 p. m. 
. 42556-57 26 oc 
S e a l q u i l a u n c h a l e t e n l a L o m a d e l 
V e d a d o , c a l l e N , n ú m e r o 1 9 0 , e n t r e 
1 9 y 2 1 , u n a a m p l i a y c ó m o d a c a s a . 
0 , n ú m e r o 5 , en tre 1 7 y 1 9 , V e d a d o . 
Í 2 0 4 1 25 oc. 
T R E D A D O . C A L L E E N U M . 10 A - en-
V tre C a l z a d a y L í n e a . Se a l q u i l a . 
C u a t r o d o r m i t o r i o s en l a p l a n t a b a j a y 
t r e s a l tos . 
41983 25 o 
Q E A L Q U I L A E N C c T I J U N T O O f O R 
O p a r t e s un ' o ó a l p a r a g u a r d a r gaso-
lina. ;i u n u s efectos. C a l l e A e s q u i n a a 
Z a p a t a . I n f o r m e s Dedio t y G a r c í a , O b r a -
p í a 22. 
37498 28 o 
Q E A L Q U I L A N D O S M A G N I F I C O S 
lO p i s o s de C o n s u l a d o , 24, i n m e d i a t o s 
a l P r a d o . L a s l l a v e s e i n f o r m e s en l a 
t e r c e r a p l a n t a , 
42587 5 n 
Q E A L Q U I L A P A R T E D E ItTN L O C A L 
kJ o todo propio p a r a u n a a g e n c i a de 
g e m a o v e n t a de a c c e s o r i o s de a u -
t o m ó v i l e s , g a s o l i n a y h a s t a efectos 
e l é c t r i c o s . P o d e m o s r e f o r m a r el f rente . 
T a m b i é n a d m i t o u n socio . A v e n i d a de l a 
R e p ú b l i c a , 352, e n t r e G e r v a s i o y B e -
l a s c o a í n . 
42590 29 oc 
Q E A L Q U I L A L A P R I M E R A P L A N -
O ta a l t a de l a c a s a E s p e r a n z a , 144, 
s a l a , comedor, 2 c u a r t o s , luz, c o c i n a 
de gas. P r e c i o de a l q u i l e r , 80 pesos, 2 
meses en fondo, en l a m i s m a de 9 a 11 
' en el 140, s a s t r e r í a . 
42713 25 oc 
MA L E C O N , 56, P R I M E R P I S O , C O N todas las comodidades que p u e d a 
apetecer un' m a t r i m o n i o , en el mismo, 
y A g u i a r , 72. P u l g a r o n . 
^ 42488 / 26 oc 
P A R A F U E S T O D E F R U T A S 
y c a r n i c e r í a , en N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o 
2 y 4, f rente a l mue l l e de C a b a l l e r í a 
y p l a z a de A r m a s , se a l q u i l a u n l oca l . 
Ofrece buen negocio por no haber en 
v a r i a s c u a d r a s en contorno puesto a l -
guno: a l lado de este l o c a l h a y otro 
de cien m e t r o s c u a d r a d o s , propio p a r a 
c u a l q u i e r a i n d u s t r i a . 
42606 25 oc. 
G R A N L O C A L 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p r o p i o p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o e n l a c a l l e , d e A g u i -
l a n ú m . 1 5 5 , e n t r e Z a n j a y B a r c e -
l o n a . I n f o r m a n G ó m e z y H n o . L o c e -
r í a L a R e p ú b l i c a , G a l i a n o 1 0 4 . 
41902-03 27 o 
Q E A L Q U I L A E N M O D I C O P R E C I O 
O p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , los b a j o s de 
Concordia, 22 entre A g u i l a y G a l i a n o . 
T i e n e n 500 metros . L a l l a v e en los a l -
tos. 
42610 31 1 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S V A L T O S de P r a d o n ú m . 11, j u n t o s o s e p a r a -
dos, s i el i n q u i l i n o es es table , c u i d a 
l a c a s a y d d buen f i a d o r ; se le h a c e u n a 
buena r e b a j a . I n f o r m a n en los m i s m o s . 
41893 27 o 
^ T E D A D O . S E A L Q U I L A E S P L E N D I -
V da r e s i d e n c i a en l a c a l l e 17. I n f o r -
mes , t e l é f o n o F-5536. 
42302 25 o 
J E ^ S ^ E T M O N T E , " " 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Q E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O L O S 
KJ P i n o s , C u e r v o e s q u i n a a Oeste , 1 c a -
s a c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , 
dobl e serv i c io , por ta l y j a r d í n , y o t r a 
con s a l a , s a l e t a 3 c u a r t o s , s e r v i c i o i n -
dependiBnte en c a d a p l a n t a , g a r a j e , por-
t a l y j a r d í n . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 110-A, 
T e l é f o n o A-8277. 
42749 27 oc 
L o m a d e l M a z o . E n l a p a r t e m á s a l t a , 
c o n m a g n í f i c a v i s t a y b i e n s i t u a d a , s e 
a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a a c a b a d a d e 
f a b r k a r e n t r e P a t r o c i n i o y C o r t i n a , j 
T i e n e d o s p i s o s , e n u n o s e i s h e r m o s a s ; 
h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n c l o s e t e i n s - j 
l a l a c i ó n de t e l é f o n o y t i m b r e , d o s b a - i 
ñ o s i n t e r c a l a d o s y p a n t r y . E n e l o t r o 
p i s o , g r a n sa la ,* s a l e t a , c o m e d o r , c o c i -
n a , p a n t r y y o t r o g r a n c u a r t o c o n s u 
b a ñ o , c u a r t o s y b a ñ o s d e c r i a d o s . E n 
l a t o r r e u n a h a b i t a c i ó n p r o p i a p a r a 
e s t u d i o . T i e n e h e r m o s o j a r d í n y p o r -
ta l e s , g a r a g e p a r a t res m á q u i n a s c o n 
c u a r t o p a r a c h a u f f e u r . I n f o r m a n t e l é -
f o n o 1 - 1 5 0 3 . 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A M -
ky p i l a s y f r e s c a s . Z e q u e i r a 191. S u 
d u e ñ o en C o n c o r d i a 148, t r e n de l a v a d o . 
42899 27 o 
EN A G U I L A 212, T E R C E R P I S O , S E a l q u i l a u n a s a l a con t res huecos de 
v e n t a n a s , en •casa a c a b a d a de f a b r i c a r ; 
a d e m á s , u n c u a r t o espac ioso y f r e s c o . 
I n f o r m e s en ' l a m i s m a . 
42643 25 o 
M O N T E , 2 3 8 
C 7904 I n d 27 s 
C E R R O 
•HBMDVBHBnm 
SE A L Q U I L A C O L I N A 17, P O R T A L , s a l a , comedor, t re s c u a r t o s , t r a s p a -
tio, azotea , m e d i a c u a d r a de l a c a l z a -
da, $50. C e r r o 609, A-4967. 
42767 • 28 o 
A u n nos quedan h a b i t a c i o n e s s i n e s -
t r e n a r , con o s i n muebles , prec io 25, 
30 y 40 pesos. H o t e l C e n t r a l P a l a c e , 
f r e n t e a l N u e v o M e r c a d o . 
42729 25 oc. 
SA N M I G U E L , 64, A L T O S , E N T R E 
G a l i a n o y S a n N i c o l á s , se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , con v i s t a a 
l a ca l l e , a g u a corr i en te , luz a todas 
h o r a s . P r e c i o 22 y 30 pesos . 
42743 25 oc. 
P a r a o f i c i n a s , s é a l q u i l a n h e r m o s o s l o -
c a l e s e n e d i f i c i o e x p r e s a m e n t e c o n s -
t r u i d o p a r a e l l o , s e r v i c i o d e e l e v a d o r , 
l u z e l é c t r i c a , l i m p i e z a y c o n l u z e x -
t e r i o r . D e s d e $ 2 0 . H a y t a m b i é n u n 
p i s o c o n 8 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , q u e 
s e a l q u i l a a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s o 
c o s a a n á l o g a . P r e p a r a d o c o n s u d e -
p a r t a m e n t o de C a j a y d e m á s c o m o d i -
d a d e s . P a r a t r a t a r , d i r i g i r s e a L a r r e a 
H e r m a n o s y C a . E m p e d r a d o y A g u i a r . 
F e r r e t e r í a . 
42545 51 27 o 
LA P A R I S I E N . H E R M O S A S , P R E S -c a s y l i m p i a s h a b i t a c i o n e s , con s e r -
v i c i o e s m e r a d o y b u e n a comida . L a s 
j h a y con v i s t a a l a ca l l e , i n m e j o r a b l e s . 
P r e c i o s de s i t u a c i ó n . A u n a c u a d r a del 
j P a r q u e C e n t r a l , S a n R a f a e l 134, e n t r e 
C o n s u l a d o fe I n d u s t r i a . 
42535 31 o 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y Veni 
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s para 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v í -
c i ó d e e l e v a d o r e s , a g u a fr ía 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s los 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
I n f o r m e s e n e l m i s m o . T e -
l é f o n o A - 5 5 8 0 . 
C8538 30d.-2i 
H O T E L E S P A Ñ A 
V i l l e g a s , 58, e s q u i n a a Obn^Ta r 
a l t a y f r e s q u í s i m a . T o d a s las hahff' 
c lones con v i s t a a l a cal le Spr • 
dos. Se a d m i t e n abonados al" cotti¿1'CÍ0 
completo e h i g i é n i c o . Prec ios moiW,1"' 
T e l é f o n o A-1832. moriera. 
42156 3 
| S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C l i 
¡ e s p l é n d i d a , p a r a hombres solos o ma 
¡ t r i m o n i o solo. U n z a g u á n para Forrt . 
c u ñ a . C u a r t e l e s , 7. ^ ' w a o 
42581 o, _ 
SE A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -' b i t a c i o n e s en . c a s a p a r t i c u l a r , e n -
tre l a s C a l z a d a s de J e s ú s del M o n t e y 
L u y a n ó a dos c u a d r a s de e s t a ú l t i m a 
punto a l to y f resco , a m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , c o c i n a y c u a r t o de b a ñ o . Se 
ex igen r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n P r i n c e s a 
y S a n J o s é , bodega. 
42881_ 28 o 
A L O S A R R E N D A D O R E S . S E arriéíT-da un s o l a r con 21 h a b i t a c i o n e s a 
t r e s c u a d r a s de l a c a l z a d a de l a V í b o r a 
y del p a r a d e r o . K s buen negocio. I n -
f o r m a n F 215 entre 21 y 23, Vedado . 
42638 ^5 c 
E n e l C e r r o , c a l l e de F a l g u e r a s n ú m . 
1 0 , e s q u i n a a P i n e r a , s e a l q u i l a u n 
s a l ó n de 6 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , c o n 
e n t r a d a p a r a c a r r u a j e s p o r d o s c a l l e s , 
c o n s t r u i d o d e m a m p o s t e r í a , t e c h o s d e 
c e m e n t o y p i s o s d e l m i s m o m a t e r i a l y 
t i e n e d o b l e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . S e 
a l q u i l a b a r a t o , y s e d a c o n t r a t o p o r e l 
t ie ir .po q u e se desee , d a n d o b u e n a g a -
r a n t í a . L a l l a v e e i n f p r m e s e n F a l -
g u e r r a s n ú m e r o 1 8 , O f i c i n a T e l é f o n o 
A - 9 6 0 5 . 
42585 29 o 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S Dir Í ) R A -
IO gones 39, e n t r a d a por, C a m p a n a r i o , 
compues tos de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos, dos t e r r a z a s , c u a r t o de c r i a d o s y 
doble s e r v i c i o . I n f o r m a n en D r a g o n e s 
39, a l m a c é n de tabaco. 
41930 27 o 
A L Q U I L A D A L A C A S A D E C H A S 
E c h e m e n d í a , V í b o r a , a M r . F r a n k 
S lade , F a g g a r t C o a l Co. , en 125 pesos ; 
a l mes . ¿ Q u é n e c e s i t a u s t e d ? B e e r s & 
Co. , O ' R e i l l y , . 9 y medio. 
8577 4d.-23 
Q E A L Q U I L A E N P E D R O S O 11 CA-
O s i e s q u i n a a C r u z de l P a d r e , u n a c a 
s a de s a l a , dos c u a r t o s , c o c i n a , d u c h a , 
p i sos de m o s a i c o s . P r e c i o , de • a j u s t e . 
C r u z del P a d r e 8, Mendoza . 
42404 2 6 . 0 ^ 
G U A N A B A C O A . R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
S E A L Q U I L A 
E n N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o 2 y 4, a n t e s 
E n m a , frente a l mue l l e de C a b a l l e r í a , 
y p l a z a de A r m a s , h e r m o s a s c a s a s de 
altos y e squina , l a s m á s f r e s c a s de l a 
H a b a n a . C a d a c a s a t iene t res c u a r t o s , 
s a l a , ' comedor, c o c i n a y d e m á s s e r v i -
; ios completos . 
42606 25 oc. 
MO N T E " 3 8 , A L T O S . P A R A E L 6 D E nov iembre se a l q u i l a n los e s p l é n -
.lidos a l to s m o d e r n a c a s a con gabinete , 
sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
tercalado moderno, completo , comedor, 
cocina de gas, c u a r t o de c r i a d o s y s u 
serv ic io s a n i t a r i o . I n f o r m a n en los b a -
jos. 
42550 5 n 
S e a l q u i l a n lo s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
s e g u n d o s p i s o s de l a c a l l e H a b a n a 1 7 6 
y 1 7 8 , c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , g a . 
b i n e t e , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i -
n a , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s d e 
los m i s m o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a de 
L u z y D a m a s . I n f o r m a n e n I n q u i s i d o r 
y S o l , a l m a c é n d e v í v e r e s . P r e c i o d e 
s i t u a c i ó n . 
42305 27 o 
SE A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T de dos p l a n t a s , en J o s é A n t o n i o S a -
co, n ú m e r o 2, c a s i e s q u i n a a M i l a g r o s , 
R e p a r t o Mendoza . T i e n e j a r d í n , g a r a j e , 
por ta l , s a l a , comedor, h a l l , gab inete y 
c inco h a b i t a c i o n e s a l t a s con b a ñ o c o m -
pleto. L a l l a v e e i n f o r m e s , en C e r r o , 
503, e s q u i n a a T e j a s . T e l é f o n o A-3837. 
42718 . 27 oc 
T — I I I T 1 M I I I I M n WHW 
/ O U A N A B A C O A , M A R T I , N U M E R O 48, 
V T Se a l q u i l a u n a e s p a c i o s a c a s a c a -
paz p a r a e x t e n s a f a m i l i a , con buenos 
s e r v i c i o s y a g u a corr i en te . L a l l a v e en 
Q u i n t í n B a n d e r a s , n ú m e r o 24. I n f o r m a n 
en B a ñ o s , n ú m e r o 12, V e d a d o . 
42615 25 oc. 
Í V a Á R i A N Á G C E I B A , 
C O L U M B Í A Y P O G O L O m 
SE A L Q U I L A N , E N $50 C A D A U N O , dos depar tomentos n u e v o s en D u -
rege, 30, en tre S a n t o s S u ú r e z y E n a -
morados , 3 hab i tac iones , comedor, co-
c i n a , b a ñ o completo ni despendientes. 
F i a d o r . L a l l a v e , en los m i s m o s . A-5890. 
S a n L á z a r o , 199, a l tos . 
42508 . 27 oc • 
Q E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E T / T O 
O con u n a h e r m o s a t e r r a z a , b a l c ó n p a -
r a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o s e ñ o r a r e s -
petable. E n l a m i s m a u n a a m p l i a h a b i -
t a c i ó n , p r o p i a p a r a dos o t r e s depen-
d ientes de comerc io . H a y t e l é f o n o , luz , 
l l a v í n . C a s a decente y t r a n q u i l a . M o n -
te, 101, a l tos . 
42735 26 oc. 
EN O Q U E N D O N U M . 7, A L T O S , A u n a c u a d r a del P a r q u e Maceo , se 
a l q u i l a n a p e r s o n a s de m o r a l i d a d a m -
p i a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s o d e p a r -
t a m e n t o s con todos los s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s ; es c a s a n u e v a , p r e c i o s m ó d i -
cos. E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
42567 . ' S o 
EN C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I -l a n dos h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s a se -
ñ o r a s s o l a s o m a t r i m o n i o en $13 c a d a 
u n a . D o s l í n e a s de c a r r i t o s . F a l g u e -
r a s 22, A . 
__42636 27 o 
SE A L Q U I L A C A R D E N A S 4 M O D E R ' -no u n a a m p l i a h a b i t a c i ó n , p i so de | 
m á r m o l , b a l c ó n a l a ca l l e , a u n m a t r i -
monio solo. Se p iden y d a n r e f e r e n c i a s . 
42674_ 26 o 
CO R R A L E S 34, B A J O S . S E A L Q U I -l a u n a h a b i t a c i ó n grande , dos b a l -
cones a l a ca l le , e n t r a d a Independien-
te a h o m b r e s o m a t r i m o n i o , en t r e i n t a 
pesos . E n l a m i s m a c a s a se a d m i t e n 
abonados a l a m e s a . 
' 42672 27_0 
P~ A R A H O M B R E S S O L O S S E A L Q U I -l a e s p l é n d i d o c u a r t o m u y fresco , 
con l i m p i e z a , exce lente b a ñ o , e n t r a d a 
independiente , c a s a de m o r a l i d a d . P r e -
cio $20 y $22. L a m p a r i l l a , 60, p i s o 3o. 
42679 _ 1 n 
EN M O N T E NVVzTls, P U N T O D E L O m á s c é n t r i c o , con todas l a s l í n e a S 
de c a r r o s a l a p u e r t a , se a l q u i l a n bue-
n a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s de s i t u a c i ó n . 
E s p e c i a l i d a d en c u a r t o s p a r a h o m b r e s 
so los . 
42667 6 n 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y , n ú -
m e r o 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n d e s d é 
h a c e 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t imbre^, d u c h a s , t e l é f o -
nos. C a s a r e c o m e n d a d a por v a r i o s con-
su lados . 
42195 26 o c 
H O T E L " C H I C A G O " 
S i tuado en el punfo m j o r y m á s c é n -
t r i c o de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i -
tac iones con b a l c ó n a l f a m o s o paseo de l 
P r a d o . I n t e r i o r e s , b u e n a s y m u y v e n t i -
ladas , con prec ios e spec ia l e s a f a m i -
l i a s e s tab les ; g r a n r e s t a u r a n t . Se co -
c i n a a todos gustos , con e s p e c i a l i d a d 
en c o m i d a s a l a orden y abonados , buen 
t ra to y e smerado s e r v i c i o ; todo a p r e -
c ios m é d i c o s . P a s e o de M a r t í , 117. T e -
l é f o n o A - 7 1 9 9 . 
42354 18 nov. _ 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a c i o -
nes c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n t e , 
b a ñ o s f r í o s y c a l i n n t e s d e $ 2 5 a $ 5 0 
p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l é f o n o s 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
40020 31 Of 
LA G R A N V T A , P R A D 6 l T U l ñ 7 ~ & 4 ~ i p a l q u i l a n a m p l i a s habitaciones Re 
b a j a de prec io s espec ia les en comida' 
P r o p i e t a r i o G i l y S u á r e z , te lé fono 
1476. 
42466 
N C O N S U L A D O , 130,4 S E ALQUÍLA 
u n h e r m o s o depafNvmento con vista 
a l a ca l le , con todo serv ic io y en la 
a z o t e a u n a h a b i t a c i ó n , propia para dos 
o t r e s c a b a l l e r o s , con toda asistencia. 
42236 28 oc. 
SE A L Q U I L A E N L O M E J O S D E LA H a b a n a , dos h e r m o s a s y frescas 
h a b i t a c i o n e s , independientes , con luz 
e l é c t r i c a toda l a noche, t e l é f o n o y Ha-
v í n , y s u s e r v i c i o s a n i t a r i o completo 
S a n M i g u e l , 196, bajos , entre Belas-
c o a í n y G e r v a s i o , o f ic ina . 
42166 28 oc 
B i a r r i t z . G r a n c a s a de h u é s p e d e s . In-
d u s t r i a 1 2 4 , s e a l q u i l a n habitaciones 
c o n toda^ a s i s t e n c i a ; p r e c i o s módicos. 
A b o n a d o s a l a m e s a a 2 0 pesos al 
m e s . 
41941 16 n 
H O T E L B R A Ñ A 
M á s f r e s c o q u e t o d o s , m á s barato 
q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a fami-
l i a s p o r s u c o m o d i d a d , i o d o con 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s privados, 
a g u a c a l i e n t e , e s p l é n d i d a comida, 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
AG U A C A T E 15, A L T O S , C A S A D E f a m i l i a respetable , se cede u n a h a -
b i t a c i ó n con o s i n muebles , con todo 
s e r v i c i o y c o m i d a exce lente , p r o p i a p a -
r a m a t r i m o n i o o dos c a l i a l l e r o s f o r m a -
les. T a m b i é n se a d m i t e u n socio p a r a 
u n a h a b i t a c i ó n . 
42652 30 o 
40306 4 n 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y PRES-c a s h a b i t a c i o n e s con o s in muebles, 
en l a c a s a m á s h e r m o s a de l a Habana, 
a p e r s o n a s de m o r a l i d a d en Animas 
103, a c u a d r a y m e d i a de Galiano. 
40089 2 r 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A P R E C I O S A C A S A E N l a c a l z a d a de J e s ú s de l Monte 358-A 
s a l a , s a l e t a , comedor, 7 h a b i t a c i o n e s , 
s e r v i c i o p a r a cr iados . L a l l a v e en el 360 
de l a m i s m a c a l z a d a . I n f o r m a r á n P r a -
do n ú m e r o s 3 y 5. P r e g u n t a r por M a r t í . 
42572 25 o 
S e a l q u i l a a m e d i a c u a d r a d e l N u e v o 
M e r c a d o , u n a h e r m o s a n a v e p a r a d e -
p ó s i t o c o n o c h o c i e n t o s m e t r o s c u a d r a -
dos d e s u p e r f i c i e . S e d a c o n t r a t o y 
se c e d e m u y b a r a t a . I n f o r m e s L a r r e a 
H e r m a n o s y C a . E m p e d r a d o y A g u i a r , 
F e r r e t e r í a . 
VE D A D O : P R O X I M O A D E S O C U P A R -se se a l q u i l a b o n i t a y v e n t i l a d a 
c a s a en 27, e s q u i n a a C , con h e r m o s a 
t e r r a z a , s a l a , g a l e r í a a l costado, co-
medor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , bonito c u a r -
to c r i a d o s y s e r v i c i o s . P u e d e v e r s e 
42732 25 oc. 
42546 27 o 
DE O C A S I O N E N L A C A L L E P R I N -c lpa l y en el punto m á s c é n t r i c o y 
c o m e r c i a l de l a m i s m a , en J o v e l l a n o s , 
Be a l q u i l a un l o c a l espacioso, propio 
p a r a u n buen e s tab lec imiento . Se d a 
contrato v e n t a j o s o . I n f o r m e s de 8 a. 
m. a 7 p. m. en " E l B a t u r r o " , da 
E g i d o 61, H a b a n a . 
42517 25 o 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O i z -q u i e r d a ele l a - c a s a c a l l e I n d u s t r i a 
n ú m e r o s 166 y 168, en tre D r a g o n e s y 
B a r c e l o n a , compuesto de s a l a , s a l e t a , 
c inco cuar tos , c u a r t o de cr iados , s e r v i -
cios dobles, comedor y coc ina . I n f o r -
m a n en Monte n ú m e r o 3. 
41160 26 o 
S e a l q u i l a en l a c a l l e d e V i l l e g a n ú -
meros 2 3 y 2 5 , u n m a g n í f i c o l o c a l 
propio p a r a a l m a c é n de c u a l q u i e r g i -
ro, a c a b a d o d e c o n s t r u i r , d e 4 0 0 m e -
tros c u a d r a d o s . L a l l a v e e n el m i s m o 
6 i n f o r m e s en e l a l m a c é n d e M é n d e z 
Y d e l R í o , O f i c i o s n ú m . 1 5 . 
42446 "6 o 
SE A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L Vedado , p a r t e a l t a , c a l l e 4, entre 
25 y 27, g l a m a n t e s a l a de u n a p l a n -
ta, con p o r t a l , s a l a , a n t e s a l a , c inco 
c u a r t o s corr idos , m o d e r n o b a ñ o , come-
dor y cuadto y s e r v i c i o s de c r i a d o s . A l -
qui ler , 160 pesos. I n f o r m a n en lo s te-
l é f o n o s A-6202 y F - 1 1 6 1 . 
42726 2 5 _ 0 C - _ 
O E S O L I C I T A C A S A D E U N A PLAir. 
KJ a o c h a l e t entre 17 y 27, con c inco 
c u a r t o s , b a ñ o y g a r a g e . P r e c i o 150 pe-
sos m e n s u a l e s . I n f o r m a n en P-1339 
42731 26 oc. 
VE D A D O . S E A L Q U I L A E N $30 U N d e p a r t a m e n t o a l fondo de l a c a s a F 
215, en tre 21 y 24. T i e n e p o r t a l , s a l a 
y c u a r t o ; a m p l i a e n t r a d a independien-
te, s e r v i c i o y luz . H a n de ser p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d , s i n n i ñ o s n i a n i m a l e s . 
H a y t e l é f o n p . 
42639 25 o 
c o m e r c i a n t e d e s e a t o -
m a r e n a l q u i l e r , e n e l 
V e d a d o , b a j o s c o n t r e s 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , 
s a l a , c o c i n a , b a ñ o , g a s y 
e l e c t r i c i d a d . R e n t a n o 
m a y o r a e yíd. A . A l v a -
r e z . A p a r t a d o 1 6 2 . T e -
l é f o n o A - 2 6 7 ? 
4 2 7 U 30 oc 
S e a l q u i l a e l l i n d o c h a l e t M i l a g r o s c a -
s i e s q u i n a a J . B . Z a y a s , M e n d o z a , 
V í b o r a , i n f o r m a s u d u e ñ o , D r . A n -
g l a d a , e n l a c a s a d e a l l a d o . T e l é f o -
n o s 1 -1864 y A - 2 3 7 4 . 
_42520 26 o _ 
SE A L Q U I L A N U N O S A L T O S E N L A c a l l e de T a m a r i n d o n ú m . 18, y 16 
a m e d i a c u a d r a de la c a l z a d a de J t s ú s 
del Monte, con c inco o s e i s d e p a r t a m e n 
tos y todo moderno. I n f o r m a n A g u i l a 
295, a l tos . 
42522 27 o 
S e a l q u i l a e l h e r m o s o c h a l e t s i t u a d o 
e n S a n M a r i a n o , e s q u i n a a M i g u e l 
F i g u e r o a , f r e n t e a l l i n d o P a r q u e M e n -
d o z a , V í b o r a . C o n s t a de c i n c o c u a r t o s 
d e f a m i l i a , dos d e c r i a d o s , , g a r a g e y 
d e m á s c o m o d i d a d e s q u e e l c o n f o r t m o -
d e r n o e x i g e . L a l l a v e e n el c h a l e t d e l 
c e n t r o . I n f o n n a n : F - 5 4 4 5 . 
42536 26 o 
EN L A V I B O R A . A U N A C U A D R A pasado e l p a r a d e r o de H a v a n a C e n -
t r a l , Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a ca l l e 
S e g u n d a , n ú m e r o 28, c o m p u e s t a de por-
t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a -
c lones , b a ñ o completo con a g u a c a l i e n -
te, coc ina , pa t io y u n ex tenso t r a s p a -
tio. L a l l a v e a l fondo de l n ú m e r o 32. 
I n f o r m a n e n Merced , 89, a l tos , c i u d a d . 
42490 30 oc. 
SE A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A -let de l a c a l l e C o r t i n a s entre M i -
l a g r o s y A v e n i d a de l a L i b e r t a d , el ú l -
t imo a l a i z q u i e r d a , por los c a r r i t o s ; 
se e s t á p intando . T i e n e 6 h a b i t a c i o n e s , 
dormltwrios , s a l a , comedor y 2 s e r v i -
c ios . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-8464. A n g e -
les , 8. 
42077 26 o 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a s a T a m a r i n d o n ú m e r o 30, e n t r a 
C a l z a d a de J e s ú s del M o n t e y D o l o r e s , 
en l a m i s m a i n f o r m a n . 
42406 26 o 
SE A L Q U I L A E N L O M A S A L T O D E B u e n a v i s t a , a u n a c u a d r a del t r a n -
v í a de M a r i a n a o u n o s h e r m o s o s a l t o s 
todos decorados , y a c a b a d o s de f a b r i -
car , con s a l a , s a l e t a , comedor , c inco 
h a b i t a c i o n e s , u n a de c r i a d o s , g a r a g e y 
c u a r t o de c h a u f f e u r y todos l o s s e r v i -
cios modernos . I n f o r m e s e n l o s ba jos . 
P a s a j e D , y c a l l e 2, R é p a r t o B u e n a v i s -
ta . Se d a en a l q u i l e r c ó m o d o , h a c i e n d o 
contra to por c inco a ñ o s . 
__427S0 29 o 
O E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E C . 
e s q u i n a a 2, R e p a r t o B u e n R e t i r o , a 
u n a c u a d r a del p a r a d e r o C a z a d o r e s , l í -
n e a del t r a n v í a de M a r i a n a o . D i c h a c a -
sa , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , comedor, 
dos h a b i t a c i o n e s de d o r m i r , c o c i n a y 
b a ñ o , todas l a s dependenc i a s -de buen 
t a m a ñ o . E l t e rreno mide 683 m e t r o s . 
L a l l a v e en el p a r a d e r o de P o g o l o t t i de 
l a l í n e a H a v a n a Centra l . , b a r b e r í a . I n - 1 
f o r m a de s u a l q u i l e r , J u a n B . G a s t ó n , I 
en O f i c i o s 16, a l to s , de 1 a 4 p. m. 
42991 28 o 
R 0 2 2 I M A A T E R M I N A R S E S E " " A L ^ 
q u i l a R e a l , 33, f rente a l a P a r r o -
qu ia de los Q u e m a d o s , de M a r i a n a o , c o n 
g r a n s a l a , s a l e t a y z a g u á n con s e r v i c i o 
independiente , comedor con l a v a b o e 
i n s t a l a c i ó n de n e v e r a , s e i s h a b i t a c i o n e s 
con tren b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , dos m á s 
p a r a l a s e r v i d u m b r e , g a r a g e p a r a dos 
m á q u i n a s , con c u a r t o de c h a u f f e u r " y 
s e r v i c i o independiente . O t r o m á s p a -
r a l a s e r v i d u m b r e , g r a n c o c i n a , pa t io 
y t r a s p a t i o con j a r d í n , a g u a a b u n d a n -
te, c a l i e n t e y f r í a en todos l o s b a -
ñ o s . I n f o r m a n desde l a s 8 de l a m a ñ a -
n a h a s t a l a s c i n c o de l a tarde . 
42727 26 oc. ' 
SE A L Q U I L A C H A L E T M O D E R N O e n ' el m e j o r punto del B u e n R e t i r o , M a -
r ianao , de dos p l a n t a s , c u a t r o h a b i t a -
c iones a l t a s y dos b a j a s , g r a n b a ñ o e n 
los a l to s , s a l a , comedor, h a l l , c o c i n a , 
garage , pat io y t r a s p a t i o , a g u a abun-1 
dante, ca l i en te y f r í a . I n f o r m a n e n ! 
R e a l , 33, f r e n t e a l a p a r r o q u i a de l o s i 
Q u e m a d o s de M a r i a n a o . 
42728 26 oc. | 
C E S O L I C I T A E N R A D I O D E M A -
r i a n a o c a s a p a r a c o r t a f a m i l i a con 
t r a s p a t i o y j a r d í n . P r e c i o $30 h a s t a 50. 
E s c r i b i r a R . P . D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
426G!) 25 o 
Y A K m 
Q E A L Q U I L A C O M O D A P I N C A D E 
O r e c r e o " L a C a r i d a d " , s i t u a d a a u n a 
c u a d r a del p a r a d e r o de R a n c h o B o y e r o s I 
l í n e a del R i n c ó n , y a m e d i a h o r a de 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . C a s a de v l v l e n - ' 
da, a m u e b l a d a con s a l a , h a l l , comedor , 
t re s c u a r t o s , dos b a ñ o s , a g u a « c o r r i e n t e 
luz e l é c t r i c a , l í n e a de t e l é f o n o directa^ 
garage , c a b a l l e r i z a s , t e n n í s - c o u r t . I n -
f o r m e s : T e l é f o n o 1-2651, A v e n i d a 10 de 
O c t u b r e 586. 
42819 3 N . 
HABITACIONES 
SE A L Q U I L A E N 40 P E S O S , U N D E -p a r t a m e n t o con u n g r a n b a l c ó n a l a 
ca l l e . Se compone de s a l a , 1 h a b i t a -
c i ó n b u e n a y o t r a p e q u e ñ a . P r o p i o p a r a 
C o m i s i o n i s t a , m o d i s t a o c o s a a n á l o g a . 
So l , 72. 
42691 ' 26 oc 
H O T E L L O Ü V R E 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . E s t a c a s a se 
e n c u e n t r a en el mejor punto de l a H a -
bana , u n a c u a d r a del P a r q u e C e n t r a l , 
ofrece e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y 
hab i tac iones , iodo a l a moderna , prop io 
p a r a f a m i l i a s e s tab le s y t u r i s t a s . P r e -
c ios e c o n ó m i c o s . T e ' . é f ó n o A - 4 5 Ü 6 . 
40751 31 oc. 
EN C A S A D E E A M I L I A R E S P E T A -ble, se a l q u i l a u n a f r e s c a h a b i t a -
c i ó n a c a b a l l e r o ser io o m a t r i m o n i o . Se 
ex igen r e f e r e n c i a s y se d a n ; es c a s a 
n u e v a y l i m p i a y de gi;an t r a n q u i l i d a d . 
H a y a g u a c a l i e n t e y t e l é f o n o . S e a l -
q u i l a 'con todo s e r v i c i o y comida . S i 
no es p e r s o n a decente que no se p r e -
sente. L a g u n a , 89, a l tos , entre B e l a s -
c o a í n y G e r v a s i o . 
42692 25 oc ' 
RI V I E R A H O U S E . D E P A R T A M E N -tos y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con 
s e r v i c i o s p r i v a d o s . A g u a c a l i e n t e y 
f r í a . T i m b r e s . T e l é f o n o . E s c a s a a c a -
b a d a do c o n s t r u i r . L a m p a r i l l a , 64. 
42693 28 oc 
FR E S C A S Y E S P A C I O S A S H A B I T A -c iones , con c a p a c i d a d p a r a v a r i a s 
c a m a s y otros enseres , se a l q u i l a n en 
l a Q u i n t a C|n,mpo A l e g r e , L u y a n ó , n ú -
m e r o 86, a h o m b r e s solos , que a c r e d i -
ten s u m o r a l i d a d . P o r los a t r a c t i v o s de 
l a Q u i n t a en s u s s e i s m i l m e t r o s s u p e r -
f i c i a l e s , de ex tensos j a r d i n e s y m u -
cho c a m p o de c o r p u l e n t o s f r u t a l e s , es 
r e s i d e n c i a p a r a los que s u f r a n de v i d a 
s e d e n t a r i a y n e c e s i t a n e x p a n s i v o a m b l e n 
te, que f o r t a l e z c a sus. e n e r g í a s en l a s 
h o r a s de reposo. A b s o l u t a independen-
c i a y m o r a l i d a d . E n i g u a l e s cond ic io -
nes d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s , r e g u -
l a r e » y n u m e r o s a s . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . T a m b i é n se a l q u i l a una. e s p l é n -
d i c a c o c i n a c a p a z p a r a e l s e r v i c i o de 
un g r a n hote l o m u c h a c l i e n t e l a y un 
terreno cercado m u y extenso donde pue -
de, e s t a b l e c e r s e i n d u s t r i a de l e c h e r í a , 
c a r b o n e r í a o c o s a a n á l o g a . 
_ 4 2 2 0 9 - 1 0 31 oc. 
EN E M P E D R A D O N U M . 31 S E A L -q u i l a n f r e s c a s y v e n t i l a d a s h a b i -
tac iones a m u e b l a d a s a h o m b r e s de m o -
r a l i d a d . T a m b i é n h a y a m p l i a s s a l a s , 
p r o p i a s p a r a dos o m á s m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s . 
42527 ¡ 5 n 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F i l l o y , prop ie tar io . 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a -
b i t a c i o n e s bien a m u e b l a d a s , f r e s c a s y 
m u y l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a c a -
lle, luz e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de 
a g u a c a l i e n t e y f r í a . P l a n a m e r i c a n o ; 
p l a n europeo. P r a d o , 51. H a b a n a . C u b a . 
E s l a m e j o r l o c a l i d a d de l a c iudad . V e n -
g a y v é a l o . 
40106 31 oc 
G í ¡ a d e h u é s p e d e s Í Í F I E N S H O U S E 
T e l é f o n o M-9214. S a n L á z a r o , 75, a l tos , 
e s q u i n a a C r e s p o . S e .a lqui lan a m p l i a s y 
f r e s c a s I m b i t a c l o n é s , todas con a g u a co-
r r i e n t e , con todo s e r v i c i o . Se a d m i t e n 
abonados p a r a c o m i d a s . P r e c i o s eco-
j . ó m i c o s . U n c u a r t o con t r e s c a m a s p a -
l a e s t u d i a n t e s . 
40956 15 n 
Í N N E S O T A H O U S E 
D e p a r t a m e n t o s con b a l c ó n a l a ca l l e , 
h a b i t a c i o n e s con l a v a b o s de a g u a co-
r r i e n t e ; todas m u y f r e s c a s . H a y h a b i -
tac iones p a r a u n a p e r s o n a sola , de 1.20 
d iar io , y p a r a dos personas , a $45 a l 
mes . A p e r s o n a s de m o r a l i d a d . M a n r i -
que, 120, e s q u i n a a S a l u d . T e l é f o n o 
M-5159. 
40377 4 n 
U I N T E R N A C I O N A L 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . Campanario, 
154, se a l q u i l a n h e r m o s í s i m a s habita-
c iones con toda As i s t enc ia , trato esme-
rado, m a g n í f i c a c o m i d a y moralidad. 
B a ñ o s c a l i e n t e s y f r í o s y t e l é f o n o s . Pa-
r a h o m b r e s solos habitac iones , con co-
m i d a , a p r e c i o s s u m a m e n t e baratos. 
N o se m u d e s i n v e r e s ta casa, que es 
l a que t iene los prec ios m á s reducidos 
de l a H a b a n a . 
41838 i3 noI- . 
P A L A C I O S A N T A N A 
i Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
I m o n t a d a c o m o los m e j o r e s h o t e l e s . 
i H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
| c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n -
! te y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s 
de a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
' m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
40830 31- oc 
H O T E L " H A B A N A " 
D E C L A U D I O A R I A S 
B e l a s c o a í n y V i v e s . , T e l é f o n o A-8825. 
, H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con todo s u 
I s erv i c io , í e s d e 20 pesos en ade lante a i 
i mes . M u c h o aseo y m u y v e n t i l a d a s . R o -
| deado este hote l de todas l a s l í n e a s de 
l t r a n v í a s de l a C i u d a d , 
j 39024 26 oc 
EN " S A L U D 2 S E A L Q U I L A N D O S d e p a r t a m e n t o s con v i s t a a l a ca l l e , 
: compues tos c a d a uno de dos h a b i t a r i o -
• nes uno de e l los con un entresue lo c o m -
I p l e tamente independiente , con s u b a ñ o 
' y d e m á s s e r v i c i o s a p a r t e del r e s t o de 
l a c a s a . Y en S a l u d 5 .altos , i n f o r m a n 
de o t r a s h a b i t a c i o n e s . Se desean p e r -
s o n a s de m o r a l i d a d . H a y a u a en a b u n -
1 d a n c i a . 
_ 4 1 0 5 7 _ 10 n 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S C O N y s i n v i s t a a l a ca l l e , m u y f r e s c a s 
i y e c o n ó m i c a s , p a r a u n a o m á s p e r s o n a s , 
i N e p t u n o 106, segundo piso a l to . 
40085 2 n ( p r o p i e t a r i o 
" E L C R I S O L " 
L a m e j o r c a s a de h u é s p e d e s , todas las 
h a b i t a c i o n e s s e r v i c i o pr ivado y agua ca-
l i ente ; e s p l é n d i d a comida, precios eco-
n ó m i c o s p a r a f a m i l i a s estables, beanau, 
102 y S a n R a f a e l . T e l é f o n o A-9l3í>-
41795 . ' ^_0,Í. 
SE A L Q U I L A N E N L A M P A R I L L A 34 a l tos , dos d e p a r t a m e n t o s muy ires-
cos y m u c h a a g u a y un cuarto en '<» 
azotea . I n f o r m e s en l a m i s m a , Sr. i'end. 
41631 ¿ * ° 
P A L A C I O P A N - A M E R I C A N 
C a s a e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s estables J 
h o m b r e s solos; m u y f r e s c a y moae^i . 
a g u a c o r r i e n t een las habitaciones / 
c a l l i e n t e en los b a ñ o s , trato esmeriao. 
y p r e c i o s e c o n ó m i c o s . LamParIÍKi'orio 
q u i n a a A g u a c a t e , p r ó x i m o a ODisv"-
41389 _ÍLJL^ 
( H U B A , 140. S E A L Q U I L A U N D j " 
p a r t a m e n t o compues to de saia. h 
nete, propio p a r a dent i s ta , oculista, e - . 
p a s a n todos los c a r r o s por la esciu 
I n f o r m a n , en l a m i s m a . 
42198 
EN O ' R E I L L Y 72, E N T R E . ^ i B g a s y A g u a c a t e h a y ^abitaeione 
desde 12, 15, 18, y 20 peses ^ ™uon 
b les y d^sde 18, 20. 24 y 3^ pe^sos con 
muebles , j a r d í n , b r i s a , l l a v i n , e iu 
42335 
H O T E L I N D U S T R I A 
T e r m i n a d a s l a s r e p a r a c i o n e s d e o ^ V L 0 r , 
t i g u a c a s a con u n piso n " 6 ^ ' ^ b i t a c i o -
l a v a b o s de a g u a c o m e n t e y "^'ario3, 
nes con b a ñ o s y s erv i c io s s^J¿luerne, 
s u prop ie tar io . A l e j a n d r o nn 
ofrece a l a s f a m i l i a s e 8 ^ 3 . 1 ^ mora-
p e d a j e aceptab le por su seriedaa, ^ 
l i d a d y m ó d i c o P r e c i o v * ^ " n n A-3728, e s q u i n a a S a n R a f a e l . T e l é f o n o A 
40917 
H O T E L R O M A r a sl. 
E s t e h e r m o s o y ant iguo edificio ^ él 
do c o m p l e t a m e n t e re formado ^ s ger-
d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o s ^ 'itacione9 
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s J a b U a gu 
t i enen l a v a b o s de a g u a ofrec» a 
r,™r,i0f-.1rin í o a n u í n S o c a r r á s , oj. 
SA N L A Z A R O , 222 Y 224, E N T R E S A N N i c o l á s y M a n r i q u e . G r a n edi f ic io 
i de 5 pisos , propio p a r a ' H o t e l y R e s -
t a u r a n t ; p a r a o f i c inas , p a r a g a b i n e t e s 
denta l e s y c o n s u l t a s m é d i c a s . D e p a r -
| l a m e n t o s de 2, 3 y 4 aposentos con s u 
I b a ñ o cada d e p a r t a m e n t o . E n los ba jos , 
dos buenos s a l o n e s independientes con 
I p u e r t a a l a c a l l e y s u s s e r v i c i o s s a n l -
i t a r i o s . P r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s , 
j o f i c inas , etc. I n f o r m a n en l a m i s m a a 
i todas h o r a s . 
I 42483 28 oc 
E A L Q U I L A E N $170 M E N S U A L E S 
c h a l e t nuevo en c a l l e C n ú m e r o 229 
entre 27 y 29. 
42070 25 o 
Q E A L Q U I L A C A S A C A L L E G E E -
O t r u d i s entre P r i m e r a y C a l z a d a , V í -
b o r a , p o r t a l , s a l a , sa l e ta , t re s c u a r t o s , 
c u a r t o de b a ñ o , cuarto de cr iados , doble 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . 
42418 25 0 
H A B A N A 
t J E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O -
O new j u n t a s o s e p a r a d a s , a c a b a l l e r o 
u i i . a ' r ' m o n i o s i n n i ñ o s . J e s ' i s M a i í á 
124, l 'a jcá . i 
42778 27 o 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s con b a l -
c ó n a l a c a l l e e In ter iores , desde 40 pe-
sos, 50 pesos , y 60 pesos por p e r s o n a . 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s , a l a s f a m i l i a s 
es tables . Se piden r e f e r e n c i a s . S e a d -
m i t e n abonados a l comedor. Monte . 5, 
e s q u i n a a Z u l u e t a . T e l é f o n o A-1O00. 
42267 ^ 18 n 
C" O M P O S T E L A H O U S I » , S I T U A D A E N C o m p o s t e l a , 10, e s q u i n a a C h a c ó n , 
c a s a p a r a f a m i l i a s . T e n e m o s h a b i t a c i o -
nes m u y f r e s c a s , todas con v i s t a a la 
c a l l e p a r a m a t r i m o n i o o caba l l eros 
B u e n a m e s a y buen s e r v i c i o . Se admi. • 
ten abonados . P r e c i o s m ó d i c o s . 
40419 4 n 
Q E A L Q U I L A E N E L M E J O R P U N T O 
O de l a H a b a n a , dos l i n d a s h a b i t a c i o -
nes , independientes , con m u e b l e s o s i n 
el los , luz e l é c t r i c a toda l a noche, t e l é -
fono, l l a v í n , con un moderno s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . M a n r i q u e , 68, entre N e p t u n o 
y S a n M i g u e l . . 
42107 28 oc 
H O T E L C A L I F O R N I A 
^uartele. i , t, e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
1-5032. E s t e g r a n hote l se e n c u e n t r a s i -
•.uado en lo m á s c é n t r i c o d? l a c iudad , 
^luy c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con 
n u y buenos d e p a r t a m e n t o s a l a ca l l e y 
Sabitao.iones, desde $0 60, $0/(5, $1.50 y 
Í2 .00 . B a ñ o » , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
'Precios e s p e c i a l e s p a r a l o s h u é s p e d e s 
« s t a b l e s . 
Q E A L Q U H i A N C L A K O S Y V E N T I L A -
O dos d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s a 
prec> >B m ó d i c o s . E d i f i c i o L i n d n e r y 
H a r t m a n , O f i c i o s n ú m e r o 84. 
C 7841 30 d 22 s 
ser io , m ó d i c o y c ó m o d o oe '-A.l630. 
T e l é f o n o A-9268. H o t e l R o m a - ..no-
Q u i n t a A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a i o 
mote l" , 
" E L O R U O T A L ; 
T e n i e n t e R e y y Z u h eta. Se ¿5-
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d l e , f ,"1?^precios 
modas , con v i s t a a l a « a l i e . 
r a z o n a b l e s . 
39711 
31 oC 
O R I E N T A L 
31oc-
SIGUE A L FRENTE 
l s   c o " f e  
. . . a r i o , J q í  « , o í r ^ 
l a s f a m i l i a s es tables , el h o s p e a g , ^ ^ . 
i , i    a  ia l . 
rr^iAí^v,^ A.Q^r.s T ío te l o a - ..an-
H o t e l y R e s t a u r a n t 
L a b r a ( a n t e s A g u i l a ) , n ^ J ^ t r V ' d e ' 1 » 
s i e s q u i n a a S a n R a f a e l , ^ " ^ ' r n í s i n 1 0 
c iudad . E d i f i c i o e legante y ™0frUÍdo *K 
de c u a t r o p l a n t a s , r e c i é n cons i ^ el 
presamente , i n s t a l a c i ó n lu^pnartarnen-
^ 0 ™ - ^^fr . t - t T-nrin nuevo. J-^er" , „ y m a y o r confort . T o d o nuevo, ^ ' . n a d a s / 
tos y h a b i t a c i o n e s m u y veru priva 
e s p a c i o s a s , con b a ñ o y s e r v í t e l é»^ 
do, a g u a ca l i ente Per iSante"„rant hall» 
no. E n este H o t e l y Rest f -"r un serVnn 
r á e l p ú b l i c o de buen f uSVirrlii ias co" 
c i ó e smerado , contando l a s l a » ^ o r a " 
a b s o l u t a s g a r a n t í a s de orden J gr¡üi 
dda, lo c u a l c o n s t i t u y e uno ^ ¿ a d o s c° 
des a t r a c t i v o s . C u e n t a con a i a i gu8 
c i ñ e r e s p a r a s a t i s f a c e r todos 
tos. 
39911 
A f í O L X X X Í X D Í A R Í O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 5 d e 1 9 2 1 
P A G I N A D Í E C Í S Í E T E 
V I E N E D E F R E N T E 
- - - ^ r r ^ T Í E 86, A X T O S , E S P I - E N D I -
\ G r r hab i tac iones con exce lente co-
A v 50 pesos. Se a d m i t e n abo-
l i d a , lD 9}. npsos. C a n t i n a s a domic i l i o , 
n a t i v o s d iar ios . $1.40 p a r a dos per -
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z 4 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
3 D E N O V I E M B R E 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
27 o 
riAS* ^ s a l e y P a r a u e C e n t r a l , ex-1 
V "ti Servic io p a r a f a m i l i a s H a b i t a - , 
ce1en= r ó m o d a s y b a r a t a s b a ñ o s a g u a , 
cienes C ü ' i t u a d a a l a b r i S a , lo m á s i 
caliente, 
céntrico- 5 n 
''40482 . 
A ^ h f t a c l o n e f con y s i n mueb le s , 
A h^hf °\ P a r q u e C e n t r a l , buenos i 
£on J i i f s prec ios b a r a t o s . E n lo me-1 
CTc U H o b a n a . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d i c h o s p u e r t o » . 
T o d o p a s a j e r o o » . V r á e s t a r a b o r d o 
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n e l b i l l e t e . 
404S3 
10 n 
- r r í Í T A C I G l í E S S E A I i Q t r i I . A S T A 
T í media c u a d r a del P i a d o , con o s i n 
^ j . ITU-UI f j - c s c a i y h e r m o s a s . C á r -
41634 27 o 
V E D A D O 
rirt A j c n U I L A N E W C A S A P A B T I C T T -
S i ' j r c í o s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con 
i An a l a ca l le , a s e ñ o r a s s o l a s o 
tvimonio. Se p iden r e f e r e n c i a s . C a -
^ [ 3 r?ürnero 479. a l to s , e s q u i n a a 12, 
1 42820* 28 0 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á e e s c r i b i r so» 
b r e t o d o s los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , COQ 
t o d a s ous k t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o » . T e l f . A - 7 9 8 0 
E ] v a u o r 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
cíe 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s 
C a p i t á n : G A R D O Q U I 
S a l d r á de este p u e r t o s o b r e e l d í a 
lo. de n o v i e m b r e , a d m i t i e n d o p a s a j e -
ros, p a r a 
V I C O , 
C O R Ü Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D m . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus 
Agentes G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C O M P A I I A S . e n C . 
Palacio S e r r a n o , S a n t i a g o d e C u b a 
S a n I g n a c i o n ú m . 1 8 , H a b a n a 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
S a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L . 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
\JS PALMAS D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l 
4 D E N O V I E M B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o s p a r a C r i s -
t ó b a l , S a b a n i l l a , C u r a c a o , P u e r t o 
C a b e l l o , L a G u a i r a y c a r g a ge-
n e r a l , i n c l u s o t a b a c o , p a r a todos los 
p u e r t o s de s u i t i n e r a r i o y d e l P a c í -
f i co , y p a r a M a r a c a i b o c o n t r a s b o r d o 
e n C u r a c a o . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
A p a r t a d o 1 0 9 0 
T e l é f o n o A - I 4 7 » 
H A B A N A 
P A R A L A S D A M A S 
Passemjer A. Frei^nt 
S e r v i c e s fFom. N e v ^ Y o r k -
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s 
H A B A N A 
C 8501 I n d 20 o 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s de A . L O P E Z y C A . ) 
(Provis tos de l a T e l e g r a f í a s i n h i í o s ) i 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
aos c o n es ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
consignatario , 
M A N U E L O T A D U Y 
San I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
e l b i l e t e . 
T o d o p a s a j e r o q u e d e s e m b a r q u e e n 
C r i s t ó b a l d e b e r á p r o v e e r s e d e u n c e r -
t i f i c a d o e x p e d i d o p o r e l S r . M é d i c o 
A m e r i c a n o , a n t e s de t o m a r e l b i l l e t e 
d e p a s a j e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n e x -
p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e l a 
s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
p o r el C o n s i g n a t a r i o , a n t e s d e c o r r e r -
l a s , s i n c u y o e r q u i s i t a s e r á n n u l a s . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e , s u 
n e m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n to-
d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6 , 
H A B A N A 
V a p o r e s d e l a E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R 
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " 
" G U A N T A N A M O " . " J U L I A " , " G I -
B A R A " , " H A B A N A " . " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " . " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " , 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
H a b a n a , C a i b a r i é n , N u e v i t a s , T a -
ra f a . M a n a t í , P u e r t o P a d r e , G i b a r a , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g u a d e T á n a m o , 
B a r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o de i r í a -
c o r í s . 
P U E R T O R I C O : 
S a n J u a n , A ^ u a c i i l l a , M a y a g ü e z y 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A : 
C i e n f u e g o s , C a s i l d a , T u n a s d e Z a -
z a . J u c a r o , S a n t a C r u z d e l S u r , G u a -
y a b a l , M a n z ^ m í l o N i q u e r o , E n s e n a d a 
d e M o r a y S a n t i a g o d e C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o , B a h í a H o n d a , R í o B l a n -
c o , N i á g a r a , B e r r a c o s , P u e r t o E s p e -
r a n z a , M a l a s A g u a s , S a n t a L u c í a , R í o 
d e l M e d i o , D i m a s , A r r o y o s d e M a n -
t u a y L a F e . 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
0 N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
D c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a 
R e p ú b l i c a . O 
C O C I N A S D E G A S 
L i m p i o o a r r e g l o s u c o c i n a o c a l e n t a -
dor, e x t r a i g o e l a g u a de l a s c a ñ e r í a s , 
qui to el t i zne y explos iones . I n s t a l a -
c iones e l é c t r i c a s y de todas c l a s e s . R . 
F e r n á n d e z . T e l é f o n o A-6547. P r o g r e s o , 
n ü m e r o 18. 
42787 2» o « 
AV I S O A JMAS S A I C A S . M E G A D O S a c o r d e ó n , p legado de vue los , p l i s a -
mos s a y a s . bacertTos f e s t ó n en todos t a -
m a ñ o s . F o r r a m o s botones en todas f o r -
m a s . N u e s t r o s p legados no se v a n n i 
l a v a n d o l a te la , p u e s son h e c h o s por 
u n a m á q u i n a a l e m a n a m u y potente. T o -
dos los t r a b a j o s son per fec tos y l o s ha< 
c e m o s en e l acto . L o s e n c a r g o s de l i n -
t e r i o r los r e m i t i m o s en el m i s m o d í a 
de r e c i b i r l o s . J o s é M . Corbato . E l C h a -
let. N e p t u n o 44, H a b a n a . 
42761 S n 
MO D I S T A Q U E C O R T A Y C O S E P O R los ú l t i m o s f i g u r i n e s , e s p e r a t ener 
b u e n a c l i e n t e l a entre l a s p e r s o n a s do 
buen gusto . L a g u n a s H l . a l tos . 
42831 l n 
C O C I N A S D E G A S 
L i m p i e z a y a r r e g l o de coc inas y c a l e n -
tadores : qui to t i zne y exp los iones a los 
q u e m a d o r e s ; doy f u e r z a de gas , s a c o 
a g u a de l a c a ñ e r í a . I n s t a l a c i o n e s en ge-
n e r a l . T e l é f o n o 1-1064. F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z . 
42850 29 oc 
EN Q U E S E D I S T X E T R U E E ü M E C A -nico A n t o n i o S á n c h e z ? E n que s u s 
t r a b a j o s son h e c h o s con p e r f e c c i ó n y 
e c o n o m í a , l i m p i a y a r r e g l a c o c i n a s de 
g a s y c a l e n t a d o r e s e i n s t a l a c i o n e s en 
genera l . L l a m e n a l t e l é f o n o 1-1413 o 
a l 1-2405. S u a v i s o s e r á atendido. 
41892 25 o 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e do c a -
r a , es in fa l ib l e , y con r a p i d e z q u i t a pe-
cas , m a n c h a s y p a ñ o de s u c a r a , é s t a s 
p r o d u c i d a s p e lo que sean , todas des-
a p a r e c e n a u n q u a t s e a n de m u c h o s a ñ o s 
y u s t e d l a s c r e a i n c u r a b l e s . U s e u n po-
mo y v e r á u s l e d l a r e a l i d a d . V a l e t r e s 
ÍiesDS. p a r a e' campo , $3.40. P í d a l o en a s bo t i cas y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i -
to: P e l u q u e r í a da J u a n M a r t í n e z . N e p -
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , orqne-
t i l l a s , d a b r i l l o y s o l t u r a a l cabel lo , po-
n i é n d o l o sedoso. U s e u n pomo. V a l e un 
peso. M a n d a r l o a l i n t e r i o r $1.20. B o t i -
c a s y s e d e r í a s ; o m e j o r en s u <¡ s p ó s i t o : 
Neptuno , 81, en tre M a n r i q u e y ¿ a n N i -
c o l á s , P e l u q u e r í a -
Q U I T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a eata l o c i ó n a»* Tingan-
te, que los c u r a por completo, en l a s 
p r i m e r a s a p l ' c ü c i o n e s de u s a r l o . V a l e 
$3, p a r a el campo lo m a n d o por $3.40, 
s i s u bo t i car io o .sedero no lo tienüPT p í -
dalo en s u d e p ó s ' t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o -
r a s , de J u a n M a r t i n e s . Neptuno , 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A B R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se i l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n -
gente, que con t a n t a r a p i d e z l e s c i e r r a 
los poros y les q u i t a l a g r a s a , v a l e $3. 
A l c a m p o lo m a n d o por $3.40, s i no lo 
t iene s u bot i car io o sedero, p í d a l o en 
s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , da 
J u a n M a r t í n e z . Neptuno , 81. 
39821 31 oo 
¿ E N Q U E S E D I S T I N G U E E L M E -
C A N I C O V A R E L A ? 
E n que s u s t r a b a j o s son hechos con per -
f e c c i ó n y e c o n o m í a . V á r e l a le l i m p i a y 
a r r e g l a s u c o c i n a de g a s y c a l e n t a d o r . 
V á r e l a r e g u l a e l c o n s u m o por s u espe-
c i a l i d a d . U n i c o en l a H a b a n a . V á r e l a 
h a c e toda c l a s e de i n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s y s a n i t a r i a s . V á r e l a t iene p e r s o -
n a l entendido p a r a todos los trabajos). 
L l a m e a l t e l é f o n o F - 5 2 e 2 o a l M-4804 
y V á r e l a le a t e n d e r á r á p i d a m e n t e . V á r e l a 
t iene todo el m a t e r i a l que u s t e d nece-
s i t a p a r a todos s u s t r a b a j o s . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o e s m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C I B . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e 
c e j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s 
q u e e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i -
m i t a b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s -
t é n a r r e g l a d a s e n o tro s i t i o ; se a r r e -
g l a n s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e -
p a r o . S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , p u e d e 
l a v a r s e l a c a b e z a todos los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i s -
t er io , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e 
e l m e j o r g a t / n e t e d e b e l l e z a d e P a r í s ; 
e l g a b i n e t e d e b e l l e z a de e s t a c a s a e s 
e l m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a d o r u s e 
los p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R . R I Z A N D O , N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
d e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l o n e s g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e e s l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p * s s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a » y g r a -
s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í t u -
lo f a c u l t a t i v o y e s l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a s 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a p a r -
te s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e c i o s 
de e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e todo 
e l c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a l a c o n -
t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s , d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a , de " M i s t e r i o " , 1 5 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y e s -
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i n \ Q s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n d i -
d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m b i é n 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 3 . 0 0 ; 
é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a m a n o : 
n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , e n t r e M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
r o m e a 
D I A 25 D E O C T U B R E 
L A G L O R I A 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l o s ú l t i m o s m o 
d é l o s d e t r a j e s d e l a t e m p o r a d a , a d o r - 1 
n a d o s c o n p i e l e s y m a r a b ú s y b o r - j 
d a d o s t o d o s a m ^ n o . T e n e m o s m o d e - ! 
los d e s o m b r e r o s m u y b a r a t o s y t e l a s 
d e m u c h a f a n t a s í a p a r a t o d o s l o s 
g u s t o s , e n N e p t u n o 1 1 2 , e s q u i n a a* 
P e r s e v e r a n c i a . 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a N u e s t r a 
S e ñ o r a del R o s a r i o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
t a d e s t á de m a n i f i e s t o en l a I g l e s i a de 
N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n . 
•12^7 24 o ; 
A L A M U J E R L A B O R I O S A i 
M á q u i n a s S l n g e r . A g e n t e R o d r í g u e z 
A r i a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S inger , nue- ! 
v a . s i n a u m e n t a r el prec io , aL contado ¡ 
o a p lazos . C o m p r o l a s u s a d a s . Se a r r e - j 
g lan , a l q u i l a n y c a m b i a n por l a s nue -
v a s . A v í s e m e por correo o a l t e l é f o n o | 
M-1994. A n g e l e s , 11, e s q u i n a a E s t r e - ; 
Ha, j o y e r í a . E l D i a m a n t e . S i me ordena I 
i r é a s u c a s a . 
39703 30 oo | 
B O R D A M O S S O U T A C H B R E D O N D O , 
JL> A r a b e s c o s , C a d e n e t t a , F i l e t e , F e s -
con O r n a m e n t a l , C a l a d i l l o , dobladi l lo 
a n c h o y e s t recho , p l i s a m o s vue los , s a - ¡ 
y a s y f o r r a m o s botones. A c a d e m i a " A c - | 
me", N e p t u n o 63, e n t r e A g u i l a y G a - j 
l iano . 
_ 42664 6 n 
D O B L A D I L L O , F E S T O N , P L I S A D O 
D o b l a d i l l o de ojo de todos anchos . P l i -
sado de v u e l o s y s a y a s . Se f o r r a n bo-
tones. M a r í a L . S á n c h e z . L o s t r a b a j o s 
del i n t e r i o r se r e m i t e n en e l d í a . 
39317 27 oo. 
S a n t o s B o n i f a c i o , p a p a ; F r u t o s y A l -
fredo, r e y de I n g l a t e r r a , confe sores ; 
C r l s p í n , C r i s p i n i a n o , G a b i n o y C r l s a n -
to, m á r t i r e s ; s a n t a s M a r g a r i t a M a r í a 
de A lacoque , v i r g e n y D a r í a , m á r t i r . 
S a n C r l s p í n y C r i s p i n i a n o , m á r t i r e s . 
N a c i e r o n en R o m a . D e e s t a c a p i t a l p a -
s a r o n a F r a n c i a a p r e d i c a r e l E v a n g e -
l io a mediados de l s ig lo I I I . A i m i -
t a c i ó n de S a n P a b l o i n s t r u í a n a m u -
c h o s en l a fe de C r i s t o que p r e d i c a b a n 
t a m b i é n en p ú b l i c o en l a s ocas iones opor 
t u n a s ; y a i m i t a c i ó n de S a n P a b l o 
t a m b i é n t r a b a j a b a n con s u s m a n o s do 
noche, hac iendo zapatos a u n q u e se d i -
ce que e r a n de noble n a c i m i e n t o . D o s 
f i e l e s e s c u c h a b a n s u s i n s t r u c c i o n e s y 
e s t a b a n a d m i r a d o s de s u v i d a e j e m -
p l a r , e spec ia lmente de s u c a r i d a d , des-
i n t e r é s , p iedad y m e n o s p r e c i o de l a s 
v a n i d a d e s de l m u n ^ o : e fecto de todo lo 
c u a l f u e r o n i n n ú m e r a s l a s c o n v e r s i o n e s 
a l a fe c r i s t i a n a . V a r i o s a ñ o s h a b í a n 
pasado estos dos h e r m a n o s en s a n t o s 
e j e r c i c i o s , c u a n d o el e m p e r a d o r M a x i -
m i a n o d i ó orden p a r a que f u e s e n m a r -
t i r i z a d o s ; s u f r i e r o n con v a l o r los s u -
p l i c i o s m á s c r u e l e s y a c a b a r o n s u c a -
r r e r a por los a ñ o s 827. 
E n S o l s s o n s se e r i g i ó en honor ae 
e l los u n a i g l e s i a s u n t u o s a , y S a n E l i -
g i ó a d o r n ó r i c a m e n t e s u s u r n a s . 
I O N E S 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a c a s a que c o r t a y r i z a el pelo a los 
n i ñ o s con m á s e s m e r o y t r a t o c a r i ñ o s o , 
es l a de 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r í s ) 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y t i n t e de los c a - i 
'bellos con p r o d u c t o s v e g e t a l e s v i r t u a l - ) 
m e n t e i n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e s , con i 
g a r a n t í a de l buen r e s u l t a d o . 
S u s p e l u c a s y p o s t i z o s , con r a y a s n a - i 
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , son ¡ 
i n c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos e s t i lo s 
p a r a c a s a m i e n t o s , t ea tros , " s o i r é e " et 
b a l s p o u d r é e " . 
E x p e r t a s m a n i c u r e s . A r r e g l o do ojos 
y c e j a s S c h a m p o i n g s . 
C u i d a d o s de l c u e r o cabe l ludo y l i m -
p i e z a del c u t i s p o r medio de f u m i g a -
c iones y m a s a j e s e s t h é t i q u e s m a n u a l e s 
y v i b r a t o r i o s , con los c u a l e s M a d a m e 
G i l , obtiene m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a c a s a g a r a n t i z a l a o n d u l a c i ó n 
" M a r c e l " , ( h a s t a de 2 p u l g a d a s ing l e -
s a s de a n c h o ) , con s u a p a r a t o f r a n c é s , 
ú l t i m o modelo p e r f e c c i o n a d o . 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
q u e s e p r e d i c a r á n , D . m . , e n l a 8 . 
I . C a t e d r a l , d u r a n t e e l s e g u n d o 
s e m e s t r e d e l a ñ o 1 0 2 1 . 
N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d d e to -
d o s l o s S a n t o s ; M . L s e ñ o r C . P e n i -
t e n c i a r i o . 
N o v i e m b r e 1 6 . — F e s t i v i d a d d e S , 
C r i s t ó b a l : M . J . s e ñ o r C . M a g i s t r a l , 
N o v i e m b r e 2 0 . — I I I D o m i n i c a d e 
m e s ; M . L s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
N o v i e m b r e 2 7 . — I D o m i n i c a d a 
A d v i e n t o ; M . I . s e ñ o r C . D e á n , 
D i c i e m b r e 4 . — I X D o m i n i c a d e 
m e s ; M . I . s e ñ o r C . M a e s t r e e s c u e l a , 
D i c i e m b r e 8 . — - F i e s t a d e I n m a -
c u l a d a C o n c e p c i ó n : « e ñ o r P b r o , D , 
J . J . R c b e r e s . 
D i c i e m b r e 12.—III D o m i n i c a d e 
k d v i e n t o ; M . I . a e ñ o r C . A r c e d i a n o , 
D i c i e m b r e 1 5 . — J u e v e s d e C i r -
c u l a r ; M . I . s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
D o m i n g o 1 8 . — D o m i n g o do G i r e n " 
l a r ; M . I . s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d d e l 
S e ñ o r ; M . I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
E a b a n a y J u n i o 1 8 d e 1 9 2 1 , 
V i s t a l a l i s t a d e s e r m o n e s d e T a -
b l a q u e N o s p r e s e n t a N u e s t r o V . C a -
b i l d o C a t e d r a l , v e n i m o s e n a p r o b a r -
l a y l a a p r o b a m o s , c o n c e d i e n d o 5 0 
d í a s d e I n d u l g e n c i a , e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a , a t o d o s l o s í i e l e s y u e 
o y e r e n d e v o t a m e n t e l a d i v i n a p a l » « 
b r a . L o d e c r e t ó y f i r m ó S . E . R . , 
. E L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o d e S . E . R . , D R M E N -
D E Z . A r c e d i a n o . S e c r o t n r i n ^ 
L O C I O N F R U J A N 
H U E L E A C L A V E L E S 
P e r f u m e s u b a ñ o todos los d í a s co i 
L o c i ó n F r u j á n . S u de l i cado y pers i s ten-
te olor, p o n d r á en s u p ie l , a r o m a de c í a 
v e l e s . ¡ Q u é s a b r o s o h u e l e ! No deje d< 
p r o b a r l a , v a y a a l a C a s a V a d l a , R e i n a 
59, y p r u é b e l a g r a t i s . U n f r a s c o , qu« 
d u r a t r e s meses , v a l e $1.50 en l a H a 
b a ñ a y se m a n d a a l fn ter ior por $1.80 
O l o r de c lave l e s , s i e m p r e g u s t a y u s a n 
do L o c i ó n F r u j á n , s i e m p r e se huelo a s í 
¡SSBflRS 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o -
les como e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m -
pañía no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
para E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r sus 
pasaportas, e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r 
el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a 
H a b a n a , 23 de a b r i l de 1 9 1 7 . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C a p i t á n M O R A L E S 
saldrá p a r a 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 4 d e n o v i e r b r e , l l e v a n d o 
'a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
Admite c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
cho puerto . 
E l v a p o r 
C a p i t á a : M O R A L E S 
Sa,c!rá p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
, , S A N T A N D E R 
el d ía 
2 0 D E N O V I E M B R E 
a Ias . c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
conespondenc ia p ú b l i c a , q u e s ó l o a d -
™te en l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
rreos, 
¡ n t ^ 1 1 1 ^ p a s a j e r o s ^ c a r g a g e n e r a l , 
CUso ^ b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s ñ 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e <iue n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e! n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l de ! p u e r -
to d e d e s t i n o . D e m ú s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o , 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t e s . T e l f . A - 7 9 0 0 
C O M P A G N Í E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
f r a í o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
U E P R E N D A S 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U 7 
s o b r e e l 
2 0 D E O C T U B R E 
y p a r a l o h p u e r t o s á e 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N ^ Z A I R E , 
s o b r e e l 
3 0 D E O C T U B R E 
M Á Q U I N A S " S í N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de c o s e r a l contado o a p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. A g e n t e de S i n -
ger. P í o F e r n á n d e z . 
40036 31 oc 
SB V S N D E E K $140 V N J U E G O D E comedor, nogal , ta l lado , compues to 
de a p a r a d o r , a u x i l i a r , m e s a y c r i s t a l e -
r í a en b u e n estado. V a l e n 500 pesos . 
S a n L á z a r o 172, s e ñ o r C á n d a l e s . 
8603 10 d 25 
V e n d o a l p r i m e r o q u e l l e g u e u n e s -
c a p a r a t e , $ 1 0 , u n p e i n a d o r c o n l u -
n a y m á r m o l e s , $ 1 0 , u n r e v e r b e r o d e j 
g a s c o n t r e s h o r n i l l a s , $ 7 . A g u i a r 4 4 , i 
p r i m e r p i s o , e n t r a d a p o r C u a r t e l e s . ¡ 
42751 28 o [ 
11 F A Q U I N A S S E E S C R I B I K , COMPX&A 
IT-L v e n t a , r e p a r a c i ó n y a l q u i l e r . 22 
año?! en el negocio. Se g a r a n t i z a n . L u i s j 
de los R e y e s , O b r a p í a 32, p o r C u b a , 
T e l é f o n o A-1036. 
39111 28 o 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
S i u s t e d qu iere a z o g a r s u s e spe jos con 
azogue procedente de A l e m a n i a , " L a 
F r a n c e s a " , con q u í m i c o exper imentado , 
es l a ú n i c a c a s a que d e j a r á s u s espe-
j o s perfectos , s i n r a y a s n i m a n c h a s . 
G r a t i f i c a c inco m i l pesos a l c o l e g a que 
p r e s e n t e t r a b a j o i g u a l . S e r v i c i o a do-
m i c i l i o . A v e n i d a S. B o l í v a r , 36 y 38, a n -
tes R e i n a . T e l é f o n o M-4507. Se h a b l a 
f r a n c é s y a l e m á n , i t a l i a n o y p o r t u g u é s . 
40595 6 n 
X A O R I E N T A L 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
Despacho de b i l l e t e s : D e 8 R 11 de 
b a n a n a y de 1 a 4 de l a t a r d e . 
Dos0 unP¿sAa, 'ero , á e b e r á e s t a r a h o T ¿ 0 
el k-n a n t e s de l a m a r c a d a e n 
1 bHlete. 
We t S / a S f J ' e r o s d s b e r á n e s c r i b i r so-
nomk losub l tos d e s u e q u i p a j e s u 
das \ P U e r t o d e c í e s t i n o ' c o n to-
dad sus l e t ras y c o n l a m a y o r c l a r i -
^ C o n s i g n a t a r i o , 
* M . O T A D U Y 
0811 I g n a c i o 72, a l tos . T e l f . A . 7 9 0 0 
« a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
2 0 D E N O V I E M B R E 
y p a r a los p u e r t o s d e 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
s o b r e e l 
2 9 D E N O V I E M B R E 
S e v e n d e u n b o n i t o a l t a r d e c e d r o , 
u n g r a n e s p e j o , l á m p a r a s e l é c t r i c a s , ' 
a p a r a d o r c a o b a , e s c a p a r a t e s y o tros 
m u e b l e s . C a m p a n a r i o , 6 8 , a l t e s . 
C8574 4d.-22 
M u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , e s p e c i a l m e n -
te f i n o s , s e c o m p r a n e n t o d a s c a n -
t i d a d e s , e n S u á r e z n ú m e r o 3 , t e l é f o n o 
M - Í 9 1 4 . 
42444 4 n 
HO R R O R O S A G A N G A . V E N D O UTSA m á q u i n a c o n t a d o r a de v e n t a s ; e s t á 
c a s i n u e v a y se g a r a n t i z a s u m s o a n i s -
mo. V i l l e g a s C7, a l tos . P u e d e n v e r l a 
h a s t a l a s c inco de l a tarde . P r e g u n t e n 
por A r m a n d o . 
42472 27 o 
AT E N C I O N . S E A R R E G I i A N « T O E -b le s de todas c l a s e s p o r m a l o s q u a 
e s t é n , d e j á n d o l o s como n u e v o s por poco 
dinero. E s p e c i a l i d a d en b a r n i z de m u - i 
ñ e c a y e s m a l t e s f inos y tap izados . L i a - ' , 
me a l t e l é f o n o A-8620, y en e l ac to se - | 
r á n s e r v i d o s . N o t a . C o m p r a m o s m u é - ¡ 
b l e s de todas c l a s e s . N e p t u n o 176. 
41515 26 o 
Neptuno , N o . 129, e s q u i n a a L e a l t a d 
T e l é f o n o A-0518. 
A l m a c é n de m u e b l e s f inos y . de to-
d a s c l a s e s . 
R e a l i z a m o s j u e g o s do c u a r t o s , come-
dor, e s c a p a r a t e s , j u e g o s de rec ib idor , 
juegos de s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e s , 
cher lones , coquetas , e spejos p a r a s a l a s , 
s i l l o n e s p a r a p o r t a l , cuadros , l á m p a r a s 
de d i s t i n t o s e s t i l o s y t a m a ñ o s , c o l u m -
n a s de adorno , f i g u r a s a r t í s t i c a s , b u r ó , 
b u t a c a s , l ibreros , n e v e r a s , c a m a s de h i e -
r r o de todos t a m a ñ o s , c u n a s de n i ñ o s , 
s i l l a s de d i s t i n t o s prec io s y es t i los , a s í 
como p i e z a s s u e l t a s que v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s . 
A n t e s de c o m p r a r s u s m u e b l e s v i s i t e 
e s t a c a s a , noso tros a u n q u e no d e t a l l a -
m o s los p r e c i o s , l e v e n d e r e m o s m u y ba,-
rato , de e l lo t enemos f a m a . 
H a c e m o s m u e b l e s a gus to de l c l i en te 
por c o n t a r con f á b r i c a p r o p i a . A t e n d e -
mos los pedidos d e l i n t e r i o r que s e r v i -
m o s en segu ida . 
N o o l v i d a r s e : l a g r a n c a s a de m u e -
bles de todas c l a s e s , 
" L A O R I E N T A L * ' 
Neptuno , e s q u i n a a L e a l t a d 
T e l é f o n o : A-0518 
H A B A N A 
C8330 19d.-13 
AR M A T O S T E S . S E V E N D E N WnTST b a r a t o s los de l a t i e n d a M o n t e 118. 
E n l a m i s m a I n f o r m a n . 
42140 28 o 
B I L L A R E S 
S u r t i d o comple to de l o s a f a m a d o s 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K . " 
H a c e m o s v e n t a s a p lazos . 
To'^a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o s . 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , [57 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C2901 I n d . 8 ab . 
US T E D Q V I E R E A R R E G L A R S U S m u e b l e s ? A v i s e a l t e l é f o n o M-9175, 
y c o m p r o toda c l a s e de m u e b l e s en uso . 
41023 i o n 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s L o s ' 
T r e s H e r m a n e a . G r a n r e b a j a en todas 
s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . | 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
d inero sobre a l h a j a s y obje tos de v a -
lor. M é d i c o i n t e r é s . S e a v i s a a los que 
t i enen c o n t r a t o s v e n c i d o s p a s e n a r e - , 
coger los o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 94 y 
96, f r e n t e a Ja p a n a d e r í a E l D i o r a m a . . 
40193 3 n. ! 
AV I S O A L A S F A M I L I A S . tSl T I S i í B s u s m u e b l e s en m a l a s condiciones, 
no n e c e s i t a c o m p r a r otros , y o so los 
dejo nuevos , p o r m u y poco dinero, com-
pongo, b a r n i z o de m u ñ e c a , e s m a l t o en to-
dos colores , e n r e j i l l o . Se g a r a n t i z a n loa 
t r a b a j o s . M a n r i q u e , 52. T e l é f o n o M-4445, 
M a n u e l F e r n a n d o . 
41878 16 n 
CO C I N A S D E B S T X 7 P I N A L A M E J O R y m á s e c o n ó m i c a . E l L e ó n de Oro , 
f e r r e t e r í a y l o c e r í a . M o n t e 2, en tre Z u -
l u e t a y P r a d o . 
40413 4 N 
M U E B L E S Y J O Y A S 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o de mneb le s , 
que v e n d e m o s a p r e c i o s de v e r d a d e r a 
i o c a s i ó n , con e s p e c i a l i d a d r e a l i z a m o s 
j u e g o s de c u a r t o , s a l a y comedor, a p r e -
c ios de v e r d a d e r a ganga . T e n e m o s g r a n 
e x i s t e n c i a e n j o y a s procedentes de e m -
p e ñ o , a p r e c i o s de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s d inero sobre a l h a j a s y obje tos 
de v a l o r , cobrando u n í n f i m o i n t e r é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , 84, c a s i e s q u i n a a G A L I A N O 
39819 31 oc 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
V e n d o v a r i a s , poco u s a d a s , de ov i l lo y 
l a n z a d e r a , de gabinete , s a l ó n y c a j ó n . 
L a s g a r a n t i z o . N o c o m p r e s i n a n t e s v e r -
í las . T a m b i é n l a s vendo n u e v a s a l c o n -
" tado y a p lazos . Se h a c e n c a m b i o s . N e p -
tuno, 184, e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . 
41473 2 n 
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
P o r $400, le a m u e b l a s u c a s a , todo n u e -
vo y b a r n i z a d o a m u ñ e c a , f i n a y son 
l a s p i e z a s s i g u i e n t e s : comedor, 9 p ie -
zas , c u a r t o , 5 p iezas , y s a l a , 14 p i e z a s . | 
N o t a : es tos m u e b l e s son h e c h o s en t a - • 
11er prop io de l a c a s a y por eso n a d i e ¡ 
puede c o m p e t i r con L a C a s a de l P u e - : 
blo, que e s t á en F i g u r a s , 26, entre T e -
ner i f e y M a n r i q u e , L a S e g u n d a de M a s -
tache. 
R e m i t a $6, y a v u e l t a de correo r e c i b i -
r á u n a I g u a l , f r e n t e de oro, con s u s 
l e t r a s , cuero f ino. L a A r g e n t i n a . P e n a -
bad H n o s . Neptuno , 179. H a b a n a . 
C8321 30d.-lo. 
B I L L A R E S 
N o t a : E l equ ipa i c - d e b o d e g a s e r á 
t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s del 
l a n c h e r o de l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á n 
a t r a c a d a s a l m u e l l e de S a n F r a n c i s - j 
co» e n t r e los o^os e s p i g o n e s , s o l a m e n - • 
t e h a s t a l a s D i E Z D E L A M A Ñ A N A i 
¿ e l d í a d e l a s a l i d a d e l b u q u e . Des -1 
p u e s de e s t a h o r a n o s e r á r e c i b i d o í 
n i n g ú n e q u i p a j e e n a s l a n c h a s y los | 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s p o r su c u e n t a y r ies - ¡ 
go se e n c a r g a r á n de l l e v a r l o s a b o r d o . I 
v a n o r 
jLdl1 
C a p i t á n : A . V I V E S 
i 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A - i 
V R E Y B U R D E O S 
F r a n c e , 3 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 he-1 
l i c e s ; P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
h é l i c e s ; L a S a v o i e , L a L o r r a i n e , R o * j 
c l i a m b e a u , C h i c a g o , L a f a y e t t e , N i á -
g a r a , L e o p o l d i n a , e t c . 
E n c iento v e i n t e pesos, »e vende u n a i 
m e s a de c a r a m b o l a s con s u s bo las de 
m a r f i l , s u t a q u e r a y t a c o s nuevos , todo 1 
s u p e r i o r . S a n I n d a l e c i o , 10, entre S a n t o s ! 
S u á r e z y E n a m o r a d o s , J e ü ú s del Monte . I 
41899 2 n ! 
C"" O M P R O T O U A C L A S E D E M U E - í b le s de uso, que e s t é n en b u e n a s | 
condic iones , p a g á n d o l o s m u y bien. A v l - ; 
se a B a a m o n d e , c a l l e de S u á r e z n ú m . | 
53, t e l é f o n o M-1556. 
41934 1 n / 
í̂ i R A N G A N G A . S E V E N D E N C A - * 
\T m a s de h i e r r o y m a d e r a a dos, c i n -
co, diez, q u i n c e y v e i n t e pesos , e s c a -
p a r a t e s de c a o b a y cedro, oon l u n a s y 
s i n l u n a s , desde v e i n t e pesos h a s t a 
s e s e n t a . T o d o en b u e n es tado. P u e d e n 
v e r s e en A p o d a c a 58. 
42059 28 o 
BA T E R I A D E C O C I N A A L E M A N A de a l u m i n i o y e smal te , c i en por c i en 
de r e b a j a . V i s i t e n u e s t r a e x p o s i c i ó n p e r -
manente . E l L e ó n de Oro , f e r r e t e r í a , 
y l o c e r í a . Monte 2, en tre Z u l u e t a y 
P r a d o . 
40412 4 n 
R e g i s t r a d o r a s N a t i o n a l d e o c a s i ó n . N i -
q u e l a m o s y r e p a r a m o s t o d a c l a s e d e 
c a j a s c o n t a d o r a s . C a j a s d e c a u d a l e s a 
p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . L o s a d a y 
H n o . M o n s e r r a t e 3 7 D , y V i l l e g a s 6 . 
T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
40084 2 U 
" L A V I C T O R I A " 
A l m a c é n d e m u e b l e s 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I U A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
¡ o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e - ' 
i 
• j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
\hr. 
| I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
I h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s í a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
S A B A N A S " D I A N A " 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
u n a ; l a d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
T r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
v o s , u n a ; l a d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
C a m e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a d o c e -
n a , $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
M e d i a n a s , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 4 . 5 0 . 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , 5 . 7 5 . 
GA N G A . S E V E N D E C O C I N A D E gas , c inco h o r n i l l a s y horno, $10; 
c u a t r o c a m a s h i e r r o e s m a l t a d o con b a s -
t i d o r e s y c o l c h o n e s $45; c inco m e s a s , 
$12; u n v e s t i d o r cedro con l u n a , en $18. 
L o z a y d e m á s m u e b l e s m u y b a r a t o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , t e l é f o n o 1-3548. 
C a l l e 5a. n ú m . 26 entro G y P . V e d a d o . 
42653 25 o 
A P A B T I C T 7 L A 3 R | 3 S S E L E S v e n d e s v a r i o s m u e b l e s de l u j o , como s o n : 
u n a v i t r i n a s a l a , u n espejo con m e s a 
y m a r c o dorado p i e d r a m á r m o l f ino. U n 
l i b r e r o cedro con t r e s p u e r t a s p i n t a d o 
co lor m a r f i l . U n j u e g o s a l a t a p i z a d o 
con se i s p i ezas . V a r i o s c u a d r o s de s a -
l a y h a b i t a c i o n e s . C a l l e 17 n ú m e r o 16, 
b a j o s , entre L y M , Vedado . 
42634 6 n 
A V I S O 
Se a r r e g l a n m u e b l e s de todas c l a s e s p o r 
m a l o s que e s t é n , d e j á n d o l o s como n u e -
vos . E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s de m u ñ e -
ca y e s m a l t e f ino y en b a r n i c e s de p i a -
no y en t a p i c e s y m i m b r e s . L l a m e a l te-
l é f o n o M-1966. E n el acto s e r á s e r v i d o . 
N o t a : C o m p r a m o s m u e b l e s de todas c l a -
ses. F a c t o r í a , 0 '•'ái! 28 oo 
A c a b a d o s de r e c i b i r y de todos l o s ta-1 
m a ñ o s , tengo L u r e a u x a p r e c i o de o c a -
s i ó n , con e l 50 p o r c iento m á s b a r a t o s 
que en f á b r i c a . J u e g o s de comedor y de 
c u a r t o s , de m a r q u e t e r í a , a s í como t a m -
b i é n u n extenso s u r t i d o de c a m a s de 
h i e r r o y s i l l o n e s de m i m b r e . P u e d e v i -
s i t a r n o s . N o c o b r a m o s n a d a por mos -
t r a r l e l a s m u e s t r a s . Monte, 92. T e l é -
fono A-2538. 
41299 11 n 
L A C A S A F F R R E Í R O ~ 
Mueb le s y j o y a s . A n t e s E l NU(¡»vo R a s t r o 
C u b a n o . Se c o m p r a n raueblf" n u e v o s y 
usados , en todas c a n t l d a d e » y objetos 
de f a n t a s í a . Monte . 9. T e J é f c a o A-iyOo". i 
40147 ? n • 
N e c e s i t o m n e M e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e í é f & n o A - 8 0 5 4 . 
Ind. -15 Jn 
A d e m á s d e e s t a c i a s e , o f r e c e m o s 
u n c o m p l e t o s u r t i d o d e s á b a n a s y 
f u n d a s d e a l g o d ó n , " e x t r a " , l i n o y 
" u n i ó n " , a p r e c i o s e s c e p c i o n a l e s . 
S o l i c i t e l a s c a l i d a d e s 7 2 0 , 7 2 , 
8 0 y R . 
" E L E N C A N T O " 
C201 I n d . - B oc 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e 
s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n L a H i s -
p a n o - C u b a . A v e n i d a d e B é l g i c a , 
3 7 D , c e r c a d e P a l a c i o N u e v o . L o -
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t í i d o r da 
m u e b l e s y obje tos de f a n t a s í a , s a l ó n da 
e x p o s i c i ó n : Neptuno , 150, en tre E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620 . 
V e n d e m o s con u n 50 p o r 100 do des-
cuento, j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s do co-
medor, juegos de r e c i b i d o r , j u e g o s da 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e , e spejos d o r a -
dos, juegos t a p i z a d o s c a m a s de bronce, 
c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s d^ s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-
l u m n a s y mrjeptas m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e squ ines do-
rados , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i -
nas , coquetas , e n t r e m e t e s cher lones , 
a d o r n o ? y l i g u r a s de todas c la se s , me-
s a s c o r r e d e r a s , r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
l e l o j e s de p a r ^ d , s i l l o n e s de p o r t a l , es-
c a p a r a t e s amc-ricanos . l i b r e r o s , s i l l a s 
g i r a t o t i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nes y s : l l e r l a de l p a í s en todos los es-
tilo.0 
A n t e s do c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a ' L a E s p e c i a l " , Neptuno , 159, y s e r á n 
b ien servicios . N o c o n f u n d i r : Neptuno , 
n ú m e r o 3 59. 
V e n d e los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gusto 
del m á s exigente . 
¡ L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n em-
. b a l a j e y se p o n e » en l a e s t a c i ó n . 
] : . 
| S E R E A L I Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
por t ener que h a c e r r e f o r m a s en e l l o -
c a l cuando c o m p r e m u e b l e s y j o y a s v e a n • 
p r i m e r o los p r e c i o s de e s t a c a s a p o r 
poco dinero j u e g o s de c u a r t o , $190; de 
m a r q u e t e r í a , de s a l a , $90; e s c a p r a t e s , 
512, de lunas , $40. T o d a c l a s e de p ie-
z a s sue l tas , l á m p a r a s , c u a d r o s , m e s a s , 
m i m b r e s , a p r e c i o de r e a l i z a c i ó n . V é a n l o s 
y se c o n v e n c e r á n . U n a v e r d a d e r a g a n g a , 
L A M I S C E L A N E A 
S A N R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4202 . 
39820 3t oo 
C5510 
M U E B L E S 
Ind. -15 j n 
S© c o m p r a n » n u e b l e a p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los v e n - ¡ 
demos a p r e c i o s de v e r d a d e r a ganga . ! 
J O Y A S 
S i qu i ere e m p e ñ a r s u s J o y a s pase p o r ' 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos i n t e r é s que n i n g u n a de s u g iro , 
a s í como t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y i 
b a r a t a a por proceder de e m p e ñ o . No 
se o lv ide: L a S u l t a n a , S u l r e z , 3. T e - 1 
i é f o n o M-1914. R e y y S u á r e z 4 
Q E V E W D E , P R O P I O P A R A X¡N S E A -
KJ t r i m o n i o , s i n i n t e r v e n c i ó n de m u e -
bleros , u n a n b v e r a de t r e s p u e r t a s , m a r -
c a " G i b s o n C a m b r i a " , u n a c a m a c a m e -
r a de S i m o n s ; dos s i l l o n e s y s e i s s i l l a s 
de c a o b a m o d e r n o s ; u n a m e s a de co -
m e r de e x t e n s i ó n , u n a e s t u f a C l a r k 
J e w e ! , de dos h o r n i l l a s con s u h o r n o 
de a s a r y v a r i a s c o s i t a s m á s . I n f o r -
m a n en S a n A n t o n i o n ú m e r o 5, M a r i a -
nao. E n l a m i s m a i n f o r m a r á n de u n a 
h a b i t a c i ó n l i n d í s i m a con l u z y s e r v i -
cios , m u y b a r a t a . 
42113 , 5 o 
M U E B L E S B A R A T O S 
S I n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no c o m -
pro s i n a n t e s v e r n u e s t r o s prec ios , don-
de s a l d r á b ien s e r v i d o p o r poco d inero , 
h a y juegos completos , t a m b i é n toda c l a -
se de p i e z a s s u e l t a s , e s c a p a r a t e s desda 
$12, con l u n a s $50, c a m a s a $13, c ó m o -
d a $20, m e s a de noche $3, m e s a d© co-
m e r $4, bufe te s desde $15, juego de s a -
l a moderno $75. c u a r t o , c u a t r o p i e z a s 
m a r q u e t e r í a $180 y o t r a s m á s qpe no 
se de ta l lan , todo en r e l a c i ó n a los p r e -
c ios a n t e s m e n c i o n a d o s y p a r a c o n v e n -
c e r s e v é a l o s en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 , T e l . A - 6 9 2 6 . . 
WSU 31 oo 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Octubre 25 de 1921 AÑO LXXXIX 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y 
COMPRAS 
CO M P R O U N A b a ñ a , p o r " 
clores, 
t i g u o . 
42797 
VENDO CASITAS A PLAZOS I S ™ ? ? f ¿ T l 0 f ^ u n t c ñ ^ CHALET, POR $15.000 
\T J „ , „ - . - « a c í f a » A* Hna n i o c u a r t o de m a d e r a , 12 112 p o r 2 m e t r o a A d m i t o $15.000 en e f e c t i v o y e l r e s t o 
Vendo Un g r u p o de Casitas Oe a 0 8 pi- con techo úe 20 p l a n c h a s de z i n c , t o d o $35.000 a l 6 p o r c i e n t o p o r u n c h a l e t 
cns en p s t a f o r m a , d e mil a d o s m i l 1 n u e v o . I n f o r m e s T e l f . F -3548 . p r e c i o s o en e l V e d a d o , n u e v o v e s t í b u l o 
SOS e n CSia l u i u m , « c uui a «uo , ^^^^^ ^ o , sala> blbl}oteca) toiieti c o m e d o r , cena- Se vende , c o n m a q u i n a r l a 
s u v a l o r r e a l ; p a g o ñ a s - i r o n f a d o C a d a U n a , V e l rp«-1 a». . . jMMmMimilWMBWlwmMiwiiiiWilli n • I '1' ' a l t o s , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s , 2 c l o se t s , , t a l a d a en g r a n nave , 
-Mr. t r a t o con c o r r e - p c s u j » , ai * - " " L " • ^ rr\r » n r r umujinc- I ^ o o - „ < f 1 , . ^ K „ « „ . „ „ . „ ' ^ . ^ 
67, a n - ^ e n h i p o t e c a , a l nueve por ciento; SOLAKta YLKMÜb 
MAGNIFICO NEGOCIO 
Gran Taller de Carpintería 
S á n c h e z . P e r s e v e r a n c i a 
27 o _ 1 
CO M P K O E N p a r a fabr ' 
g a buenas m 
l a H a b a n a . 
F-3195 . de 12 
42632 
i E C O M P n A 
S O U R ESQUINA LLANO 
o en mesadas de 30 pesos por cada | OB 
É F E ^ C T I V O ^ U N A C A S A piso. Son de ladrillo y azotea, cons-1 
i c a r o r e e d i f i c a r , que t e n - i.n,¡{Ja(. a I - moderna V próximas á1 R e p a r t o E l R u b i o . V í b o r a . 51 v a r a s , p o r 
l e d i d a s . s i t u a d a d e n t r o do U U i a a s a l a i w u , y * G e r t r u d i s , y 21 p o r J o r g e , a $4.25. Se T T » E S T K A E A P A L I f l A , A T I N A CTTA 
I n f o r m a n p o r e l t e l e t o n o terminarse. INo p a g U f t mas alquiler; | cede p o r l o e n t r e g a d o , m i l pesos , e l - L ^ d r f 
m o d e r n a I n s -
p r e c i o r a z o n a b l e 
I en e l q u e i n c l u y e c o n t r a t o p o r dos o 
t r e s a ñ o s . V e r l o e i n f o r m e s : T u l i p á n , 
m a g n i f i c o b a ñ o , t o r r e con u n c u a r t o 
g a r a j e , 3 c u a r t o s c r i a d o s . T a m b i é n ad-
m i t o s o l a r e s y f i n c a i en p a g o . J o r g e . 23, e s q u i n a a A y e s t e r á n , C e r r o 
G o v a n t e s . San J u a n (V D i o s , 3. T e l é f o - 42658 
no M-9595 y F -1667 . 
40880 7 d 
MISCELANEA 
26 OC 
1 y de 6 a í> P- m- i f „rT „ rnr'rn n i a Tin w i r e e t o 20 pesos m e n s u a l e s a l a C o m p a ñ í a 
t' 51 . hágase propietario en Corlo plazo Y; . u - b a n i / a q i ó n c o m p l e t a . F i g u r a s , 78. T e -
c o Ñ E E E C T r y o T I N A todo lo que va entregando al fin s e * i i - ono A - 6 0 2 Í . L i e n i n . iituada en S " a ^ ^ J a > a r a R f a í r i c ^ n Lázaro y
buen frente y 
teléfono 
ono 
42873 3 oc 
l a H a b a n a , e n t r e 
P r a d o B e l a s c o a í i i f . con 
S u ^ r f o n d o , i n f o ^ p ^ ^ ] 
F-3195 , de 12 a 
42633 
6 n 
TFTTISÉO-TTÑ T E R R E N O D E 15 M T E . 
D v a r a s m á s o m e n o s , p a r a c u l t i v o de 
f r u t o s m e n o r e s , v i i i a r e g i g e d o , 35. c a f ó . j ^ s y . Ramón Hermida López. 
ra suy . Ahorrara mas, en bien de su i — 
, , . i . ' c. , / ^ l A N G A , S E V E N D E U N S O X i A B 9 E 
prole y de USted mismo, ai le COn- vT d iez m e t r o s de f r e n t e p o r 50 me-
viene véame personalmente en Santa i t r o s de f o n d o , c o n c a r r o s p o r e l c o s t a -
r> \ . . m , . . do c o n m a g n í f i c a s f a b r i c a j i o n e s ce r ca . 
Felicia 1, entre Justicia y Luco, en s e d a b a r a t t o . E . G o n z á l e z , H a b a n a 111. 
Jesús del Monte, o llame al teléfono | T e l é f o n o M -3456 . 
42624 42613 
C O M P R O U N A E S Q U I N A C O N E S T A p A I i I i E 33 Y L E T B . i , 30X.AR com 
\J b e c l m l e n t o , que no pase cle . J"11 \J p l e t o , casa de u n a p l a n t a , c i e l o r a -
pesos y se a j u s t e su p r e c i o a pesos y se a j u s t e su p r e c i o a ^ s i t ú a ^ p o r 
c l ó n . T a m b i é n c o m p r o v a r l a s n ^ , ^ . ! 1 , 1 " e c u a r t o s 
3 ! 5 , . 8 y .10 ^ i l P e j o s C o m p . a d o -
4282L 29 o 
S O U R E S BARATISIMOS 
r e s s e r i o s o p e r a c i o n e s r á p i d a s . C o m p r o 
sofares b l r a t o s . ¡U S u á r e z C á c e r e s , H a 
b a ñ a 89_. 
C 8555 4 d 22 
Compro. Deseo comprar una casa en 
la Habana, Vedado o Jesús del Mon-
te. Preferible una esquina. J . Ocho-
torena. Telf. M-3683. 
42020 25 o 
D o s , u n i d o s , 800 m e t r o s , a $3.80. E s - ¡ 
t r a d a F a l m a y L i n e a S a n t o s S u á r e z . 
O t r o , 518 v a r a s , a $4.25. R e p a r t o B u e n 
R e t i r o . T r a n v í a . P e g a d o p u n t o l i n d l s i - [ 
i r .o . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . L l e n l n . 
42873 . 3 oc , 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
E 
p o r t a l , j a r d í n , s a l a , s a l e t a y 
dos c u a r t o s de c r i a d o s * v e n -
_ a r a gai 'ag1;, $3 ¿ 0 0 0 . O t r a c o n l o s 
m i s m a s c o m o d i d a d e s y c o n g a r a g e en l a 
c a l l e 13, m o d e r n a , $40.000. T e n g o dos 
I h e r m o s a s casas de p a r e c i d a s c o m o d i d a -
_ | des pa ra , c a m b i a r l a s p o r casas en l a 
H a b a n a . E s t á n en l o m e j o r d e l V e d a d o . 
V e n d o v a r i o s c h a l e t s en e l V e d a d o (ics--
de $10.000 h a s t a $150.000. V e n d o u n 
h e r m o s o c h a l e t c e r c a d e l p a r q u e San-
tos S u á r e z , s i n e s t r e n a r , t o d o d e c o r a d o 
a l ó l e o , f a b r i c a d o en 800 m e t r o ? , c o n 1 - „ _ „ * : _ : _ •SfiQ v a r a s T i p n e $ 7 "ÍQrt 
j a r d í n , p o i t U , sa l a , r e c i b i d o r , g a b m e - i SUPemcie •í»1'",i Vara*, llene V.ÓW 
te , c h i c o c u a r t o s b a i i , g r a n c o m o d o r de censo al 6 por ciento y se vende 
r e g i o , dos b a ñ o s de l u j o , u n c u a r t o ó o 1 . . , . j » n . 
criador?, u n c u a r t o de c h a u f f e u r y ^ a - 1 muy barato. Acuda en seguida, trato 
r a g e p a r a dos m á q u i n a s . T o d o es to , 
que en t i 'vedado " v a . i ü r l a c i e n m i l pe-
sos, on $52.000. O t r o c h a l e t en Cocos, 
dos p l a n t a s y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s , 
en $26.000. T o t r a s de c i n c o , d i ez y 15 N L A V I B O R A . A D O S C U A D R A S Y i ^ m e d i a de l a c a l z a d a se v e n d e u n a pesos f , , t o d o s l o s r e p a r t o s . T a m -
espac iosa cas.v de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
do p o r t a l , sa la , s a l e t a c o n c o l u m n a s es-
t u c a d a s , c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s de 
f a m i l i a c o n b a ñ o i n t e r c a l a d o c o n t o d o s 
sus a p a r a t o s m o d e r n o s , i n c l u s o c a l e n 
b i é n v e n d j er. M a n r i q u e , c e r c a D r a -
GANGA 
Alturas de Universidad, calles Ma-
zón y Neptuno, al lado del Palacio 
Vanderbilt, un solar de $8.84 por 41.80 
directo con el dueño. Manzana de 
Gómez núm, 246. Telf. A-4131. 
42648 27 o ! 
EN LA CALZADA DE CONCHA 
gones , ce COR p l a n t a s , 224 m e t r o s , c i n - j V - « J / » r « « / . l . , » P X . ^ » *» 9 A A ~~ 
co c u a r t o ? , c o m e d o r , u n c u a r t o de c r i a - Vendo en Loncha y ferez, Z.300 V a -
dos, dos s e r v i c i o s , $3o.ooo L a m p a r i l l a , i r a s de terreno. Precio $7.00 la vara. 
•, dos n l a n t a s , c i n c o c u a r t o s , $3o 000. 1 T «. 
t a d o r de gas, c o m e d o r , h a l l , c o c i n a de Amis t a ,1 r j2S.o'00 y o t . as m u c h a s h a s t a i 
gas y de c a r b ó n . C u a r t o de c r i a d o s e n - , d ?3 550 t a m b i é n dos en R e i n a , n a c „ p T >X 7 A A «re AA 
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , p a t i o c e m e n t a d o de |5f>000 y otra de jioo.OOO e s q u i n a , tn Pruna y Luyano, 700 Varas a $6.00 
y t r a s p a t i o de t i e r r a . I n m e j o r a b l e c o n s - T r . a n a San I n d a l e c i o U ^ T e l é f o n o I -
t r u c c i ó n . I n f o r m e s : en San t r a n c i s - l 
co, 45, V í b o r a . S e ñ o r O ' F a r r i l l . 
42750 1 n 
1272. 
41812 25 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A C O N E S -1 t a b l s c i m i e n t o , bodega , c o n c o n t r a t o 
p o r cuat.'-o a ñ o s , que g a n a de r e n t a $100 
m e n s u a l e s y c u a t r o casas q u e cada u n a 
r e n t a $45. L a b o d e g a en 13.000 pesos y 
l a s c a s i t a s a $5.000. Se a c e p t a p a r t e a l 
c o n t a d o y . e l r e s t o en e f e c t i v o . E s t á n 
a u n a c u a d r a de I n f a n t a y r o d e a d a s de 
i n d u s t r i a s . L a s casas e s t á n s i e m p r e a l -
q u i l a d a s Su d u e ñ o , D r . D o m í n g u e z , en 
P r a d o 33, de 2 a 4. ' . 
C 8609 __10 d 25 _ 
GR A N E S Q U I N A E N I i A C A L Z A B A de B e l a s c o a í n p a r a , s e d e r í a p e l e t e -
r í a u o t r o g i r o . P^xiste en e l l a u n c a f é 
b u e n c o n t r a t o . U l t i m o p r e c i o , $15.000. 
A-4709 . 
42887 _2S_0 
DOS CASAS BARATAS 
Q E V E N D E U N A C A S A D E D O S p l a n -
O t a s c o n bodega . S u b i r a n a y D e s a g ü e . 
41515. . 
\ 7 E N D O C E R C A D E L C A M P O D E M a r 
V te casa de t r e s p l a n t a s , c a s i n u e -
va , 6 m i l pesos y r e c o n o c e r 10 m i l a l 
ocho p o r c i e n t o . O t r a , M a n r i q u e , dos i 
p l a n t a s , g a n a 300 pesos en 2 i j i i l pesos , 
y r e c o n o c e r 26 m i l pesos . D o s m á s en 1 
N e p t u n o , a 30 m i l pesos . M a n r i q u e , 78, i 
de 12 a 2. 
42730 26 oc. 
vara. 
r a de l t r a n v í a S a n t o S u á r e z , u n l o -
te de t e r r e n o de e s q u i n a , 2224 v a r a s , a 3 
:;esos y m e d i e l a v a r a . I n f o r m a n , en 
C a r l o s I I I , n ú m e r o 38. T e l é f o n o A-3825 . 
40116 2 n 
REPARTO ALMENDARES 
SOLARES A PLAZOS 
Con $100 de primer pago y 
$15 al mes, se hace usted due-
ño de un buen solar en lo me-
jor del Reparto Almendares. 
Con calles, aceras, agua, cer-
ca del Vedado, la Playa de Ma-
rianao y todo lo necesario pa-
ra fabricar su casita en el día 
de mañana. La tierra aumen. 
ta siempre su valor. Lo que 
hoy vale $1, mañana valdrá $3 
y el dinero invertido en tie-
ras está más seguro que en 
el Banco y no hay quien se lo 
quite. Para ver los solares, pla-
nos y dem.ás informes, diríja-
se a la oficina de 
MARIO A. DUMAS y S. AL-
PENDRE 
Calle 9 y 12, Teléfono 1-7260 
Reparto Almendares, 
Marianao 
C 8473 30 d 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Amistad, 136. 
V e n d o y c o m p r o t o d a c lase de e s t a b l e -
c i m i e n t o s , f i n c o s , d i n e r o en h i p o t e c a , 
t o d o s m i s n e g o c i o s son s e r i o s y r e s e r v a -
dos y g a r a n t i z a d o s . O f i c i n a : A m i s t a d , 
136. B . G a r c í a . T e l é f o n o A -3773 . 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
C o m p r o y v e n d o de t o d o s l o s bancos , 
l o m i s m o c a n t i d a d e s c h i c a s que g r a n -
des ; h a g o e l n e g o c i o en el a c t o . M a n -
z a n a de G ó m e z , 552. D e 8 a 10 y de 2 
a 4. M a n u e l P i ñ o l . 
42380 24 oc. 
4 P O R T O O 
D e I n t e r é s a n u a l sob re t o d o s l o s d e p ó -
s i t o s que se b v g a n en e l D e p a r t a m e n -
t o de . A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n da De-
p e n d i e n t e s . Se g a r a n t i z a n con t o d o s los 
b ienes que posee l a A s o c i a c i ó n N o . 61 . 
P r a d o y T r o c a d e r o . D e 8 a 11 a. m . 1 a 
5 p. m . 7 a 9de l a noche . T e l é f o n o 
A-5417 . 
061)26 I n . 15 s 
CAPITALISTAS 
PANADERIAS 
V e n d o 4, u n a c a s i r e g a l a d a , p a r a u n o o 
dos s o c i o s que q u i e r a n g a n a r d i n e r o . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n G a r -
c í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
H O T E L 
i Con 50 h a b i t a c i o n e s t o d ^ s con l a v a b o s de 
I a g u a c o r i r e n t e , a p r e c i o de s i t u a c i ó n y 
¡ t a m b i é n v e n d o u n a g r a n posada . I n f o r -
m e s : A m i s t a d . 136. B . G a r c í a . . T e l é f o -
nc A - 3 7 7 3 . 
| CAFES Y CANTIÑAS EN VENTA 
' " ^endo u n g r a n c a f é . B u e n c o n t r a t o y p o -
j co a l q u i l e r , y u n a c a n t i n a m u y b a r a t a . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . T e -
I l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
V I D R I E R A 1 ) E TABACOS 
¡ V e n d o u n a en 600 pesos. B u e n a v e n t a y 
1 po.cü a l q u i l e r , y t e n g o o t r a de 800 pesos, 
j y o t r a de 1,600. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
Sa o f r ece l a o p o r t u n i d a d p a r a c o l o c a r 
b*; iCJ oef^ ía a 100 m i l , en p r l m e i a l i i -
potec*-, o^í- i n t e r é s a l s i e t e p o r c i e n t o 
y p l a ' i o c i i n o d c » , sob re u n a c o n s t r u c c i ó n 
n u e v a que c o n s t i t u y e u n a ouena g a r a n -
t í a . Se puede e n t r e g a r e l d i n e r o en m e n -
s u a l i d a d e s h a s t a c o m p l e t a r e l t o t a l . Se 
t r a t a d i r e c t a m e n t e c o n i n t e r e s a d o s , por 
e s c r i t o , F . A g u i l a , H a b a n a , 7, "bajos. 
41684 13 n o v . 
FROILAN ESTRADA ^ 
Comisionista en frutos nao" 
extranjeros, Mercado Unico 1 
ta^o, c ^ a 71, N é C ^ 
be hace cargo do la venía en • 
de todas las frutas tanto d»/01"?^ 
mo extranjeras, coa solvencia ^ Co" 
te para garantkar caalquiftr * - % 414 76 4Uier neyo,.̂  
\J s eamos t r a t a r con emir-n S' Dfi 
p a r l o . T e l é f o n o A-5562 . Sepa ext* 
42791 
KIOSCO DE BEBIDAS 
i V e n d o u n o en 1,400 pesos . V e n d o 25 pe -
sos d i a r i o s . EIs b u e n n e g o c i o p a r a u n o o 
i dos soc io s que q u i e r a n t r a b a j a r . I n f o r -
¡ m e s : A m i s t a d . 136. B , G a r c í a . T e l é f o -
no A - 3 7 7 3 . 
VENDO CUATRO CASAS 
de h u é s p e d e s , u n a en P r a d o , o t r a en 
C o n s u l a d o y o t r a en M o n t e . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
18 
En Concha y Arango, 3.300 varas. 
Precio a $8.00 la vara. RUSTICAS 
BODEGAS 
Concha, Juana Alonso y Arango, mil 
cincuenta varas, precio a $8.00 la 
vara. 
¡BUEN NEGOCIO! 
V e n d o u n a q u e h a c e de v e n t a 100 pesos, 
m i t a d de c a n t i d a d . So la , en e s q u i n a y se 
¡ v e n d e a p r e c i o de s i t u a c i ó n . Se d a en 
7.500 pesos . D a n d o 4.000 de c o n t a d o . I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . T e l é -
I f o n o A - 3 7 7 3 . 
VE N T A : EN" I . O M E J O R D E I i V E D A -do, p a r t e a l t a , c a l l e 4, e n t r e 25 
y 27, n ú m e r o 251, JLl/se v e n d e f l a m a n -
te casa de u n a p l a n t a , c o n p o f t a l , sa -
la , a n t e s a l a , c i n c o c u a r t o s c o r r i d o s , m o -
d e r n o b a ñ o , c o m e d o r y c u a r t o y se r -
Jnforma: M. de J . Avcevedo, Notario 
Comercial. Obispo números 59 y 61, 
altos. Oficinas números 5 y 6. ^ lé fo -
no M.9036. 
42702 27 o 
c a n t i d a d f u e r a n e c e s a r i o . en p a l a t i n o c e r c a de l a l í n e a , t i e n e n ^ 
sa la , s a l e t a y t r e s c u a r t o s , P r e P a r a d a s t N c o r r e d o r e s . I n f o r m a n en 
p a r a a l t o s , a J5.900_ c ada u n a . R e n t a n 
v i c i o s de c r i a d o s . U l t i m o p r e c i o 14 m i l A M A T R I M O N I O S I N N I S O S IT h o m 
pesos y r e c o n o c e r h i p o t e c a de 8 m i l a l ' X X b r e so lo , se a l q u i l a u n b u e n g a r a g e 
s ie te p o r c i e n t o . P u e d e d e j a r s e m a y o r | c o n u n a h a b i t a c i ó n a f t a i n d e p e n d i e n t e | " f^INCA R U S T I C A Y G R A N J A 
H e r m o s a c o l o n i a de n u e v e c a b a l l e r í a s 
c o n 200.000 a r r o b a s de c a ñ a , 7 y u n t a s 
de bueyes , n u e v o s ; 3 c a r r e t a s , 1 c a r r e t ó n 
1 coche, casas de v i v i e n d a c o n a g u a y 
l u z , m u c h a s aves , y f r u t a l e s ; c o n t r a -
to , 5 a ñ o s . E n l a c a r r e t e r a de l a H a b a -
na, y . i 3 m i n u t o s d e l I n g e n i o . T o d o se 
v e n d e o se c a m b i a p o r casas o s o l a r e s 
en la^ H a b a n a , c o n u n v a l o r a p r o x i m a d o 
de 22.000 pesos . A c e p t o p r o p o s i c i o n e s , 
v e n d o t . - m b i é n u n p o t r o e n t e r o , de p u r a 
ras^a, de g r a n a l zada , p a r a paseo . E s u n 
p r e c i o s o a n i m a l . P r e c i o . 275 pesos T e n -
go f o l o s r a f d l s ^ n g e 1 G o d í n o z . C o n c o r -
d i a , 153-B , a l t o s . D e 12 a 5. 
41915 ! n Q H C E D E U N A P E Q U E R A C A S A O E 
TENGO UN LOCAL 
C é n t r i c o , de g a r a j e , que v e n d o al con-
tado. C a b e n 60 m á q u i n a s . Y v e n d o un 
g r a n g a r a j e , en 3,500 pesos. I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136., B . García. 
ATENC¡0N,~B0DEGUER0S 
V e n d o b o d e g a s al c o n t a d o y a p l azos , 
de t o d o s p r e c i o s , desde 1,000 pesos en 
ade l an t e . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. 
G a r c í a . 
' 1 
B . 
D I N E R O P A R A H I P G T L C A S 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l F . 
. V á r q u o z . C u b a . 32. 
V^-E A D M I T E N O H E Q U E S , C E R T I P I -
O cados y B o n o s de t o d o s l o s B a n c o s , 
c o n t r a m e r c a n c í a s . Se vende u n a u t o -
m ó v i l O v e r l a n d , c i n c o p a s a j e r o s ; en b u e n 
es tado y c o n dos g o m a s de r e p u e s t o . 
M u r a l l a 103, a l m a c é n . 
C 7585 30 d 8 
CHEQUES DEL NACIONAL 
E n 4600 pesos d e l B a n c o N a c i o n a l de 
C u b a a l a pa r , v e n d o u n c a m i ó n M a s t e r , 
de 2 a 3 t o n e l a d a s , con c a r r o c e r í a , n u e v o , 
de f á b r i c a . I n f o r m o : M . de G ó m e z , 221. 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 y F -1345 . 
40515 26 oc 
DINERO 
p a r a h i p o t e c a , d o y y t o m o en t o d a s 
c a n t i d a d e s , p a r a l a H a b a n a y l o s R e -
p a r t o s , n e g o c i o s r á p i d o s s i l a g a r a n t í a 
es buena . T r a i g a l o s t í t u l o s . A g u i l a y 
N e p t u n o . b a r b e r í a . G i s b e r t . D e 9 a 12. 
T e l é f o n o M - 4 2 8 4 . 
39243 27 oo 
Gran rebaja de precios, lo nunr, T 
to en la Habana. La locura d"í M 
"El Lirio del Prado" de a c u c -
ia satuatión, reajusta sus precJ011 
razón de dulce de huevo a $1 9c a 
de frutas a $0.80 y al detaU a 5 ; 
de su precio antiguo. No hay m í 
cer que la dueña de "El Lirie" ' 
loca de remate; está tirando su 
ro a la calle. No olvidarse qu» J S ! " 
las familias de la Habana están 
cargadas de no dejar que el Lirio^ 
vaya a secar. Ya h saben todo,. ^ 
"Lirio del Prado", Prado núm. 45 




Dinero en hipotecas se facilita desde 
200 pesos hasta la cantidad que usted 
necesite, sobre casas y terrenos Ha-
bana, barrios extremos y repartos. !n-
Infonnes gratis. Real State, Aguaca-
te, 38, A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3 
42045 27 oc. 
— I O h u é s p e d e s , so lo p o r l o g a s t a d o en 
T r a t o d i - | c o n 
1 
100. T e n i e n t e R e y , 76, a l t o s , p r i m e r p i -
so. S e ñ o r P i ñ ó n . D e 7 a 12. 
42808 8 n 
T e l é f o n o A-6202 y F - 1 1 6 1 , 
I -
r.26 25 oc. 
^ ou   n a o n a c i o n a l t a i n d e p e n d i e n t e , I V X " V - * » » X " ;   R A N J A A V I - ! Hla Tprca riel P r a d o i n f o r m a n en R e i -
i i - c o n s e r v i c i o y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e s . 1 1 c o l a . V e n d o o p c i ó n c o n t r a t o de f in - | ^ r a d o . i n f o r m a n en « e l 
os [ P r e c i o , $30. I n f o r m a n en S a n t a Tre- ^ en c a l z a d a c o n b u e n a s casas , a r b o - ndi , -¿o 0 9= n 
j ne 16, e s q u i n a a D o l o r e s , a u n a c u a - I l e ( í a ^ , p a l m a r e s , vacas , bueyes , c e r d o s . 4-3t 'a . 
GA N G A D E O C A S I O N : E N L A C A -l l e de S i t i o s , c e r c a de B e l a s c o a í n , 
se v e n d e u n a casa a n t i g u a , p e r o en 
b u e n a s c o n d i c i o n e s de h a b i t a b i l i d a d , p r o 
V e n d e m o s ocho casas n u e v a s en c a l l e d u c i e n d o b u e n a r e n t a , c o n u n a s u p e r f i 
VENTAS DE CASAS 
B a s a r r a t e , b u e n a o c a s i ó n . V e n d e m o s ca 
sa e s q u i n a Q u i r o g a . O t r a en D e s a g ü e . 
B u e n o s n e g o c i o s . T h e C u b a n b a l e s 
A g e n c y . L e a l t a d , 125, e s q u i n a a b a n 
J o s é . D e 12 a 2 y de 5 a 7 p. m . 
42785 29 oc 
d r a de l a c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e . 
42529 26 o 
T>OSt 700 P E S O S D E C O N T A l > 0 ~ S O ~ 
X - l a r de 7 p o r 50, en San M a r i a n o , a 
6 pesos m e t r o . O t r o de 10 p o r 4 1 , c o n 
500 m e t r o s , a 5 pesos v a r a . E n C o r t i -
n a , p e g a d o a l p a r q u e M e n d o z a , a $5.50 
v a r a . E n L a c r e t , a .$5.50 m e t r o v o t r o s 
L . 
PROPIEDADES 
V e n d o en l a H a b a n a , J e s ú s d e l M o n t e y 
V e d a d o v C e r r o , t odos p r e c i o s y de s i -
t u a c i ó n y a d m i t o cheques . I n f o r m e s 
A m i s t a d , 136. T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . B e n j a -
m í n G a r c í a 
ele de 322 m e t r o s c u a d r a d o s , en 8 m i l 
pesos, que e l t e r r e n o s o l a m e n t e v a l e 
m á s . N o p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d , que 1 m u c h o s . Casas de t o d o s p r e c i o s 
es s i n d u d a u n e x c e l e n t e n e g o c i o p a r a ; S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a 89. 
el c o m p r a d o r . T r a t o d i r e c t o c o n su due- 1 C8555 4d -22 
fio, en C o m p o s t e l a , 135, e n t r e L u z y • ; 
A 4 ™ 25 oc SOLAR POR AUTOMOVIL 
Z. " i E n l a p l a y a , 835 v a r a s , e l r e s t o se p a g a 
T T ^ A E S T E G K A N N E G O C I O P A K A j a l a c o m p a ñ í a . J o r g e G o v a n t e s , San .1. 
V u t e s d . Cor. 15 m i l pesos de c o n t a d o de D i o s , 3. T e l é f o n o s M -9595 y F -1667 
y 30 m i l pesos q u e se l e p u e d e n de- 42506 30 oc. 
j a r en h i p o t e c a , a l s i e t e y m e d i o p o r , — '—« 
c i e n t o , puede u s t e d a d q u i r i r dos m a g - ¡ T I E N D O 3.000 M E T R O S D E T I T E R E , 
n í f i c a s p r o p i e d a d e s de d o b l e p l a n t a , en [ V no en I n f a n t a y C a r l o s I I T , a $ Í 5 
, b u e n p u n t o de l a H a b a n a , c o m p u e s t a \ m e t r o . U n a m a n z a n a c o n 3.160 on I n -
T e r r e n o s c o m p r o , a l c o n t a d o y a p l a z o s . | cada p l a n t a de sa la , s a l e t a , c u a t r o \\&- j ^^gC^aj^a" ^^ar^ ,^raTT^a"z^^ n̂ 
T o m o d i n e r o en cheques . D o y d i n e r o en , b i t a c i o n e s , b u e n c u a r t o de b a ñ o , c o - | B e l a s c o a í n e n t r e C a ^ ^ ^ ^ L - i í ^ 
h i p o t e c a m á s b a r a t o que o t r o . I n f o r m e s : ; c i ñ a de gas y s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s ^ n o c o n u ,"eat^?- 30 Ü00 
A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . I p a r a c r i a d o s . M i d e n 400 m e t r o s c u a d r a - <-aric 
c a b a l l o , m u l o a p e r o s y c u l t i v o s , y G r a n 
j a a v í e n l a en p r o d u c c i ó n c o n t o d o s sus 
enseres y c r í a s . Se v e n d e j u n t o o sopa -
r a d o . J . D í a z M i n c h e r o . G u a n a b a c o a . 
C a s e r í o V i l l a - M a r í a , C o l m e n a r 
_. 42161 0 6 oc 
^ T T E N ^ O V A B I A S P I N C A S D i U N A 
o Jt W1 c a b a l l e r í a s C u a t r o C a m i n o s , 
S a n t i a g o de l a s V e g a s , G ü i r a , A l q u í z a r 
P u n t a B r a v a y H o y o C o l o r a d o , B a r a -
coa. D e j o d i n e r o en t o d a s c a n t i d a d e s 
h i p o t e c a , P r i m e l l e s 14, t e l é f o n o 1-3353 
D e 7 a 9 y de 1 a 3, G a r c í a . 
^ 2 0 9 3 os 0 
* E S T A B L ^ Í M E N T ü ? V A R r o ^ 
mrwmimmamm 
E N 1 S ' 
VENDO CASAS 0 SOLARES 
GA N G A . P O I t N O P O D E R L A A T E N -d e r se v e n d e l a b o d e g a s i t a en Z a n 
j a 106. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
42872 _ i n 
BO D E G A S O D A E N E S Q U I N A , E N b u e n b a r r i o de l a H a b a n a , l a v e n -
B O D E G A S E N V E N T A 
T e n g o m u c h a s y c a n t i n e r a s en l a H a -
b a n a y sus b a r r i o s de rodos p r e c i o s , sus 
. d u e ñ o s l a s v e n d e n b a r a t a s p o r nece-
s i t a r v e n d e r l a s . C o n t a d o y p l a z o s . F i -
g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e -
n l n . 
41964 27 oc 
M I G U E L Y B E L A S C O A I N 
d i a d o d e l B a n c o E s p a ñ o l , ( s a s t r e -
r í a ) i n f o r m a n a t o d a s h o r a s de u n a 
b o d e g a q u e se v e n d e en e l R e p a r t o Co-
l u m b i a . T e l é f o n o A - 7 9 6 4 . 
42477 ' _ 25 o _ 
Q E V E N D E N U N A V I D R I ^ ü ñ . x>E 
O t abacos , u n g r a n k i o s c o de b e b i d a s , 
u n a g r a n b o d e g a c a n t i n e r a , u n g r a n 
c a f é . N o p a g a a l q u i l e r , t r e s casas de 
h u é s p e d e s b a r a t a s . I n f o r m a s C o r r a l e s y 
F a c t o r í a , de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr . M a n s o 
41267 27 o 
EN H I P O T E C A S E D A N $6.000 O M E -l ñ o r c a n t i d a d s i n c o r r e t a j e . G a l l a -
no 75, c a f é É l E n c a n t o , v i d r i e r a , de 9 
a 11 y de 2 a 4. T e l é f o n o M - 9 2 7 6 . J . 
D í a z . 
41922 ¿5 
Necesitamos 40.000 pesos del Banco 
Nacional y 45.000 pesos del Español. 
Damos Víveres, Licores y Vinos Im-
portados. Hijos de Pacheco, Pico-
ta 53, Habana. 
41997 25 o 
FACÍLITA DINERO 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a en t o -
dos p u n t o s en l a H a b a n a y sus R e p a r -
t o s en t o d a s c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y ( o m e r c l a n t e s en p a g a r é s , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o t i z a b l e s ; se-
r i e d a d y r e s e r v a en l a s o p e r a c i o n e s . B e -
l a s c o a í n , 34, a l t o s , de 9 a 11. J u a n P é -
roz . 
" P O R C H E Q U E E S P A Ñ O L , N A C X O Ñ A L 
JL o I n t e r n a c i o n a l , v e n d o p r e c i o s o so-
l a r en e l R e p a r t o A l m e n d a r e s . M i d e 12 
p o r 46 y e s t á b i e n s i t u a d o . P o r e f e c t i 
v o , 4 pesos l a v a r a . Se p a g ó e s© l u g a r 
a 7 y 8 pesos no hace m u c h o . D o y f a c i -
l i d o d e s p a r a s u p a g o y . h a g o n e g o c i o s 
en e l a c t o . E m p e d r a d o , 30, de 8 a 10 
de l a m a ñ a n a y de 3 a 4 de l a . t a r d e . 
S e ñ o r R e n í t e z . 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s toda cla<,« A 
m e r c a n c í a s . V é a n o s . T h e Cuban *,, ' 
A g e n c y . L e a l t a d , 125. esquina , > 
J o s é , de 12 a 2 p. m. y de 5 a 7 S!UL 
42785 L 
- . •'S oc 
FR U T O S E N C O N S E R V A . S E I W ^ zan u r g e n t e m e n t e v a r i a s D^HÍT 
de m e l o c o t o n e s y peras en consmf 
p o r c u e n t a de u n a casa americana. Tam 
b i é n se l i q u i d a n en nuestro detmtT 
m e n t ó d© q u i n c a l l a , l á p i c e s , botonM 
c o r d o n e s , j u g u e t e s y peineta?. T e f f i : 
" ^ - S 25 pft 
I A P I C E S : S E L I Q U I D A N CON üE J g e n c i a g r a n d e s cantidades por cueñ 
t a de u n a casa d e l J a p ó n . Hay desde 
$1.50 a $2.50 l a gruesa , de los tipos 
M i k a d o , N i p ó n , etc. , tambi;n liquidamos 
v a r i a s p a r t i d a s do f r u t a s en conserva, 
b o t o n e s , c o r d o n e s , juguetes , peinetas 
y c e r v e z a a l e m a n a . T e j a d i l l o , 5. 
42726 25 00. 
¡OJO, OJO, P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que garantiza la 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de tan dañino in-
sec to . C o n t a n d o c o n e l mejor procedi-
m i e n t o y g r a n p r á c t i c a . Recibe avl^s1-
N e p t u n o , 28. R a m ó n P i ñ o l , Jesús dei 
M o n t e , 534. 
42074 17 n 
NEGOCIO SIN IGUAL 
400 q u i n t a l e s de j a r c i a ( soga ) ¿n cinco 
t i p o s de g r u e s o . E s p a r t o y c á ñ a m o . Pro-
cede de u n r e m a t e . L a r e g a l o a la pri-
m e r a o f e r t a . B e l a s c o a í n , 99 y medio, al-
t o s . S u á r e z . 
42365 27 oc. 
1 n 
JUAN PKREZ 
p i so . 
42744 
¿ Q u i é n v e n d e casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n v e n d e f i n c a s de c a m p b ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r - i f i n c a s d t c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? P E R E Z 
L o s n e g o c i o s de es ta casa son s e r i o s 
y r e s e r v a d o s . 
^ 7 E N D O A P U E C I O D E ^ S I T U A C I O N 
V u n m a g n í f i c o e d i f i c i o de v a r i a s 
p l a n t a s , a l g u n a s s i n e s t r e n a r , d a n d o 
f a c i l i d a d e s p a r a el pago . P r e g u n t e p o r 
D e l g a d o . T e l é f o n o A - 0 8 3 2 
42292 18 n 
F. BLANCO" POLAÑCO 
V e n d o casas y s o l a r e s e x c l u s i v a m e n t e [ p ¿ o " ^ o r Y e " n " i r ñ a f a e í n e g o c i o de c o m i 
en J e s ú s de l M o n t e y l a V í b o r a , y s l e f t i - ¡ a i g s e d a m u y b a r a t a p o r t e n e r o t r o 
p r e t e n g o d i n e r o p a r a h i p o t e c a s . O f i -
i v í a de Z a n j a , do c o n dos m i l pesos de c o n t a d o y m i l ! 
dos, t o d o f a b r i c a d o , c o n e s c a l e r a s de ' 3.400 en San R a f a e l e I n f a n t a . 2 000 q u i n i e n t o s a p l azos . S á n c h e z P e r s e v e - 1 
m á r m o l , c i e l o r a s o v d e m á s a d e l a n t o s en I n f a n t a y M a r i n a a $60 q u e se d e j a r a n c i a 67, a n t i g u o , 
m o d e r n o s . C o n u n a l q u i l e r m é d i c o , es- t o d o en h i p o t e c a s i 1c f a b r i c a n . T a m - 42797 
t á n r e n t a n d o 400 pesos m e n s u a l e s , que ; b i é n u n h e r m o s o s o l a r e s q u i n a de f r a l -
p u e d e n s e g u i r g a n a n d o c ó m o d a m e n t e l e en l o m e j o r de l V o d a d o , c o n 1.425 
en c u a l q u i e r t i e m p o . T r a t o d i r e c t o c o n m e t r o s y o t r o a l l a d o c o n 20 p o r 40 
d u e ñ o t n J e s ú s M a r í a , 66, t e r c e r Que es m e d i d a i d e a l p a r a u n c h a l e t y 
m e t r o . 
DINERO E HIPOTECAS 
T > A U A T A S E V E N D E C A S A D E A L 
JL> tos , en 14 m i l pesos . O t r a , en Sa- i 
l u d , en i g u a l p r e c i o . O t r a de t r e s p i sos , | 
c e r c a de B e l é n . I n f o r m a n en L í n e a , 
17, t e l é f o n o F - 5 3 3 2 . 
_ 4 2 7 3 3 25 oc. 
CE R C A D E N U E V O M E R C A D O S E v e n d e u n a h e r m o s a c a s i t a de h u é s -
pedes c o n g r a n c o m e d o r , t o d a b i e n a m u e 
b l a d a y m u y c ó m o d a . E s p u n t o de m u -
BO D E O A J U N T O A L P R O N T O N v i e -j o , s o l a en e s q u i n a , m u y c a n t i n e r a , 
l a v e n d o en d i ez m i l pesos , d a n d o f a -
c i l i d a d e s de p a g o . G o n z á l e z , S a n ' J o s é 
25 oc I T r i a n a , S a n I n d a l e c i a 11 112. T e l é f o n o 123, a l t o s , c a s i e s q u i n a a O q u e n d o 
_ — ,1-1272. I 42795 2 7 ' o 
41812 25 
o t r o s m u c h o s m á s desde 
DINERO BARATO 
D o y d i n e r o b a r a t o en h i p o t e c a en t o d a s 
c a n t i d a d e s . H a b a n a , 82. T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
42783 23 n 
c i ñ a : A v e n i d a de C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 
15, a l t o s , e n t r e D e l i c i a s y San B u e n a -
v e n t u r a . D e 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
42086 - 26 oc 
EN $1,200 VENTA DE CASAS~ 
E n R e p a r t o M o n t e j o , v e n d e m o s u n a ca -
s i t a , m a d e r a , c o n sa la , dos c u a r t o s y 
c o c i n a ; c o n 400 m e t r o s y á r b o l e s f r u -
t a l e s . Gana , 15 pesos m e n s u a l e s . A s í 
c o l o c a r á su d i n e r o a l 15 p o r c i e n t o . T h e 
C u b a n Sales A g e n c y . L e a l t a d , 125, c a s i 
e s q u i n a a San J o s é . 
42555 27 oc 




CA S A V E N D O U N A D E M A M P O S T E -r í a ; e s t á p r e p a r a d a p a r a s e g u i r f a -
! b r i c a n d o . H a y q u e d a r e l i m p o r t e de 
l o f a b r i c a d o y s e g u i r p a g a n d o en p l a z o s 
e l r e s t o C a l l e S a n B e r n a r d m o e n t r e 
San J u l i o v D u r e g e s . R e p a r t o S a n t o s 
1 S u á r e z . ( L a casa e s t á c e r c a d a de a l a m -
I b r e ) . M . R a m o s , J e s ú s d e l M o n t e . 
42670 
CONSOLIDE SU DINERO 
c o m p r a n d o u n a p e q u e ñ a f i n c a en l o m * 
j o r de l a H a b a n a , f r e n t e a E l Chb-.o, en 
e l W a j a y . T o d a s e s t a s f i n c a s t i e n e n 
f r e n t e a l a c a r r e t e r a , g r a n a r b o l a d o , 
a g u a a b u n d a n t e y l u z e l é c t r i c a y l a v e n -
t a j a de e n t r e g a r e l 10 p o r c i e n t o de c o n -
t a d o y el r e s i o en 4 a ñ o s . P a r a i n f o r -
m e s y p l a n o s . H a b a n a , 82. T e l e f o n o 
A-2474 . 
C6189 I n d . 10 j l 
P O R N O P O D E R A T E N D E R S E ^ E N - CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
X de u n b u e n p u e s t o de f r u t a s . E s t á C o m p r o y v e n d o de t o d o s l o s b a n c o s , 
a l l a d o de u n a c a r n i c e r í a , c o n b u e n des- l o m i s m o c a n t i d a d e s c h i c a s q u e g r a n -
p a c h o y u n a c a r r e t i l l a de d o s p i s o s y des ; h a g o el n e g o c i o en e l a c t o . M a n -
t e c h o de l a n a r e c i é n h e c h a . T i e n e p o c o zana de G ó m e z . 552. D e 8 a 10 y de 2 
uso . D i r i g i r s e 
t a F e l i c i a . 
4282) 
a L u y a n ó , C u e t o y S a n - a 4. M a n u e l P i ñ o l . 
42804 29 oc 
27 o 
DINERO EN HIPOTECAS GR A N N E G O C I O . S E V E N D E U N A v i d r i e r a de t abacos , c i g a r r o s , q u i n -
c a l l a y b i l l e t e s de l o t e r í a . N o t r a t o c o n j - " ¿ r a n - t f e a pe rSona l e s . T h e C u b a n £ 
c o r r e d o r e s . D i r e c t a m e n t e c o n s u d u e ñ o . 1 í e s g A g c n c v . L e a l t a d , 125, e s q u i n a a S 
• J o s é . D e 12 a 2 p . m . y ' i - ^ ^ 
TO M O 50.000 P E S O S P R I M E R A H I -poeca a l 8 sob re casa e n O ' R e i l l y , 
t r e s p l a n t a s , c e r c a P a r q u e C e n t r a l , l i -
b r e de g r a v á m e n e s , e s c r i t u r a s m u y l i m 
p i a s . T e l f . M - 2 0 8 3 , e l p r o p i e t a r i o , a d -
m i t e c o r r e d o r e s s e r i o s . 
42336 27 O 
Q I E T E M I L P E S O S D O Y A L 1 1|4 O 
IO en p a r t i d a s de m i l , en p r i m e r a h i -
po teca , sob re casas en H a b a n a y sus 
b a r r i o s . B e l a s c o a í n 99 1|2, a l t o s , es-
q u i n a a S a l u d . M . S u á r e z . 
42364 ? 9_0__ 
XJ N M I L L O N D E P E S O S P A R A H I -) po tecas , i n t e r é s m ó d i c o , r e s e r v a , 
p r o n t i t u d . C o m p r o casas y so l a r e s . L a -
go, R e i n a , 28, A - 9 1 1 5 . J o y e r í a E l L u -
ce ro . 
42254 7 n o v . 
C o n s u l a d o y 
42759 31 oc 
D a m o s y t o m a m o s d i n e r o en h i p o t e c a s 
C u b a n Sa-
3an 
de 5
I 42785 29 oc 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
< U 0 ? ^ 7 ^ ^ t f ' Í ^ f ^ « y l l , 
* • m e t r o s , 
27 o 
Se v e n d e e n lo mas alto del Veda-
j 11 o • « i 1 T O O D E G A E N C A M P A N A R I O , V E N - „ . „ _ 
d O , C a í l e ¿ , esquina a 31, U n S O l a r JL> do en 5.Ü00 pesos, t r e s a l c o n t a d o T U N E R O P A R A H I P O T E C A S E N L A 
y e l r e s t o c o n v e n c i o n a l ; c u a t r o a ñ o s H a b a n a y V e d a d o , ril. 8 p o r c i e n t o , 
c o n t r a t o y n o p a g a a l q u i l e r ; t a m b i é n R- M o n t e l l s , H a b a n a 80, de 3 a 5, f r e n -
M I G U E L FERNÁNDEZ 
esquina de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
En la Cuarta Ampliación de Law- Z A i a 
B a ñ o s , 228 F-1389 . M a l e c ó n y C á r c e l t O U , C a l l e A, e s q u i n a a 14, U U S 0 -
e s q u i n a , 320 m e t r o s . O i g o o f e r t a s p o r - ' 
esa e s q u i n a . L u z , c e r c a de E g i d o , u n a 
p l a n t a , 355 m e t r o s . 11 f r e n t e , $23.500 
368. T e l é f o n o 1-1680 
425S8 31 oc 
BO N I T A C A S A E N C A 1 7 T A E M I L I A i c a l l e de l í n e a , r e c i é n c o n s t r u i d a , ' 
a ce r a b r i s a , p a r t e a l t a , de p o r t a l , sa-
l a y s a l e t a deco radas , espac iosas h a 
18 pesos m e t r o . L e a l t a d , 
p l a n t a s , m o d e r n a , 227 m e t r o s . Sa la , sa-
l e t a , 5 c u a r t o s , l u j o s o b a ñ o , 21 c u a r t o s 
s e r v i c i o s c r i a d o s . R e n t a 365 pesos. 
40.000 pesos. 
42644 25 oc 
b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , 
a m p l i a e n t r a d a a u t o m ó v i l , h e r m o s o p a -
t i o c emen tado , , g r a n t r a s p a t i o p a r a c r í a 
Su p r e c i o , 9.500 pesos. I n f o r m a , en h o -
r a s h á b i l e s , s e ñ o r M i g u e l Q u i n t a n a , f á -
b r i c a en c o n s t r u c c i ó n de S a n t a E m i l i a 
y D u r e g e . 
42415 4 n 
VE D A D O . S E V E N D E C A S A E S Q T J I -na , de dos p l a n t a s , c a l l e 17, c o n 
1816 m e t r o s , se d a p o r 70,000 pesos en 
e f e c t i v o y u n a h i p o t e c a q u e h a y que 
r e c o n o c e r . B e e r s &. C o m p a n y . O ' R e i l l y , 
9 y m e d i o . 
C8576 4d.-23 
lar de 23.96 varas de frente, por 
41.275 de fondo, o sea en total 
988,95 varas cuadradas. Precio 
l a s t e n g o de t o d o s l o s p r e c i o s y a g u s 
to d e l c o m p r a d o r . V e n g a a v e r m e . B e -
l a s c o a í n y San M i g u e l , c a f é , de 8 a 11 
y de 2 a 4, Sr . M a r í n . 
42S54 30 o 
r j A P A T E R l A ^ V E N D O ^ L A ^ M E J O R D E 
C a l z a d a d e l M o n t e . E s u n g r a n 
n e g o c i o , b u e n c o n t r a t o y n o p a g a a l -
q u i l e r . T a m b i é n t e n g o c a f é s desde 6.000 
h a s t a 30.000 pesos . B u e n o s c o n t r a t o s y 
f a c i l i d a d de p a g o . Sr . M a r í n , c a f é , B e -
l a s c o a í n y c<n M i g u e l , de 8 a 11 y de 
2 a 4. 
te a l P a r q u e de S a n J u a n de D i o s . 
42650 28 o 
TENGO PARA COLOCAR EN HIPO-
TECA EN LA HABANA, VEDADO, 
JESUS DEL MONTE Y LUYANO 
Las siguientes cantidades: $5.000, 
$4.000, $1.700, $10.000, $11.000, 
$15.000, $15.000, $5.000, $2.000 
$6.000, $7.000 y $40.000. Informa: 42S54 30 o 
^ ' « - r . "^-r.»T-«T. -,»«-« M . de J . Acevedo, Notario Comercial, 
6.50 pesos vara. Para informes: 0 ^ ? \ ? £ J ? T X ™ t Y n ^ ñ Obispo n t o o s 59 y 61, altos, OficU 
calle Once, número 137, entre K 
y L , Vedado. Teléfono F-5512. 
30d.-30 8 C7fl59 
p u n t o , p o c o d i n e r o . I n f o r m a n v i d r i e r a 
de E l D o r a d o , T e n i e n t e R e y y P r a d o , 
de 1 a 5. 
42846 1 n 
ñas números 5 y 6, Teléfono M-9036. 
42703 1 
T M N E R O E N T O D A S C A N T I D A D E S , 
XJ c o n h i p o t e c a y a d m i t o d e v o l u c i o n e s 
SOCIEDADES Y E M P R E -
SAS MERCANTILES 
COMPAÑIA COMERCIAL DE 
M0NT0T0 & MESTRE 
S. A . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , se 
c o n v o c a p o r es te m e d i o a l o s a c c i o n i s t a s 
de es ta C o m p a ñ í a p a r a l a J u n t a Gene -
r a l E x t r a o r d i n a r i a q u e t e n d r á l u g a r en 
l a o f i c i n a de l a m i s m a , D e p a r t a m e n t o 
I n ú m e r o 505 d e l E d i f i c i o B a r r a q u é , c a -
! l i e Cuba , e s q u i n a a A m a r g u r a , a l a s 
| noce de l a m a ñ a n a d e l d í a 3 de N o v i e m -
b r e de 1921 , p a r a r e o r g a n i z a r e l Co-
I m i t é E j e c u t i v o de l a C o m p a ñ í a , y p a r a 
! c u a n t o s m á s a s u n t o s en r e l a c i ó n c o n 
i d i c h o s n e g o c i o s sean de l a c o m p e t e n c i a 
i de l a . l u n t a G e n e r a l ; d e b i e n d o a d v e r t i r -
I so q u e p a r a t o m a r p a r t e en l a J u n t a 
t e n d r á n l o s a c c i o n i s t a s q u e t e n e r i n s -
I c r i p t a s sus a c c i o n e s d i e z d í a s a n t e s de 
' s u c e l e b r a c i ó n . 
H a b a n a , O c t u b r e 2 1 , 1 9 2 1 . — A n t o n i o 
M o n t ó t e , V i c e - P r e s i d e n t e . — D r . O r e s t e a 
T e r r a r a , S e c r e t a r i o . 
42685_ 25 oc 
NARANJOS DE CHINA 
Naranjos de China de 
las mejores variedades 
para producir en Cub?. 
Plantas robustas inger-
tadas de 3 a 4 pies de 
alto en todas cantidades. 
Pidan precio a 
ARMAND Y HERMANO 
Jardín " E l Clavel" 
General Lee y San Julio. 
Marianao 
Teléfonos 
M 8 5 8 c í - 7 0 2 9 
C8293 
AL
A W T O N . V E N D O P A R A E A M I L I A 
de g u s t o m i b o n i t o y , e l e g a n t e c h a -
S a n t o s S u á r e z , se v e n d e u n a m o - l e t de e s q u i n a . S a n F r a n c i s c o y P o r -
d e r n a casa t o d a m u y b i e n d e c o r a d a , v e n i r , c o m o p a r a d o s m a t r i m o n i o s , con 
c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a - j a r d i n e s , h a l j , se is h a b i t a c i o n e s , dos 
t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r m á s de c r i a d o s , g a r a g e , e tc . D u e ñ o en 
~ — — — / C I N E M A T O G R A F O . V E N D O U N O en 
F Í O N I x O S Y S I N I N T E R E S V E N D O \J $500 c a s i l e g a l a d o , en p u e b l o a 15 p a r c i a l e s no m e n o r e s de ?50. I n f o r m a n 
XJ dos s o l a r e s de 11 p o r 3 1 , c u a r t a m i n u t o s de l a H a b a n a , c o n a p a r a t o m o - N o t a r í a de P r u n a L a t t é , S e c r e t a r l a So-
a m p h a c i ó n de L a w t o n , c a l l e A e n t r e d e r n o , s i l l a s v g r a n p i a n o l a e l é c t r i c a de c i edad C o o p e r a t i v a , D o m í n g u e z . 
12 y IS . t r e s c u a d r a s d e l t r a n v í a , $15 c o n c i e r t o . J o s é Chao , Z u l u e t a 36 112. ! 42681 25 o 
m e n s u a l e s . C o m p o s t e l a 65. T e l é f o n o M - 42857 27 
3898 
42317 29 
a l f o n d o , h e r m o s o p a t i o , s e r v i d l o s p a r a e l m i s m o , 
c r i a a o s , en $15.500. T r a t o d i r e c t o c o n 42687 
l a d u e ñ a , en Z a p o t e s 38. i • 
42405 28 o 
, CHECKS DEL BANCO NACIONAL 
¿ - I V E N T A DE ESTABLECIMIENTOS Neceslt0 $2M09 del Banco Nacional 
b p a r t o c h a p i e , de ^ t " o r ^ e n " ^ ! pago a l 60 por ciento de valor 
25 o 
c a l l e San G a b r i e l . I n f o r m e s 
r e k a , C o n c o r d i a 149 
42138 
r a r c ^ e E u -
O E V E N D E U N A P R O P I E D A D 
O c u a t r o p i sos , f r e n t e de c a n t e r í a , 
chos de h i e r r o y c e m e n t o , c a r p i n t e r í a 
de cedro , b u e n a e s c a l e r a de m á r m o l , 
f r e n t e y c o s t a d o a l a b r i s a . P u n t o c é n -
t r i c o en t o d a s l a s l í n e a s de t r a n v í a s 
o se c a m b i a p o r o t r a e n m a l a s c o n d i -
c iones . I n f o r m a n A g u i l a 295, a l t o s . 
42523 31 o 
o_a \ VEDADO 
?eE EN EL PASAJE DE MONTERO SAN-
CHEZ 
Vendo dos casas de sala, saleta, tres 
j cuartos y deir?,ás s e r v a d o s , faboca-
das en 250 metros de terreno. Ren-
tan $120.00. Precio: $17.000. Infor-
ma, M. de J . Acevedo, Notario Co-
mercial. Obispo números 69 y 61, a i . í A ^ ^ C I O N D E A D M E N D A R E S A 
. . , - n T* i,t ! u n a c u a d r a d e l p a r q u e n ü m e r o 2, 
c u a r t o s , b a ñ o I n L e r c a l a d o . s a l e t a a l f o n - tos< Oficinas números 5 V 6, Telefono d o s s o l a r e s j u n t o s de 25 p o r 46, a $3.95 
do y s e r v i c i o de c r i a d o ; t o d a de c i e l o M a{x„R | l a v a r a , p a r t e a l c o n t a d o y e l r e s t o a 
T"3 C?/-> o r\r\Cí r>-\t *~t A-nn c* ^.T.. ~ ^ - ~ TV IT lili U l • "Vn •• _ ' , , — * _ * lv 
[ p l a z o s c ó m o d o s . T e n i e n t e R e y 76, a l -
GANGA 
V e n d o u n a casa a dos c u a d r a s de B e 
l a s c o a í n , con p o r t a l , sa la , s a l e t a , t r e s 
t a c l o n e s con b a ñ o , t i e n e g r a n c o m e d o r 
> b u e n a _ c i i e i r t e i a . _ P a g á soo pesos m e n - 1 contra pagarés hipotecarios de fir-
ma de comercio. Informa M. de J. 
A P R O V E C K E N E S T A 
- ¿ i - dad de c o n s e g u i r s o l a n 
c i o s d e l 1914, s o l a r de esqu; 
t e a l a l í n e a de P l a y a y E s t a c i ó n Gen- ,—.v* , — " T V , . " 
t r a , a $4.75 l a v a r a , p a r t e a l c o n t a d o f ^ i d r l e r & s e n t r a n en e l t r a s p a s o de l l o - . 5 y g. i eieiOrS'O M-903o. 
y e l r e s t o a $24 cada m e s . T e n i e n t e R e y ¡ ca l - , \ 42703 l n 
r6, a l t o s , p r i m e r p i s o . S r . P i ñ ó n . ¡ T r a s p a s a m o s b u e n c o n t r a t o se is a ñ o s , i T ^ Í Ñ E R O A D O C H O P O R C I E N T o T Í S O ^ 
" O E P A R T O A D M E N E A R E S P R O X T c o n P r e f e r e n c i a p a r a c a f é y l u n c h . K o ; J L / b r e b u e n a s g a r a n t í a s , d o y 40 m i l 
, v, ^ , T""* , , . v i T í r i P*1?0 a l q u i l e r . P u n t o e x c l u s i v o . V e r - ; pesos M ocho p o r c i e n t o y 20 m i l 
m o a l a L í n e a , s o l a r b a r a t o a $3.25 | d a d o r a o p o r t u n i d a d . T h e C u b a n Sa les i a l d iez p o r c i e n t o , en e l V e d a d o E n Je -
l a v a r a . T e n i e n t e R e y < 6, a l t o s , p r i m e r A g e n c y . L e a l t a d , 125. D e 12 a 2 p . m . i s ú s d e l M o n t e , 10 m i l pesos a l d i ez 
p i s o , s e ñ o r P i ñ ó n . | y de 5 a 7. C a s i e s q u i n a a S a n J o s é . | p o r c i e n t o v 4 m i l a l doce p o r c i e n t o 
42785 29 oc | M a n r i q u e . 78, de 12 a 2. T e l é f o n o n ú -
L42. 
26 c. 
m e r o A - 8 1 4 2 . 
42730 
PO036. 
42703 1 n ; t o s , p r i m e r p i s o . Sr. P i ñ ó n . 
r aso , a dos c u a d r a s d e l N u e v o M e r 
cado. I n f o r m a n en B e n j u m e d a , 44, J u - 1 
l i o G i l . 
„ ' r r r E N D O E S Q U I N A M O D E R N A , P R O - I T > E P A R T O A L M E N D A R E S C E R C A 
V e n d o seis c a s a a dos c u a d r a s de B e - V d u c e e l 15 p o r c i e n t o , d e j o h i p o t e c a • J \ d e l c r u c e r o , s o l a r a $3.25 v a r a T e -
l a s c o a í n y dos d e l N u e v o M e r c a d o , a a l 8 p o r c i e n t o . A d m i t o e l r e s t o en v a l o - 1 n i e n t e R e y 76, a l t o s , Sr . P i ñ ó n 
6.500 pesos. D u e ñ o : G i l , B e n j u m e d a , 44, i res , o c a m b i o p o r c a s a m á s c h i c a , o t e - ! a 12. 
i n f o r m a J u l i o G i l . .' r r e n o de e s q u i n a . D o y t o d a f a c i l i d a d I , 
_ •i2622 27 oc. ) p a r a e l n e g o c i o . N o se a d m i t e n c o r r e - i Q © D A » B A R A T O E N E L R E P A R T O 
: \ 7 E N D O C H A D E T S V E D A D O , 450 OOO dcres-0 INFQRMES: •A•g'ulla• 119- •Ue 9 a " O A l m e n d a r e s , p r ó x i m o a l c r u c e , de 10 
V pesos, o t r o 24.000; s o l a r S a n t a A m a y ,07-17 a ?n i?01- 47' t o t a l 470 v a r a s - T i e n e f a b r i c a 
l i a , e s q u i n a f r a i l e 17 p o r 47, 900 pesos . 1 
Cheques Español y Nacional, se reci-
ben en todas cantidades a cambio de 
mercancías. Trato directo. F . Vieites, 
42717 
X en l o m e j o r de l a c a l z a d a d e l M o n -
te. H a y g r a n p o r t a l y l o c a l p a r a v i v i r 
y l o m i s m o s i r v e p a r a o t r o n e g o c i o . 
Se da m u y b a r a t o p o r o t r o s a s u n t o s . 
I n f o r m a n en M o n t e , 409. 
__427_3 8 25 oc. 
CA S A D E H U E S P E D E S , S E V E N D E i ^ c o * a ^5, Habana, c o n 34 h a b i t a c i o n e s , 18 b a ñ o s c o n « 41794 
a g u a c a l l e n t e y f r í a . E s t á p r o p i a p a r a : ~ ~ 
u n g r a n h o t e l . T i e n e m u e b l e s n u e v o s , 1 
l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S o l o t i e n e 
10 meses de f a b r i c a d a . C o n b u e n c o n t r a -
Q E N E C E S I T A U N P I A N O D E P O C O 
¡O* uso y u n t o c a d o r ' W e l t e m i g n o n . C o n -
I t e s t e n G. R . F . M a n z a n a de G ó m e z , de-
p a r t a m e n t o 437. 
| 42379 
• T 3 I A N O D A . V E N D O U N A D E I i P A M O -
JL so f a b r i c a n t e R . S. H o w a r d , t i e n e 
s o l a m e n t e u n o s meses de uso . L a d o y 
p o r l a m i t a d de su v a l o r p o r t e n e r 
q u e a u s e n t a r m e . C a l l e San B e r n a r d i n o 
e n t r e San J u l i o y D u r e g e s , R e p a r t o 
S a n t o s S u á r e z . ( U n a casa c e r c a d a dft 
a l a m b r e ) . E . L ó p e z , J e s ú s d e l M o n t e . 
42670 ( .2 . 'L .0_ 
O E A P I N A r j Y R E P A R A N P I A N O S , 
O a u t o p í a n o s y f e n ó g r a f o s . H u b e r t o de 
B l a n t k . R e i n a 34, H a b a n a . T e l é f o n o M -
9375. P i a n o s , a u t o p í a n o s , t e x t o s y p i e -
zas de m ú s i c a , c u e r d a s , r o l l o s , f o n ó -
g r a f o s y d i s c o s . 
40394 n ^ 
¿MANOS D E ALQUILER 
VIUDA D E CARRERAS Y Ca. 
¡Prado, 119. Tel. A-3462 
EXTERMINE LOS I N S E C T O S 
L o s i n s e c t o s a d e m á s de molestos 
p r o p a g a d o r e s de enfe rmedades , su irau 
q u i l i d a d e x i g e l a d e s t r u c c i ó n de euoc 
I N S E C T I O L a c a b a c o n mosca-s: 
r a c h a s , h o r m i g a s , m o s q u i t o s , cm"e"" 
g a r r a p a t a s y t o d o in sec to . Info/macioi 
y f o l l e t o s , g r a t i s , C A S A T U R U L L . m 
r a l l a . 2 y 4, H a b a n a , . ' 
42060 J U - -
" V T E N D O T A B A C O E N R A a * A T,?™?. 
V m a y o r y a l d e t a l l . R a m a de Keffl* 
d i o s y de l a cosecha pasada. In iorni* 
en San L u i s y Q u i r o g a , c a r n i c e r í a , 
s ú s d e l M o n t e . , n 
42433 
T J O R E M B A R C A R , S E V ^ N D E J j 
1 h o r n o de gas de t r e s h o r n i l l a ^ 
u n m e s de uso , m a r c a Gabinete y 
e s t á t r a b a j a n d o . Se puede v e r a j , 
h o r a s en M a n r i q u e y S i t i o s , al™Sj90. 
z a p a t e r í a , - C o s t ó $150. Se da en ^ 
42106 * ' 
55 
Se vende toda clase de madera de un 
fábrica de tabacos y almacén. W° 
man en la calle 0, número 5, ew 
17 y 19, Vedado. 
4?,n4i 
CHEQUES CONTRA 
^ ^ t ^ T . ^ f f á ^ v e n t á / . 
p r i m e r a neces idad . M a n z a n a d e ^ j * 
27 oc 




CHEQUES Y LIBRETAS 
Comprados de todos los Bancos y en 
y 1 T T ' N 
6 p o r c i e n t o . D e j o d i n e r o en todas c a n - Ĵ j i 
t l d a d e s . P r i m e l l e s 14, A , t e l é f o n o I -
3353, de 7 a 9 y de 1 a 3, G a r c í a . 
42092 28 o 
4 y 1G, se v e n d e u n c h a l e t de d 
p l a n t a s , c o n g a r a j e y d e m á s c o m o d 
dados , p r o p i a s p a r a u n a f a m i l i a de g 
t o . E s t á s i n e s t r e n a r y s u p r e c i o es de 
s i t u a c i ó n . Su d u e ñ o : F . 242, e n t r e 25 y 
27. T e l é f o n o F -1930 . 
42721 1 n GA N G A : S E V E N D E E N E E R E P A R -TO B a t i s t a , c a l l e 12 y G u t i é r r e z , u n a 
casa r e c i é n c o n s t r u i d a de dos p l a n t a s , , 
c o n g a r a g e y s ó t a n o , p r o p i a p a r a c o - 1 Ventas de casas, solares y se da di-
m e r c i o . I n f o r m a n en l a m i s m a . L ' J L i o n i n _ -
42051 23 o c i ñero en hipoteca al 8 , 9 y 10 por 
2 8 _ o c 1 nacionales. Alfredo García y Compa 
anzana 
4 0 0 9 1 
L m p e d r a d o , 20. T e l é f o n o r i09 . fono A-0565. 
4 2681) 
Q E V E N D E U N T E R R E N O D E E S - ciento. Dirigirse para informes a Juan; " T J R G - E V E N T A D E U N A C A S A O P O R | r í n E N G O D O S P U E S T O S - D E J O S D E D 
O (juina a dos c u a d r a s de TTt c a l l e de \\Q\,ci Bemaza 31 seenndo niso T*lf 1 ^ 30' a l q u i l a d a en $60, con c o n t r a t o ' 1 M e r c a d o y por no nodf-r a tender 
P r a d o , de 700 m e t r o s con y ^ a s c a s a s L I O ^ oernaza O I , ^gunao p iSO. I , cn la c a l l e M a r q u é s G o n z á l e z p r ó x i m o , n a d a m á s que uno, vendo eí otro q u é 
f a b r i c a d a s . E s u n g r a n negocio. Se d a 
por $45.000. I n f o r m e s , l í s c r i t o r i o d e l 
s e ñ o r L l a n o , P r a d o 109, ü a j o s . 
4249G 24 o 
A-3093. De 2 a 5 de la tarde. 
42709 .10 28 o 
42709-10 28 O 
a C a r l o s I I I , en $6.500. I n f o r m a R u i z e s t á n u n o ce rca de los m u e l l e s y el 
L ó p e z , en e l c a f é C u b a M o d e r n a , de 7 o t r o c e r c a de C o l ó n . I n f o r m a n C r e s -
a 9 y de 12 a 2. p. m . T e U . A -5358 . po 17. a o r C o l ó n . 
42088 26 o i 42607 9.5 0 
:eié- A LOS TENEDORES DE CHEQUES 
Cedo bonos hipotecarios con garan-
tían de casas en la Habana, por che-
ques intervenidos de todos los Ban-
cos. San Miguel 196, bajos, entre Be-
lascoaín y Gervasio, oficina. 
42108 ?8 0 
RESTAURANTS Y FONDAS 
Q E A D Q U I L A U N A C O C I N A E N I N -
O d u s t r i a 44, a l tos . E n l a m i s m a b a y 
h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s solos o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . C a s a de m o r a l i d a d . 
42^77 27 o 
¿ J E A D M I T E N A B O N A D O S A D C O -
C I medor de T e n i e n t e R e y 76, p r i m e r 
piso, c o m i d a p u r a m e n t e de f a m i l i a y 
prec io s m ó d i c o s . S u b a y se c o n v e n c e r á . 
42228 26 o 
AVISO A l.AS~FAM!LIAS 
No paguen c o c i n e r a , que comiendo en 
e s t a g r a n c a s a de c o m i d a s le s a l e m á s 
barato . C o m i d a m u y buena, l i m p i a y 
s a b r o s a . P l a t o s a e scoger de diez c e n -
tavos on ade lante . Se coc ina p a r a todos 
los gus tos v se i s r v e a domic i l io . P a s e o 
de M a r t í . 117. T e l é f o n o A-7199. 
42353 29 oc. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndsse en eí DIARIO DE 
L A M A R I N A , 
A V I S O A D P U B D I C O WS c%r*T ¿ 
rk. n e n a l g u n a c u e n t a que e s t á «n ^ 
d u e ñ o de l t r e n de ' V ^ i ñ o r A l v a r o -
R e a l 113, Ce iba , del S f ^ u é s de 
pasen a c o b r a r l a s Puesn ^ n e n 
31 l o s n u e v o s d u e ñ o s dueño Sop 
con l a s deudas de l a n t ^ de 1931-
Y i c k . H a b a n a , 21 de Octubre 3 l 0 
425G9 
ASPIRANTES A CHAUFFEUR 
P i d a un fol leto de 1 " s i r " ntavos, P» 
Mande tres se l los ríe a - Kell>-
franqueo , a M r . A l b e r t ^• 
L á z a r o . 249, H a b a n a . 
; A N U N C I O . R E P U B L I C A .I>k y M-J; 
S E C R E T A R I A D E L A ^ ^ento de 
r i ñ a . — E j ó r c i t o . — DePnVtubre l9.(íl3 
l A ^ i n i ^ ó m H a b ^ a ^ O c ^ ^ ^ 
.ue se e x p ^ f a U t i l a c ^ ^ 
. N o v i e m b r e de L ' - ^ g - el " B A N D E 
s p r o p o s i c i o n e s se AaC,r '¿rmeIl0í $9-
i b l i c a m e n t e . Se d a r á n j o s * ¿gl 
l e g o s a q u i e n los s0,'1 ^ u x i l ^ r-
Idey , B r i g a d i e r G e n e r a l - á e l yep 
E s t a d o M a y o r , Je16 
de A d m i n i s t r a u o n 
x .1 22 9 3 
A Ñ O L X X X I X D i A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 5 d e 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R 1 A Í N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
' R i A Ü y M A N E J A D O R A S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R - * 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , c t c . 
« " S O L I C I T A ITWA S E Í Í O K A P A R A 
^ A7r A los q u e h a c e r e s de u n a ca -
f n S m a n : R e i n a 34. ^ - , 
P A B I A S E C O L O B 
s 
^ A C S I A D A 
A f e i t a en 18 e s q u i n a a 13. D e 11 
I*?}* 
-̂¿OÍJOTTA "079"A " C R I A D A D B M A -
C!1' V,,IA tenffa r e c o m e n d a c i o n e s . B u e n 
^ r f " 0 3 3 ° ' e , " r ' ' 1 7 y 1 9 " . « . 
• ^ S O Í Í C I T A P A R A C O R T A P A M l -
i no una c r i a d a de m a n o a c o s t u m b r a -
1 eo rv i c io f i n o , b u e n sue ldo , b u e n 
^ a n i r i g - l r s e a S a n F r a n c i s c o 10, V I -
trat0-Q media c u a d r a de l a C a l z a d a . 
M Í H J Ü — 27-~0~ 
.-̂ ríÓLÍblTA U W A M A N E J A D O R A 
S* ^ i n ^ n l a r q u e sea Joven . I n f o r m e s , ePsquina a g . V e d a d o , t e l é f o n o P-4264 . 
T ^ O Í I O Í Í ^ ^ ^ ^ 1 1 ^ C R I A D A 
V á i T v un m u c h a c h o de 12 a 14 a ñ o s , 
P "ja cal le 2 n ú m e r o 10, e n t r e 1 1 y 
8 Vedado. 
P- - - ¡ r ^ ^ M P I A R H A B I T A C I O N E S T manejar u n n i ñ o se s o l i c i t a u n a ¿.i*Aa. üue sepa sus ob l ig -ac iones y sea 
E S O Ü I C I T A t 7 E A C R I A D A QTTB 
.J d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y sea f o r -
m a l , en C e r r o 685. S u e l d o 20 pesos . 
42839 28 o 
SE S O I t l C I T A IT N A C R I A D A P I N A p a r a l a l i m p i e z a de u n a h a b i t a c i ó n 
y u n b a ñ o . T i e n e q u e s a b e r cose r y 
p l a n c h a r b i e n . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . E s 
p a r a M a r l a n a o . I n f o r m e s : c a l l e 17, e n -
t r e B y C , d o c t o r A b a l l í . 
42713 25 00 
SE S O I . I C I T A TJITA C O C I N E R A QTTB sepa t r a b a j a r y d u e r m a en l a c o l o -
c a c i ó n . S u e l d o 30 pesos . C e r r o 685. 
42840 28 « 
C O C I N E R O S 
SE S O I . I O I T A t T N A C R I A D A D E M A -n o s q u e sepa t r a b a j a r y u n a m u c h a -
c h a j o v e n p a r a m a n e j a r u n n i ñ o , en 
l a c a l l e D , n ú m e r o 221 , e n t r e 21 y 23. 
V e d a d o . 
42616 24 o a 
SE S O L I C I T A t T N A M A N E J A D O R A d e l p a í s en casa d e l s e ñ o r M o r a l e s , 
¡ c a l l e F , e n t r e 13 y 15. S I n o t r a e r e c o -
l m e n d a c i ó n q u e n o se p r e s e n t e . 
I 41896 25 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A l o s q u e n a c e r e a de l a casa . Se p i d e n 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n , c a f é S ie t e H e r -
m a n o s , p o r Z u l u e t a , P l a z a d e l PoJLvorH. 
41891 25 o 
O E S O L Í C I T A I T i r A C R I A D A " D E " M A -
nos , b u e n a y f o r m a l . N o h a y q u * 
h a c e r m a n d a d o s "ni p a s a r f r a z a d a . G , 
n ú m e r o 175, e s q u i n a a 19, a l t o s . 
42039 25 oc. 
8 ' 
Por „ * 4379 
TTTUADA D E M A N O , S E N E C E S I T A 
i ; en A , n ú m e r o 205, e n t r e 21 y 23, 
«na. de mediana edad . B u e n s u e l d o . H o -
la nara t r a t a r de l a c o l o c a c i ó n : de 9 
• V e d l a a 10 a. irf. 
' 42756 28 oc 
Í T S A Ñ R A P A E i 30, A L T O S D E 1.A 
s o m b r e r e r í a L a M o d a , s e g u n d o p i s o 
cor Agui la , se s o l i c i t a u n a j o v e n c i t a 
L n i n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a . 
F 42*31 25 o ^ 
U S O U C I T A I T N A C R I A D A B I i A N -
¡J ca, para h a c e r l a l i m p i e z a de u n a 
casa por ho ras , en F e n t r e 13 y 15, V e -
dado. 
42661 30 o 
n ü S O L I C I T A C R I A D A D B M E D I A -
¡5 na edad, p e n i n s u l a r ; s e r v i r á a c u a -
tro de mesa y h a r á l i m p i e z a de l a c a -
ga; ropa l i m p i a y $35 de s u e l d o ; p u e d e 
doimir en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n e n 
Calzada 84, a l t o s é4> l a b o t i c a L a N u e v a . 
428B4 30 o 
E 
S 
QS S O L I C I T A "UNA M U C H A C H I T A 
J) de l 3 a 15 a ñ o s , p a r a e n t r e t e n e r a 
vr.b n iñ i ta y a y u d a r en a l g u n o s q u e h a -
ceres. T iene que d o r m i r f u e r a de l a c o -
locación. Sue ldo c o n v e n c i o n a l . C o r r a l e s , 
11, altos. 
42683 25 oc 
p K E L V E D A D O . C A L L E F A S E O 226 
Li bajos, m a t r i m o n i o de m o r a l i d a d , se 
solicita u n a m u c h a c h a de 14 a 15 a ñ o s 
para l l e v a r a u n n i ñ o a l c o l e g i o y a y u -
dar a los quehace res . 
42682 30 o 
B S O L I C I T A U N A P E N I N S X T D A R de 
m e d i a n a e d a d que s e p a l ee r y es-
c r i b i r , p a r a ©1 s e r v i c i o de u n m a t r i m o -
n i o s o l o . I n f o r m a n en S a n M i g u e l 156, 
a l t o s . 
__42421 25 o 
SE S O L I C I T A U N A , C R I A D A D B M A -n o q u e e n t i e n d a de c o s t u r a . B . y 
13, V e d a d o . Q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
42244 25 oc. 
E N E C E S I T A XTNA C R I A D A D E W A -
n o q u e d u e r m a en l a casa . I n d u s t r i a 
14, p r i m e r p i s o . 
42008 «5 o 
S 1 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
h a b i t a c i o n e s q u e sepa l e e r y co se r 
a l g o , en P r a d o , 82, a l t o s . 
42594 25 00 
C R I A D O S D E M A N O ' 
EN G A L I A N O 18, B A J O S , S E S O L I -c i t a u n c r i a d o de m a n o oue sepa 
s u o b l i g a c i ó n y c o a r e f e r e n c i a s . 
^ 2 S 9 4 ^ 27 • 
t O C l N E K Á S 
SE S O L I C I T A XTNA B U E N A C O C I N E -r a q u e d u e r m a en l a casa y h a g a 
u n a p e q u e ñ a l i m p i e z a . S u e l d o 30 pesos 
y r o p a l i m p i a . T e n i e n t e R e y 5 1 , a l t o s . 
42837 27 o 
Q E S O L I C I T A T I I T A - C O C I N E R A Q U E 
O sea b l a n c a , en l a c a l l e de I l a s t r o , 1, 
a l t o s . 
42753 28 00 
SoGcito una cocinera que ayude en 
los quehaceres. Corta familia. Suel-
do $20.00. Se prefiere que duerma 
en la ca*a San Joaquín 33 12 es-
, quina a Omoa, altos de la bodega 
1 42853 29 o 
SE N E C E S I T A t T N A B U E N A C O C I -n e r a e s p a ñ o l a , q u e sepa c o c i n a r a 
l a c r i o l l a y f r a n c e s a , q u e d u e r m a en s u 
casa y se d i s p o n g a a a y u d a r a l o s q u e -
h a c e r e s de l a casa . Se e x i g e r e c o m e n -
d a c i ó n y se p a g a r á b u e n s u e l d o . P r e -
s é n t e s e M a n z a n a de G ó m e z , c u a r t o s 437 
y 438, c u a r t o p i s o . 
_ 4 2 8 7 8 27 o 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A " C O C I N E -r a q u e sea l i m p i a y s epa de r e p o s -
t e r í a . T i e n e q u e d o r m i r en l a c o l o c a -
c i ó n . S u e l d o $25. C a l l e 17 n ú m e r o 48, 
e n t r e J y K , V e d a d o . 
42885 27 o 
S~ E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D B b u e n a s a z ó n , q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
P a r a t r e s p e r s o n a s . A n i m a s 141 , a l t o s . 
42S90 27 o 
(Vendedores. Deseamos obtener los ser-
1 vicios de varios vendedores para la 
C ^ S O L Í C I T A * W C O C I N E R O " © ^ ! venta de especialidades de fácil in-
i r v e ^ a d o . 1 6 ^ ' COn re£erencla* en B y'troducción. Buen negocio para perso-
4224B ^ 25 00. j ñas de trabajo y de carácter serio. 
Morgan & Me. Avoy Company, Aguiar 
núm. 84. C H A U F F E U R S 
Se solicita un ayudante de chauffeur 
en Calzada 3, Vedado. 
_ 4 2 7 0 0 25 o 
42768 27 o 
SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E | no sea v i e j a y a y u d e a l a l i m p i e z a 1 
p a r a u n m a t r i m p n l o so lo . B u e n s u e l d o 
N e p t u n o , 23, a l t o s . 
25 00. ; 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E h a g a t a m b i é n l a l i m p i e z a de casa 
p e q u e ñ a . D o m í n g u e z , D , C e r r o . 
42649 29 o 
0 E ~ S 0 L Í C Í T A U N A C O t ñ c N B R A ~ E Ñ 
k > L e a l t a d 40, a n t i g u o , q ü e a y u d e a 
l o s q u e h a c e r e s y d u e r m a en l a casa . 
S i n o sabe c o c i n a r q u e n o se p r e s e n t e . 
42628 25 o 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al m e s y m á s g a n a un buen c h a u -
f f e u r . E m n i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s 
M a n d e t r e s Sillos de a 2 c e n t a v o s p a r a 
LT2naqrUor0249a ^ a b a ^ a ^ SaD 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de A b e l a r d o F u e n t e s , n a t u r a l 61 I s -
l a s C a n a r i a s ( E i c ó ) . L o b u s c a s u h e r -
m a n o V i c e n t e . L l e v a m u c h o s a ñ o s en 
l a I s l a . J e s ú s d e l M o n t e 630. 
42777 27 o 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R quo sea l i m p i a , p a r a l a c o c i n a y a y u d a r 
a l a l i m p i e z a en casa de u n m a t r i m o -
n i o . S u e l d o $30. A c o s t a 20 112, a l t o s . 
42630 30 o 
S" ~ B " S 0 L I C I T A C R I A D A , D E S U Í D I A ' -n a edad, p a r a c o c i n a r y a y u d a r a 
l o s q u e h a c e r e s de casa de p o c o f a m i l i a , 
R e f u g i o , 29, s e g u n d o . 
42704 25 00 
B ^ S O L I C I T A " U N A M U C H A C H A P A -
r a c o c i n a r , q u e l o sepa h a c e r , e n 
V i l l e g a s 106; p a r a h a b l a r , de 7 a 12 
de l a m a i r a n a , 
42707 25 o 
Q E D E S E A S A B E R D E M A N U E L C A S -
) 0 t a ñ o D i e g o , e s p a ñ o l , v e c i n o de O l l e -
r o , q u e h a c e 16 a ñ o s q u e n o se sabe 
de é l , y e l q u e desea s abe r es su s o b r i n o 
A n d r é s A l v a r e z C a s t a ñ o . I n f o r m a n en 
e l r e p a r t o L o s P i n o s . A d m i n i s t r a c i ó n de 
C o r r e o s , o en l a H a b a n a , c a l l e E m p e d r a -
do . T e l é f o n o A - 0 3 4 9 . 
^2758 27 oc 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E c o c i n e a l a c r i o l l a , en P r o g r e s o , 8, 
b a j o s . S u e l d o , 30 pesos . 
42719 25 oc 
PA B L O I R U R E T A G O Y E N A . S E D E I sea s a b e r s u p a r a d e r o p a r a u n a s u n -
t o de i n t e r é s . E s c r i b a a l A p a r t a d o 2409. 
H a b a n a , 
J t 2 6 5 7 ^ 2 5 _ o 
Q E D E S E A S A B E R D E M I G U E L R E I -
O g a d a y P a s a r ó n , de S a n J u a n de 
M o l d e s , C a s t r o p o l , p r o v i n c i a de O v i e d o . 
D i r i g i r s e a A m a r g u r a 13, H a b a n a . 
42139 2 n 
V A R I O S 
Cocinera, se solicita una blanca que 
duerma en la colocación. Sueldo 30 
pesos y ropa limpia. Informan Calle 
I número 18, esquina a 11, Vedado. ; 
_ 42598 26 o ; 
SE S O L I C I T A U Ñ ^ B U E Ñ A T C J O C I N E -r a y r e p o s t e r a e s p a ñ o l a . I n f o r m e s 
I a l a c a l l e A n ú m e r o 128, V e d a d o , de 
! 9 a 12. 
42606 25 o 
SS C I O C O N 400 P E S O S P A R A V E N -t a n e g o c i o s a l d o s c o n b u e n a s g a n a n -
c ias , e s t a b l e c i d o en b u e n b a r r i o , p o r 
p e r s o n a c o m p e t e n t e , se n e c e s i t a . I n f o r -
mes P r i m e l l e s 16, z a p a t e r í a . C e r r o . 
42780 27 o 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E P A R A l i m p i a r u n a u t o m ó v i l y o t r o s pe -
q u e ñ o s t r a b a j o s a n á l o g o s . R e i n a 97, a l -
tos . 
42771 30 o 
S . C . D . P . ü . 
R E P U T A C I O N 
E s l o q u e m á s 
E N A L T E C E 
A l a s p e r s o n a s d « 
A M B O S S E X O S 
B l d e s e m p e ñ a n c a r g o k 
D E P R E S T I G I O 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
P r o p o r c i o n a r á a n e t e d 
E M P L E O 
H o n r o s o y L u c r a t i v o 
q u e p o d r á d e s e m p e ñ a r 
en 
H a b a n a o P r o v i n c i a » 
D a r e m o s r n e s t r a R e p r e s e n t a c i ó n 
A p e r s o n a s a c t i v a s 
Q u e p r e s e n t e n i n f o r m e » 
o 
R e f e r e n c i a s s a t i s f a c t o r i a » 
L a s s o l i c i t u d e s d e b e r á n d i r i g i r s e 
a l D o m i c i l i o S o c i a l 
C o n s u l a d o , 1 0 8 , 
e s q u i n a a T r o c a d e r o . — H a b a n a . 
SE S O L I C I T A U N S O C I O C O N U N c a p i t a l de d iez m i l pesos p a r a a r r i -
ba , p a r a a m p l i a r n e g o c i o y a en m a r -
c h a y q u e o f r e c e g r a n d e s u t i l i d a d e s . 
Se l e g a r a n t i z a c o n t r a p é r d i d a s c o n u n 
c a p i t a l d o b l e m e n t e m a y o r . N o se t r a t a ' 
de a r t í c u l o s de c o m p e t e n c i a , s i n o de 
u n a p a r a t o n e c e s a r i o en c a s i t o d a s l a s 
casa de l a H a b a n a y d e m á s c i u d a d e s 
de l a I s l a , p o r e l c u a l se posee p a t e n t e 
de i n v e n c i ó n y e l d e r e c h o e x c u s i l v o 
p a r a s u v e n t a . S e r i e d a d a b s o u t a . D i -
r i g i r s e p o r e s c r i t o , a l s e ñ o r V i c e n t e 
V i l a r e l l e , J e s ú s M a r í a , 66, t e r c e r p i s o . 
42744 25 o c 
A P R E N M A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
42811 27 oc 
C* A N E M U C H O D I N E R O V E N D I E N D O 
V T n u e s t r o s a r t í c u l o s f r a n c e s e s . R e m i -
t a dos pesos p a r a m u e s t r a s , e tc . a l se-
ñ o r B e n i t o O l i v á n , P r a d o 6 1 , H a b a n a . 
42822 28 o 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A P A -m i l i a s e r l a y q u e e s t é d i s p u e s t a a i r 
, p o r se i s meses a l s u r de l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D o m í n g u e z , 37, C e r r o . 
\ 42360 2 5 _ o _ 
' Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
i O r a q u e sea l i m p i a ; p a r a l a V í b o r a , 
I se l e p a g a buer t sue ldo , e n P r a d o 1 1 , 
I p r i m e r p i s o . 
í 41894 27 o 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O P A -r a u n t a l l e r de r e p a r a c i o n e s de m á -
q u i n a s de e s c r i b i r . O b r a p í a 48. 
42764 2 7 _ o 
T I T E D I C O . H A C E P A L T A U N O P A R A 
ITJL dos h o r a s de s e r v i c i o s . O b t e n d r á 
m a g n í f i c a s r e t r i b u c i o n e s . A c a b a d o de 
r e c i b i r se a c e p t a r á . M á s I n f o r m e s , C o -
r r a l e s 120, a l t o s , de 3 a 8. 
42803 27 o 
Cocinero que conoce el oficio, con al-
gún capital, acepta sociedad en fonda 
o casa de huéspedes q̂ ue esté en 
marcha, o también se coloca. Prefiere 
colegio o clínica. Es competente pa-
ra cocinar a gran núm.ero de personas. 
Fonda la Paloma. Informan de 2 a 4 
de la tarde. 
Se g a n a m e j o r s u e l d o , c o n m e n o » ' t r a -
b a j o , q u e en n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M r . K E L L X - l e e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
do e l m e c a n i s m o de l o s a u t o m ó v i l e s m o -
d e r n o s . E n c o r t o t i e m p o u s t e d p u e d e o b -
t e n e r e l t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a en 
s u c l a s e en l a R e p ú b l i c a d e C u b a , . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n e s c u e l a es e l e x -
p e r t o m á s c o n o c i d o e n l a R e p ú b l i c a de 
Cuba , y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y 
t í t u l o s e x p u e s t o s a l a v i s t a de c u a n t o s 
n o s v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
l e a c o n s e j a a u s t e d q u e v a y a a t o d o s 
l o s l u g a r e s d o n d e l e d i g a n q u e se e n -
s e ñ a p e r o n o se d e j e e n g a ñ a r , n o d é 
n i u n c e n t a v o s h a s t a n o v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r u n 
l i b r o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
T o d o s l o s t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n p o r 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
Ebanistas. Se necesitan varios para 
trabajar por tarea. Informan Rodrí-
guez y Ripoll, Concha y Marina, Lu-
yanó. Talleres de Gancedo. 
_ 4 2 6 7 5 , 28_0__ 
UN S O C I O . U N A 8 R T A . A M E R I C A -n a a u í e r e p o n e r u n a casa do c u a r -
t o s a m u e b l a d o s p a r a s u s p a i s a n o s y 
b u s c a u n s e ñ o r q u e l a a y u d e c o n e l ca -
p i t a l n e c e s a r i o . C o n t e s t e a M . M . A p a r -
t a d o 1170, H a b a n a . 
C £ 5 2 5 6 d 21 
SO L I C I T O C O N 100 P E S O S Q U E L O S g a n a r á en o c h o d í a s ; l e e n s e ñ o a r e -
t r a t a r , d á n d o l e a p a r a t o s en p r o p i e d a d . 
C o n 500 pesos l e d o y s o c i e d a d en l a f o -
t o g r a f í a o se l a a r r i e n d o , y p o r m i l 
pe sos se l a v e n d o . V e n d o d o s l i b r e t a s 
d e l E s p a ñ o l , N a c i o n a l de 10 m i l pesos . 
C u b a , 44, R o d r í g u e z , a l q u i l o dos l o c a l e s 
p a r d e p ó s i t o y o t r o p a r a v i d r i e r a do 
c u a l q u i e r c o s a o a u t o m ó v I L 
4274 2 ^ 25 ce . ^ 
G A N T E S E N E L I N T E R I O H . D O Y 
$10.00 d i a r i o s . A r t í c u l o m a r a v i l l o -
sa v e n t a . E x p e r i e n c i a i n n e c e s a r i a . R e -
m i t a n 25 c e n t a c o s p a r a i n f o r m e s . M u e s -
t r a $1.98, S. M o l i n a , P . O. B o x . 2417. 
H a b a n a . 
42232 28 » 
S O L I C I T O S O C I O 
p a r a u n a g r a n p a n a d e r í a , c o n poco d i n e -
r o , p a r a a d m i n i s t r a r l a . I n f o r m e s : A m i s -
t a d , 136. B . G a r c í a , 
1 « 
SE N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S y R e p r e s e n t a n t e s , en c a d a c i u d a d y 
p u e b l o . D i r i g i r s e a I n t e r n a c i o n a l S e r v í -
ce, 5744, S o u t h M o z a r t , S U C h l c a ^ f t . 
E B . U U . 
30228 « d 
42720 25 oc. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U -r e r a p a r a c a sa p a r t i c u l a r . C á r d e n a s 
I n ú m . 5, b a j o s , d e r e c h a . 
42706 25 o 
UN A B U E N A O P E R A R I A D E M O D I S -t u r a se n e c e s i t a en V i l l e g a s 65. H a 
de t e n e r p r á c t i c a de o t r o s t a l l e r e s . S í 
n o q u e n o se p r e s e n t e . T a m b i é n adrui^ 
t i m o s a p r e n d i z a s a d e l a n t a d a s . 
42656 2C o 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R P A R A u n a r t í c u l o a c r e d i t a d o - y de m u c h o 
c o n s u m o en p l a z a , q u e e s t é b i e n r e l a -
c i o n a d o en b o d e g a s y h o t e l e s . Se p a -
g a s u e l d o y c o m i s i ó n . B l q u e n o reOr 
n a es tas c o n d i c i o n e s q u e n o se p r e s e n -
t e . J e s ú s M a r í a 70, a l t o s , de 4 a 7 p . m . 
42689 25 o 
S O L I C I T O S O C I O 
C o n 4.500 pesos , p a r a u n n e g o c i o qu .« 
t r a b a j a n d o d e j a 800 pesos mensua l eM, 
Q u i e r o h o m b r e s e r i o y f o r m a l . I n f o r m e s ^ 
A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
AN T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A -c lones , V l l l a v e r d e y Ca . O ' R e i l l y 
13, t e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o u s t e d n e -
Vendedores. Se solicitan v e n d e d o r e s 
de vinos y licores en g e n e r a l . Dirigir-
cA o í c A n n r P p r p i r í » V i ü a n n ü v a 4 MI ! c e s i t e u n buGn c o c i n e r o , c a m a r e r o , c r í a -se al S e ñ o r rereira, V U i a n u e v a en - jd0 0 d e p e n d i e n t e en c u a l q u i e r g i r o , l i a -
tre Enna y Velázquez, Jesús de! i m e a l . telélt<?p.0 d? e s t a a c r e d i t a d a c a s a 
Monte. 
41768 « 0 B 
y se l e f a c i l i t a r á n c o n r e f e r e n c i a s . S a 
m a n d a n a t o d a l a I s l a . A g e n c i a s e r i * . 
42107 26 © 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S 0 5 C O M E D O R , . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , c ¿ 
l ? 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N D A D O R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a - j 
nejadora. P r í n c i p e n ú m . 8. 
42766 27 o 1 
fHA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
co loca r se de c r i a d a de m a n o o p a r a 
cuartos. O f i c i o s 10, a l t o s . P r e g u n t e n , 
por T e r e s a F e r n á n d e z . 
.. 42807^ 28 o ' 
SE D E S E A C O L O C A R ~ U N A J O V E N p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de mane. I n f o r m a n en Z a p a t a , f r e n t e 
a la p u e r t a d e l C e m e n t e r i o , n ú m e r o 45. ' 
_ 42806 30_o _ 
R E D E S E A C O L O C A R XJNA J O V E N 
^ p e n i n s u l a r r e c i é n l l e g a d a , de c r i a d a 
de mano o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en 
Reina 133, ba jos . 
42805 27 o 1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - ¡ Q E O F R E C E U N A J O V E N E P A T O L A Q B C O L O C A U N A S E Ñ O R A D E C O -c h a p a r a m a n e j a d o r a o p a r a c u a r - i i o p a r a l i m p i a r u n a h a b i t a c i ó n . Sabe O c i ñ e r a , c o c i n a a l a c r i o l l a y a l a es-
t o s y coser . T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s cose r y b o r d a r a m a n o y m á q u i n a . T i e - p a ñ o l a , d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . P a r a 
casas en d o n d e h a es tado . P a r a i n f o r - ¡ ne r e f e r e n c i a s y desea casa de m o r a l i - . i n f o r m e s . A m i s t a d , 6 1 . T e l é f o n o A.-5621 
m e s . R e i n a 69, p r e f i e r e e l V e d a d o . 
42863 27 i 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A r e c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a . L o m i s m o 
de c r i a d a q u e de m a n e j a d o r a . A v i s e t e -
l é f o n o 5810. 
42862 30 o 
d a d . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 1-2823. 
42724 25 oc. 
C R I A D A S P A R A L I M P T A R * * * * * * * 
H A B I T A C I O N E S Y C 0 S E I 
42757 27 oc 
J E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
. 3 p e n i n s u l a r de c o c i n e r a , en c a s a de 
I m o r a l i d a d . I r f o r m a n » S a n I g n a c i o 128. 
' P r e g u n t e n p o r l a e n c a r g a d a , a l t o s . 
4281S 27 o 
JO V E N F E N I N U L A R D E S E A C O L O c a r s e de c r i a d a de m a n o . Sabe c u m - \J se p a r a l a s h a b i t a c i o n e s 
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y e n t i e n d e u n 
p o c o de c o c i n a . F e r r e r n ú m e r o 9, C e r r o 
a dos u c a d r a a d e l p a r a d e r o de l o s t r a n -
v í a s . 
42860 27 o 
X J N A E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
p a r a u n 
m a t r i m o n i o . Sabe de c o s t u r a a m a n o y 
a m á q u i n a , y v e s t i r s e ñ o r a s . L l e v a 
t i e m p o e n e l p a í s . ; I n f o r m a n en e l t e -
l é f o n o A - 4 1 4 4 . 
42792 27 o 
s 
CE5fORA D E S E A C O L O C A R S E D E 
O criada de m a n o o m a n e j a d o r a . C e r r o , 
Calle C a r v a j a l n ú m e r o 15. 
__42796_(_ _ _ _ _ _ _ _ _ 27 0 i 
¿ D E S E A C O L O C A R D E M A N S J A -
dora, de c r i a d a de m a n o o de c o c i - ; 
ñera una j o v e n y u n a s e ñ o r a de edad . ¡ 
Informaa I n d u s t r i a 70. 
^42794 27 o__ 
CJE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N l 
5̂ peninsular p a r a c r i a d a de m a n o o \ 
Manejadora en casa de m o r a l i d a d y en 
'a Jnisma u n a b u e n a c o c i n e r a . T i e n e 
referencias. I n f o r m a n O f i c i o s 32, a l t o s , i 
42826 27 O j 
C E D E S E A N C O L O C A R T D O S M U C H A - j 
R e l i a s . L l e v a n t i e m p o en el p a í s . Sa-1 
Wtt su o b l i g a c i ó n . V i v e n en So l , 33. T e -
lefono A-3426. 
^2748 27 oc 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
~ cha, p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a -
^ 0 6 m a n e j a d o r a . S u r e s i d e n c i a : A m i s -
NJ2754 ' 27 oc 
ftS D E S E A C O L O C A R U N A S E Í Í O R A , 
n M Í T n n s u l a r ' tie c r i a d a de m a n o o m a -
«jadora, o p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . T i e -
U A, RENCIAS y d i r í j a n s e a C i é n a g a . Ca -
¡lariñ ndareS" E n l a P a n a d e r í a de V i -
^ Í H l L . J 2 7 00 . 
Sfies-—SS!A C O L O C A R U N A J O V E N 
nejad' 
T T N A S E 5 Í O R A E S P A Ñ O L A D E S E A 
v J c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a de u n n i -
ñ o de p o c o t i e m p o , o p a r a c r i a d a de 
c u a r t o s . Sabo l e e r y e s c r i b i r . S i n o es 
c a s a de m o r a l i d a d n o se p r e s e n t e . N o 
a d m i t e t a r j e t a s n i t e l é f o n o . I n f o r m a n 
en V a p o r 51. P r e g u n t e n p o r l a e n c a r -
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s o 
l a r e c o m i e n d e . 
27 O 
c o m e d o r . T i e n e q u i e n 
I n f o r m a n F a c t o r í a 17. 
42866 
C O L O C A U N A J O V E N E X T R A N -
Jera p a r a c o c i n e r a . L l e v a t i e m p o en 
e l p a í s , p a r a c o r t a f a m i l i a , p r e f i r i e n d o 
casa de c o m e r c i o . I n f o r m a n en P a u l a 
17, a l t o s . 
¡ 42838 27 o ' 
DE S E A C O L O C A R S E S E Ñ O R A B E -n i n s u l a r s ó l o p a r a c o c i n a . Sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . Sabe h a c e r 
p o s t r e s . N o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . T e l f . 1-1873, V í - b o r a . 
42651 • 25 o 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , M E C A N O -g r a f o , c o n c o n o c i m i e n t o s d e i n g l é s , 
o f r e c e s u s s e r v i c i o s a c a s a de c o m e r -
c i o u h o m b r e de n e g o c i o s , p a r a t r a -
b a j a r p o r h o r a s . D i r e c c i ó n : G. A . G a -
l e a n o . M - 3 1 3 3 . 
42847 _ - 27 o 
Q E O F R E C E P A R A L A H A B A N A ~ 0 
O f u e r a , c o m p e t e n t e t e n e d o r de l i b r o s 
y c o r r e s p o n s a l c o n m a g n í f i c a s r e f e r e n -
c i a s de casas i m p o r t a d o r a s y m u c h o s 
a ñ o s de p r á c t i c a . D i r i g i r s e a T e n e d o r 
de L i b r o s , A p a r t a d o 447 y t e l é f o n o M -
2857. 
41124 27 oc 
D E A N I M A L E S 
VE N D O U N A V A C A P R O X I M A A p a -r i r y d o s n o v i l l a s de r a z a , u n t o r i -
t o de d i ez m e s e s y u n a c r í a de g a l l i -
nas . L a v a c a es b u e n a de l e c h e : d a 
en d o s veces a l d í a 14 l i t r o s . I n f o r m a n 
A - 4 7 9 9 y p a r a v e r l o s T u l i p á n 86. 
42888 28 o 
SE V E N D E N V A R I O S C A B A L L O S D B t i r o , de 7 y m e d i a c u a r t a s , p o r m ó -
d i c o p r e c i o , en L u z , 33. 
42705 30 oo 
V A M O S 
S? 
42884 27 O 
N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a o de 
c r i a d a de m a n o . L l | i v a t i e m p o en o l p a í s 
c o n r e f e r e n c i a s l a s q u e deseen. Sabe 
coser . I n f o r m a n en A g u i l a 114, h a b i t a -
c i ó n 49. 
42891 27 0 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
i / e s p a ñ o l a de c r i a d a o m a n e j a d o r a . 
E s c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s . I n f o r m a n en 
E l G a l l i t o , p l a z a d e l P o l v o r í n . T e l é f o n o 
M-2465. 
__42897 28 O 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
de m a n o s en ca sa de c o r t a f a m i l i a . I n -
f o r m a n en Z a p a t a e n t r e P a s e ó y c a l l e 2 
f r e n t e a l a f u n e r a r i a . 
42896 28 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O e s p a ñ o l a de 22 a ñ o s , r e c i é n l l e g a d a . 
AV I S O A L A S F A M I L I A S . L L A M E a l M-6092, s i desea l e h a g a n l a l i m -
p i e z a g e n e r a l de su casa ; l i m p i a m o s u n j o v e n de 18 a ñ o s , p a r a c o m e d o r . H a -
B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l / i de c o c i n e r a y l i m p i e z a . T i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s , y en l a m i s m a 
c h a p a s de p r o f e s i o n a l e s p o r 50 c e n t a -
v o s m e n s u a l e s . 
42S.S3 , 28 o 
SB D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r . E n t i e n d e de c o c i n a ; p r e -
f i e r e p a r a e l V e d a d o . I n f o r m e s c a l l e 4 
n ú m . 352, t e l é f o n o F-4332 . 
42465 25 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de c o l o r , e n ca sa p a r t i c u l a r , p a r a 
cose r p o r d í a s , o p a r a c o s e r y h a c e r 
c o r t a s l i m p i e z a s . Sabe cose r de t o d o , 
c o n m u c h a c u r i o s i d a d o p a r a e l s e r v i -
c i o de u n m a t r i m o n i o s o l o . G a n a m u y 
b u e n s u e l d o . R e v i l l a g i g e d o 47, 
m a n d e s p u é s de l a s 9 a. m . 
42577 
t r a b a j a d o en casas de h u é s p e d e s y f o n -
das. L a m p a r i l l a , 59, e n t r e A g u a c a t e y 
V i l l e g a s . 
42737 25 oc. 
CO C I N E R A . S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad, desea casa f o r m a l p a r a c o c i -
n a r . H a c e o n o p l a z a . M e r c a d e r e s , 39 ; 
h a b i t a c i ó n , 15. 
42708 25 oc 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A -
J L / c h o de q u i n c e a ñ o s , m e c a n ó g r a f o 
y p r i n c i p i a n t e de t a q u í g r a f o ; s i n p r e -
t e n s i o n e s . T e l é f o n o P-4042, c a l l e 13 e n -
t r e 10 y 12, V e d a d o , n ú m e r o 30. 
42786 27 O 
F A R M A C É U T I C O , S O L I C I T A U N A 
Xs r e g e n c i a p n s i v a p a r a l a H a b a n a o 
sus a l r e d e d o r e s . D i r i g i r r e f e r e n c i a s y 
c o n d i c i o n e s p o r e s c r i t o a J . A . R . A . 
R e i n a 126, b a j o s , c i u d a d . 
42858 3 n 
C O C I N E R O S 
25 O 
C R I A D O S D E M A N O 
D e s e a casa de m o r a l i d a d p a r a m a n e j a -
d o r a o c r i a d a de m a n o . T i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e y n o t i e n e p r e t e n s i o n e s . C a -
l l e 15 n ú m . 304, e n t r e B y C. V e d a d o . 
42895 27 o 
CO C I N E R O R E P O S T E R O E S P A Ñ O L , se o f r e c e p a r a casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o , c o c i n a m u y b i e n , t i e n e r e f e -
r e n c i a s . E s h o m b r e s o l o . V i v e s 162, 
t e l é f o n o A - 2 0 9 3 , A n t o n i o V e g a . 
42861 28 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O de edad , e s p a ñ o l , en casa p a r t i c u -
l a r o de c o m e r c i o . T r a b a j a a l a c r i o -
l l a , e s p a ñ o l a y f r a n c e s a . D a n r a z ó n e n 
E m p e d r a d o 45, H a b a n a , t e l é f o n o A - 9 0 8 1 . 
42859 27 o 
p a ñ o l p a r a e l s e r v i c i o d o m é s t i c o e n 
c a s a p a r t i c u l a r o p a r a u n s e ñ o r s o l o , i 
E s b i e n p r á c t i c o en e l s e r v i c i o de c o - ! 
m e d o r y en l o s d e m á s q u e h a c e r e s . T i e - « • ' , i . 
ne b u e n o s I n f o r m e s . T e l é f o n o M - 3 6 8 4 . ¡ ¡56 d e s e a t o l o c a r i m m a e s t r o c o c i n e r o 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s - ¡ 42828 27 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a 
4»??ra- I n f o r m e s en S a n L á z a r o 269. 
- í í l i l 2 7 _ 0 _ . 
SIIK1>:^SEA C O L O C A R U N A J O V E N 
tieiarinanola p a r a c r l a d a de m a n o o m a -
-tíftn t i " ^abe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
Uu » V1, o r m a n A g u i l a y M i s i ó n , t e l ^ f o -
42834 
p a i o l a de c r i a d a de m a n o s o c o c i n e -
r a . I n f o r m a n en T e n i e n t e R e y y V i l l e - j 
gas , c a r n i c e r í a , n ú m e r o 5 6 . 
42723 25 oc: , 
MU C H A C H A M A D R I L E Ñ A d é s e » c o -l o c a r s e de c r i a d a de m a n o . Sabe 
c u m p l i r c o n s u c V l i g a c ó i n y t i e n e i n -
27 o 
I J ^ S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A 
iuapf'í:* esPaflola de c r i a d a de m a n o o 
íU la 1 . ° c o m e d o r . I n f o r m a n S o l 8, y 
n 
" " n a n en O f i c i o s 74, R a m ó n F e r -
27 o 
•'«a p ñ l   i     
0 ( 
.oo0?llsma u n a c o c i n e r a . 
> l 3 2 27 o 
^ t m - C H A C H A S P E N I N S U L A R E S 
n6ja(j"_ ales, desean c o l o c a r s e de m a -
huornví13 o p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o 
S ^ J Í f f c B C E P A R A T R A B A J A R E N 
P^inaui m o r a l i d a d u n a m u c h a c h a 
tiene vni1"' L l e v a Poco en e l p a í s , p e r o 
:ietie n - v ln ta (1 P a r a e l t r a b a j o y no 
3u confl? tnE10nes y s I Qu ien g a r a n t i c e 
4284¿ ucta- J n f o r m a n L a m p a r i l l a 80. 
R ^ ^ l 27 o 
^ e s ? ñ S ^ C H O C A R TTNA J O V E N 
^trfnVm?! d6 c r i a d a de m a n o , p a r a u n 
}« BOGV: ,? 0 de m a n e j a d o r a . E n t i e n d e 
•^Sos V,* c o c i n a . I n f o r m a n en C i e n -
' *l?70 Ú m e r o 3' aJ tos . 
í ^ j . 27 o 
f-' (le15!., C O L O C A R S E U N A J O V E N 
•/ene saT l ^ de m a n o o m a n e j a d o r a , 
jfcltto 7K a""^s - .Díi:e.c_ción. H o t e l C u b a 
Sabe t r a b a j a r y t i e n e i n f o r m e s de h o t e 
les . I n f o r m a n S a l u d 195, c u a r t o 16. 
42765 27 o 
T I N B U E N C A M A R E R O D B H A B I T A -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s y q u i e n l a g a - l U c i o n e s , desea c o l o c a r s e en h o t e l o 
r a n t i c e . I n f o r m a n en l a d u l c e r í a de e n c a s a de h u é s p e d e s . D i r i g i r s e a C o -
L a s C o l u m n a s y en S a n J o s é 85, b a - . 16n 31i t e l é f o n o F -2013 . 
j o s . 42821 27 o 
42677 27 O 
^ . ~ T^TT-rt-»- - a g - p a o o T a -n-tic-r A en C 3 3 D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
N A J O V E N E S P A D O L A B E S E A co- c h 0 i p e n i n s u l a r de s i r v i e n t e de c o -
l o c a r s e c o n u n a c o r t a E m i l i a de m e d o r 0 m e n s a j e r o o d e p e n d i e n t e . Sabe 
m a n e j a d o r a o p a r a c u i d a r a u n a se - , t r a b a j a r T i e n e r e f e r e n c i a s de casas 
ñ o r a . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o M - 4 1 7 4 . | d o n d e t r a b a j ó . C a r t a o t a r j e t a . I n f o r -
42734 <JD 00 . • m e s a j qUe i n t e r e s e n : s e ñ o r J e s ú s D í a z , 
IB D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - 1 de 18 a ñ o s . C i e n f u e g o s , 3, a l t o s , 
en casa de moralidad. Sin pretensío-
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S - nes, en Egido 16, HoteS Tres Coronas, p a ñ o l de c a m a r e r o de h o t o l o se reno , y^j^ 2308 
42841 27 o 
T " \ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
J L / e s p a ñ o l , en casa de c o m e r c i o , c a f é 
o f o n d a o p u e b l o de c a m b i o , c e r c a de 
l a H a b a n a . I n f o r m e s e n C o r r a l e s y A n -
t ó n R e c i o , b o d e g a . 
42875 27 o 
S c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a do m a n o 
de u n m a t r i m o n i o o u n a c o r t a f a m i l i a , 
en B a r c e l o n a n ú m e r o 5, I n f o r m a n . 
42637 25 0 _ j 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o 
de m a n e j a d o r a de u n n i ñ o de meses . 
Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y t i e -
n e q u i e n e r s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n 
en C u b a 120, a l t o s . 
42635 25 0 
42745 27 00 
Q E O P R B C E P E N I N S U L A R P A R A 
O c r i a d o de m a n o , p o r t e r o , c a m a r e r o o 
d e p e n d i e n t e . T a m b i é n u n m u c h a c h o p a -
r a c u a l q u i e r t r a b a j o . T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
41628 28 o 
UN C O C I N E R O C H I N O A M E R I C A N O desea c o l o c a c i ó n en casa de f a m i l i a 
c u b a n a o a m e r i c a n a . H o L i n g . Z a n j a I b . 
42157 25 o 
C R I A N D E R A S 
C O C I N E R A S 
^ . o x . » r ^ T TTBTA P E K I N - Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
B S E A C O L O C A R S E U N A ^ N I N ^ r a i n s u l a r c a s a de c o r t a f a . 
. „ . . „ S U L A R ' K ^ o C r i ^ n Í e ^ n h * ' t ^ a b a ' í l r m i l l a o e s t a b l e c i m i e n t o . Sabe c u m p l i r 
UN A P E N I N S U L A R D B C U A T R O meses y m e d i o de p a r i d a desea c o -
l o c a r s e de c r i a n d e r a , t i e n e b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e ; c o m o hace c o n s t a r p o r 
s u c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . V i v e en A y e s -
t e r á n 18, a l f o n d o d e l j a r d í n L a F r a n -
c i a . 
427S1 28 o 
O S V E N D E D O R E S S E R I O S Y R E -
s e r v n d o s , desean a d q u i r i r m e r c a n -
1 c í a s p a r a r e a l i z a r . R e f e r e n c i a s I n m e j o -
r a b l e s . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2314. 
1 42S88 1 29 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N p a -r a a s i s t i r a u n e n f e r m o o de c r i a -
do de m a n o . E s e s p a ñ o l y c o n m u c h a 
: p r á c t i c a en a m b o s t r a b a j o s v m u y b u e -
• ñ a s r e c o m e n d a c i o n e s . T a m b i é n se c o l o -
ca u n j o v e n p a r a c a m a r e r o , de b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s o n B e r n a z a '¿0, 
c u a r t o 10. 
42S92 27 o 
JO V E N E S P A S O L D E B U E N C A R A C -t e r , f u e r t e y s a l u d a b l e , desea c o l o -
c a c i ó n en c a f é , h o t e l , r e s t a u r a n t , b o d e -
g a o c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o decen t e . 
N o t i e n e p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n e n l a 
c a l l e M o n t e , 300. T e l é f o n o M - 5 1 0 1 . 
42738 25 00. 
IN S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S . B i e n h e c b a s y b a r a t a s , l l a m e a J . B . C a -
; b r e r . T a l l e r : Z u l u e t a , 36 y m e d i o . T e -
l é f o n o s M - 3 8 0 6 , A - 1 8 7 5 . 
42701 30 oc 
X T H P E R T O V E N D E D O R D E A R T I C U -
! JLLi l o s de f a r m a c i a , p e r f u m e r í a y v í v e -
r e s o f r e c e s u s s e r v i c i o s a b u e n a ca sa 
c o m e r c i a l a c o m i s i ó n o sue ldo . D i r i g i r -
se a D . O r d ó ñ e z , V i v e s 73, t e l é f o n o A -
' 6 4 1 1 . „_ 
42678 . 2 
CO B R O S D E C U E N T A S . ¿ U S T E D N O p u e d e c o b r a r sus c u e n t a s ? V a y a a 
d o n d e J . M . S o l á , b u f e t e d e l D r . M e -
j í a , C o m p o s t e l a 65. T e l é f o n o M-389S . 
42316 29 0 . 
O D I S T A M A D R I L E Ñ A . C O S E A D o -
m i c i l i o t o d a c l a se de r o p a de s e ñ o -
¡ r a s y n i ñ o s . T r o c a d e r o , 68 -A , a l t o s . T e -
| l é f o n o A - 1 8 9 7 . 
I 42450 24 00 
VE N D O U N A V A C A D E R A Z A T D O S n o v i l l o s . L a v a c a se g a r a n t i z a 14 
l i t r o s . T a m b i é n v e n d o u n a g r a n c r í a d a 
g a l l i n a s . I n f o r m a T e l é f o n o A - 4 7 9 9 . o 
T u l i p á n 36, b o d e g a . 
S9817 31 00 
I N S T I T U T O C A N I N O " N 0 C A R D " 
M o n t a d o a l a a l t u r a de l o s m e j o r e s de 
l o s E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l M e n d o z a . C o n s u l t a s da 
11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y C r e s p o . 
T e l é f o n o A - 0 4 6 6 . 
/ G A L L I N A S D E B A Z A T E N E M O S 8 
XJT v a r i e d a d e s . S e l e c t o s e j e m p l a r e s pG-
n e d o r a s de 200 h u e v o s a n u a l e s c a d » 
g a l l i n a . P r e c i o s m u y r e d u c i d o s . R e m i -
t i m o s p o r e x p r e s o a l I n t e r i o r . G r a n j a 
A v í c o l a A m p a r o . C a l z a d a A l d a b ó . L e « 
P i n o s . H a b a n a . 
42697 2 « 00 
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E M U V B A R A T O U N D I N A -1 m o de l a G e n e r a l E l e c t r i c Co., de 
c o r r i e n t e c o n t i n u a , de 20 K . W . y 220 
V o l t s , y 950 R . p . m . C o n p o l e a de 13 
p u l g a d a s . I n f o r m e s P l a n t a E l é c t r i c a da 
J o b a b o , O r l e n t e . 
C 8606 15 d 25 
S E V E N D E 
U n a m á q f f n a de r o t a c i ó n H o e , n ú m . 5; 
e s t á c a s i n u e v a , s i r v e p a r a o b r a y p e -
r i ó d i c o s , p o r e l p o c o u s o q u e t u v o . Se 
d a b a r a t a . P a r a t r a t a r y v e r l a , e n l a 
M o d e r n a P o e s í a , O b i s p o , 1S5 a l 141 
C8575 4d.-22 
RE P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S da a p a r a t o s e l é c t r i c o s . A . Z u l u e t a , c a -
l l e C n ú m . 200, V e d a d o , t e l é f o n o F -
1805. V e n d o m o t o r e s 110 y 220 v o l t s y 
v e n t i l a d o r e s de t e c h o . F - 1 8 0 5 . 
42559 S I o 
A USTED LE INTERESA ESTÓ"" 
Cuando su máquina de escribir esté 
descompuesta o necesite limpiarla, o 
niquelarla, llame a Olaniel, al teléfo-
no M-3535 y pida precio antes. Nos 
hacemos cargo de limpiar su máqui-
na por $1.25 al mes y la arreglamos 
gratis. Garantizamos todos los traba-
jos que se nos confíen. 
42603 27 o 
Se vende en $125 una Báscula nue-
va para 2.000 kilos y libras, vale e! 
doble. Tiene su contrastación. Marea 
Búfalo. Informa Agustín Sancho, 
Amargura 94, altos. 
42308 25 o 
S 1 
s e r i a y b u e n a f a m i l i a . Sabe t r a b a j a r 
y t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n , en P u e r -
t a C e r r a d a , 50, b a j o s , e s q u i n a a S a n 
N i c o l á s . 
42684 25 oc 
428'e9,u' T e l f - A - 0 0 6 7 . 
Í S E A 
MA T R I M O N I O J O V E N E S P A S O L s i n h i j o s y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s de 
l a s casas e n q u e h a t r a b a j a d o , desea 
c o l o c a r s e . N o l e s I m p o r t a s a l i r a l c a m -
po . E l es p r á c t i c o en e l c a m p o l o m i s -
m o q u e en l a H a b a n a . E l l a sabe de 
c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s en S u s p i -
r o , 16, c u a r t o n ú m . 19, 
42769 V 28 o 
E ^ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a n d e r a . T i e n e b u e n a l e -
c h e y a b u n d a n t e . I n f o r m a n e n A n t ó n 
R e c i o 75, e n t r e V i v e s y P u e r t a C e r r a d a . 
42861 27 o 
C O L O C A R S E 
DE S Je E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A o v e n p a r a c o c i n a r . S i es c o r t a f a -
m i l i a , p u e d e a y u d a r a l a l i m p i e z a . S o l 
8, L o s t r e s H e r m a n o s , M a r í a B e r m e j o . 
42809 27 o 
DE S E A de c r i a n d e r a e s p a ñ o l a . 
DS 8 * r ~ - _ 27 o 
. e s p a ñ o i C O : ? ' O C A : R S l : • Ü N A J O V E N 
d a d o r a ^ de c r i a d a de m a n o o m a - , 
n J e s ü q í , 1 ^ n ^ , r e £ e r c n c l a s e i n f o r m a n ! 
:uarto 11 üel ^ o n t e , A r a n g o n ú m . 10, I 
^2868 • 
f T j r j 27 o j 
V ^ O l o í ^ 1 1 , P E N I N S U L A R D E S E A 
d a d o r a t d<V c r i a d a de m a n o - E s 
p S 7 ^ b e . c " m P l i r con s u ohU-
^Jos ^ a r a i n f o r m e s M e r c e d 76 
42867 
27 o 
r . ^ n i n s n l ^ C 0 1 ' 0 0 * » U N A J O V E N 
dadora nJ, r ü e crla<ia de m a n o o m a -
•^forír, H e n e quien re J - " 
42g65a nen So ledad 2. 
B 
SE Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A Co-l o c a r s e de c o c i n e r a . C o c i n a a l a es-
U N A S E Ñ O R A 
c o n a b u n -
d a n t e l e c h e . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a -
c i o n e s de m é d i c o s y t i e n e su n i ñ a q u e 
se p u e d e v e r s í l a desean S o l e d a d 361 
e n t r e S a l u d y J e s ú s P e r e g r i n o , S a t u r -
n i n a C o r c h e r o . 
42655 25 o 
UN S E 5 Í O R D E 35 A Ñ O S S E O F R E C E p a r a c o b r a d o r de a l g u n a s o c i e d a d , 
casa de c o m e r c i o o e m p l e a d o de o f i -
c i n a . T a m b i é n se c o m p r o m e t e a a d m i -
n i s t r a r u n c i n e , p o r e n t e n d e r e l g i r o . 
Se d a g a r a n t í a s i se n e c e s i t a . P a r a i n -
f o r m e s , S a n t a C l a r a 16, f o n d a L a P a l o -
m a , t e l é f o n o A - 7 0 0 0 . 
42469 26 0 
M . R 0 B A I N A 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
115 a 20 litros de leche diarios, tres 
[razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos fleri-
danos para ceba, en gran cantidad, 
de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
Mande sus trabajos a Romani Electric 
Work, gran taller de reparación de 
maquinaria eléctrica. Lugareño y Mon-
tero. Telf. A-9459. 
10 n 
' ^ S S í 0 , ? ^ 8 2 1 EN C A s i - D E ! 
> ^ano n •Una e s P a ñ o l a de c r i a d a 
u , , Q u i n ¿ % Clne^a- C a l l e 11 e s q u i n a a i 
« 2 8 5 4 ^ Pozos :Dulce3, V e d a d o . I 
2S a 1 
de l a s n u e v e en a d e l a n t e en L a m p a r i -
l l a 94, a l t o s de l a b o d e g a . P r e g u n t a r 
p o r M a r í a D í a z . 
42668 _ 2 5 _ o ^ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O r e c i é n l l e g a d a , en ca sa de m o r a l i d a d . 
Su d o m i c i l i o : B e r n a z a , 65. 
42696 25 oo 
Q E - D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
k J cha , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o 
O m a n e j a d o r a o h a b i t a c i ó n * ; . Û z. se-
ñ o r a de c o c i n e r a , c r i a d a de m a n o o l i m -
p i a r y c o c i n a r . E s s o l a . M u y f o r m a l , 
n f o r m a n F - 4 2 5 2 , c a l l e C , e n t r e 21 y 23; 
h a b i t a c i ó n , 213. 
42690 25 oo 
Q E ' D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
O e s p a ñ o l a s , de c r i a d a s de c o m e d o r o 
de c u a r t o . Saben c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n . T i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e . 
L l e v a n t i e m p o en e l p a í s . E n N e p t u n o , 
243, e s q u i n a A r a m b u r o . A l l a d o de l a 
c a r n l c o r í a . 
42711 25 oo 
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . T i e n e r e f e r e n c i a s . | S j o v e n , e s p a ñ o l a , de c r i a n d e r a , < 
N o d u e r m e en e l a c o m o d o . I n f o r m a n b u e n a y a b u n d a n t e l eche . T i e n e b u e n 
P r o g r e s o 29, d e p a r t a m e n t o 17, a l t o s , i c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . I n f o r m e s : C a l z a -
P r e g u n t e n p o r C a r m e n . da de V i v e s , 174. 
D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ K A , 
42827 27 o 
A : 
N E N O L I S H S P E A K I N O G I R L D E -
w o r k , c o o k , o r n u r s e . Á d d r e s s n u m b e r 
9 H o s p i t a l S t r e e t ; r o o m , 7. 
42752 27 oc 
41767 28 oc 
C H A U F F E U R S 
O P R E C E U N A M U C H A C H A E S -
i o l a , p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , p a r a 
Q E  
j O pañi 
[ c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , p a r a 
p e r s o n a so la , m a t r i m o n i o o c o r t a f a -
m i l i a . D e s e a ca sa de m o r a l i d a d . I n f o r -
m a n L a b o n e r a , S a n t a C a t a l i n a y B r u -
no Z a y a s , V í b o r a , t e l é f o n o I-22101. 
_ 4 2 8 5 8 27 o 
E " D E S E A C O L O C A E T U N A S E Ñ O R A 1 C15 D E S E A C O L O C A R U N M A T R I -
de m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r . N o m o n i o j o v e n ; é l de c h a u f f e u r c o n 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a en ¡ b u e n a s r e f e r e n c i a s y e l l a de c r i a d a . E n -
So l 20, b a j o s . 1 t i e n d e de c o c i n a . I n f o r m e s a S a l u d 102, 
CK A U P F E U R M E C A N I C O E S P A Ñ O L p r á c t i c o en l a c a r r e t e r a y en l a c i u -
dad , s i n p r e t e n s i o n e s , desea c o l o c a r s e 
p a r a t r a b a j a r c a m i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s 
de l a s casas d o n d e h a t r a b a j a d o , p o r 
e s c r i t o y p e r s o n a l e s . N o l e i m p o r t a i r 
a l c a m p o . I n f o r m a n A p o d a c a n ú m . 9, t e -
l é f o n o A - 8253 , p r e g u n t a r p o r G a r c í a . 
42843-44 23 o 
¿Desea ganarse diez pesos diarios? Pa-
se hoy mismo por las oficinas del "Plan 
Liborio", de 9 a 12 a. m., y de 2 a 5 
p. m. Obispo, 59, altos del café Eu-
ropa. Celedonio Bernat. 
C8406 10-d 
Se ofrece para cobrador hombre se-
rio, con buenas referencias. Informan 
Roselló, Administración del DIARIO 
DE LA MARINA; de 12 a 2 de la 
tarde. 
25 o 
M A Q U I N A R I A D E U S O 
T r f t u r a d c r a s de p i e d r a . D e q u i j a d a s , p a -
r a 150 m e t r o s . R o t a t o r i a s A u s t i n , n ú -
m e r o 3 y 2. C o m p r e s o r e s de r a l e , c o n 
m o t o r e s de e x p l o s i ó n d i r e c t o s . M o t o r de 
p e t r ó l e o de 25 H P . " M e t z " . M o t o r e s d a 
^ P o r h o ^ z o n t a l y v e r t i c a l , de 40 y de 
5 I í . ^ P • ,Ca lderas de v a p o r . L o c o m ó v i l , 
de 60 a_70 H . P . y 45 H . P . V e r t i c a l e s 
de 2D l o y 4 H . P . V e n t i l a d o r e s e l é c -
t r i c o s , c o n m o t o r e s e l é c t r i c o s a c o p l a -
i dos , de 12 y 25 H . P . M o l i n o s p a r a Coco , 
' c e l e r a l e s y p i e n s o . D i n a m o s c o n m o t o -
. r e s de v a p o r a c o p l a d o s , de 3 112 K W . 70 
( v o l t i o s , de 35 K W , 220 v o l t i o s , de 1 K W 
j c o n t u r b i n a d e v a p o r 110 v o l t i o s . R e c i -
t a d o r g r a n d e de dos c a r r o s . U n m i l 750 
p i e s de c a b l e de ace ro , de 2 1)2 p u l g a d a s 
I d i á m e t r o . P l a n c h a " b i l í n d r i c a p a r a c a m i -
sas, p u ñ o s y a p a r a t o p a r a c u e l l o s . Ce-
p i l l o p a r a m a d e r a , de 2 4 " p o r 6" A m e r i -
c a n . U n t r a m o de m a n g u e r a de 10" p o r 
24 p i e s de l a r g o . D o s t r a m o s m a n g u e r a , 
de 4" p o r 22 p i e s . J . B a c a r i s a s . I n q u i -
s i d o r , 35, a l t o s . 
41977 27 OC. 
8 ] 
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S e ñ o r a , s o l a , d e s e a c o l o c a r s e d e 
\ e n c a r g a d a d e u n h o t e l o c a s a d e 
i h u é s p e d e s o a m a d e l l a v e d e c a s a 
j p a r t i c u l a r , o p a r a a c o m p a ñ a r a 
| u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , s a b i e n d o d e 
I t o d o . C h a c ó n , 4 , a l t o s . 
G . I n d . 25 S 
B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballoi de 
Kenctucky, tíe monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana hegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 149. Telf. A^122 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S , 98. T e l . A - 3 9 7 6 y A -4206 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a , 119. T e l é f o n o A - 4 9 0 6 . 
E s t a s t r e s a g e n c i a s , p r o p i e d a d de H i -
p ó l i t o S u á r e z , o f r e c e n a l p ú b l i c o en 
g e n e r a l u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r 
n i n g u n a o t r a a g e n c i a , d i s p o n i e n d o p a r a 
e l l o de c o m p l e t o m a t e r i a l de t r a c c i ó n 
y p e r s o n a l i d ó n e o . 
^ 7 0 3 5 26 en 
L I B R O S E I M P R E S O S ^ 
"' • — • - •, . • _ , , - , , - 5 , • ,™-..™.....T...::_RRS 
r p A X . O K S S 15 E K E C E B 0 3 P A R A AIn< 
X q u i l e r e s do casas y h a b i t a c i o n e s , 
c a r t a s de f i a n z a y p a r a fondo, i m p r e -
sos p a r a d e m a n d a s , c a r t e l e s p a r a c a s a s 
v a c í a s . D e v e n t a en O b i s p o 31 112, l i -
b r e r í a . Se v e n d e n .dos m á q u i n a s de es -
c r i b i r en $25 y | 17 . 
Z42564 25 ' 




L A HUELGA FERROVIARIA 
CHICAGO, octubre 24. 
Si se lleva a cabo la huelga, esta 
afec tará a 475,000 empleados en el 
servicio de trenes, incluyendo a los 
chucheros y telegrafistas. 
Este se supo hoy al tenerse not i -
cia positiva de que cerca de 
1 525,000 empleados ferroviarios 
son opuestos a semejante medida. 
UNA SOLUCION SATISFACTORIA 
PODRA E V I T A R L A HUELGA F E -
RROVIARIA 
CHICAGO, octubre 2 4. 
Hoy se supo que las cuatro her-
mandades y el gremio de chuche-
ros han reiterado sus manifestacio-
nes a la Junta Obrera ferroviaria, 
en el sentido de que una "solución 
satisfactoria" es lo único que pue-
de evitar la huelga ferroviaria or-
denada para la m a ñ a n a del domin-
go próximo. 
E L PROCURADOR GENERAL D A U 
GHERTY PROPONE UN PROGRA-
MA EN CASO DE QUE SE DECLA-
RE L A HUELGA GENERAL 
WASHINGTON, octubre 24 
Conmemorando las 
bodas de plata de 
los Reyes de Italia 
E l p in to r asesino no e s t á loco 
E L PINTOR PERUANO MESONES 
QUE ASESINO A SU ESPOSA 
NO ESTA LOCO 
ROMA, Oct. 24. 
Los peritos alienistas que exami-
naron el estado mental de Luis Igna-
Una comisión mixta 
buscará la fórmula 
para el asunto irlandés 
SE T R A T A D E SOLUCIONAR L A 
CRISIS QUE H A HECHO SURGIR 
L A DECLARACION D E D E V A L E -
RA RESPECTO A L A INDEPEN-
DENCIA D E I R L A N D A 
LONDRES, octubre 24. 
La primera crisis de verdadera 
ció Mesones el pintor peruano que en i gravedad surgida en la conferencia 




| de protesta en Italia 
NICARAGÜENSE 
gaba como el vaho del ron, y estoy deaba y retirarse, en basta 
persuadido de que fué el choque vio- orden, ^Qte ^ 
lento con la realidad de mis años | E l gobierno de Budanp 
en Cuba, lo que después ha hecho i hoy confiar en obtener un ^wíl 
de mí uno de los hombres para los ; decisiva contra los carr VIctoi'ia 
que la cultura de libros no tiene fuerzas constitucionales 81 La* 
M I L A N , Oct. 24. (otro valor que el de sensibilizarles j madamente 20,000 cont aproa 
En el teatro del Pueblo de esta ' los órganos con que aprehender la ! m i l s o l d a d n s n 10. z " u a uno» r: 
(ciudad tuvo lugar ayer una manifes- vida y meditar sobre ella, 
tac ión de protesta contra la senten- , Tiene usted, pues, la razón, ami-
mi l soldados a las órdene .^03 10 
monarca. 
E l MAN7i.GUA, Octubre 23. 1 tacion de protesta contra la senten-. Tiene ustea, pues, la razón, ami- E l regente de Hune-rf 
E l gobierno p romulgó ayer una | cia de los dog italianos Sacco y Van . g0 Pumariega, y yo le debo gra t i tud Horthy manifestó hnv ^ ^ . i i 
proclama anunciando que la iey mar- . zetti en la que tomaron parte máa p0r ia públ ica expresión de su afee- resuelto a capturar a qUe estah9 
cial con t inuar í a vigente en toüo ei 1 de m i l comunistas y anarquistas. to, aunque no se la debo menor a j Hapsbui. Pntríltrr , Carlos rt* 
país durante otros sesenta días y • A1 terininar log discurS0g los ma . ' los señores Frau Marsal y Montes- rnisinn M i l i t a K " " ! ° a r l 0 a ia ^ 
declarando que existía el estado de j I1ifestantes trataron de dirigirse al deoca, que tan bondadosamente han 
guerra en cinco departamentos del , consuiado americanof siendo disper- hablado de mí. La pequeña polémica 
noroeste, tres de los cuales se en- ¡ sa(jos p01. la- p0iicía | me dice que tengo en Cuba lectores 
cuentran en la frontera de Honduras. 
nato de su esposa han informado al | monn de Valera la independencia de c j ^ m ^ 
juez que instruye el sumario que el 
preso se encuentra en plena posesión 
de sus facultades mentales. La vista 
dei proceso comenzará en breve. 
Irlanda en su mensaje a Su Santi 
dad el Sumo Pontíf ice Benedicto 
X V no parece haberse solucionado, 
aunque existe la esperanza si no la 
después que los actuales ataques pro-
cedentes de la frontera h o n d u r e ñ a 
hayan conseguido perturbar la t ran-
quilidad en Nicaragua y alarmado l a 
MOVIMIENTO MARITIMO 
misión Mil i tar británica en*1* ^ 
dablemente hal lar ía un* ^h. una Santa Elena conveniente 
pretendiente al trono h ú n g S ^ €l 
E L GOBIERNO I T A L I A N O CONCE-
DE UNA AMNISTIA A LOS PRESOS 
POLITICO P A R A CONMEMORAR 
LAS BODAS D E P L A T A D E LOS 
REYES D E I T A L I A 
ROMA, Oct. 24. 
Los reyes de I ta l ia celebraron hoy 
sus bodas de plata. E l gobierno para 
conmemorar tan fausta fecha conce-
dió una amnis t í a a los que tomaron 
parte en los desórdenes polít icos pro-
vocados por los fascisti y los comu-
nistas así como a los legionarios de 
Fiume que recientemente originaron 
disturbios. 
B n ^ e los comprendidos en la am-B l Procurador General Daugherty, 
después de conferenciar con los Pro Mstía figura Antonio Alba que rea 
curadores Generales de otras cinco Uizó una tentatva de asesinato contra 
ciudades decidió proponer un pro-} el rey Víctor Manuel I I I en 1912. 
grama para una actuación concerta-} | \ A * ¡ A r i D A D A 
da a f in de armonizar esfuerzos con, U U r l l / JuL l A l A 
objeto de impedir la paral ización de 
los transportes en caso de que se 
declare la huelga general ferrovia-
ria. 
E L PRESIDENTE DE UNA DE LAS 
HERMANDADES ORDENA A LOS 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
N E W YORK, Oct. 24. 
perspectiva de que la s i tuación p u e - ' ^ N I R P O Í K Ocl^T SantÍaS0-
da solventarse o de que se logre ejecución un extenso e-importante | Llegó ei ^ 4de G u a n t á n a m o 
movimiento revolucionario para el | j ^ E W ORLBONS Oct 24 
mes de Noviembre. E l gobierno n i - 1 Liegaron el Bicelsior de la Haba- 1 amiso ^ L e 
caraguense se dedica actualmente a !na . el Hollandia de la Habana; e l ! 
tomai; medidas para hacer frente a | Lake Gorin de Ant i l l a 
la s i tuación mi l i ta r y 1,500 hombres M Q B J L J ^ Q C J 2 4 
se encuentran ya en c a m p a ñ a en su Llegó 'el ^ u n í s l a de la Habana 
mayor ía a lo largo de la frontera de j —-
Honduras para rechazar los moví- i 
llegar a un arreglo de t ransacción. 
Los representantes del gobierno 
br i tánico y los del Dai l Eireann con 
ferenciaron casi tres horas en la 
tarde de hoy debatiendo ún icamen-
te sobre dicho asunto y levantando 
la sesión hasta las cuatro de la tar-
de de m a ñ a n a . Se dice que el gobier 
no ha presentado claramente a los ¡mien tes denlos revolucionarios, 
delegados sinn-feiners su u l t ima- | se es tán reclutando todos los peo-
tum declarando que la Gran Breta-ines capaces de portar armas aunque 
ña t r a t a r á con la Irlaj ida Sinn-fein! por otra parte las deserciones son 
solo como una parte del imperio b r i i numerosas. 
tánico y no con los representantes j Las continuas lluvias de la ú l t ima 
del partido sinn-fein como plenipo-, quincena han producido inundác io-
tenciarios de una repúbl ica indepen- nes que han causado grandes des-
perfectos a las carreteras y caminos 
y destruido varios puentes. 
que no se contentan con las catorce 
letras que f irman mis ar t ículos , sino 
¡ que buscan un hombre al que tender 
' la mano. Muchas gracias, señores . 
Rogándole haga presente a su se-
ñor padre el respetuoso afecto que ! m-Tr» A-D^crn BUIU}o 
mi madre, mis hermanos y yo le ( t í ̂ ^ ^ ^ octubre 24 
profesamos, le envía recuerdos de 
su mujer y besos de su chico, al mis-
mo tiempo que cordiales saludos, su 
1. m. 
Ramiro de Maeztu. 
DETALLES DE LOS ACOVr* 
MIENTOS ANTERIORES A T?201" 
TURA DE CARLOS DE ¿ i ^ 
Las tropas realistas que 
3 abrir el camino de B u i p ^ 
W LOS RUSOS 
' i SE ENTREGAN A L DOCTOR NAN-
SE PRIMEN T E N í n E R C O ^ E S I MEDIO M I L L O N DE LIRAS bE PRESE^TE> E L m E R C O L E S Í D A D A S pOR BJj jpApA p A R A so_ 
. ^ , , OA 8 CORRO DE L A RUSIA H A M -
CLBVBLAND, octubre 24. w B R I E N T A 
En respuesta a una gran cantidad GINEBRA octubre 25. 
de telegramas recibidos por el pre-^ Monseñor L a r i , secretario de la 
s i e n t e de la Hermandad de Obre-, Anunciatura Ap0stói ica en Berna, 
ros de Trenes W. G. Lee proceden-
tes de los presidentes generales de 
dicha Federac ión haciendo pregun-
tas relacionadas con la convocación 
de la Junta Ferroviaria de Trabajo 
de los Estados Unidos solicitando 
que comparezcau en Chicago el pró 
ximo miércoles , Mr. Lee les-ha co-
municado que deben cumplir las ór 
denes de la Junta agregando que la 
convocación de esta "no cambia o 
revoca las instrucciones o permisos 
dados con anterioridad al 21 de oc-
tubre fecha de dicha convocación." 
en t regó hoy al doctor Nansen como 
Alto Comisario de la Comisióón I n -
ternacional para el socorro de Rusia, 
500,000 liras donadas por el Sumo 
Pontíf ice Su Santidad Benedicto X V 
para procurr alimentos a los rusos 
hambrientos. 
diente. 
Mr. Lloyd George expuso con to-
da claridad la polí t ica de gobierno 
en la Cámara de los Comunes a n t e s ' H Í J Y DISCUTIRAN £ iL 
de dirigirse a su residencia oficial ¡ u v w a i 
de la calle de Downing para tomar | E A f í r t Q n R R P ^ Í T F Q I A 
parte en la conferencia sobre Irían-1 F i l L L l / i j l / D I V L u l L L O l i i 
da manifestando que el mensaje deLr. ̂ . - . , O0 
Mr. de Valera cons t i tu ía un "reto i VA^S-0VIA' O^11^6 23-, Tn 
de honda significación y qúe la ac 1 ^ . ^ ^ ^ al T ^ l J ^ r f ^ í J f / i ^ i „ „ i ! , - „ „ „ „ , „ " ^ . . t í A ^ Dieta Polaca se le p r e s e n t a r á la deci-t i tud del gobierno sobre la cuestiónI . , * . T. , , „ j . T n _ Q C , 
de la inflPnendPnria había sido tanlslon 3(5 la Llsa de laS Naciones res-de la independencia nabla sido tan, t silesia cuyo texto fué recibi-
explicitamente expuesta que la c o n - ^ un* hora avLzada de la noche 
ferencia no podr ía continuar bajo1 
cualquier otra base. 
de ayer por el Ministro de Estado 
M . Skirmunt. 
Una comitiva... 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
les, señores Salvador Acosta 
Creo que «Frau Marsal y Montes-j das de mano cerca de Tata T ^ 
deoca se ho lga rán del incidente que a 35 millas de esta capital g..*̂ 1"0*! 
bajas de unos 20 0 muertos v 
Porque en ella se les menciona, j l lar de heridos. Ul1 
i ha dado motivo a esta carta. 
Carlos de Hapsburgo para 0 
trada t r iunfal en la capital d a V -
gna fueron derrotadas en la ^ 
na de hoy en un combate C U P ^ 
cuerpo en el que se usaron 0 
0
me he creído en el deber de darla j La guarnic ión de Budanesf-
hiendo 
a la publicidad; cosa que ag radece rá , decididamente al regente ai 0 
lector, ansioso siempre de gustar i te Horthy. Las organizaciones de^" 
berto Alfonso, Miguel Alfonso, Ho- | prosa como la de Ramiro de Maeztu, j tudiantes han comenzado a 
lante de Biceske mucho~rnás fe] 
racio Armona, Cledomiro Díaz de la: interesante e instructiva^ por simple j se y a salir para la zona de 
te que se encuentra actualments . 
Juan Antonio PUMARIEGA. 
Bárcena , Urbano del Castillo, Joa-;*!116 sea el tema que la inspire 
quín Cataneo, Octavio Dobal, Cami-
lo García Sierra, Gabriel Hidalgo, 
Abelardo León, Marino López Blan-
co, J o a q u í n Llerena, J e sús Masdeu, 
Ar tu ro Otero, doctor Carlos Porte-
la y José de la Rosa. 
Son veinticinco miembros, n ú m e -
ro cerrado, que forman esta comit i -
va de honor, cuyas iniciativas han 
armar, 
comba. 
Carlos de Hapsburgo... 
( V I B N B DE L A PRIMERA.) 
Se han llamado a las armas una 
clase de la reserva de in fan te r í a y 
de sentirse muy pronto en sentido1 otra de los reservistas de las otras 
favorable a la noble causa porque i armas siendo su total de 27,710. 
labora la Primera Dama. 
La señora J a é n de Zayas, ha ofre-
cido regalar a los miembros de es-
ta Comitiva de Honor un d is t in t i -
vo que u s a r á n en los actos oficia-
Después de la conferencia se ind i - r ' ^Aludiendo al citado fallo el Minis - i les en coopera rán . 
¡ tro de Estado declaró que no real i - Para la Cruz R o j a . . . nes había sido una tentativa para zaba las esperanzas de Polonia de! llegar a un acuerdo sobre una fór-¡el acuer(io se basaSe en el Tratado de i 
X ^ r ^ ^ T ^ ^ ^ - ^ ^ t \ ( V I E N E B E T ^ P i U M E K A . ) 
del grave obstáculo creado por las jdobiemente importante puesto que • de Hacienda doctor Sebast ián Gela 
declaraciones de Mr. de Valera. No¡f i j aba definitivamente las nuevas j bert que se hospeda en el Waldorf | leales. Carlos de Hapsburgo fué t ra-
gran delicadeza en los métodos d i -
plomát icos empleados. 
Las pretensiones de Mr. de Vale 
ra sobre la independencia de I r l an -
r A D I T A I C C D T T C T A 1 da en la correspondencia preliminar 
iliJi t A n l M i H ü Lñ K U ü l A ; c o n Mr. Lloyd George fueron objeto 
de un acuerdo táct ico a f in de evi-
PARA REMEDIAR LA FALTA 
i ente 
! . L ? r e i ; - ? ? - ^ d i r ..(lu,e est0_r®quie,r® ¡ fronteras y hacía posible una ac túa 
ción definida hacia la mejora del 
estado económico' de los distritos a 
que se refería , asunto que era de i m -
portancia v i ta l para el mundo. 
REUTER CONFIRMA L A CAPTURA 
DE CARLOS DE HAPSBURGO 
LONDES, Octubre 24. 
Un despacho de Reuter fechado 
en Budapest que confirma la cap-
tura de Carlos de Hapsburgo por 
las tropas del gobierno, refiere que 
después de entablar un nuevo com-
bate las fuerzas carlistas se disper-
saron abandonando la persona del 
! ex-monarca en manos de las tropas 
PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS 
DE HOY RELACIONADOS CON 
L A HUELGA FERROVIARIA 
WASHINGTON, Octubre 24. 
Los principales acontecimientos 
relacionados con la huelga ferrovia-
r ia fueron hoy los siguientes: 
En Chicago la Junta de Trabajo 
ferroviaria anunc ió que existen gran-
des esperanzas de poder llegar a un 
arreglo sobre la huelga y aconseja 
al público de abstenerse de hacer 
comentarios de las federaciones. D i -
cha Junta recibió una notificación 
de cuatro jefes de las grandes her-
mandades reiterando su anterior ad-
vertencia de que la huelga no puede 
ser aplazada aunque pudiera ser ob-
jeto de un arreglo. La Junta ha es-
cogido el Coliseum escena de muchas 
convenciones polí t icas nacionales pa-
ra las reuniones con 1,800 ejecuti-
vos de las l íneas y delegados de las 
federaciones que empeza rán el mié r -
coles. Se ha invitado la asistencia 
del público anunc iándose que los 
1,800 miembros ejecutivos y dele-
gados obreros deberán concurrir a E L SOLDADO DESCONOCIDO A M E 
todas las sesiones. Los jefes de la | RICANO 
federación de Obreros de Señales CHALONS, Sur Marne, oct. 24. 
que representan 15,000 empleados E l cadáver del soldado descono-
ferroviarios votaron contra la huel- cieo americano, el cual descansará 
ga, l imitando el numero de los huel- 1 en el cementerio Nacional en A r -
guistas probables a 475,000 Los can-, l ingto Va fué escogido en la ma-
dillos sm embargo advierten a los ! ñana de boy. La ceremonia de esco-
tar él discutirlas pero al parecer' el 
asunto ha asumido un cariz que i m -
pide el hacer caso omiso de la cues-
ÍÍÍL.0 . f / l e g a r fa un arr1!*10 de W A S H I N G T O N ^ Ü T b r e 24. t ransacc ión respecto a ella. E l esca-j 
so optimismo manifestado esta no-
che en los círculos bien informa-: 
MOSCOW, Octubre 22. 
M. Bogdamoff presidente del Con-
sejo Económico, hablando ayer ante 
las Juntas Ejecutivas Centrales de 
las Federaciones Industriales declaró 
que en vista de la carencia de capi-
tales locales considerables se con-
ceder ían arriendos de fábr icas y de 
taller o de parte de ellos, a base de 
que se pagase al gobierno en t r egán -
dole un tanto por ciento de los pro-
ductos elaborados. Anunció el orador 
que se habían organizado ú l t i m a m e n - 1 c 
x 1 • j , seos de que se llegue a un arreglo te algunos monopolios uniendo a las ril,r>vlQTT,0 . , 5. „ " « " ^ g i u f ó K ^ o e „ „ „ ^ a K ~ , . o ^ o ^ „ J del ProbIema Ir landés que sea acep 
table tanto a la Gran Bre t aña como 
LOS DELEGADOS AMERICANOS 
CELEBRARON UNA CONFEREN-
CIA 
Asteria donde está siendo visitacfísi- | tado con toda clase de consideracio-
mo. | nes y entregado a l coronel Falvy, 
De las m o n t a ñ a s ha regresado algo ; jefe del ejérci to nacional, 
delicado de salud el Secretario de la ! Hasta ahora no existe confirma-
Guerra, general Demetrio Castillo 'ción oficial de esta noticia. 
Duany, que se hospeda en el Anso- I 
n í a . LAS DEMANDAS D E L GOBIERNO 
De la Habana llegaron el doctor | HUNGARO RESPECTO A CAR-
Estanislao Cartaya y su esposa. Ama 1 LOS DE HAPSBURGO 
lia Campos de Cartaya. ( 
Y de Europa llegó el prominente , VIENA, Octubre .4 . 
hombre de negocios, Juan M . Ra- ' Según despachos que han llegado 1 listas hasta Bicske. Los combatien-
te que ayer. En este distrito T' 
acampado Carlos de HaosWn , 
los miembros de su gabinete 1 
considera que los carlistas s* 
cuentran en situación compromptM' 
viéndose amenazados a retamml 
por los insurrectos de la Hunsrt 
Occidental al mando del barón P 
nay, enemigo mortal del cormS 
Oestemburg jefe de las tropas rI1 
listas y que según se dice ha \mi 
metido fusilar a los conspirado^ 
carlistas si consigue capturarlos 
El ex-monarca ha enviado oti* 
plenipotenciario al almirante Hor 
thy con quien discutió durante va' 
r ías horas con bien pocas esperan* 
zas de llegar a un acuerdo ya m 
ambos bandos se obstinan en su! 
pretensiones y el derramamiento d! 
sangre ha agravado la situación. 
E l jefe del gobierno carlista ha 
promulgado una proclama en la quj 
incita a la nación a incorporarse ba 
jo la bandera de su soberano y á W 
lear contra el ingrato rebelde Hor. 
thy. 
MAS NOTICIAS DE L A TENTATIVA 
DE CARLOS DE HAPSEURGü 
BUDAPEST, Oct. 24. 
En el combate del domingo en las 
cercanías de Torbagy el- almirante: 
Hor thy tomó personalmente el maifr 
do de sus tropas repulsando a los rea-
Los delegados americanos 
: conferencia del desarme, volvieron a 
dos tanto br i tánicos como irlandeses 
parecía basado en la convicción de 
que los delegados de ambas partes 
poseen considerable habilidad polí-
i tica y abrigan además sinceros de-
celebrar otra conferencia en el des-
pacho del Secretario Hughs, -y es- ra^Cuba. 
tudiaron los datos que les han sido 
facilitados por las distintas depen-
dencias del gobierno. 
a la bassa, el canciller del Consulado de a esta capital el gobierno h ú n g a r o 
Cuba en Norfolk. , exige la capi tulación incondicional 
Luis Vidal ha salido de Méjico pa- de Carlos de Hapsburgo, que sus 
partidarios sean juzgados sumaria-
E l miércoles s a ld rán el senador mente por un Consejo de Guerra, 
fábr icas que elaboraban los artícu-
los que anteriormente constituyan 
monopolios del gobierno imperial . 
E l jueves de la semana actual el 
tipo oficial del cambio sobre el do-
l lar llegó a 105.000 rublos. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
a la Irlanda. 
Cablegramas de España . . . 
( V I E N E D í ^ L A P R I M E R A ) 
LO QUE DICE MR. L L O Y D GEORGE 
LONDRES, octubre 24. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros Lloyd George, contestando 
una interpelación hoy en la Cámara 
^ de los Comunes, acerca del mensaje, 
"de Eamon de Valera al Papa Bene-!Pas españolas , ocupación que se efec 
MONTE A R R U I T E N PODER DE 
LAS TROPAS ESPAÑOLAS 
MADRID, octubre 24. 
En un parte "oficial expedido en 
la tarde de hoy se anuncia la ocu-
pación de Monte A r r u i t por las tro-
Julio C. del Castillo y señora . 
E l jueves sa ldrá el Canciller del 
Consulado Cubano en Montreal, Cé-
sar Lpmbart y el sábado Federico 
Bascuas y señora . 
También sa ld rá muy en breve, Lo-
l i ta Quintana de Angones que llegó 
hace pocos días de Europa con su pa-
dre y su hiáo y que actualmente se 
j encuentra en el Lenox H i l l , hospital 
donde ha sufrido una ligera opera-
ción qui rúrg ica . 
ZARRAGA. 
se persiga judicialmente a sus 
consejeros y que sean licenciadas ! 
sus tropas a quienes se concederá 
una amnis t í a . 
E l gobierno está además resuelto 
a demandar la abdicación de Carlos 
de Hapsburgo y que éste sea inter-
nado hasta que se ul t imen los arre-
glos necesarios para su depor tac ión. 
CABLEGRARICAS 
obreros de señales que deben tan 
solo desempeñar sus tareas ordina-
rias. Los miembros de la Junta d i -
cen que no ofrecerán plan alguno i 
de acuerdo en la audiencia del miér -
coles debiendo proceder los proyec-
tos que se presenten de los presi-
dentes de las l íneas o de las fede-
raciones. 
En Cleveland, cuatro de los jefes 
de las grandes hermandades anun-
cian que la s i tuac ión no ha cam-
biado. 
E. J. Maion, Presidente de la Or-
den de Telegrafistas ferroviarios des-
miente en San Luis los rumores de 
que los 75,000 miembros de dicha 
federación no i r á n a la huelga, ma-
nifestando que apoyarán incondicio-
nalmente a las cinco grandes her-
mandades. 
En Houston el servicio de pasa-
jeros cont inúa normal y el de carga 
se aproxima r á p i d a m e n t e a la nor-
malidad a pesar de la huelga de 600 
conductores de trenes que empezó 
el sábado . 
E l Procurador General Daugherty 
conferenció en esta capital sobre la 
huelga con los procuradores de Dis-
t r i to de Nueva York,, Chicago, Cle-
veland, Búffalo e Indianápol is . 
ger el féretro que será trasladado a 
los Estados Unidos de Amér ica tuvo 
lugar en una pequeña Capilla i m -
provisada en el Ayuntamiento. 
Situación naval en 
el Extremo Oriente 
R A D I O G R A M A 
A bordo del vapor japonés Kashima. 
MARU, octubre 23. 
Según informaciones obtenidas 
por el corresponsal de la Prensa 
Asociada a bordo de este buque, que 
conduce a los Estados Unidos a los 
jefes de la delegación japonesa la 
base del programa del J a p ó n en la 
conferencia de Washington sobre l i -
mitación de armamentos y cuestio 
nes del Extremo Oriente, la 
LOS FUNERALES Y E L E N T I E -
RRO D E L E X - R E Y DE BA V I E R A 
REVESTIRAN GRAN POMPA 
MUNICH, octubre 24. 
No lejos del lugar en la H u n g r í a 
Occidental donde el pasado viernes 
a te r r izó en un aeroplano el ex-em-
perador Carlos de Austr ia H u n g r í a 
yacen los restos de Luis I I I ex-rey 
de Bavaria que falleció el martes 
ú l t imo esperando ser trasladado a 
esta capital donde se les d a r á cris-
tiana sepultura. 
Aunque el entierro será aparente-
mente de carác te r particular las ce-
remonias t e n d r á n toda la pompa 
que ordinariamente caracterizan los 
funerales de personajes reales. E l 
Estado ha aprobado el elaborado 
plan redactado por una Comisión de 
dicto, dijo que la publ icación del 
1 tuó en la m a ñ a n a de hoy. 
S Í ^ ^ L t l ^ ^ J ? 6 ? ' eSpecÍal - |LOS MOROS RECHAZADOS, PIER-mente en los momentos en que se es 
tá tratando de concertar la paz cons 
tituye un reto grave. 
"La s i tuación del gobierno en el 
asunto a que el citado tellegrama 
se refiere es bien conocida, agregó 
Mr. L loyd George, y nosotros no te-
nemos ei propósi to rectificarla, por 
lo tanto la conferencia no puede 
continuar bajo ninguna otra base. 
D E N DIEZ MUERTOS Y TRECE 
PRISIONEROS 
MADRID, Oct. 24. 
Varios contingentes de moros bom 
Carla de Ramiro. . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
L A ESPOSA DE CARLOS DE HAPS-
BURGO T A M B I E N CAYO E N PO-, 
DER DE LAS TROPAS HUNGARAS 
^ U ^ S / r a S a ^ / V i e n a r e e m a o ' ^ de Hapsburgo fue.oa arre,, 
por el diario "The Times" de esta1 
capital vía Berl ín comunica que la 
tes de ambos lados descansaron con 
las armas en la mano desde mitad 
de la tarde y en el intervalo el regen-
te recibió 9,000 soldados de.róíresco 
procedentes de las guarniciones del 
sudeste. 
Se dice que Carlos de Haspburgo 
ha regresado de Raab donde se pro-
pone alistar nuevas tropas, para el 
combate definitivo que se espera ten-
ga lugar hoy. Los ex-monarcas Gar-
los y Zita visitaron el campo de ba-
talla después del combate de ayer. 
Carlos d e r r a m ó lágr imas de senti-
miento y Zita sufrió un desmayo. 
En Steinamanger donde la guar-
nición se pasó a los carlistas varios 
oficiales que parecen poco adictos a 
E l gobierno húnga ro ha denuncia-
do como rebeldes peligrosos al Con-
^ ^ ^ t ^ l ^ V ^ ^ l ^ : de Andrassy, al príncipe Rakowsky 
—a quien no conozco- sacando 
relucir—con mala fortuna—como ¡ canias, 
prueba incontrovertible de que no i 
turada por las fuerzas del gobierno 
h ú n g a r o en Komorn u en sus cer-
COMENTARIOS SOBRE L A CONFE-
RENCIA IRLANDESA DE HOY 
LONDRES, octubre 24. 
Aunque los delegados sinn-feiners 
no tienen un tren especial o un bu-
que con vapor en sus calderas como 
Lord Beaconsfield en Berl ín o el pre-
sidente Wilson en P a r í s manifiestan 
a menudo que "su equipaje es tá 
siempre hecho 
bardearon las posiciones españolas 1 estaba yo en lo cierto, parte de una ¡ LOS EX-REYES D E HUNGRIA P R I 
en los sectores de Tiguisas, Gomara 1 au tobiograf ía de Ramiro de Maeztu SIONEROS EN E L CASTILLO D E 
y Magab al rayar al alba en la ma- ¡ que precisamente corroboraba lo 
ñana del domingo según un comuni- i sostenido por mí . 
cado oficial facilitado a la publicidad Así t r a t é de demostrarlo y lo lo-
anoche en T e t u á n y que insertan hoy | gré plenamente con los mismos ar-
en sus columnas los per iódicos de.S111116^08 ^ esgr imía mi espontá -
esta capital neo contrincante, enzarc i l lándonos 
Añade rl 'comunicado que los r ife- en inút i l polémica sin. que, en 
ños^ fueron repulsados y que se les | definitiva, por negra honri l la , diera 
causaron 10 muertos y que se les h i - su brazo a torcer, como tampoco 
cieron 13 prisioneros. f r a u ' .^ue 0Pto Por abroquelarse en 
las mismas razones de su valedor. 
Y envié a Maeztu todo lo escrito por 
MADRID, octubre 24. 
Tres columnas avanzaron en 
primeras horas de la m a ñ a n a 
las 
de 
la que es presidente el ex-jefe del Mr . Lloyd George acoger ía compla 
gobierno bávaro von Kahar. cido la suspensión de la conferencia 
nosotros, sencillamente para que 
apreciara, por los elogios que a por-
fía tributamos a su cultura y talen-
La conferencia no consumió todas hoF 'd ic 'e el" parte' oficial "s lien o to' ^ e s t i m a c i ó n en que se le tiene 
las trpe, hnrac, mio ir,c r ipWnrw ' i ? • • pdlLe uu îcii, saneuuu t j siempre recordado por 
las tres ño ra s que ios delegados per-• de las posiciones avanzadas, en las ¿i ^ r , cnr^nnHn v afnrtn 
manecieron en la calle de Downing, • afueras de Meli l la Las trenas esna- ^ , ,F x y ^ ^ V -
emnleándnsp nartñ rhVhn tiPtrmó ( - , meiuia. i^as tropas espa . No le l lamé como 2nez n i como 
empieanoose parte de dieno tiempo (nolas ocuparon a Monte A r r u i t a' rt(i aimrnip lo nronnse a mis i m -
en conversaciones extraoficiales en- ' las seis Los soldados esoañoles en^P ' T 1 
tre los renresentantPs rtP amhns la ias Z3618- -̂ os jsoiaaaos españoles en • pUgnadores—pero el, con autoridad 
i r é ios representantes de ambos la- j Contraron señales de la resistencia' frrp„nc,ablp falia ia cuest ión eme ha-
dos. No se publicó un comunicado ; heroica que hizo el general Navarro ' q 
oficial ; pero se cree que la conferen-) y muchos cadáveres de soldados es- b 
cía nombro una comisión a f in de pañoles , los cuales probablemente 
que trate de encontrar una fórmula cayei.on en los encuentros de ju l io 
mediante la cual se puedan conci-1 y agosto 
l ia r las pretensiones a n t a g ó n i c a s . | * 
Algunos partidarios de los s i nn - ¡ E L CRUCERO CATALUÑA A LIS-
f einers expresan la opinión de que i BOA : : D I F I C U L T A D D E LAS CO-
MUNICACIONES CON FOR-
TATA TOVAROS 
BUDAPEST, octubre 24. 
E l ex-monarca Garios de Haus-
burgo y su consorte Zita fueron cap 
turados hoy cerca de Komorn en-
cont rándose actualmente detenidos 
en el Castillo de Tata Toyaros, cus-
todiados por dos compañías de las 
tropas del gobierno. Las tropas del 
coronel Oestenburg que cubr ían la 
retirada de los esposos se vieron obli 
gagadas a capitular cayendo prisio-
neras de los h ú n g a r o s . 
Dicha Comisión ha publicado un 
manifiesto al pueblo solicitando que 
por poderse entonces celebrar elec-
ciones generales sobre la cuest ión de 
acuda a formar parte del fúnebre si el gobierno debía concordar las 
cortejo en el entierro que t endrá Pretensiones sinn-feiners de indepen-
lugar el jueves. | dencia obteniendo así un nuevo plazo 
La ausencia comen tad i s íma de t e l ^ 6 vida en el poder para su part ido, 
legramas de pésame del gobierno Los ín t imos del Primer Ministro sin 
central de Berl ín ha producido cier-
to resentimiento entre los admira-
dores del ex-monarca que espera-
ban esa cortesía aunque no fuese 
más que cumpliendo el deber que 
tienen todos los cristianos. 
B E R L I N NIEGA QUE LOS A L E M A -
NES EN L A A L T A SILESIA SE 
DELDIQUEN A L A DESTRUCCION 
SISSTEMATICA 
B E R L I N , octubre 24 . 
E l gobierno del Reich desmint ió 
hoy ca tegór icamente las noticias consti-ÍProcecientes de P a r í s que afirman 
tu i rá el deseo de mantener una ar-.^116 las organizaciones militares alo-
mada de defensa de suficiente im.imanas hab ín comenzado la destruc-
portancia a poder contrarrestar cua l !c lón s is temát ica de los establecimien 
quier otra fuerza naval que pueda tos industriales, l íneas de ferrocarri-
otra nación enviar ai Extremo Orlen 
te. 
Reina la impres ión de que el Ja-
pón no p ropondrá que se desmante-
len las fortificaciones americanas en 
el Pacífico. 
A l parecer el gobierno japonés 
les y puentes en la A l t a Silesia. 
SE A P L A Z A E L TRASLADO DE 
LOS RESTOS D E L EX-REY DE 
BA V I E R A 
B E R L I N , octubre 24. 
Se anuncia desde Munich que se 
no cree posible que los Estados Uní-j ha aplazado indefinidamente el tras-
dos pudiesen despachar toda su es-¡ lado de los restos del ex-Rey Luis 
cuadra al Extremo Oriente a causa.de Baviera desde el Cagtiii~ de Sar-
de la enorme distancia y de la fa l - lvar a dicha capital a causa de la si-
ta de bases suficientemente g r a n d e s . j t u a c i ó n pol í t ica . 
Pero en caso de que se ampliasen 
las bases americanas en el Extremo SE CELEBRAN E N LISBOA LOS 
Oriente y se ensanchasen las de la FUNERALES D E L JEFE D E L GO-
Gran Bre taña se ins inúa que el mí- BIERNO ASESINADO E N L A PA-
nimo propuesto por el J a p ó n debe-| SADA SEMANA 
r á aumentarse de acuerdo con d i - LISBOA, octubre 24. 
chas contingencias. Todos los bancos y tiendas de esta 
embargo aseguran que su único de 
seo es e lestablecimiento de la paz. 
No se considera probable que se 
renueven las hostilidades en I r l an-
da a ú n en caso de que fracasase la 
conferencia. Participando de esta 
creencia tanto los funcionarios gu-
bernamentales de Ir landa como los 
delegados sinn-feiners. Lo más pro-
bable es que se conserven en opera-
ción todo el mecnismo destinado a 
mantener el armisticio antes de po-
nerse en práct ica de nuevo la polí t i-
ca mi l i ta r y no es imposible que se 
trate de apelar a l mismo pueblo 
I r landés para averiguar si prefiere la 
guerra antes que aceptar algo que no 
sea una república independiente. 
He a q u í lo que dice: 
Serrano, 112, Madrid. 
4 de Octubre de 1921. 
Sr. D. Juan A. Pumariega, en la 
Habana. # 
M i querido amigo: ¡Cuán lejos 
suelen v iv i r los hombres de letras 
de la vida ordinaria! Lo digo porque 
si viviesen algo m á s cerca habr í a 
TUGAL 
MADRID, octubre 24. 
E l crucero Cata luña ha salido pa-i bastado Tas dos l íneas de aquella 
ra Lisboa a f in de proteger los inte- 1 autobiograf ía , que me incitó a escri-
reses españoles en aquella capital . : bir un editor cubano, y que dicen: 
Las comunicaciones ferroviarias con ! " E m p u j ó carros de masa cocida de 
Portugal sufren grandes interrupcio- i seis de la tar(je a seis de la m a ñ a n a " , 
nes aunque siguen funcionando algu-ipara percatarse de que no se trata 
nos trenes. \ ¿e vender pan por las calles de la 
OCUPACION DElTlÑlONTE A R R U I T ' ̂ ^ ¿ ^ . g é ^ tales ^ora^^^esnero8 q ue 
POR LOS ESPAÑOLES SIN E X P E - , ^ e ^ v e í S ' actualmente 
R I M E N T A R PERDIDAS ! I™*0™ ^ r T e S o denlos Tachos 
los carritos de "masa" cocida de 
señor i azúcar , como usted ha indicado. 
Y es que hay dos clases de hom 
MADRID, octubre 24. 
E l ministro de la Guerra 
La Cierva, en un comunicado publi-
cado hoy anuncia la ocupación del | bres de ]et además de los buenos 
monte A r r u i t sm bajas. ; malos Ull0S arrancan sus imá_ 
Las tropas españolas encontraron; Y nensamientos directamente 
los restos de 800 soldados e s p a ñ o l e s ^ j ^ mismaí o t en cambi 
que perecieron, cuando dicha posición i la vida a t ravég á los libros_ 
fue capturada por os moros encon-!A b igualmente necesarios. 
I n T 1 0 ^ ^ losf es(lue ^ ^ ¡ A q u e l l o s aumentan; estos conservan, 
200 caballos que yacían a lo largo ^len depUran los bienes cultura-
de las laderas del citado monte. ' ̂  p£¿a ^ 0 para bien) la suerte 
E L MEJICANO GAONITA OVACIO- 'me hizo ser de }03 Pjimeros. _ Ella, 
capital cerraron hoy sus" puertas con ¡NADO EN M A D R I D : : U N N Q V I - i quis0 9 u e p a s f a lo%anos d ^ 1 1 ^ 1 : 
ocasión de los f í n e r a í e s del ex-jefe L L E R O A T R E V I D O ¡ a ^ e n nue t ernuo" i n c S a 
a s e s f n a ^ T ^ ^ fué MADRID, octubre 24. ! 
E l torero mejicano Gaonita se pre- I en un central azucarero, en un al-
sentó por primera vez en esta plaza ! macén de víveres y en un puesto de 
en la corrida del domingo cosechan- i tabacos y cambio de moneda, cuyos 
do muchas palmas en especial por sus : clientes eran casi exclusivamente 
faenas de muleta. Los toros de la 1 obreros tabaqueros. No hay nada que 
ganader í a de la Cruz del Castillo fue- sea tan cubano como un ingenio, un 
ron grandes pero poco codiciosos y I a lmacén de víveres y una fábrica 
F A L L E C E E L INVENTOR DUN-
LOP E N B E R L I N 
DUBLIN, octubre 24. 
John Boyd Dunlop, conocido como 
el ' inventor del neumát i co para bici , 
cletas, falleció hoy en esta capital a | Facultades y Almanzano, aunque ova-! de tabacos. Pero además era la vís-
los ochenta y un años . Su invención i cionados por su labor con el capote 
que fué introduicida en 1868, hizo I y la muleta, estuvieron poco afortu 
popular la bicicleta y fué precurso-' nados a la hora de matar . 
ra de los automóvi les de pasajeros. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúncie*e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
En Te tuán el novillero Angel Cas-
tejón se compromet ió a matar seis 
novillos, pero no pudo con ellos, cau-
sando su fracaso i>¡a enorme bronca 
e invadiendo los espectadores el re-
dondel. 
pera de la guerra. Se hablaban poco 
peninsulares y cubanos en aquellos 
días, pero yo, peninsular hijo de 
cubano, hablaba con unos y con 
otros, y me hab ía criado y educado 
en una de las ciudades vetustas de 
España , la melancól ica Vi tor ia , to-
da campanas y cornetas. La realidad 
de Cuba era tan otra que me embria-
diputado de la Dieta Húngara y al 
pr íncipe Windisch-Graets, miembros 
del nuevo gabinete realista. 
Circulan rumores de que las tro-
pas rumanas han cruzado la frontera 
de Transilvania y que fuerzas de 
Yugo Eslavia y Checo Eslovaquia es-
tán dispuestas para avanzar contra 
Budapest en caso de necesidad. Se 
dice Ñue la movilización checoeslo-
vaca comprende 350,000 hombres. 
En la m a ñ a n a de hoy el gobierno 
comunicó las siguientes condicioneŝ  
a los emisarios de Carlos de Hapsbur 
go, que trataban de negocios un ar-
misticio. 
la.—Que los realistas depongan 
las armas incondicionalmente. 
2a.—Que los Consejeros militar» 
del ex-monarca sean juzgados por un 
Consejo de Guerra. 
3a.—Desarme de las tropas a quie-
nes se concederá una amnistía. 
4a.—Abdicación definitiva de Car-
los de Hapsburgo 
5a.—Carlos de Hapsburgo p e m ^ 
necésará internado en Hungría nas-
LAS TROPAS CARLISTAS LOGRAN 
BATIRSE E N R E T I R A D A DES-
PUES D E SER RODEADA POR 
FUERZAS D E L GOBIERNO 
BUDAPEST, octubre 24. 
En las primeras horas del día de 
hoy los carlistas hab ían llegado has i 
ta Bicske entre Tata Tovaros y Bu-! ta que se ventile el asunto de su ex-
dapest y a unas 20 millas de és ta t radic ión. . ..... 
ú l t ima . Aqu í fué donde el ejérci to 6a.—Las grandes potencias ni -
realistas se vió copado por sus ene- r án una residencia para CarIoS g,' 
migos pareciendo eminente su cap-, Hapsburgo y ha rán los arreglos n 
tura hasta que las tropas ba t iéndose i cesarlos para su partida a Hungn • 
heroicamente lograron abrir brecha 7a.—Uos Consejeros Especia 
en el círculo de hierro que las ro - ' de l Rey- se rán procesados. 
G A S O L I N A S B E L 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N SUSTITUTO) 
L U Z B R I L L A N T E , LUZ C U B A N A Y PETROLEO REPfÑADO, ESTÜ-
F I N A , F Ü E L Y GAS OILS 
(Productos para a lumbrar , calentar, cocinar y fuerza mo triz) 
T O D O S es tos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y YPrÍslN C U B A por C U B A N O S ; son U N I F O R M A S y L I M P I O S , p r á c t i c a m e n t e o 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O S O N C O R R O S I V O S . A 
E l U S O de l a s G A S O L I N A S B E L O T a s e g u r a S K G U ^ ^ ^ A m S T A S ? * 
v E L M A X I M U M M I L L E A G E A L M E N O R C O S T O , a ^ O l O K ^ 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L M O T O R . 
E l U S O en e l h o g a r de la L U Z B R I L L A N T E . ^^^f^^oMBVSTlB^ 
R E F I N A D O a s e g u r a H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A e ^ u l* 
M A S E C O N O M I C O p a r a C O C I N A R y p u r a ^-}^TARb^^tela. 53. 
a c a r a t o s p a r a q u e m a r p r o p i a m e n t e estos productos en oompoau 
na . T e l é f o n o No. A-8466 y t a m b i é n en l a s f e r r e t e r í a s . 
E l U S O de es tos F U E L y G A S O I L S p r e p a r a d o s c i e n t í f i c a m e n t e TJOíJ p 
T R A B A J O C O N T I N U O y E C O N O M I C O de M A Q U I N A S D E C O i i « ^ 
T E R N A . ' cASOhlX*3 
L . O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N Y V E N L ' W N L A S G 
B E L O T . B R I L L É ' 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N Y V ^ T M ' ^ ^ 
T E . L O Z C U B A N A . P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A . ente>Por 
L a s e n t r e g a s l o c a l e s de todos es tos productos se hac5" ff̂ ies a s í c o ^ 
medio do c a m i o n e s a l o s tanques i n s t a l a d o s por los consumiou iéJl pi^ 
t a m b i é n en tambores , b a r r i l e s y c a j a s . L o s e m b a r q u e s se hacen 
t a m e n t e a los l u g a r e s d i s t a n t e s por f e r r o c a r r i l o por vapor . 
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